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B E V E Z E T É S
É v tiz e d ü n k b e n  a fö ld r a jz tu d o m á n n y a l szem ben e g y r e  s ü r ­
g e tő b b e n  j e l e n t k e z ő  tá r s a d a lm i e lv á r á s o k  -  m elyek  a tudom ányos  
t e c h n ik a i  fo r r a d a lo m  k ö v e tk e z té b e n  még c s a k  fok ozód n ak  -  o ly a n  
k é r d é se k  m e g o ld á sá r a  ö s z t ö n ö z t é k  a s z a k e m b e r e k e t , m ely ek ­
k e l  h a té k o n y  tá m o g a tá s t  n y ú j th a tn a k  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
é s  a d o t t s á g o k  r a c i o n á l i s  f e l h a s z n á l á s á h o z ,  a tá r s a d a lo m  i g é ­
n y e in e k  é s  l e h e t ő s é g e in e k  m e g f e l e lő  k ö r n y e z e tg a z d á lk o d á s /h  a s z -  
n o s í t á s /  k i a l a k í t á s á h o z .  M e g n ő tt  a kom p lex  k u ta tá s o k  i r á n t i  
t á r s a d a lm i ig é n y ,  h ogy  m e g h a tá r o z ó  le g y e n  a t e r m é s z e t  t e r h e l ­
h e t ő s é g e  é s  a t e r h e l é s  k ö v e tk e z m é n y e , s t a b i l i s  e g y e n s ú ly i  
á lla p o t á n a k  m e g ő r z é s e , v i s s z a á l l í t á s a ,  a z  " é le tm in ő s é g "  megó­
v á sa  é s  f e j l e s z t é s e ,  a k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k  é s  a d o t t s á g a i ­
nak c é ls z e r ű  f e l -  é s  k ih a s z n á lá s a ,  p r o g n o s z t i z á lá s a .
E kérdések v iz s g á la tá t , i l l e t v e  p lu r id isz c ip lin á r is  koordinálását 
tárgyából és feladatából következően sokan a fö ld rajz teendőjé­
nek lá tjá k . Ebben a témában fo ly ta to t t  kutatások hatékonyan e lő ­
se g íth e tik  a földrajztudomány belső  in te g r á c ió já t , a term észeti 
é s  gazdasági fö ld ra jz  együttműködését i s  /Zvonkova, T.V. -Szaus- 
k in , J.G. 1976, Geraszimov, I .P . 1976b/, M ereste, U. 1978, Sim­
mons, I .  G. 1978/.
M anapság a f ö l d r a j z  az  ú ja b b  m ód szerek  é s  e lm é le t e k  f e l -  
h a s z n á lá s á v a l  a r r a  t ö r e k s z i k ,  h ogy  a kom p lex  p rob lém ák h oz adek- 
v á t  -  f ő k é n t  s z e m lé le t é b e n  ú j  -  k o n c e p c ió k a t  é s  m ó d sz e r e k e t  dol­
g o zzo n  k i .  M ivel a k ö r n y e z e t h a s z n o s í t á s  k é r d é s e in e k  le g tö b b ­
j e  ta r ta lm á n á l  f o g v a  i n t e g r á l t ,  íg y  a m e g o ld á so k a t  i s  o ly a n  kon­
c e p c ió  k e r e té b e n  in d o k o l t  e l v é g e z n i ,  am ely b en  az e m b e r i / t á r ­
s a d a lm i/  k ö r n y e z e t  t é n y e z ő in a k  b o n y o lu l t  h a t á s k a p c s o l a t a i t  in ­
t e g r á l t a n  l e h e t  f e l t á r n i .
A korábban k i a l a k u l t  k ü lö n b ö z ő  i n t e g r á c i ó s  t ö r e k v é s e k ,  
m in t a h a tártu d om án yok  m e g j e le n é s e ,  a k é r d é s e k  i n t e r d i s z c i p ­
l i n á r i s  é s  kom plex f ö l d r a j z i  m e g k ö z e l í t é s e  i s  egym ás m e l l e t t i ,  
de di s z k r é t  té n y e z ő k  m é ly r e h a tó  a n a l í z i s é t  s z o l g á l t a .  Csakaz  
újab b  ig é n y  s z ü l t e  a k ö r n y e z e t i  té n y e z ő k  k ö z ö t t i  k ö lc s ö n h a t á ­
sok k u t a t á s á t .  /S zá m o s p é l d á t  le h e t n e  f e l s o r a k o z t a t n i  annak
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b i z o n y í t á s á r a ,  h ogy  a k ö r n y e z e t i  f a k to r o k  k a p c s o l a t a i n a k ,á l t a ­
lá n o sa b b a n  a t e r m é s z e t  é s  tá r sa d a lo m  egym ásra  h a tá s á n a k  -  h i­
á n y o s  f e l t á r á s a  m ily e n  m érték ű  g a z d a s á g i  k á r o k a t o k o z o t t . /  
M indez nem a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a k ö r n y e z e t  e g y e s  k om p o n en se in ek  
v i z s g á l a t á t  n e  k e l l e n e  f o l y t a t n i ,  t ö k é l e t e s í t e n i ,  d e e z e k e t  
o ly a n  program / о к /  a la p já n  k e l l  ö s s z e h a n g o l n i , am ely  b i z t o s í t j a  
a k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő k  b e l s ő  e g y s é g é n e k , s o k o ld a lú s á g á n a k , k ö l ­
c sö n h a tá su k n a k  é s  f e j l ő d é s i  irán yu k n ak  f e l t á r á s á t .  Az íg y  meg­
a l k o t o t t  k ö r n y e z e tm o d e lle k  a z  a la p tu d o m á n y i / e l m é l e t i /  é s  g y a ­
k o r l a t i  c é lú  v i z s g á l a t o k a t  e g y s é g e s  k e r e t b e  f o g l a l h a t j á k .  Meg­
g y ő ző d ésü n k  u g y a n i s ,  h ogy  e g y -e g y  r é s z t é n y e z ő  v i z s g á l a t a  i s  
c s a k  úgy v é g e z h e t ő  e l  t e l j e s s é g g e l  é s  s i k e r r e l ,  ha ism er jü k  
h e l y é t ,  k a p c s o ló d á s a in a k  i r á n y a i t  é s  e r ő s s é g e i t  a k ö rn y e ­
z e t  r e n d s z e r e ib e n .
Az a lá b b ia k b a n  a k ö r n y e z e t m in ő s í t é s n e k  a 7 0 - e s  év ek  v é g i ,  
8 0 - a s  évek  e l e j i  e l m é l e t i - ,  m ó d s z e r ta n i s z i n t j é n  á l l ó  e s e t t a n u l ­
m ányt m utatok b e  a B o r so d i-m e d e n c e  tá g a b b  k ö rn y ék én ek  m in ta te ­
r ü l e t é r e .  Ebben a k ö te tb e n  nem s z e r e p e ln e k  az ú ja b b a n  k id o lg o ­
z o t t  á t fo g ó b b  é s  p o n to s a b b , kom olyabb m a te m a tik a i a p p a r á tu s t  i -  
g é n y lő ,  de u gyan ak k or  ma még ig e n  m u n k a ig én y es " a d a té r z é k e n y " ,  
s t r u k t ú r a v i z s g á l a t r a  a l a p o z o t t  e l j á r á s o k .
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1. Az ember ( társada lom ) földrajzi környeze te
Az 1 9 7 0 -e s  é v e k  f ö l d r a j z i  iro d a lm á b a n  e g y r e  é le s e b b e n  ki­
r a j z o ló d ó  t e n d e n c ia  a „ k ö r n y e z e t’ k i f e j e z é s  h a s z n á la t a  a . t á j " h e ­
l y e t t .  Ez a z t  a f e l i s m e r é s t  k ív á n j a  l e n g s ú l y o z n i , hogy n a p ja ­
in k b a n  -  l e g a l á b b i s  Európában —az ember f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t é t  
a t e r m é s z e t i  té n y e z ő k n e k  a tá r s a d a lm i-g a z d a s á g i s z f é r á v a l  v a ló  
b o n y o lu l t  k ö lc s ö n h a t á s a i  m ia t t  nem p u s z tá n  a te r m é sz e ti, k ö rn y e­
z e t ,  i l l e t v e  az e z z e l  k ö z e l  a z o n o s  k a t e g ó r ia k é n t  h a s z n á l t  term é­
s z e t i  t á j  j e l e n t i .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t a r t a l m i l a g  b ő v e b b , 
m in ta  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  A l l e t v e  m in t a t e r m é s z e t  é s  a t á r ­
sa d a lo m  fő k é n t  b i o l ó g i a i  j e l l e g ű  ö s s z e f ü g g é s e in e k  r e n d s z e r e ,'  
é s  magába f o g l a l j a  az  e m b e r is é g  k ö r n y e z e t é t  á t h a tó  v a la m e n n y i  
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i - i g a z g a t á s i  t é n y e z ő t ,  v a la m in t  a zo k  h a t á ­
s a i t  i s ,  m elyek  v é g s ő  so r o n  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  m eg h a tá ro zó  
e le m e i  / P é c s i  M. 1 9 7 9 / .
A k ö r n y e z e t  foga lm án ak  ú j b ó l i  é r t e lm e z é s é b e n  e f e l i s m e ­
r é s e n  t ú l  eg y eb ek  -  pL az ö k o ló g ia  h a t á s a ^ -  i s  k ö z r e j á t s z o t ­
t a k .  E g y es  o r sz á g o k b a n  /F r a n c ia o r s z á g ,  NSZK/ a k ö r n y e z e t  f o ­
galm a -  é r t h e t ő e n  -  b iz o n y o s  " é le tm in ő s é g i"  szim bólum m á i s  
v á l t  /G e o r g e , P . 1 9 7 8 , T r i c a r t , J .  1 9 7 6 , L e s e r ,  M. 1 9 7 6 , J o u r -  
n a u x , A . 1979 /, h i s z e n  a k ö r n y e z e t  m in ő ség én ek  k r i t é r iu m a i  e l ­
ső s o r b a n  a n t r o p o - ö k o ló g ia i  k r ité r iu m o k  /R a jh , E . L . 1 9 7 6 / .
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  b e l s ő  k ö lc s ö n h a t á s a in a k  d in a m iz ­
musa i r á n t i  f o k o z o t t  é r d e k lő d é s t  a k v a n t i t a t í v ,  i l l e t v e  a nagy  
m ű sza k i l é t e s í t m é n y e k  k ö r n y e z e t i  k i h a t á s á t  fe lm é r ő  v i z s g á l a ­
to k  s e r k e n t e t t é k . E r e d e t i l e g  f ő k é n t  az a n g o l  n y e lv ű  ir o d a lo m ­
ban l e h e t e t t  m e g f ig y e ln i  a z t  a t ö r e k v é s t ,  m e ly  a f ö l d r a j z i  
t é r ,  a n y a g - ,  e n e r g i a -  é s  in fo r m á c ió  fo ly a m a ta in a k  d in a m ik á já t  
s t a t i s z t i k a i  m o d e lle k e n , m a t e m a t i k a i - f i z i k a i  s z e m l é l e t t e l  e -
1 / Az ökológiának az általunk h aszn á lt értelm ezése már nem azonos annak 
-  hagyományos -  b iocentrikus v á lto za tá v a l. Ezt a m e lle tt , hogy egy e l ­
fogadott rendszerszem léletű tudományág, egyre többen az in te r d isz c ip ­
l in á r is  m egközelítés egy módszerének tek in tik  / p l .  "ökologizmus elve"  
A. A. Mine -  Preobrazsenszkij, V .Sz. 1973, Geraszimov, I .P . 1978/.
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l e m z i .  T o v á b b i f o n t o s  ö s z tö n z ő k é n t  a t e r m é s z e t i ,  g a z d a s á g i  e r ő ­
fo r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  k u t a t á s a  i r á n t i  f o k o z o t t  ig é n y  t e k i n t ­
h e t ő ,  m ely e l t é r ő  c é l l a l ,  de mind a s z o c i a l i s t a ,  m ind a t ő k é s  
o rszá g o k b a n  e g y r e  in k áb b  az  é r d e k lő d é s  e lő t e r é b e  k e r ü l .  A g a z ­
d a s á g i  / é s  t á r s a d a lm i /  f e j lő d é s n e k  i s  e g y r e  fo n to s a b b  k r i t é r i ­
uma a p o t e n c iá lo k  ú j b ó l i  s z á m b a v é te le ,  o p t im á l i s  h a s z n o s í t á s a .
A k ö r n y e z e t  fo g a lm á t  s a j á t  sz e m sz ö g é b ő l a jo g tu d o m á n y tó l  
a f i l o z ó f i á i g  szám os tudom ányág d e f i n i á l t a .  Még a f ö l d r a j z t u ­
dományon b e l ü l  i s  azonban  e l t é r ő  é r t e lm e z é s e k k e l  t a lá lk o z u n k ,  
íg y  a t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i  / i n :  Homor K. 1 9 7 4 / ,  a t e r ü l e t r e n d e ­
z é s i  /S t e p h a n ,J .  1 9 7 4 / ,  a g a z d a s á g i f ö l d r a j z i ,  a f ö l d t a n i  meg­
h a tá r o z á s  i s  j e l e n t ő s  t a r t a l m i  k ü lö n b s é g e k e t  t a r t a lm a z .
A f ö ld r a j z b a n  ma g y a k o r i  é r t e lm e z é s  s z e r i n t  /V o r a c e k , V. 
1 9 8 0 , H a a s e ,G. 1S 7 8 b ,G e r a sz im o v , I .P .1 9 7 6 c  é s  M a y s tr e ,Y . 1 9 7 9 /  
az ember f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e te  az a b i o t i k u s ,  b i o t i k u s  é s  t á r ­
s a d a lm i- g a z d a s á g i  t é n y e z ő k  ö s s z e s s é g e ,  am elynek k ö z v e t le n  j e ­
l e n t ő s é g e  van  az  em b eri tá r sa d la o m  l é t e ,  f e j l ő d é s e  szem p o n tjá -  
b ó l ,  am ely h a t  reán k  é s  a m e ly re  mi i s  h a tu n k .
Az UNESCO K ö r n y e z e tv é d e lm i B iz o t t s á g á n a k  / 1 9 6 8 /  m e g fo g a l­
m azása s z e r i n t  a k ö r n y e z e t  a l a t t  a v i l á g  azon  r é s z e  é r t h e t ő ,  
a m e l ly e l  az  em ber k ö lc s ö n h a tá s b a n  á l l ,  m e ly e t  i r á n y í t ,  m eg v á l­
t o z t a t  é s  a m ely h ez  önmaga i s  a lk a lm a z k o d ik . A f ö ld r a j z b a n  a 
f e n t i  é r t e lm e z é s e k  m e l l e t t  tö b b , c é l o r i e n t á l t  m e g h a tá r o z á s t  
i s  h a sz n á ln a k  / p l .  az e r ő f o r r á s k u t a t á s  o l d a l á r ó l  a k ö r n y e z e t  
e r ő f o r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  r e n d s z e r e  -  L e t t i g ,  G. 1 9 7 5 , M in e, 
A . A. 1 9 7 2 . -  vagy a k ö r n y e z e t  f i z i k a i  k é p é t  h a n g sú ly o z v a  a -
n y a g -  é s  e n e r g ia fo ly a m a to k  i n t e g r á l t  m i l i ő j e  -  M a res , J . /1 9 7 5 /
C h o r le y , R .J .-K e n n e d y  В .A . / 1 9 7 1 / ,  Demek, J .  / 1 9 7 4 / i l -  
l e t v e  K o s tr o w ic k i ,  A. S . / 1 9 7 3 / ,  P é c s i  M. / 1 9 7 4 а /  h ív t á k  f e l  a 
f ig y e lm e t  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  r e n d s z e r j e l l e g é r e , E z z e l  a
f e l i s m e r é s s e l  le h e t ő v é  v á l i k  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  o ly a n  t e l ­
je s k ö r ű  é r t e l m e z é s e ,  o ly a n  k o n c e p c ió k  é s  m ód szerek  k id o lg o z á ­
s a ,  am elyek  l e h e t ő v é  t e s z i k ,  hogy a k ö r n y e z e t  k u ta tá s á n a k  e l ­
m é le t i  é s  g y a k o r l a t i ,  á g a z a t i  é s  i n t e g r á l t  k u t a t á s a i  e g y s é g e s  
k e r e tb e n  "egy c é l r a  o r ie n t á lv a "  f o ly j a n a k .
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Ú jabban úgy v é l i k ,  hogy a tá r sa d a lo m  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e te  
n ég y  -  s z o r o s a n  k a p c s o ló d ó  -  a lr e n d s z e r b ő l  / t e r m é s z e t i ,  á t a l a ­
k í t o t t  t e r m é s z e t i ,  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i ,  k u l t u r á l i s  é s  p o l i t i ­
k a i /  t e v ő d ik  ö s s z e  / P é c s i  M. 1 9 7 9 / .  Ezek az  a lr e n d s z e r e k  maguk 
i s  to v á b b i  té n y e z ő k  r e n d s z e r e i .  M uhina, L . I .  -  P r e o b r a z s e n s z k ij , 
V .Sz. é s  m u n k a tá rsa i / 1 9 7 8 /  h e ly e s e n  h ív já k  f e l  a f i g y e lm e t  a r ­
r a ,  hogy a t e r m é s z e t i  a lr e n d s z e r h e z  h a s o n ló a n  a tá r s a d a lm i  a l ­
r e n d s z e r  f e j lő d é s é n e k  / é s  a tö b b in e k  i s /  m egvannak a s a j á t  tö r ­
v é n y s z e r ű s é g e i ,  s ő t  e z  u tó b b in a k  k i t ü n t e t e t t  s z e r e p e  van  a 
r e n d s z e r  m űködése / i l l e t v e  i r á n y í t á s a /  s z e m p o n tjá b ó l.
1 .1 .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  r e n d s z e r t u la j d o n s á g a i
A r e g i o n á l i s  / t e r m é s z e t i /  f ö l d r a j z  a t á j a t  i l l e t v e  a fö ld ­
r a j z i  k ö r n y e z e t e t  már r é g ó t a  k om p lex  e g é s z k é n t  i g y e k e z e t t  bemu­
t a t n i .  Ez a tö r e k v é s  e g é s z e n  M o n te s q u ie u - ig  i l l e t v e  H um boldtig  
n y ú l ik  v i s s z a .  íg y  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  r e n d s z e r k é n t  t ö r t é n ő  
v i z s g á l a t a  nem e lő zm én y ek  n é l k ü l i .  N a p ja in k b a n  a f ö l d r a j z i  kör­
n y e z e t  é r t é k e l é s e  azon b an  nem csak a n ó m en k la tú ra  p o n t o s í t á s á t  
é s  a k é r d é sk ö r  új s z e m lé le t ű  m e g k ö z e l í t é s é t  j e l e n t i ,  hanem mint 
ú j m ű fa j i  i r á n y z a t o t  é s  annak j ó l  k ö r ü lh a t á r o lh a t ó  e l m é l e t i  é s  
m ó d s z e r ta n i k ö v e tk e z m é n y e it  i s  f ig y e le m b e  k e l l  v e n n i .
A tudományok s z in te t iz á ló  in te g r a tív  problémáinak előtérbe kerü­
lé s é v e l  megnőtt az á lta lá n o s rendszerelm élet szerepe i s . 2 / A kon­
cepció  lényegét úgy fogalmazhatnánk mag, hogy a z , a v ilá g  á lta lános  
összefüggéseinek le ír á sá r a  alkalmas elm élet e lv e in ek , vázának -B o -  
u ld in g , K.E. /1956 / sz e r in t ez  a "tudomány csontváza" -  k idolgozá­
sával fog la lk o z ik . Nem törekszik  azonban arra , hogy létrehozzon egy 
k izáró lagos, majdnem mindenre vonatkozó zárt gen erá lis  h ip o té z is t ,  
amely pótolná a szaktudományok összes  sp ec if ik u s  e lm é le té t . Mégis 
"minden cé lk itű zésre  nézve, az elvonatkoztatás minden sz in tjé n  len ­
n ie  k e l l  egy olyan optim ális fokú á lta lá n o sítá sn a k , mely gazdag l e ­
hetőségeket k ín á l az összetevők in te r d isz c ip lin á r is  vizsgálatában"  
/B oulding, K.E. 1956, in : Kindler J .-K iss  J .  1 969 ./
2 /'Az e lm éle te t L. von B erta lan ffy  /1 9 5 0 / a lk o tta , de kibontásához je le n tő ­
sen hozzájáru lt Boulding, K .E ., Szadovszkij, V .R ., Ashby, W.R. i s - K i n d ­
l e r  J .  -  K is s  J .  1 9 6 9 .
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A r e n d s z e r e le m z é s n e k  ma a f ö ld r a j z b a n  k é t  -  egym áshoz k ö ­
z e l í t ő  -  i r á n y z a t á t  k ü lö n í t h e t j ü k  e l .  Az e g y ik b e  a zo k  a k u t a ­
tá s o k  s o r o lh a t ó k ,  am elyek  a r e n d s z e r e lm é le t t e l , m in t á l t a l á ­
n o s  m ó d s z e r r e l f o g la lk o z n a k  /g e o m o r f o ló g ia i ,  g e o l ó g i a i  e le m z é ­
s e k / ,  a m á sik  ú g y n e v e z e t t  r e n d s z e r e lm é le t i  i r á n y z a t ,  m elyben  a 
k é r d é s e k e t  a v i z s g á l t  j e le n s é g k ö r  e g é s z é n e k ,  m in t  r e n d sz e r n e k  
a s z e m e lő t t  t a r t á s á v a l  o ld j á k  meg.
Nagyon sa já tos a matematikai irányzat /a b sztra k t rendszerek 
elem zése/ szerepe. Az á lta lá n o s rendszerelm élet c é lja  ugyan­
i s  kapcsolatkeresés a különböző tudományágak e lm é le ti kon­
c e p c ió i közt. A matematikai irányzat ugyanakkor egy többé- 
-kevésbé szabadon d e f in iá lt  rendszerfogalomból levonható 
k övetkeztetések et kutatja . Ezt röviden úgy fogalmazhatjuk 
meg, hogy az á lta lá n o s rendszerelm életnek a matematika csak  
nyelve és nem tartalm a. Ezt több geográfus nem k ü lö n íti e l  
világosan  / lá s d  a Vaproszi Geografi i  104. k ö te t  sze llem ét 
vagy Kostrowicki 1976-os munkáját/.
Az á l t a l á n o s  r e n d s z e r e lm é le t  a lk a lm a z á s á t  i l l e t ő e n  a z o n ­
ban nem csak a z t  k ív á n ju k  meg, h o g y  s z e m l é l e t e t  a d jo n , hanem  
o ly a n  f e j l e s z t h e t ő  v i z s g á l a t i  m ó d sz e r t  i s ,  a m ely n ek  s e g í t s é g é ­
v e l  e l é g  is m e r e th e z  ju tu n k , hogy b e a v a tk o z z u n k  a r e n d s z e r b e ,  
p é ld á u l  i r á n y í t s u k .  Ez a r a c i o n á l i s  k ö r n y e z e tg a z d á lk o d á s  e g y ik  
f e l t é t e l e  i s .
Az á l t a l á n o s  r e n d s z e r e lm é le t  k u lc s k a t e g ó r iá j a  a r e n d ­
s z e r  , m ely  r e n d k ív ü l  s z é l e s  fo g a lo m k ö r t  f e d .  A m in d en n ap i é -  
l e t b e n  u g y a n ú g y , m in t a tudom ányos n y e lv b e n  i s  e l t e r j e d t ,  
íg y  p é ld á u l  a f ö ld r a j z b a n  i s  b e s z é lü n k  h e g y s é g - ,  f o l y ó -  v a g y  
ö k o r e n d s z e r r ő l ,  s t b .  R en d szer  a l a t t  o ly a n  ö s s z e t e t t  e g é s z e t  
é r tü n k , m ely  "egy kom plexum ot v a g y  e g y s é g e s  e g é s z e t  a lk o t ó  
d o lg o k  va g y  r é s z e k  e g y ü t t e s e ,  k o m b in á c ió ja "  /J o h n s o n , A .R . 
1 9 6 7 / .  A r e n d s z e r  t e h á t  a z  e l e m e k n e k , i l l e t v e  k a p c s o la t a ik n a k
nem e g y s z e r ű  ö s s z e g e .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  a k ö v e tk e z ő  fo n -
3 /to sa b b  tu la jd o n s á g o k k a l  r e n d e lk e z ik :
1 . /  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t o t á l i s  r e n d s z e r ,  t i .  az a lk o t ó  
r é s z e in e k  o ly a n  e g y ü t t e s e ,  m elyek n ek  k ö lc s ö n h a t á s a  o ly a n  ú j
3 /
A rendszerelvek megfogalmazása nagyon nehéz, mert azok legtöbbje nem a 
v iz sg á lt  tárgy struktúrájából indul k i  é s  a zt a gondolkodási sémát sem 
adja meg, am ellyel az elem zést végre k e l l e t t  h ajtan i.
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m in ő ség ek  j e l e n l é t é t  o k o z z a , a m e ly e k  az e g y e s  ö s s z e t e v ő k r e  
nem j e l le m z ő e k .  A k ö r n y e z e tr e n d s z e r  k om p on en sei k ö z t  az ő sz --  
s z e f ü g g é s  o ly a n  e r ő s ,  h ogy  az e g y ik  m e g v á lto z á s a  / p l .  k l ím a ,  
d om borzat v a g y  a n é p e s s é g  ö s s z e t é t e l e /  e l ő i d é z i  a tö b b i  kom­
p o n e n s , o ly k o r  az e g é s z  r e n d s z e r  v a la m ily e n  m érték ű  m e g v á lto -  
4 j
z á s á t  i s .  A t o t a l i t á s  k i f e j e z ő d i k  abban i s ,  h o g y  a k ö r n y e z e t  
a k t ív a n  h a t  az ő t  a l k o t ó  k om p on en sek re , r é s z e k r e  é s  e z e ­
k e t  s a j á t  t e r m é s z e té n e k  m e g f e le lő e n  á t a l a k í t h a t j a .
2 .  /  A r e n d s z e r e k  v i z s g á l a t á v a l  k a p c s o la tb a n  a le g tö b b  p r o b ­
lé m á t  azok o s z t á ly o z á s a  o k o z z a . Az kön n yen  b e l á t h a t ó ,  hogy p l .  
e g y  m o r f o ló g ia i  r e n d s z e r  / v í z r e n d s z e r ,  h e g y s é g r e n d s z e r /  a k á r  
b o n y o l u l t s á g á t ,  akár m ű k öd ését t e k i n t v e  j ó v a l  e g y sz e r ű b b  e g y  
ö k o l ó g i a i  r e n d s z e r n é l ,  azon b an  a k ü lö n b ö z ő  r e n d s z e r e k  h i e r a r ­
c h ik u s  f e l é p í t é s e  már e g y á l t a lá n  nem t e k in t h e t ő  e g y é r te lm ű n e k  
é s  m e g o ld o ttn a k . A fa n a s z je v n e k /in :  K in d le r  J . /  a z  a la p v e t ő  m oz­
g á sfo rm a  -  m in t  a k ö lc s ö n h a tá s o k  a l a p t í p u s a i r a  -  é p í t e t t  o s z ­
t á ly o z á s a  t ú l s á g o s a n  m erevnek  t ű n ik  /a  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  
so k  á tm e n e t i  fo rm á t i s  t a r t a lm a z / ,  b á r  épp a h a z a i  iro d a lo m b a n  
t a lá lu n k  rá  p é l d á t ,  h o g y  b iz o n y o s  e s e te k b e n  e z  i s  s ik e r e s e n  
h a s z n á lh a t ó d  Egy m ásik  f e l o s z t á s r a  -  am ely a r e n d s z e r e k  
s t r u k t u r á l i s  k ü lö n b ö z ő s é g é n  a la p u l  -  C h o r le y , R .J .-K e n n e d y , 
B .A . /1 9 7 1 /  o s z t á l y o z á s a  h o z h a tó  f e l  p é ld a k é n t .  Ennek l e g ­
fő b b  h ib á ja  a t ú l z o t t  e m p ir iz m u s , é s  m in t a r r a  S z o ln c e v ,  V .N . 
/ 1 9 7 7 /  i s  r á m u t a t o t t ,  a r e n d sz e r e k  b o n y o lu lt s á g á n a k  nem m eg­
f e l e l ő  m értékű  t e k i n t e t b e  v é t e l e .  A k árm ilyen  szem p on tok  s z e ­
r i n t i  o s z t á l y o z á s t  i s  n ézü n k , a z t  m e g á l la p í t h a t j u k ,  hogy a 
f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  m in d eg y ik b en  -  ö s s z e t e t t s é g e  m ia t t  -  a 
h ie r a r c h ia  f e l s ő  s z i n t j e i n  h e ly e z k e d ik  e l .
3 .  /  A r e n d s z e r e k  a k ö r n y e z e tü k k e l  v a ló  k ö lc s ö n h a t á s t  n é z -  
v e _  l e h e t n e k _ i z o l á l t a k i  _ z á r ta k  _ /c s a k _ e n e r g iá t  c s e r é l n e k , _pl^_ 
4 / A komponensek egymással é s  a rendszerrel v a ló  összefüggéséről ír ja  Le­
n in  /H egelt id ézve /: "a t e s t  egyes ta g ja i  csak összefüggéseikben azok, 
amik. A t e s t r ő l  levágott kéz csak névleg kéz".
H0MOR K. /1 9 7 4 / és munkatársai a fö ld r a jz i  környezetet úgy te k in te tté k , 
mint a társadalm i mozgás viszonyát az alacsonyabb rendű mozgásformákhoz 
térben és  időben.
5/
a b io t ik u s  e r ő f o r r á s o k /  é s  n y í l t a k .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  e b ­
b ő l a szem p o n tb ó l n y í l t  r e n d s z e r , am ely a k ö r n y e z ő  t é r s é g g e l  
a n y a g - é s  e n e r g i a c s e r é t  b o n y o l í t  l e .  M arosi S .  /1 9 8 1 /  s z e r i n t  
a tá g a b b  k ö r n y e z e t  j e l e n l e g  a  N a p ren d szer  k ö z é p p o n t já ig  t e r ­
j e d ,  vélem ényem  s z e r i n t  ez  azo n b a n  ném iképp e lle n tm o n d a n a  a 
f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  n y í l t  j e l l e g é n e k .  Demek, J .  /1 9 7 64/ a f ö l d ­
r a j z i  k ö r n y e z e t  / a  " t á j s z f é r a " /  h a tá r á t  a l i t o s z f é r a  a l j á n ,  i l ­
l e t v e  a s z t r a t o s z f é r á b a n  h ú zza  m eg.
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  r e n d sz e r k é p é n e k  m e g v i lá g it á s á h o z  
a h a tá r  m egvonása u tá n  c é l s z e r ű  a r e n d s z e r  o s z t á l y o z á s i - t a r -  
t a lm a z á s i  s t r u k t ú r á j á t  f e l t á r n i .  H ajn a l A . /1 9 7 3 /  k é t f é l e  
s t r u k tú r a  t í p u s t  k ü l ö n í t  e l .  Az e l s ő  a ta x o n o m e tr ik u s  s t r u k ­
t ú r a ,  m ely  a r e n d s z e r  s z e r k e z e té n e k  egy  s a j á t o s a n  l e e g y s z e r ű ­
s í t e t t  k é p é t  j e l e n í t i  meg. Ennek h e ly e s  f e l t á r á s a  l e h e t ő v é  t e ­
s z i ,  h ogy  nem k e l l  e g y s z e r r e  a j e le n s é g e k  e g é s z  h a lm a z á t  ku­
t a t n i  / p l .  a t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t e t / ,  hanem l e h e t ő v é  v á ­
l i k ,  h ogy  annak e g y  t e t s z ő l e g e s  t ö r e d é k é t  e le m e z z ü k . A f ö l d ­
r a j z i  k ö r n y e z e t  ta x o n o m e tr ik u s  s tr u k tú r á já n a k  f e lo s z t á s á b a n  
n in c s e n e k  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g e k .
A környezet ab io tik u s, b io tik u s  és társadalm i-gazdasági alrend­
szerekre v a ló  bontása majdnem term észetszerűleg adódik. A le g ­
több v ita  az " á ta la k íto tt term észeti környezet" és a "kvázi 
term észeti tényezők" hovatartozását k í s é r i .  Ezeket több kutató  
ta lá lóan  "hibrid georendszereknek" nevezi /Demek, J . 1979/.
Az 1 . á b rá n P é c s i  M. /1 9 7 9 /  á l t a l  j a v a s o l t  o s z t á l y o z á s t  h a s z ­
n á ltu k  f e l  a ta x o n o m e tr ik u s  s t r u k t ú r a  g r á f j e l l e g ű  k ép én ek  b e ­
m u ta tá sá h o z  .
A m ásik  a la p s t r u k t ú r a  -  a v is z o n y s t r u k t ú r a  -  a r e n d s z e r  
ö s s z e t e v ő i  k ö z ö t t i  k a p c s o la t o k a t  f e j e z i  k i .  E zen b e l ü l  a s t a ­
t ik u s  _ s tr u k tú r á k  / l á s d  1 . ,  2 . á b r a /  a r e n d s z e r té n y e z ő k  k a p c so ­
l ó d á s á r ó l ,  míg a d in a m ik u s  s t r u k tú r á k  a k ö lc s ö n h a tá r o k  ir á n y á ­
r ó l ,  o k - o k o z a t i  v i s z o n y á r ó l ,  id ő b e n i  a l a k u lá s á r ó l  t á j é k o z t a t ­
n ak . A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e tn e k  t e h á t  más t u la j d o n s á g c s o p o r t  k é ­
pe z i  f e l é p í t é s é t  / t a x o n o m e tr ik u s  é s  s t a t i k u s  s t r u k t ú r a /  é s  más 
a d ja  m űködésének v á z á t  /d in a m ik u s  s t r u k t ú r a / .  J e l e n l e g i  ism e r e ­
t e in k  a la p j á n  a s t a t i k u s  é s  d in a m ik u s  s t r u k t ú r a  m e g r a jz o lá s á r a  
- a z  ö k o l ó g i a i  t é n y e z ő k  s z i n t j é n  -  n in c s  l e h e t ő s é g .  A tö b b  e z e r
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1 .ábra A társadalom / t e l j e s /  f ö ld r a j z i  környezetének taxonom etrikus / а /  és 
/a lre n d sze r  s z in tű /  s ta t i k u s  v iszo n y  s tru k tú rá ja  /Ы  egy v is s z a c s a to l t  rend­
szerben /V é a s i M. 1979. ábrájának fe lh a s zn á lá sá v a l/ .
A -  bemenet / in p u t /  В -  k im enet /o u tp u t/
C -  működési c é l és program, mely a társadalom  á l t a l  i r á n y í to t t  
D -  társadalom  E -  a társadalom  t e l j e s  f ö ld r a j z i  kö rn yeze te
a -  taxonom etrikus s tr u k tú r a  b -  s ta t i k u s  v iszony  s tru k tú ra  
I  -  te r m é s z e ti  környezet /g e o sz fé ra / a lren d szere
Л  -  á ta la k í to t t  te r m é s z e ti  környezet /m esterséges k ö rn y e ze t/ / technoszféra,i 
a lren d szere
1Ti- társadalm i-gazdasági környezet / te r m e lé s i  s z fé r a /  a lrendszere  
IV - p o l i t i k a i ,  k u l tú r á l is  környezet / fo g y a s z tá s i  s z fé r a /  a lrendszere  





2, ábra A te r m é s z e ti  környezet ö ko ló g ia i té n y e ző i és néhány fontosabb  környe­
z e tr e n d sze rb e li  fa k to r  k ö z t i  v iszo n yka p eso la t modell je ./Haase, G. 1976 .u tá n /
Rész s tru k tú rá k  I .A  te rm é sze ti környeze t ö k o ló g ia i tén yező i:
A -  s ta b i l  komponens В -  v á lto zó  komponens 
C -  a f ő  s z á l l í t ó  közeg
I I .A  társadalom t e r ü l e t i ,  sze rv e ző d é s i form áinak /to p o ló g ia i  
eg ysége inek/rendszere lem ei :
D - a  társada lm i term elés t e r ü l e t i  s ze rkeze tén ek  komponensei 
E -  a te rm é sze ti  és társadalm i-gazdasági komponensek k ö z t i  
f ő  k ö z v e t í tő  elem 
A rendszerelem ek k ö z t i  ka p cso la t
1 -  olyan fo lyam atok , amelyekben te rm é sze ti törvényszerűségek hatnak
2 -  olyan fo lyam atok , amelyekben társadalm i-gazdasági tö rvényszerűsé­
gek hatnak
3 -  m int 2, de egyoldalú  tö rvén yszerű  ka p cso la t
4 -  olyan fo lyam atok , amelyekben te rm é sze ti és  társadalm i-gazdasági
törvény szerűségek  i s  ha tnak , s ez a kummulatív v is s za e sa to lá s  nö­
v e l i  a ren d sze r  s ta b i l i t á s á t .
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kom ponens tö b b  m illió  k a p c s o la t á t  nem tu d ju k  á t f o g n i  é s  á l t a l á ­
n o s  m o d e llé  s z e r k e s z t e n i .  A 2 . á b r á n l á t h a t ó  m o d e ll a te r m é sz e ­
t i  k ö r n y e z e t  ö k o l ó g i a i  t é n y e z ő i  é s  n éh án y  fo n to sa b b n a k  í t é l t  
k ö r n y e z e t r e n d s z e r b e l i  f a k t o r  k ö z t i  v i s z o n y k a p c s o la t o k a t  m utat­
j a  b e .
Különösen az orosz é s  német nyelvű irodalomban találkozunk o- 
lyan törekvésekkel, melyek a viszonykapcsolatokat az egyes öko­
ló g ia i  tényezők k orre lác iós k ap cso la ta iva l igyekeznek feltárni, 
és  m odellezni.
T e r m é s z e te s e n  m in d k ét f e n t i  t u la j d o n s á g c s o p o r t  más meny- 
n y is é g ű  é s  ta r ta lm ú  in f o r m á c ió t  h o r d o z . K o s t r o w ic k i ,  A.S. 
/ 1 9 7 6 /  e z z e l  k a p c s o la tb a n  -  g y a k o r l a t i  szem p o n to k a t f ig y e le m ­
be v é v e  -  h e ly e s e n  m utat r á ,  h ogy  n in c s  s z ü k s é g  a g e o r e n d s z e r  
ö s s z e s  kom ponensének  e le m z é s é r e  a h h o z , h o g y  m eg ér tsü k  annak  
j e l l e g é t .  E lé g ,  ha a m űködést s z a b á ly o z ó  fo n to s a b b  " in d ik átor*' 
t u la jd o n s á g o k  h á l ó z a t á t  v i z s g á l j u k  /m e ly e k  p o n to s  k i j e l ö l é s e  
s z i n t é n  nem e g y s z e r ű  f e l a d a t / .
4 .  /  A k ö r n y e z e t  r e n d s z e r e lv ű  e le m z é s é n é l  l é n y e g e s  a k u ta tá ­
s i  s z i n t  h e l y e s ,  a f e la d a t h o z  a d e k v á t k i v á l a s z t á s a .  A v i z s g á ­
l a t i  s z i n t e k  a ta x o n o m e tr ik u s  s z e r k e z e t  s z i n t j e i  a la p j á n  b on t­
h a tó k  f e l .  íg y  az  e l s ő  s z i n t e t  a k é r d é s e s  r e n d s z e r  /m in t  e g y e t ­
l e n  e g y s é g /  é s  a k ö r n y e z e té n e k  k a p c s o la t a  j e l e n t i  / f e k e t e d o b o z -  
m o d e l l / .  A m ásod ik  s z in t e n  az  a lr e n d s z e r e k  k a p c s o la t a i t  e le m e z ­
h e t j ü k .  A lsó b b  s z in t e k e n  a r e n d s z e r  f e l b o n t á s a  e g y r e  r é s z l e t e ­
seb b  é s  íg y  t e t s z ő l e g e s e n  f in o m ít h a t ó k  a v i z s g á l a t i  s z i n t e k  i s  
/M u h in a , L .I .-R u n o v a ,T .G . 1 9 7 7 / .  A sok  f ö l d r a j z i  r e n d s z e r  k ö­
z ö t t  a f ö ld r a j  z i  k ö r n y e z e t  r e n d s z e r e lv ű  m o d e l l j é n e k  a z é r t  k e l l  
k ü lö n ö s e n  f o n t o s  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t a n i ,  m ert K ilönböző m é ly s é ­
g ig  ugyan, de ta r ta lm a z z a a z o k  nagyob b  r é s z é t  /a z a z  ren d ező m o -  
d e l l - s z e r e p e t  t ö l t h e t  b e / .
5 .  /  A r e n d s z e r e lm é le t i  v i z s g á l a t o k  a lk a lm a z á sá n a k  é s  a k i ­
d o l g o z o t t  m o d e lle k n e k  p e r s p e k t iv ik u s a n  k om oly  sz e r e p ü k  l e ­
h e t  a fö ld r a jz tu d o m á n y b a n . L e h e tő v é  v á l i k  a k u t a t á s  h a tá s fo k á n a k  
lé n y e g e s  j a v í t á s a ,  az  á l t a l á n o s  e l m é l e t i  m e g fo g a lm a zá so k  m ély­
sé g é n e k  n ö v e l é s e ,  a m a te m a tik a i m ó d szerek  c é l s z e r ű  a lk a lm a z á ­
sán ak  e l é r é s e  /S c h m id t ,  R. 1 9 7 9 / .  E m e l le t t  f e lh a s z n á lá s a k o r  
szám os n e h é z s é g g e l  i s  meg k e l l  k ü z d e n i .  E zek  k ö z ü l r ö v id e n  a 
k ö v e tk e z ő k e t  e m l í t j ü k  meg:
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-  minden k ö r n y e z e t i  m o d e l l  c sa k  v i s z o n y la g  é r v é n y e s ,  az e- 
g y e s  j e l e n s é g e k e t  tö b b  o l d a l r ó l  i s  meg l e h e t  k ö z e l í t e n i .
-  A r e n d s z e r e k  k o m p le x it á s a ,  az ig e n  nagyszám ú k a p c s o la t  é s  
azok  k o m b in á c ió já n a k  f e l t á r á s a  a m indenkori t e c h n i k a i , t u ­
dományos s z ín v o n a l  fü g g v é n y e .
-  A r e n d s z e r e k  tá r sa d a lm i i l l e t v e  ö n ir á n y í t o t t s á g á n a k  k ü lö n ­
b öző  j e l l e g e  é s  en n ek  n eh éz  é r t é k e l h e t ő s é g e .
-  A t i s z t á z a t l a n  t e r m in o ló g ia i  k é r d é s e k .
6 . /  A t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t e h á t  o ly a n  m agasan s z e r ­
v e z e t t ,  n y í l t  r e n d s z e r n e k  t e k i n t h e t ő ,  am ely a z  a lr e n d s z e r e k  
s z i n t j é n  k ü lö n b ö z ő  m érték b en  ö s s z e t e t t  é s  s z e r v e z e t t  r e n d s z e ­
r e k e t  i n t e g r á l  e g é s s z é .  O ly  módon a z o n b a n , h ogy  a f ö l d r a j z i  
k ö r n y e z e t  az  a l k o t ó r é s z e i n e k  nem e g y s z e r ű  ö s s z e g e .  A k ü lö n b ö ­
ző  h a té k o n y s á g ú , a k t ív  é s  p a s s z ív  k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő k  k ö z t i  
k a p c s o la t ,  k ö lc s ö n h a t á s  s z i n t é n  b e l e t a r t o z i k  e  fo g a lo m b a , s ő t  
v é g s ő  so ro n  e z  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  d in a m ik u s v á lto z á s á n a k  
h a j t ó e r e j e  /N e u m e is t e r ,  H. 1 9 7 1 / .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t e t  a 
kom p lex  r e g i o n á l i s  f ö ld r a j z n a k  szám os szem p o n tb ó l / p l .  g e n e ­
t i k u s ,  r e g i o n á l i s ,  ö k o l ó g i a i ,  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i /  c é l s z e r ű  
é r t é k e l n i e ,  e le m e z n ie  / P é c s i  M. 1 9 7 9 / .  I t t  azon b an  nem csak mód­
s z e r t a n i ,  hanem fo n t o s  e l m é l e t i  é s  g y a k o r la t i  k é r d é s e k  i s  m eg­
v á l a s z o l á s r a  v árn ak  még.
1 . 2 .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  é s  a t á j
A t á j  é s  a k ö r n y e z e t  k a t e g ó r iá k a t  a s z a k n y e lv b e n  s o k s z o r  
s z in o n im  é r te le m b e n  i s  h a s z n á l j á k ,  n oh a  az e lő z ő e k b e n  d e f i n i ­
á l t  é s  e g y r e  s z é le s e b b  k ö r b e n  e l f o g a d o t t ,  bővebb f ö ld r a j z i  k ö r ­
n y e z e t fo g a lo m  nem a z o n o s  a t á j j a l .  K ülönböznek  ta r ta lm u k ­
b a n , t é r b e l i  e lh e ly e z k e d é s ü k b e n  / í g y  h a tá ru k  i s  e l k ü l ö n ü l /  é s  
k a p c s o la t r e n d s z e r e ik b e n  i s .  E k é t  k a t e g ó r ia  v is z o n y á n a k  v i z s ­
g á l a t a  e l ő t t  c é l s z e r ű n e k  tű n ik  r ö v id e n  á t t e k i n t e n i  a t á j  f o ­
g a lm á v a l k a p c s o la t o s  n éh á n y  -  f o n to s n a k  í t é l t -  k é r d é s t  i s .
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а /  A t á j  a r e g i o n á l i s  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z  l e g f o n t o s a b b  t é r  
k a t e g ó r i á j a .  É r te lm e z é s é b e n  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  v o l t a k  é s  va n ­
nak /g o n d o lju n k  c s a k  hazánkban  a t á j  o b j e k t i v i t á s á v a l  k a p c s o ­
l a t o s  va g y  az o r o s z  n y e lv ű  iro d a lo m b a n  a z  ö t v e n e s  év ek b en  j e ­
l e n t k e z ő  t á j  fo g a lm i  v i t á r a / ,  de a k ü lö n b s é g e k  e l l e n é r e  a t á j  
fo g a lm á b a n  k ö z ö s ,  hogy a zo k  fő k é n t  t e r m é s z e t i  té n y e z ő k  á l t a l  
m e g h a tá r o z o t t ,  a tá r s a d a lm i i g é n y b e v é t e l  m ia t t  d i f f e r e n c i á l ó ­
d o t t  f u n k c ió v a l  é s  t é r b e l i  v e t ü l e t t e l  r e n d e lk e z ő  homogén e g y ­
s é g e k b ő l  é p ü ln e k  f e l .
Az 1 9 7 0 -e s  é v e k ig  E urópában k é t  -  j e l e n t ő s  tudom ányos  
t r a d íc ió k o n  k i a l a k u l t  -  i s k o l a  k öré  c s o p o r t o s í t h a t ó k  a t á j ­
k u t a t á s  i r á n y z a t a i .  Az e g y ik  az ö k o ló g ia  h a tá s á r a  k i a l a ­
k u l t  ném et t á j ö k o l ó g i a i  i s k o l a .  I t t  a t á j  -  "f ö l d r a j z i  kom- 
lexum " /N e e f ,  E . 1 9 6 7 / -  o ly a n  o b je k tu m , m elybe b e le t a r t o z ik  
az em ber i s ,  am i az  e g y s é g e s  f ö ld r a j z  r é g i  ném et hagyom ányai­
b ó l  k ö v e t k e z ik .  A s z o v j e t  t á j k u t a t ó  i s k o l a  s z in t é n  tö b b  ir á n y ­
z a t o t  o l v a s z t  m agába / s o k á i g  nem v o l t  s z o r o s  k a p c s o la tb a n  az  
ö k o l ó g i á v a l / .  A t á j  a s z o v j e t  s z e r z ő k  tö b b s é g e  s z e r i n t  j e l l e g ­
z e t e s ,  g e n e t i k a i l a g  e g y s é g e s  t é r b e l i  t á r s u l á s o k a t  a lk o t ó  t e r ­
m é s z e t i - t e r ü l e t i  komplexum /Т Т К /. A t á j  fo g a lm á t  i t t  i s  k e t ­
t ő s  é r te le m b e n  h a s z n á l j á k ,  e g y r é s z t  á l t a l á n o s a n ,  m á s r é s z t  a 
TTK /ú ja b b a n  t e l j e s  TTK -  S z o ln c e v ,  N .A . 1 9 6 8 , Armand, D .L . 
1 9 7 5 , M i l l e r ,  G .P .1 9 8 0 /  e g y ik  h i e r a r c h ia s z in t j é n e k  j e l ö l é ­
s é r e ,  a z a z  i n d i v i t u á l i s  é s  t o p o l ó g i a i  é r t e le m b e n .
A szov jet isk o la  jellem zője a g e o to p o ló g ia ,ille tv e  a georendszerek 
hierarchikus /v e r t ik á l i s /  tagozódása ir á n t i  fokozott érdeklődés, 
/ném ileg hasonlóan a német isk o lá h o z/. Többen azonban csak e sz in ­
tek  m egállapítására, osztályozására szorítkoznak é s  nem fo rd íta ­
nak k e llő  gondot azon h o r iz o n tá lis  törvényszerűségek tanulmányozá­
sára, melyek az adott sz in tű  georendszerek k ö z ti minőségi különb­
ségeket meghatározzák /Iszacsen k o , A.G. 1972a, 1972b/.
A fő k é n t  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  e g y ü t t e s é t  j e l e n t ő  t á j  fo -
®^ A dolgozatban nem térek  k i r é sz le te sen  a tá j értelm ezésével kapcsolatos 
kérdésekre. Az e lt é r ő  álláspontok ism ertetéséve l i l l e t v e  azok ér té k e lé ­
sé v e l kapcsolatban különösen Marosi S .-S z ilá rd  J . /1 9 6 3 /, Nagy J .-n é  
/1974 , 1979/, Papp S. /1976/ é s  Molnár K. /19 7 9 / munkái kívánkoznak k i­
em elésre .
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galm ának k i b ő v í t é s é r e  / i l l e t v e  a t e r m é s z e t i  t á j  ta r ta lm á n a k ,  
é r te lm e z é s é n e k  e l l e n é r e /  e l ő s z ö r  -  j e l le m z ő e n  -  az a n g o ls z á s z  
irod a lom b an  m e r ü lt  f e l  a k u l t ú r t á j  k a t e g ó r ia  b e v e z e t é s é n e k  i -  
g é n y e . Ez a tá r s a d a lm i t e v é k e n y s é g  h a t á s á r a  á t a l a k u l t , i l l e t v e  
k i a l a k u l t  t é r e g y s é g e k  j e l ö l é s é r e  s z o l g á l ,  a z a z  a t á j a t  a b en ­
ne e lh e ly e z k e d ő  m e s t e r s é g e s  objek tu m ok on  é s  h a tó fo ly a m a to k o n
k e r e s z t ü l  s z e m lé lv e  v i z s g á l j a .  S a u e r , C. 1 9 2 5 , B r y a n , P.W.
7 /1933 ó ta  a k u l t ú r t á j  fo g a lm a  s z é l e s  k örb en  e l t e r j e d t ,  de 
még ma i s  s o k f é l e  é r te le m b e n  h a s z n á lj á k :  le g in k á b b  a term é­
s z e t  é s  a tá r s a d a lo m  /g a z d a s á g i  t e v é k e n y s é g e /  k ö z t i  k ö lc s ö n ­
h a t á s  e r e d m é n y e it  tü k r ö z ő  é s  h a tá su k r a  á t f o r m á ló d o t t ,  megha­
t á r o z o t t  f u n k c ió v a l  r e n d e lk e z ő  t é r e g y s é g e t  é r te n e k  a l a t t a .
A term észet é s  társadalom kölcsönhatásának sa já to s  sz férá já t  
nooszférának,/tágabb értelm ezésű/ technoszférának i l l e t v e  az em­
b ert mint b io ló g ia i lén y t i s  tartalm azó szocioszférának szokták 
nevezni. Ezek a m egjelölések  tarta lm ilag  ugyan nem te lje s e n  azo­
nosak, de e k ife je z é se k e t  álta lában a kultúrtáj szinonimájaként 
használják. Jefremov, J.K. /1968 /  sz e r in t  a k u ltú rtá j /s z fé r a /  
8 / a techno- é s  agroszférát i s  magába o lv a sz tja . Demek, J . 
/19 7 9 / általánosabb, inkább a fö ld r a jz i környezet fogalmához 
k ö z e lítő  értelm ezése sz e r in t a k u ltú rtá j egymás m e lle t t  e lh e­
lyezkedő, egymással kapcsolódó /e z  alapján t ip iz á lh a tó /  termé­
s z e t i  é s  társadalm i-gazdasági georendszerek s a já to s , n y ito tt  
rendszere, melyek k u lcsfu n k ció it az ember e lle n ő r z i .
Ú jabban a k u l t ú r t á j  fo g a lm a  m e l l e t t  tö b b en  i s  h a s z n á ljá k  
a z  a n tr o p o g é n  t á j  nem e l é g g é  v i lá g o s a n  d e f i n i á l t  k a t e g ó r i á j á t  
/ p l .  M ilk o v , F .N . 1 9 7 3 , K urak ova , L . I .  1 9 7 6 / a t é r s é g  s z e r v e ­
z e t t s é g b e l i  k ü lö n b s é g e in e k  h a n g s ú ly o z á s á r a .  K ü lö n ö sen  az o r o sz  
n y e lv ű  iro d a lo m b a n  t a lá lk o z u n k  az a n tr o p o g é n  tá jak  k a t e g ó r iá j á -
7 / Maga a fogalom ugyan R atzel t ő i  származik /1882/, de nála a k u ltú rtá j in ­
kább e lm é le ti leh etőség , mintsem tén y leges gyakorlati igény szü lte  
szükségszerűség.
8 / Az újabban többek á l t a l  i s  h aszn á lt "tájszféra" k ife je z é s  k özel á l l  a 
fö ld ra jz i környezet fogalmához, de a megmaradt ered eti term észeti tá ­
jak m iatt ném ileg bővebb tartalmúnak tek in th ető  /N eef, E. 1967, Pécsi 
M. 1972a Demek, J . 1976a/. Armand, D.L. /19 7 5 / szer in t a "tájszféra"  
pusztán term észeti elem eket tartalm az, íg y  az a term észeti környezet 
fogalmánál szűkebb kategória .
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ba b u r k o ló d z ó , de a t á j  fo g a lm á tó l  é r t e lm e z é s é b e n ,  ta r ta lm á b a n  
é s  m é r e te ib e n  i s  e l s z a k a d t  h ib á s  fo g a lm a k k a l:  m in t  R ja b c s ik o v ,  
A .N . " r iz s te r m ő  t á j a " ,  G r isa n k o v , G .E . " ú t i t á j a " ,  vagy  P u l j a -  
k in ,V .A . " ü l t e t v é n y  tá ja "  -  i d é z i  I s z a c s e n k o ,  A .G . 1974 me­
ly e k  r á v i lá g í t a n a k  e k a t e g ó r ia  e l le n tm o n d á s o s  v o l t á r a .
A k u l t ú r t á j , i l l e t v e  a n tr o p o g é n  t á j  t a r ta lm a  é s  a f ő k é n t  
t e r m é s z e t i  k a t e g ó r ia k é n t  é r t e l m e z e t t  t á j  s o k á ig  nem i n t e g r á l ó ­
d o t t  e g y s é g e s  fogalom m á. S a u se r , C . / 1 9 2 5 / ,  m ajd B e r tr a n d ,G. 
/ 1 9 6 8 /  már u t a l t  r á ,  hogy a t á j a t  s p e c i f ik u s a n  egym áshoz k a p ­
c s o ló d ó  " t e r m é s z e t i  é s  k u ltú r fo rm á k "  e g y ü t t e s e  j e l l e m z i .  L e g ­
v i lá g o s a b b a n  P é c s i  M. / 1 9 7 2 b /  f o g l a l t  á l l á s t  a m e l l e t t ,  h ogy  
" ........... a t á j  h o s s z ú  t e r m é s z e t t ö r t é n e t i  é s  r ö v i d ,  de ig e n  h a t é ­
kony g a z d a s á g i  f e j l ő d é s  e g y ü t t e s  ered m én y e" . A t á j a t  íg y  " t e r ­
m é s z e t i  é s  t á r s a d a lo m t ö r t é n e t i  k a t e g ó r ia k é n t  i l l e t v e  komplexum­
k é n t  k e l l  t e k i n t e n i ,  é r t é k e l n i " .
b /  M arosi S . /1 9 8 0 /  a t á j  é s  a k ö r n y e z e t  k a t e g ó r iá k  k ü lö n b ­
s é g e i t  e g y r é s z t  le g fő b b  k a p c s o la tr e n d s z e r ü k b e n , m á s r é s z t  t e ­
r ü l e t i  e lh a tá r o ló d á s u k b a n  l á t j a .  S z e r i n t e  "a k ö r n y e z e t fo g a lo m ,  
m inden e s e t b e n  f e l t é t e l e z e t t s é g e t  f e j e z  k i  é s  v i s z o n y l a t o t  t é ­
t e l e z  f e l ,  m égp ed ig  -  g ram m atik a i h a s o n l a t t a l  é l v e  -  b ir t o k  
e g y  o ly a n  v i s z o n y la t b a n ,  am elyben  a b ir t o k o s  v a la m ily e n  é l ő ,  
a k t í v  s z e r v e z e t " .  U gyan csak  s z e m l é l e t e s  h a s o n la t o t  h a sz n á ln a k  
-  a s z ó  e r e d e t i  g ö rö g  j e l e n t é s é t  a la p u l  v év e  -  a z  o r o s z  n y e lv ű  
iro d a lo m b a n  i s  a "ház é s  la k ó ja "  v i s z o n y á v a l  m e g v i lá g í t v a  a 
k ö r n y e z e t fo g a lo m  b e l s ő  r e n d j é t .  A M a r o s i S . / 1 9 8 0 / - f é l e  é r t e l ­
m e z é sb ő l adódóan  eg y  k ö r n y e z e t  m in d ig  az é lő  s z e r v e z e t  á l t a l  
m e g h a tá r o z o t t  / é s  s z a b á l y o z o t t /  k o n k r é t  k ö r n y e z e t .  /A z i r o d a ­
lom ban e n n é l  tá g a b b  k ö r n y e z e t é r t e lm e z é s s e l  i s  t a lá lk o z u n k ;  p l .  
é r c - ,  b á n y a te le p  k ö r n y e z e t é r ő l  i s  b e s z é l n e k . /  Ebben a t e k i n t e t ­
b en  a le g á l t a lá n o s a b b a n  é r t e l m e z e t t / f ö l d r a j z i /  k ö r n y e z e t  konk­
r é t  k ö r n y e z e te k  r e n d s z e r e .  E z z e l  szem ben  a f ö l d r a j z i  t á j  "nem 
v i s z o n y l a t ,  nem b ir to k a  e g y  é l ő  s z e r v e z e t n e k ,  nem k o n k r é t  f e l ­
t é t e l e  k o n k r é t  te v é k e n y s é g n e k , hanem . . . .  o ly a n  t é r e g y s é g ,  a -  
m ely  t e r m é s z e t i  é s  -  e g y r e  inkább -  a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k  é s  
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k  k ö lc s ö n h a tá s á r a  e g y é n i  t u la jd o n s á g o k k a l  r e n ­
d e lk e z ik "  /M a r o s i S . 1 9 8 0 / .  Ig a z  u g y a n , hogy a f ö l d r a j z i  t á j
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ú jab b  d e f i n í c i ó i  -  b iz o n y o s  m é r té k ig  -  magukba f o g l a l j á k  az  
em b eri te v é k e n y s é g  e r e d m é n y e it  i s ,  m ég is  a t á j  fo g a lo m  t a r t a l ­
ma é s  e l h a t á r o l t s á g a  v é g s ő  so r o n  t e r m é s z e t i  té n y e z ő k  á l t a l  
m e g h a tá r o z o t t ,  m íg a z  ember f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e té n e k  j e l l e g é t
-  az e lő b b ie k k e l  ö s sz h a n g b a n  -  s z ü k s é g s z e r ű e n  t á r s a d a lm i- g a z -
9 /
d a s á g i - p o l i t i k a i  t é n y e z ő k  s z a b já k  meg / p l .  e g y  a d o t t  t á j  h a ­
tá r á n  b e l ü l  k ü lö n f é l e  k ö r n y e z e t i  e g y s é g e k  f o g la lh a t n a k  h e l y e t / .
Ö s s z e f o g la lv a :  ha az e g y r e  g a z d a g o d ó , magasabb rendű  
ta r ta lo m m a l r e n d e lk e z ő  tá jn a k  a tá r s a d a lo m  e g é s z é h e z  v a ló  
k a p c s o l a t v i z s g á l a t a  a c é l ,  akkor már a k ö r n y e z e t fo g a lo m  s z f é ­
r á já b a n  já r u n k , m ely  i n t e g r á l t  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t .
A t á j  é s  a k ö r n y e z e t  e l t é r ő  ta r t a lm a , m e g h a tá r o z o t ts á g a  
m ia t t ,  a zo k  t e r ü l e t i ,  i l l e t v e  t é r b e l i  e lh a tá r o ló d á s á b a n  i s  kü ­
lö n b ö z n e k . A v i s z o n y la g  s t a b i la b b  é s  á l la n d ó b b , az em b eri t e ­
v é k e n y s é g  h a t á s a ir a  i s  a l i g  v á l t o z ó  t á j h a t á r o k k a l  e l l e n t é t b e n  
/A rm and, D .L . 1 9 7 5 , S z im on ov , J .G . 1 9 7 7 / a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  
h a t á r a i  g y o rsa b b a n  m ó d o su ln a k . B o n y o l í t j a  a t i s z t a  n e v e z é k ta n  
a lk a lm a z á s á t ,  hogy -  m in t a r r a  E n y e d i G y . / 1 9 7 2 / ,  majd M a r o s i S. 
/1 9 8 0 /  i s  r á m u ta to t t  -  szem ben a t á j j a l ,  nem m inden k ö r n y e z e t  
r e g i o n á l i s  f ö l d r a j z i  e g y s é g .
Ezek főként a társadalm i-gazdasági környezetekhez kapcsolód­
nak. Ilyenek például a pénzügyi, forgalm i, kereskedelmi terek , 
környezetek, melyeket Marosi S. helyesen "regionális egységen  
kívüli"  tereknek nevez.
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t é r b e l i  e g y s é g e in e k  m e g je le n é s e  
tö b b n y ir e  nem a z o n o s  sem egy  / t e r m é s z e t i /  t á j j a l ,  sem e g y  g a z ­
d a s á g i  k ö r z e t t e l .  A k ö r n y e z e te k  f ö l d r a j z i  e g y s é g e i  é s  a t á j a k  
tö b b n y ir e  nem i s  f e d i k ,  hanem á t h a t j á k  e g y m á s t ,  m ég is  e s e t e n ­
k é n t  a k ö r n y e z e t  h a tá r a  ig a z o d h a t  a t e r m é s z e t i  t á j  t é r b e l i  k i -
1 0 /t é r j e d é s é h e z _ i s  / p l . _ a g r á r f e l s z ín e k e n A  _ _A 3 . ábra t o p o l ő g i - _  
9 / Ez nem je le n t i  a tá j  fogalmának n e g lig á lá sá t , h is z  az a fö ld rajz  alapve­
tő  kategóriája v o l t ,  é s  indokolt, hogy maradjon i s .  Célszerű azonban vi­
lágosan e lh a tá ro ln i a tá j  és a környezet fogalm át.
10/
A tájak  ír e lle t t  p ersze a konkrét környezet eg y ü ttese  i s  le fe d i -  méghoz­
zá többszörösen i s  -  az egész f ö ld fe ls z ín t .
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a i  s z i n t e n  v á z o l j a ,  hogy m ik én t k a p c so ló d n a k  a t á j  a la p e g y s é ­
g e i  /g e o t ó p o k /  é s  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  t é r  a la p e g y s é g e i  
/ö k o n o tó p o k / a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  t e v é k e n y s é g  h a t á s á r a  ö k o -  
tó p p á , a k ö r n y e z e t  é p í t ő k ö v e iv é  /M a r o s i S . 1 9 8 0 , 1 9 8 1 / .  /А  
n e v e z é k ta n b a n  az ö k o tó p o k  M a r o s in á l a h agyom ányosan  bővebb  
t a r t a lm ú a k / .
Rövidítések:
M * montanotóp 
I - indusztrotóp 
H - hidrotechnotóp 
T - transzportotóp 
A - agrotóp 
SZ « szilvanotóp 
R - rekreáciőtóp 
U -  urbanotóp 
D • demotóp
S .á b ra  Topológiai- alapegységek é s  ka p cso la ta ik
(Marosi S. 1980. s z e r in t)
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с /  Ahogyan a t á j  k a t e g ó r i á j á t  a / r e g i o n á l i s /  t e r m é s z e t i  
f ö l d r a j z  k u lc s fo g a lm á n a k  t e k i n t j ü k ,  úgy  a f ö l d r a j z i  k ö rn y e ­
z e t  a kom plex r e g i o n á l i s  f ö ld r a j z  e g y ik  f o n t o s  k a t e g ó r iá j a ,  
é s  annak e le m z é s e ,  é r t é k e l é s e ,  t é r b e l i  k a p c s o la t a in a k  f e l ­
t á r á s a  tö b b e k  s z e r i n t  e  tudom ányág f e la d a t k ö r é b e  t a r t o z i k .
Az ök o ló g ia , a rendszerelm élet az angol n yelv terü leten  a lak u lt kl 
és te r je d t  e l  s z é le s  körben -  s m int módszerek a kutatás fon tos  
p i l lé r e iv é  váltak -  m égis m egfigyelhető, hogy o t t  a komplex meg­
k ö z e l í t é s t  lehetővé tevő  módszereket alkalmazó r eg io n á lis  fö ld ­
rajz nem mint ö n á lló  tudomány fe j lő d ik . Természetesen a fö ld ra jz i  
környezetet más tudományágak k e r e te i közt i s  v iz s g á lj á k - é s  k e l l  
i s ,  hogy elemezzék -  de ezze l a problémakör még nem v e s z t i  e l  
fö ld r a jz i j e l le g é t .
Az u t ó b b i  évek b en  g y a k ra n  f e l v e t ő d ő  k é r d é s ,  hogy a kör­
n y e z e t k u t a t á s  p r o b lém á in a k  m eg o ld á sa  a f ö ld r a j z  v a g y  az öko­
l ó g i a  tém a k ö réb e  t a r t o z i k - e  /D r d o s , J . ,  L e s e r , H . ,  H ard, G ., 
Z s e k u l in ,  V. S z . s t b . / .  N ehéz le n n e  ma még e g y ik  vagy  m á sik  
tudom ányág p r i o r i t á s a  m e l l e t t  á l l á s t  f o g l a l n i ,  é s  c é ls z e r ű b b ­
nek  tű n ik  a k ö r n y e z e t k u t a t á s t  a f ö l d r a j z i ,  t á r s a d a lm i- g a z d a ­
s á g i  é s  b i o l ó g i a i - ö k o l ó g i a i  szem p on tok  i n t e g r á l t  m e g k ö z e l í t é ­
s é v e l  m e g k ís é r e ln i  / P r e o b r a z s e n s z k i j , V .S z . 1 9 7 8 , Z s e k u l in ,  
V .S z .  1 9 7 9 / .
1 .3 .  A t é r ,  a t e r ü l e t i s é g  é s  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t
Az u t ó b b i  id ő k  t é r s z e m l é l e t ű  f ö l d r a j z i  k u t a t á s a in a k  m ajd­
nem m in d e g y ik e  b e l e ü t k ö z ö t t  a t é r  f ö l d r a j z i  é r t e lm e z é s é n e k  
f o n t o s  é s  e l m é l e t i l e g  nem e lé g g é  t i s z t á z o t t  p r o b lé m á já b a . I t t  
nem kívánom  r é s z l e t e s e n  t á r g y a l n i  a t é r s z e m l é l e t  f ö l d r a j z i  v o ­
n a t k o z á s a i t ,  u g y a n is  e z  t ú ln ő  e d o lg o z a t  k e r e t e i n  / e  tém a k ö r­
ben  hazánkban k ü lö n ö se n  K ovács C s . - 1 9 6 6 -  é s  H o rv á th  G y .-1 9 8 0 -  
m unkái f ig y e le m r e  m é l t ó a k / ,  m ég is  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t t e l  
k a p c s o la tb a n  n éh án y  k é r d é s r e  c é l s z e r ű n e k  tű n ik  r ö v id e n  k i t é r n i .
Abban a té m á v a l f o g l a l k o z ó  k u ta tó k  nagy r é s z e  e g y e t é r t ,  
h ogy  az em ber f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e te  t é r k a t e g ó r i a .  '  a v i t a
11/
A té r  é s  a környezet v iz sg á la ta  nem vá la szth a tó  e l ,  h is z  vég ű lis  a kör­
nyezetet tanulmányozni annyi, mint a té r  szerk ezetét, sze r v e z e ttsé g é t, 
k ap cso la ta it k u tatn i.
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a b b ó l e r e d ,  hogy e z  m ily e n  t é r .  A f ö ld r a j z b a n  u g y a n is  több­
f a j t a  t é r r ő l  b e s z é lü n k  / g a z d a s á g i ,  ö k o l ó g i a i ,  r e g i o n á l i s ,  
tá r s a d a lm i t é r  s t b . / .  E zeknek l e g a l á b b i s  e g y  r é s z e  nem e g z a k t  
k i f e j e z é s ,  h i s z e n  nem k ö tő d ik  k o n k r é t  a n y a g f a j t a  s a j á t o s  m oz­
g á s fo r m á já h o z . Az e b b ő l  adódó e l le n tm o n d á s o k  -  gyakran  s z á ­
munkra h am is i d e o l ó g i á v a l  t e t é z v e  -m é g  ma i s  t e r h e l i k  a k l a s z -  
s z ik u s a n  t é r s z e m l é l e t ű  f r a n c ia  é s  n ém et f ö l d r a j z i  k u ta tá s o k a t  
/ p l .  N ic o la s - O b a d ia , G. 1 9 8 0 , G uerm ond, Y. e t  a l .  1 9 8 0 /.
A té r r e l k ap cso la tos, több é v tized es  szakmai v itá k  id ő r ő l-id ő ­
re előbukkannak az irodalomban. Gondoljunk csak az Anucsin- 
-Konsztantyinov /1 9 6 1 /, a Weichart-Hard /1975-76 -  id é z i Mol­
nár K. /1976 / -  vagy a 60-as évek második fe lén ek  magyar t á j -  
fö ld r a jz i v itá já r a , melyek sokszor a fö ld ra jz  egységéről, i l l e t ­
ve kü lönállóságáról v a l lo t t  nézetkülönbségek köntösébe burko­
lóztak .
A H um boldt u t á n i  fö ld r a jz tu d o m á n y b a n  a D o k u c sa je v  é s  Berg 
tudom ányos m unkássága nyomán m e g a lk o t o t t  t e r m é s z e t i  z ó n á k a té s  
k ö r z e t e k e t ,  v a la m in t  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  z ó n á k a t ,  k ö r z e t e ­
k e t  /T h ü n en , C r i s t a l l e r , L ö sc h / s o k á ig  ö n á l ló a n ,  nagyon e l t é r ő  
módon é r t e lm e z t é k ,  k ö z tü k  g y a k o r l a t i l a g  k e v é s  k a p c s o la t o t  t a ­
l á l t a k  , Nagy p r o b lé m á t j e l e n t e t t  / é s  j e l e n t /  a f e n t i  k a t e g ó ­
r iá k  k ü lö n b ö z ő  t é r -  é s  id ő m é r té k e . A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t á -  
gabb é r t e lm ű ,  r e n d s z e r s z e m lé le t ű  k o n c e p c ió j a ,  m e ly  " ta r ta lm á ­
n á l fo g v a  magába f o g l a l j a  a t e r m é s z e t i  t á j a t ,  a m e s t e r s é g e s  
/" k u l t ú r " /  t á j a t ,  a g a z d a s á g i - t e r m e l é s i  k ö r z e t e t ,  to v á b b á  az  
á lla m -  é s  k ö z i g a z g a t á s i  r e n d s z e r  fo g a lm i  k ö r é t " / P é c s i  М. 1 9 7 9 /,  
b iz o n y o s  k a p c s o ló d á s i  p on tok on  f e l o l d a n i  l á t s z i k  e z t  a n e h é z ­
s é g e t .  Ez -  t e r m é s z e t e s e n  -  nem j e l e n t i  a z t ,  h o g y  a f ö l d r a j z i  
k ö r n y e z e t  r e n d s z e r k o n c e p c ió ja  az i n t e g r á l t  / e g y s é g e s /  f ö l d r a j z  
ja v á r a  e ld ö n t e n é  a k é r d é s t .  E z t már c sa k  a z é r t  sem te h e ti, m er t  
h e l y t á l l ó  az  e g y s é g e s  f ö l d r a j z  g o n d o la t á t  e l v e t ő k  azon é s z r e ­
v é t e l e ,  hogy a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e tb e n  k ü l ö n f é l e  a n y a g f a j t á k ­
hoz k a p c s o ló d ó  -  m in ő s é g i le g  e g y m á s tó l  e lk ü lö n ü lő  -  k o n k r é t  
t é r f a j t á k  v an n ak . Ennek a p rob lém án ak  az á t h id a lá s á r a  -  é s  
nem m e g o ld á sá r a  -  e g y r e  tö b b en  j a v a s o l j á k  a f ö l d r a j z i  t é r  f o ­
galm ának b e v e z e t é s é t  /B e r r y ,  B .J .  1 9 8 0 , R ic h a r d , J .F .  1 9 7 5 ,  
A n u c s in , V .A . 1978 é s  S a ck , R .D . 1 9 7 8 / .  H o rv á th  Gy. / 1 9 8 0 /
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s z e r i n t  a z  a d o t t  o b jek tu m  f ö l d r a j z i  t e r é t  a z  ob jek tu m  f i z i k a i  
t e r e  é s  f ö l d r a j z i  m e z ő je  a l k o t j a .
Újabban fö ld r a jz i  nézőnek nevezik  azt a t e r ü le t e t ,  ahol a fö ld ­
r a jz i  objektumtól e lv á la sz th a ta tla n  hatások lejátszódnak. Azaz 
más szavakkal: a fö ld ra jz i t é r  az adott terü le ten  elhelyezkedő, 
időben i s  fe j lő d ő  fö ld ra jz i objektumok k ö z t i  viszonyok ö ssz e ssé ­
g év e l magyarázható.
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  h ie r a r c h ik u s a n  f e l é p ü l ő  k o n k r é t  
t e r e k b ő l  á l l .  M arosi S . /1 9 8 1 /  a k o n k r é t  k ö r n y e z e t e k e t  -  m in t  
t e r e k e t  -  ök och orák n ak  j a v a s o l j a  e l n e v e z n i .  Noha az ö k o ch o rá k  
h ie r a r c h ik u s  k a t e g ó r iá in a k  m e g a lk o tá s a  még v á r a t  m agára , e h ­
hez f o n t o s  tá m p o n to t n y ú jth a tn a k  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  t é ­
n yezők  t o p o l ó g i á j á v a l  f o g la lk o z ó  ném et i s k o l a  e r e d m é n y e i  
/N e e f ., E . 1967 , H a s s e ,  G. 1 976 é s  B a r sc h , H. 1975 , 1 9 7 8 / .
T e r m é s z e te s e n  a v iz s g á ló d á s n a k  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t r ő l  az  
ember f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t é r e  t ö r t é n ő  k i t e r j e s z t é s e  nem p u s z ­
tá n  m e n n y is é g i  l é p é s e k  s o r o z a t a .
A k is e b b -n a g y o b b  té r g y s é g e k  e l h a t á r o l á s á t  le h e t ő v é  t é ­
vő  t é r s z e m lé l e t ű  á g a z a t i  k u t a t á s o k k a l  k a p c s o la tb a n  gyakran  
fe lm e r ü lő  p rob lém a a t é r  é s  a t e r ü l e t  fo g a lm á n a k  v i s z o n y a .  A 
k é t  fo g a lo m  k ö z ö t t  h a t á r o z o t t  k ü lö n b s é g  v a n , é s  e z é r t  semmi­
képp sem in d o k o l t ,  h o g y  k ö z e l  s z in o n im  é r te le m b e n  h a s z n á lj u k  
ő k e t ,  m in t  ahogy a z t  I s z a c s e n k o ,  A .G . / 1 9 8 0 /  vagy  L u d er , H. 
/1 9 8 0 /  t e s z i .  A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  vagy  t á j  e s e t é n  e z  az  
e lle n tm o n d á s  nem sz e m b e tű n ő , m ert a t é r e g y s é g  i t t  eg y b en  t e ­
r ü l e t i  e g y s é g  i s .  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  t e r e  c sa k  az e g y m á s­
s a l  k ö lc s ö n h a tá s b a n  á l l ó  k o n k r é t  k ö r n y e z e t i  tén y ező k  á l t a l  
a lk o t h a t  e g y s é g e t , " . . .  a t e r ü l e t  v i s z o n t  a r a j t a  e l h e l y e z k e ­
dő ob jek tu m ok  e g y s é g é n e k  e g y ik  f e l t é t e l e "  /H o r v á th  Gy. 1 9 8 0 / .
1 .4 .  F ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t t ip u s o k  é s  ta r ta lm u k  é r t e lm e z é s e
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e tb e n  e g y m á s tó l  m in ő s é g i l e g  e l t é r ő  
t íp u s o k a t  l e h e t  é r t e l m e z n i .  A t íp u s o k  szű k eb b  / a z  ember f ö l d ­
r a j z i  k ö r n y e z e t e /  é s  tágab b  / a  t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t /  
é r te le m b e n  i s  m eg h a tá ro zh a tó n a k  tű n n e k . E fo g a lm a k  d e f i n i á l á ­
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s á n á l  t e r m é s z e t e s  i g é n y , v o l t ,  h o g y  ezek  ö ssz h a n g b a n  le g y e n e k  
a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  ú j s z e m lé le t ű  é r t e l m e z é s é v e l ,  r e n d s z e r ­
t u la j d o n s á g a iv a l  .
a /  Az em ber f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e té n e k  v i z s g á l a t á n á l  e g y  k ö r ­
n y e z e t t íp u s b a  t a r to z ó n a k  t e k in t j ü k  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  t é ­
n y ező k  é s  fo ly a m a to k  m in ő ség e  á l t a l  m e g h a tá r o z o t t  a zo n  t é r ­
e g y s é g e k e t ,  a h o l a k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő k , a zo k  e g y m á s r a h a tá s a i  
é s  e h a tá s o k  e r e d m é n y e i k ö z e l  a z o n o sa k  / p l . t e l e p ü l é s e k , b á ­
n y a v id é k e k , k u lt ú r m e z ő s é g e k / . Egy t íp u s b a  t e h á t  azok  a t é r e g y ­
s é g e k  t a r t o z n a k ,  a h o l  a t e r m é s z e t i ,  g a z d a s á g i  é s  t á r s a d a lm i  
t é n y e z ő k  é s  azok  k a p c s o la t r e n d s z e r e  / h a t á s - v i s s z a h a t á s /  k ö z e l  
homogén f u n k c ió j ú ,  b á r  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  e l t é r ő e k  i s  l e ­
h e tn e k  .
A k ö r n y e z e t t íp u s  é s  a t á j t í p u s  k ö z ö t t i  v i s z o n y t  v i z s g á l ­
va m e g á l la p í t h a t ó ,  h ogy  ez e k  a h a t á s k a p c s o la t a ik b a n  m in ő s é g i -
1 2 /l e g  / é s  m e n n y is é g i le g  i s /  e l t é r ő e k  , é s  e m ia t t  h a t á r a ik  i s  
e lv á ln a k .  F o n to s  k ü lö n b s é g , h ogy  a t á j t í p u s o k  m indenkor e g y ­
ben t é r -  é s  t e r ü l e t e g y s é g e t  i s  j e l e n t e n e k  -  é s  e z é r t  l e h e t ­
nek a r e g i o n á l i s  t á j a k  é p í t ő k ö v e i  -  a k ö r n y e z e t t íp u s o k  a z o n ­
ban gy a k ra n  k ü lö n b ö z ő  c h o r o lo g ik u s  e g y s é g e t  f e d h e tn e k  l e .  íg y  
a t á j  t í p u s  o ly k o r  -  t a r t a lm i la g  -  n eh ezen  v á l a s z t h a t ó  e l  eg y  
f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t i  t é r b e l i  e g y s é g t ő l .  Ez k ü lö n ö s e n  o t t  szem ­
b e tű n ő , a h o l  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  h a tá so k  k ö z ü l  eg y  m egha­
t á r o z ó  s z e r e p ű  / p l .  c se r n o z jo m o s  s ík s á g ,  i l l e t v e  s z á n t o t t  k u l -  
t ú r m e z ő s é g / .
b /  F e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  m in ­
den t é r e g y s é g é t  k ü lö n b ö z ő  k o n k r é t  k ö r n y e z e te k  t ö l t i k  k i  
/ e s e t l e g  tö b b s z ö r ö s e n  i s ,  e g y m á st á t h a t v a / .  Egy a d o t t  t é r ­
e g y s é g b e n  e z e k  k ö z ü l  van o ly a n ,  m ely  a j e l l e g e t  m e g h a tá ro zó  
e l s ő d l e g e s  f o n t o s s á g ú  .
_ _ — _ — — — -  — — — —
'Ez a különbség persze nagy mértékben függ a tá jt íp u s  érte lm ezésé tő l. A 
P écsi M.-Somogyi S .-Jakucs P. /1 9 7 2 /- fé le  tá jt íp u s  jobban k ö z e l í t  a 
fö ld r a jz i köm yezettípus fogalmához, mint az orosz , i l l e t v e  német n ye l­
vű irodalomban h aszn á lt, főként a term észeti tényezőkre támaszkodó fo ­
galom.
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Annak e lle n é r e , hogy már ism ert néhány pontosan megfogalmazott 
k öm yezettípus / p l .  a te lep ü lésen  b e lü li  k ö m y ezettíp u so k /, to ­
vábbra i s  k érd éses, hogy miként ép íthető  f e l  ezek h ierarch iá ­
ja . A társadalm i /p l .  te le p ü lé se k / a gazdasági / ip a r i ,  agrár 
s t b . /  tényezők vagy ezek sa já to s  kombinációja legyen-e az egy 
típusba soro lá s  ismérve?
Ma még a g y a k o r l a t i  j e l l e g ű  v iz s g á la t o k b a n  a k ö r n y e z e t ­
t íp u s k é n t  h a s z n á l t  k a te g ó r iá k  in k á b b  az é r t é k e l é s  t á r g y á t  é s  
s z e m p o n tjá t  i l l e t ő e n  homogén e g y s é g e k ,  m in tsem  a t e l j e s  f ö l d ­
r a j z i  k ö r n y e z e t  k om p lex  t í p u s a i .
Az eb b en  az é r te le m b e n  v e t t  k ö r n y e z e t t íp u s o k  nem t e l j e ­
sen  a z o n o sa k  a k ö r n y e z e t  h a s z n o s í t á s á n a k  g y a k ra n  h a s z n á l t  é s  ko­
m oly g y a k o r l a t i  k ö v e t k e z t e t é s e k  le v o n á s á r a  a l a p o t  adó t í p u s a ­
i v a l  /D em ek , J .  1979 , M a n sfe ld , К . 1 9 7 6 / .  Többen a k ö r n y e z e t ­
t i p i z á l á s  h o m lo k te r é b e  "a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  ig é n y  é s  a t e r ­
m é sz e t  n y ú j t o t t a  le h e t ő s é g e k "  k ö z t i  v is z o n y  i l l e t v e  en n ek  k i ­
t ü n t e t e t t  r é s z k a p c s o l a t a i  e l e m z é s é t  á l l í t j á k  /M a r o s i S . - S z i ­
lá r d  J .  1 9 6 3 , Z von k ova , T .V .- S z a u s k in ,  J .G . 1976 é s  H a a se , G. 
1 9 7 8 b /.
2. A ( t e r m é s z e t i )  körn yeze tpotenciá l  fogalma é s  
vizsgá la tának  n é h á n y  módszere
A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  j e l le m z é s é n e k  é s  é r t é k e lé s é n e k  e -  
g y ik  le g f o n t o s a b b  k é r d é s e  a k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k ,  a d o t t ­
s á g a in a k , p o t e n c iá l j á n a k  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  s z á m b a v é te le ,  
m in ő s í t é s e  é s  p r o g n o s z t i z á l á s a .  N ap ja in k b a n  u i .  e l j u t o t t u n k ,  
i l l e t v e  t ú l  vagyunk a k ö r n y e z e t  e x t e n z í v  f e lh a s z n á lá s á n a k  h a ­
tá r á n , é s  e g y r e  in k á b b  fo n t o s  f e l a d a t t á  v á l t  a z  e g y e s  r é g ió k  
i n t e n z ív  k ö r n y e z e t h a s z n o s í t á s á n a k  k u t a t á s a .  ^  ^ A tá r sa d a lo m  
szám ára e g y á l t a lá n  nem k özöm b ös, hogy a g a z d á lk o d á s  s o r á n  a 
f ö l d r a j z i  h e ly z e t b ő l^  _ a _ h á tr á n y o s i  i l l e t v e  k e d v e z ő  te r m ő h e ly i
feladatok  m egvilágítására csak egy p éld á t tekintsünk: Láng I . é s  az 
á lta la  v e z e te tt  b iz o ttsá g  /1980 /, i l l e t v e  Bemát T .-Ferenczi T. /19 7 9 / 
v iz sg á la ta i szer in t a magyar mezőgazdaságban a term észeti és gazdasági 
környezeti adottságok figye lem b evételéve l történő termőhelymeghatározás 
i l l e t v e  a sp ec ia lizá ló d á s  növekedése egyes helyeken -  viszonylag rövid  
távon é s  hatékonyan -  a term elés mintegy 20 %-os gyarapodását i s  eredmé­
nyezhetné.
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vagy  t e r m e l é s i  a d o t t s á g o k b ó l  szá rm a zó  k ü lö n b ö z e t i  f ö l d j á r a ­
d é k o t m ily e n  m érték b en  t u d j a  k ih a s z n á ln i  a n é p e s s é g  é l e t -  é s  
k u l t u r á l i s ,  s t b .  s z ín v o n a lá n a k  s z i n t e n t a r t á s a ,  i l l e t v e  e m e lé s e  
é r d e k é b e n . A n é p g a z d a sá g  a szű k ö s , i l l e t v e  k e d v e z ő t le n  a d o t t s á ­
gú r é g ió k a t  e g y r e  fo k o z o tta b b a n  k é n y s z e r ü l  ig é n y b e  v e n n i .
F o n to s  c é l k i t ű z é s s é  v á l t ,  h o g y  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t t e l  
k a p c s o la t o s  v i z s g á l a t o k a t  m in d in k áb b  k ö z e l í t s ü k  a g y a k o r la t  
k ö v e te lm é n y e ih e z .  F ig y e le m r e m é ltó  u i . ,  hogy a z  e d d ig i  k ö r n y e ­
z e t é r t é k e l é s e k e t  a g y a k o r la t  c sa k  so k  á t t é t e l e n  k e r e s z t ü l ,  n e ­
h ezen  t u d t a  f e l h a s z n á l n i .  A k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k  é s  a d o t t ­
sá g a in a k  é s s z e r ű  h a s z n o s í t á s a  é r d e k é b e n  e z é r t  ú jab b  é s  ú ja b b  
-  a lk a lm a z o t t  j e l l e g ű  -  k u t a t á s i  irá n y o k  k e r ü l t e k  e lő t é r b e  
/ p l .  t á j ö k o l ó g i a ,  k ö r n y e z e t - ,  t e r ü l e t - ,  t e r m é s z e t h a s z n o s í t á s /
2 .1 .  A k ö r n y e z e t  a d o t t s á g a i ,  e r ő f o r r á s a i ,  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  m e g h a tá r o z o t t  e r ő f o r r á s o k k a l  é s  
a d o t t s á g o k k a l  r e n d e lk e z ik  / p l .  á s v á n y i ,  t a l a j e r ő f o r r á s ,  i l l e t ­
v e  d o m b o rza t, é g h a j l a t i  a d o t t s á g o k ,  t e r m é s z e t e s  v i z e k / ,  m e ly ek  
l e h e t ő s é g e t  n y ú jta n a k  a tá r s a d a lo m  v a la m ily e n  t e r m e l é s i ,  f o ­
g y a s z t á s i  é s  é l e t s z í n v o n a l b e l i  ig é n y e in e k  k i e l é g í t é s é r e .  Eb­
ben a t e k i n t e t b e n  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  b iz o n y o s  t e l j e s í t ő -  
k é p e s s é g g e l  r e n d e lk e z ik ,  m e ly e t  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c i ­
á ln a k  / P é c s i  M. 1 9 7 4 a / v a g y  a t e r m é s z e t i  t é r  p o t e n c iá l j á n a k  is  
n e v e z n e k  /H a a s e , G. 1 9 7 8 a / .
T e r m é s z e t i  a d o tts á g o k n a k  /a z  o r o s z  é s  n ém et n y e lv ű  i r o d a ­
lomban t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k n e k /  a k ö r n y e z e t i  e le m e k , t é n y e z ő k  
t u la j d o n s á g a in a k  h a lm a z á t t e k i n t j ü k ,  m elyek  k a p c s o la tb a n  á l l ­
nak va g y  á l lh a t n a k  a tá r sa d a lo m  tá g a b b  é r te le m b e n  v e t t  te r m e ­
l ő -  é s  f o g y a s z t ó t e v é k e n y s é g é v e l  /M in e , A .A . 1 9 7 2 / .  A t e r m é s z e ­
t i  a d o t t s á g o k  e g y  r é s z e  o ly a n  m e g lé v ő  vagy l a t e n s  t u la j d o n s á ­
g o k k a l r e n d e lk e z ik ,  am ely ek  a tá r s a d a lo m  m e g h a tá r o z o t t  i p a r i  
/m ű s z a k i, t e c h n i k a i /  s z ín v o n a lá n  g a z d a s á g i la g  h a s z n o s í t h a t ó v á , 
a z a z  szű k eb b  é r te le m b e n  v e t t  e r ő fo r r á s o k k á  v á lh a t n a k .
A t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  k ö réb e  ta r to z n a k  a z o k  a h á tr á n y o s  
k ö r n y e z e t i  e lem ek  é s  j e l e n s é g e k  i s  / p l .  l e r o m l o t t ,  r o s s z  m in ő ­
ség ű  t a l a j ,  á r v í z - ,  b e l v í z v e s z é l y  s t b . / ,  m e ly e k  n e m eg y szer  
épp a t e r m é s z e t  nem k ív á n t  -  o ly k o r  la s s a n  k ib o n ta k o z ó  é s  k e ­
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v é sb é  e x tr é m  j e l l e g ű  -  v á l a s z r e a k c i ó i  a t á r s a d a lm i  ig é n y b e v é ­
t e l r e .  Nem é r tü n k  e g y e t  Benkő F . / 1 9 7 8 /  é s  L ü t t i g ,  G. / 1 9 7 5 /  
azon  v é le m é n y é v e l ,  h ogy  e z e k e t  a t é n y e z ő k e t  m in t  " n e g a t ív  e r ő -  
fo r r á s o k a t"  k e l l  k e z e l n i .  A g y a k o r la t  sz e m p o n tjá b ó l a te r m é ­
s z e t i  e r ő fo r r á s o k o n  szű k eb b  é r te le m b e n  azon  a d o t t s á g o k  ö s s z e s ­
s é g é t  k e l l  é r te n ü n k , a m e ly e k e t  m e g h a tá r o z o t t  t á r s a d a lm i- g a z d a ­
s á g i  / t e c h n i k a i /  s z ín v o n a l  m e l l e t t  a t e r m e lé s  é s  a f o g y a s z t á s  
s z ü k s é g l e t e i r e  f e l t á r t a k  é s  h a s z n o s í t o t t a k .
Az erőforrások egy ik  legfontosabb kritériuma a gazdaságos haszno­
s íth a tó sá g , fü ggetlen ü l a t t ó l ,  hogy az adott terü le ten  a z t  tény­
legesen  h aszn osítják -e  vagy sem / p l .  k i nem h asznált kü lönleges  
t á j i  erőforrás vagy k i  nem term elt energiahordozók s t b . / .  Gring- 
muth, W. /1974 / többször i s  rám utatott, hogy a hasznosítás min­
d ig  f e l t é t e l e z i  a környezet meghatározott anyagainak és je le n sé ­
geinek /adottságainak / bizonyos kon cen tráció já t, i l l e t v e  in te n z i­
tá s á t .
A h a s z n o s s á g ,  i l l e t v e  a g a z d a s á g o s s á g  id ő b e n  v á l t o z ó  j e l ­
l e g e  m ia t t  az  e r ő f o r r á s o k  eg y b en  t ö r t é n e lm i  k a te g ó r iá k  i s .
A szű k eb b  é r te le m b e n  v e t t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a 
t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  t e h á t  abban i s  k ü lö n b ö zn ek  e g y m á s t ó l ,  
hogy azok  k ö z v e t le n ü l  r é s z t  v e s z n e k - e  vagy sem  -  a tá r s a d a lo m  
f e j lő d é s é n e k  a d o t t  s z i n t j é n  -  a z  e m b e r isé g  t e r m e lő -  é s  f o ­
g y a s z t ó t e v é k e n y s é g é b e n . Az e r ő f o r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  v i s z o ­
nya /k ü lö n b s é g e /  t é r b e n  é s  id ő b en  v á l t o z i k .  A tá r sa d a lo m  ip a ­
r i ,  m ű sza k i f e j l ő d é s é v e l ,  a k ö r n y e z e t  in t e n z ív e b b  h a s z n o s í t á ­
s á v a l  az  e r ő f o r r á s o k  k ö r e  e g y r e  b ő v ü l . Az u t ó b b i  id ő b en  k ü lö ­
n ö sen  P é c s i  M ./1 9 7 4 a , 1 9 7 9 /, M a r e s ,J . /1 9 7 5 , 1 9 8 1 /, Haase, G ./1  9 7 8 а /  
m u ta to t t  r á ,  hogy a t e r m é s z e t i  s z f é r a  m e l l e t t  az á t a l a k í t o t t  
t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t ,  a t á r s a d a lm i - g a z d a s á g i - k u l t u r á l i s  s z f é r a  
e r ő f o r r á s a i t  é s  a d o t t s á g a i t  i s  é r t é k e l n i  k e l l ,  h is z e n  a s z f é ­
rák  e g y m á s s a l s z o r o s  k a p c s o la tb a n  á l ln a k ,  s a j á t o s  -  a l k o t ó r é ­
s z e i k e t  k ö lc s ö n ö s e n  f e l t é t e l e z ő  -  e g y ü t t e s k é n t  j e le n n e k  m eg. 
Ahogy é r te lm e z é s ü n k  s z e r i n t  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  a t e r ­
m é s z e t i  k ö r n y e z e t n é l  v a g y  a t á j n á l  t a r t a l m i l a g  bővebb k a t e g ó ­
r i a ,  íg y  a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  p o t e n c i á l j a  i s  so k r é tű b b  é s  t á -
2/ K étségtelen  v iszo n t, hogy az erőforrások hasznosítása  során -  esetenként 
-  másodlagos értékcsökkentő h a tássa l i s  számolhatunk /p l .  az alábányá­
sz o tt  terü le tek  f e l s z ín i  deformációja, s t b . / .
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g a b b , m in t az  e lő z ő e k b e n  d e f i n i á l t  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n ­
c i á l .  /А  t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  p o t e n c iá l j á b a n  u g y a n is  az 
ö k o l ó g i a i  p o t e n c iá lo n  t ú l  a m e s t e r s é g e s  k ö r n y e z e t  a d o t t s á g a i  
é s  e r ő f o r r á s a i  -  p l .  m e s t e r s é g e s  d o m b o rza t, v í z t á r o l ó k  e r ő f o r ­
r á s a i  -  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t  a d o t t s á g a i  é s  e r ő ­
f o r r á s a i  -  p l .  n é p e s s é g ,  t e l e p ü l é s e k  t í p u s a i ,  á l l a g a ;  munka- 
e r ő f o r r á s  -  é s  a p o l i t i k a i - k u l t u r á l i s  k ö r n y e z e t  a d o t t s á g a i  é s  
e r ő f o r r á s a i  -  p l .  k u l t u r á l i s  s z í n v o n a l ,  k ö z i g a z g a t á s i  a d o t t s á ­
gok in t e g r á ló d n a k . /  I l y e n  m e g v i lá g ít á s b a n  a p o t e n c iá lo k  f o g a l ­
mát tá g a b b  é r te le m b e n  h a s z n á lh a t j u k ,  m e ly e t  a k ö v e tk e z ő  p é l d á ­
v a l  k ív á n o k  é r z é k e l t e t n i ;
A n a tu r á lg a z d á lk o d á s  f e l t é t e l e i  k ö z ö t t  a fö ld m ű v e lé s  / n ö ­
v é n y t e r m e s z t é s /  t e r m e l é s i  ered m én y e in ek  a la k u lá s á b a n  f ő k é n t  a 
t e r m é s z e t i  té n y e z ő k  j á t s z o t t a k  s z e r e p e t .  E zen  b e l ü l  a t a l a j  
ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l j a  / t e r m é s z e t e s  t e r m ő k é p e s s é g e /  v o l t  a t e r ­
més m e n n y is é g é t  m eg h a tá ro zó  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő ,  m ég is  a z  a -  
la c s o n y  t e c h n o l ó g i a i ,  t e c h n ik a i  s z ín v o n a l  e l l e n é r e  az e l é r t  
t e r m e l é s i  eredm ények  már b iz o n y o s  -  a t e r m e lé s  "gondos" e l v é g ­
z é s é b ő l ,  a hagyom ányokból fa k a d ó  -  "t e c h n o l ó g i a i  p o t e n c i á l t " 
i s  t ü k r ö z t e k .  Ez n ö v e l h e t i  a / k ö z e l /  t e r m é s z e t e s  k örü lm én yek  
k ö z t i  f ö ld e k  / p l .  r é t e k /  t e r m é s z e t e s  t e r m ő k é p e s s é g é t  / é s  a r é ­
t e k ,  v a la m in t  a m egm ű velt t e r ü l e t e k  t e r m é s á t la g a in a k  k ü lö n b s é ­
g e i v e l  j e l l e m e z h e t ő  i s / .  ^  A m a i, a z  e lő z ő h ö z  k é p e s t  t ö b b s z ö ­
r ö s  te r m é se r e d m é n y e k e t  fő k é n t  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  s z f é r á b a n  
végb em en t roham os v á l t o z á s o k  t e t t é k  l e h e t ő v é .  Az u g r á s s z e r ű e n  
m eg n ő tt t e c h n ik a i ,  t e c h n o l ó g i a i  p o t e n c i á l . i l l e t v e  a t e r m e s z t e t t  
n övén yek  g e n e t i k a i  p o t e n c i á l j a  / f a j t a p o t e n c i á l / .  E bből s z ü l e ­
t e t t  e s e t e n k é n t  az a  nem h e l y t á l l ó  e l k é p z e l é s ,  hogy p l .  a z  ag­
r á r t e r m e lé s  n ö v e lé s é h e z  a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k k e l  a l i g  k e l l  
s z á m o ln i .
Noha Bem át T.-Enyedi Gy. /1 9 7 4 / v iz s g á la t i  eredményei nem mu­
ta tta k  k i  sz ig n if ik u s  k ap cso la to t a term észeti f e l t é t e le k  é s  a 
mezőgazdálkodás eredményei közt, épp ők hangsúlyozták leginkább^ 
hogy ez tá v o lr ó l sem j e le n t i  a gazdálkodás term észeti tényezők­
t ő l  ya ló_fü ggetlen ségét._
Még a naturálgazdálkodás körülményei k ö zö tt i s  azonban további term észeti 
és  társadalm i-gazdasági tényezők játszanak szerepet egy terület"irezőgazda- 
sá g i potenciáljában".
3/
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A f e n t i e k  é r te lm é b e n  a m ezőgazd aságb an  a z  a g r o ö k o ló g ia i  
p o t e n c iá l  t e h á t  magába f o g l a l j a  a t e r m é s z e t i  / p l .  é g h a j l a t i - ,  
d o m b o r z a t i- ,  t a l a j - ,  v i z -  i l l .  n ö v é n y g e n e t ik a i  p o t e n c i á l t  -  
e z  szűkebb  é r te le m b e n  v e t t  ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l / ,  g a z d a s á g i  
/ p l .  i p a r i - ,  t ő k e p o t e n c i á l t /  é s  a m ű s z a k i- tá r s a d a lm i té n y e z ő k  
n y ú j t o t t a  l e h e t ő s é g e k  / p l .  az a k t í v  é s  a s z a k k é p z e t t  m unkaerők  
száma, az a g r o te c h n ik a  s z ín v o n a la /  m in t  r é s z p o t e n c iá lo k  ö s s z e s ­
s é g é t .  /E bben  i s  k i f e j e z é s r e  j u t  az  em ber f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t é ­
nek t o t á l i s  r e n d s z e r j e l l e g e . /
A t á r s a d a lm i ig é n y e k n e k , i l l e t v e  a k ü lö n b ö z ő  c é lú  h a s z n o ­
s ítá s o k n a k  m e g f e le lő e n  -  m ó d s z e r ta n i é s  g y a k o r la t i  szem p o n tb ó l 
-  c é l s z e r ű  a k ö r n y e z e t i  p o t e n c iá lo k  k ü lö n b ö z ő , s a j á t o s a n  e g y ­
m ásra é p ü lő  fo r m á it  é r t e lm e z n i .
A környezet erőforrásainak é s  adottságainak /p o ten c iá lja in a k /  
töb b fajta  osztá lyozása  ism ert, melyek a potenciálok formai, ta r ­
ta lm i /p l .  megújuló -  meg nem ú ju ló / , i l l e t v e  b onyolu ltsági 
sz in tje in ek  különbségeire alapozottak /N eef, E. 1967, Mine, A .A.
1972, L ü ttig , G. 1975, Graf, D. 1977/. Véleményünk szerint, m ivel 
o b jek tív  fe lo s z tá s t  nem végezhetünk, azok az osztályozások a le g ­
jobbak, amelyek legalkalmasabbak a környezet értékelésére^ minő­
s í té s é r e  /P écsi M. 1979/. Nem b iz t o s ,  hogy a valósághoz ezek á l l ­
nak a legközelebb, de modellszerűen tartalmazzák a z t .
A k ö r n y e z e t  t e r m é s z e t i  /v a g y  á g a z a t i /  p o t e n c iá l j á n a k ,  t o ­
vábbá azok  e g y e s  r é s z p o t e n c i á l j a i n a k  / v i z e k ,  á s v á n y k in c s e k /  
m e g h a tá r o z á sa , v a la m in t  a tö b b i  á g a z a t i  p o t e n c i á l  /g a z d a s á g i-  
- t e r m e l é s i - p o l i t i k a i / , i l l e t v e  azok  r é s z p o t e n c i á l j a i n a k  j e l l e m ­
z é s e  é s  é r t é k e l é s e  k é t  m u n k a fá z isban tű n ik  m e g v a ló s íth a tó n a k ,  
é s  ez  n a p ja in k  f e l a d a t a .  A t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  i n t e g ­
r á l t  f e lm é r é s e  p e d ig  a harm adik m u n k a fá z is t  k é p v i s e l i  / P é c s i  
M .-R é tv á r i L . 1 9 8 1 / .
Ebben az esettanulmányban a term észeti környezeti potenciálok kö­
rében főként az imént e m líte tt  e l s ő  é s  második munkafázis módsze­
reinek bemutatására törekszem. Így a term észetes é s  az á ta la k í­
t o t t  term észeti környezet t á j i  k ategóriája  keretében foglalkozón  
a részadottságoknak é s  részerőforrásoknak, valam int azok együ tte­
sének az ökoszféra a lren d szerb eli potenciá lja inak  elem zési mód­
sz e r e iv e l .
2 = = I i i i | i  Az a d o t t  t é r s é g  r é s z e r ő f o r r á s a in a k  és r é s z a d o t t s á ­
g a in a k  é r t é k e l é s e ,  r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é g e in e k  v i z s g á l a t a .  Ez nem­
c s a k  a t e r m é s z e t i ,  hanem a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  r é s z e r ő f o r r á s o k
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é s  a d o t t s á g o k  e g y e n k é n t i  m in ő s í t é s é r e  i s  k i t e r j e d .  Ezek p a r c i á ­
l i s  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  é r t é k e k ,  m ely ek  tö b b n y ir e  r e l a t í v  muta­
t ó k k a l ,  m e n n y is é g i le g  j e l z i k  a t e r ü l e t  h a s z n á lh a tó s á g á n a k  kü ­
l ö n b s é g e i t ,  é s  e g y e s e k  p l .  a t a l a j  ö k o ló g ia i  p o t e n c i á l j a  b i z o ­
n y o s n é p g a z d a s á g i ágak  i g é n y e i t  i s  k i e l é g í t h e t i k .
Az ök o lógia i faktorok egyenkénti ér ték elése  kényszerű absztrak­
c ió ,  mivel ezek valójában a rendszer más e lem eivel és komponen­
s e iv e l  együtt in tegrá ltan  hatnak. Emiatt az ily e n  típusú elemzé­
sek közvetlen gyak orla ti haszna k o r lá to zo tt, de elvégzésük fon­
t o s ,  írért gyakran az in te g r á lt  érték elése  a la p já t i s  képezhetik  
/ lá s d  4. f e j e z e t / .
Többen -  p l .  P a sk a n g , К. V. e t  a l .  1 9 7 3 , N e u m e is te r , H.
1 9 7 8 , Demek, J .  1979 -  a p a r c i á l i s  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  fo g a lm a
4 /a l a t t  -  az  é r t é k e l é s  "n é z ő p o n t j á t " /M a ro s i S . -  S z i l á r d  J .  
1 9 6 3 / a g a z d a s á g i  á g a z a to k r ó l  a k ö r n y e z e t  t é n y e z ő ir e  f o r d í t ­
va -  az  ö s s z e s  o ly a n  t e r m é s z e t i  é s  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  l e h e t ő ­
s é g e k  e g y ü t t e s é t ,  l a j s t r o m á t  é r t i k ,  m e ly e k e t  a z  e g y e s  k ö r n y e ­
z e t i  t é n y e z ő k  -  p l .  a d om b orzat, n é p e s s é g  -  a tá r sa d a lo m  s z á ­
mára n y ú jta n a k  vagy n y ú j th a tn a k .
Ebben a f á z i s b a n  az e lő z ő e k  a la p j á n  az a l r e n d s z e ­
rek  p o t e n c i á l j á t  h a tá r o z z u k  meg. Az é r t é k e l é s t  s p e c i á l i s  r é s z ­
fa k to r o k  s z e r i n t  v é g e z z ü k  e l .  Ez nem f e l t é t l e n ü l  a z t  j e l e n t i ,  
hogy v a la m e n n y i r é s z p o t e n c i á l t  e g y a z o n  m érték b en  / s ú l l y a l /  k e l l  
t e k i n t e t b e  v e n n i ,  hanem a f e l h a s z n á l á s t  s a j á t o s a n  b e f o l y á s o l ó  
dom ináns té n y e z ő k  s z e r i n t i  s ú l y o z o t t  m i n ő s í t é s t  j e l e n t .
A tá r s a d a lm i h a s z n o s í t á s  g y a k ra n  a k ü lö n b ö z ő  t e r m é s z e t i ,  
t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  r é s z f a k t o r o k  s a j á t o s  k o m p o n e n s -e g y ü t te s e i  
/ l á n c o l a t a i /  a la p já n  m e g á l l a p í t o t t  r é s z c s o p o r t o s  k ö r n y e z e tp o ­
t e n c i á l  é r t é k e k  m e g h a tá r o z á sá t  i g é n y l i  / p l .  a m ező g a zd a sá g  
szám ára a t a l a j  ö k o l ó g i a i ,  a g r o t e c h n ik a i  p o t e n c i á l j a ,  a g a z ­
d a s á g i  s z e r v e z e t i  p o t e n c i á l ,  i l l e t v e  az a g r o ö k o ló g ia i  p o te n -  
c i á l A  
4 /Az é r ték e lé s  lényegében u i .  k ét irányból végezhető e l:v a g y  egy ad o tt gaz­
dasági ágazatban m inősítjük a környezet tén y ező it, vagy a z t v iz sg á lju k , 
hogy az egyes környezeti tényezők mely gazdasági ágazatok ig é n y e it , mi­
lyen mértékben e lé g í t ik  k i .
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Ez a kategória -  értelmezésünk szer in t -  h a so n lít  az Urbanek J. 
/1 9 7 8 /- fé le  "ágazati potenciá l" -hoz, valam int a Haase, G. /1977, 
1 9 7 8a /-fé le  "részleges term észeti térp o ten c iá i"-hoz. 5/Az i t t  
r é s z le te z e t t  elképzelésben  azonban a t e l j e s  fö ld r a jz i környezőt 
-  é s  nemcsak a term észeti környezet -  e lem eit i s  figyelembe v et­
tük.
3 . .„ f á z is . .  A t e r v g a z d á lk o d á s ,  a t e r ü l e t i  t e r v e z é s ,  a k ö r n y e ­
z e t h a s z n o s í t á s  szám ára a t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  
é r té k e k  r é g ió n k é n t i  m e g h a tá r o z á sa  s z ü k s é g e s  é s  in d o k o l t .  Ez a 
m u n k a fá z is  e g y  t é r s é g  t e l j e s  t e r m é s z e t i ,  t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  
p o t e n c i á l j á t  m i n ő s í t i .
A k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  k u ta tá s á n a k  c é l j a  e l ő s e g í t e n i  a g a z ­
d a s á g i  / t e r m e lő  é s  n e m te r m e lő / t e v é k e n y s é g  h a té k o n y sá g á n a k  n ö ­
v e l é s é t ,  az  o p t im á l i s  k ö r n y e z e t h a s z n o s í t á s  k i a l a k í t á s á r a  t e t t  
j a v a s la t o k  m e g a la p o z á s á t .  N ehéz f e l a d a t  u i .  a tá r s a d a lm i i n ­
t é z k e d é s e k ,  g a z d a s á g p o l i t i k a i  d ö n té s e k  é s  a p o t e n c iá lo k  k ö z t i  
h arm ón ik u s k a p c s o la t  m e g v a ló s í t á s a .
2 .2 .  A k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  n éh á n y  fo n to s a b b  s a j á t o s s á g a
a /  A k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  nem s t a t i k u s  k a t e g ó r iá k ,  hanem  
t é r b e n  é s  id ő b e n  d in a m ik u sa n  v á l t o z n a k .  A zaz a n ép g a z d a sá g  
a n y a g i ,  t e c h n i k a i  é s  tá r s a d a lm i  f e j l e t t s é g é n e k ,  v a la m in t  a 
k ö r n y e z e t  " h a s z n o s í t o t t s á g i"  m ér ték én ek  m e g f e le lő e n  i d ő r ő l  
id ő r e  á t é r t é k e lő d n e k  / 4 .  á b r a / . íg y  a k ü lö n b ö z ő  k ö r n y e z e t i  
p o t e n c iá lo k a t  i s  é r t e le m s z e r ű e n  c s a k  egy  b e l á t h a t ó ,  p r o g n o s z ­
t i z á l h a t ó  in t e r v a l lu m r a  l e h e t  m e g a d n i. /А h e l y e s  p r o g n o s z t iz á ­
lá s h o z  s z ü k s é g e s ,  h o g y  a v i z s g á l ó d á s  a t e l j e s  k ö r n y e z e t  e r ő ­
f o r r á s a i r a  é s  a d o t t s á g a ir a  k i t e r j e d j e n . /
b /  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a i t  é s  a d o t t s á g a i t  nem 
l e h e t  e g y s z e r  é s  m in d ek o rra  - " p r e d e s z t in á l t a n "  -  k e d v e z ő  é s  
k e d v e z ő t le n  tu la jd o n s á g ú n a k  t a r t a n i .  A k ö r n y e z e t i  p o t e n c iá lo k  
u g y a n is  c s a k  a z z a l  v á ln a k  é r t e lm e z h e t ő v é  é s  é r t é k k é ,  h o g y  b e ­
k e r ü ln e k  az  em ber t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  l é t é n e k  s z f é r á j á b a ,  nem 
p e d ig  a k ö r n y e z e tn e k  b e l s ő  s t r u k t ú r á j a  f o l y t á n  "m agábanvaló  
v e le j á r ó k é n t  a d o tta k "  /M u h in a , L . I .  1 9 7 3 / .  í g y  nem l é t e z i k  a 
f ö l d r a j z i  „ k ö r n y e z e tn e k  „ v a l a m i f é l e ,_  a „ v iz s g á ló d á s „ s z e m p o n t já -  
5 /Ennek keretében több részcsoportos p o te n c iá lt  k ü lö n ít e l  /p l .  rek reáci­
ó s , b e é p íté s i  -  Hrabowski, K. 1978 -  v íz p o te n c iá l, s t b . / .
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pí  1 1........1 3
t......-í 2 *
4‘, ábra A te rm é sze ti p o te n c iá t időben i vá ltozásának sémája 
/Haase, G. 1978a s z e r in t /
P -  a részcso p o rto s  te rm é sze ti p o te n c iá t r e la t ív  
m inőségi ér téke
1 -  Rövid id ő  a la t t  l e z a j ló  / r e v e r z i b i l i s /  v á lto ­
zás j e l e i  /reprodukciós ha tá s/
2 -  A p o te n c iá l á llandó  vá ltozásának j e l e i  / k is z é ­
le s e d e t t  reprodukciós h a tá s /
3 -  A p o te n c iá l á llandó  vá ltozásának j e l e i  /csökke­
nő regenerációs h a tá s /
4 -  Rövid id e jű  ingadozások /p l .  é v sza ko n kén ti,
p e r io d ik u s  v á l to z á s / , amelyek a po ten c iá lo k  
vá ltozásának f ő  karakterén  nem módosítanák
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t ó i  / a  s z u b je k tu m tó l /* ^  e l t e k i n t ő  á l t a l á n o s  é r t é k e l é s e .  A p o ­
t e n c iá lo k  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  m e g h a tá r o z o t t s á g a  m ia t t ,  a zo k  
é r t é k e l é s e  m in d ig  v i s z o n y l a g o s , m in th ogy  a t e c h n ik a  é s  t á r s a ­
dalom  f e j l ő d é s é v e l  v á l t o z i k  az e r ő f o r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  m e g í­
t é l é s e  .
с /  A f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  / t e r m é s z e t i ,  t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á ­
g i  vagy  i n t e g r á l t  j e l l e g ű /  p o t e n c i á l j a i t  f e l é p í t ő  té n y e z ő k  nem 
k a o t ik u s  k a p c s o la tb a n  á l ln a k  e g y m á s s a l, hanem a f ö l d r a j z i  t ö r ­
v é n y s z e r ű s é g e k  á l t a l  b e f o l y á s o l t  k ö lc s ö n h a tá s b a n . Ez g y a k o r ­
l a t i l a g  a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy m inden f ö l d r a j z i  r e n d s z e r r e  az  
é r t é k e l é s  m inden fo r m á já t  i l l e t ő e n  j e l le m z ő  az  e r ő f o r r á s o k  
é s  a d o t t s á g o k  eg y  tö r v é n y s z e r ű  r e n d s z e r e .
2 . 3 .  A k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  k u ta tá s á n a k  néhány  
e l v i  n e h é z s é g e ^'
a /  A k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  k u t a t á s i  m ó d sz e r e in e k  k id o lg o z á ­
s á t  é s  m e g o ld á sá t  n e h e z í t i ,  hogy  a s z a k ir o d a lo m  a k ö r n y e z e t ­
p o t e n c iá lo k  fo g a lm i k ö r é t  e l t é r ő  módon é r t e l m e z i ,  é s  íg y  a 
k u ta tá su k h o z  a lk a lm a za n d ó  m ó d szerek  i s  ig e n  v á l t o z a t o s a k  l e ­
h etn ek  .
b /  A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k  é s  a d o tts á g a in a k  
é r t é k e l é s é n é l  p l .  e g y o ld a lú s á g n a k  v é l j ü k  azok  t a r t a lm i  k ö r é ­
nek l e s z ű k í t é s é t .  L ü t t i g ,  G. / 1 9 7 5 / ,  F a ir b r id g e ,  R. W. / 1 9 7 6 / ,  
v a la m in t  R unova, T .G . / 1 9 7 6 / ,  H ofm an, G. K ./1 9 7 7 /a  t e r m é s z e t i  
p o t e n c iá lo k a t  a n y e r s a n y a g o k k a l, az  e n e r g ia h o r d o z ó k k a l ,  i l l e t ­
ve  az ú n . "meg nem ú j u ló  e r ő fo r r á s o k k a l"  a z o n o s í t j á k ,  é s  en n ek  
é r te lm é b e n  m i n ő s í t i k .  É r te lm e z ésü n k  s z e r i n t  a p e d o - ,  a tm o- é s  
h id r o s z f é r a  e g y e s  e le m e i  é s  t u la j d o n s á g a i  i s  a t e r m é s z e t i  e r ő ­
fo r r á s o k  t a r t o z é k a i .
^ Iszacsen k o , A.G. /1980 / megfogalmazása sz e r in t  a term észeti erőforrások  
és adottságok v iz sg á la ta  az objektum /term észeti elemek, komponensek é s  
azok v iszo n y a /, i l l e t v e  a szubjektum /társadalm i-gazdasági szféra  elemei 
és k a p cso la ta i/ viszonyát tükrözi.
7 /
A kutatások módszertani problémáit a 4 . fejezetb en  foglalom  össze .
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с /  Ma már a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e tb e  t ö r t é n t  á l l a n d ó s u l t  b e ­
a v a tk o z á so k  / p l .  á r v í z g á t a k ,  b e lv í z c s a t o r n á k /  s z i n t é n  a te r m é ­
s z e t i  k ö r n y e z e t  p o t e n c i á l j á t  n ö v e l i k ,  i l l e t v e  m ó d o s ít já k . M ás­
f e l ő l  a t e r m é s z e t i  p o t e n c iá lo k  k ih a s z n á lá s a  so r á n  a t á r s a d a l ­
m i, g a z d a s á g i ,  k u l t ú r -  é s  te c h n o s z fé r á b a n  o ly a n  p o te n c iá to k  
h a lm ozód h atn ak  f e l ,  m e ly ek  a r é g i ó  t e l j e s  k ö r n y e z e t i  p o t e n c i­
á ljá b a n  i n t e g r á l t a n  j e le n n e k  meg.
d /  E bből a d ó d ik  a p o t e n c i á l k u t a t á s  e g y ik  kom oly  e l v i  d i ­
lem m ája , h ogy  u i .  m e ly ik  p o t e n c i á l t  v i z s g á l j a .  R e k o n s tr u á l­
j a - e  a / t e r m é s z e t e s /  ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l t ,  v a g y  a p o t e n c iá lo ­
k a t  a " r á r a k ó d o tt"  é r t é k e k k e l  e g y ü t t  m in ő s í t s e ?
e /  A t e r m é s z e t i  p o t e n c iá lo k  a k ü lö n b ö ző  c é lo k n a k  m e g f e le ­
l ő e n ,  de a g y a k o r la tb a n  f ő l e g  ö k o n ó m ia i é s  ö k o l ó g i a i ,  ú j a b ­
ban k ö r n y e z e tv é d e lm i szem p o n tb ó l é r t é k e lh e t ő k .
Az e lő ző  két m egközelítés e lté r ő  je lle g ű , abból a szempontból, 
hogy a gazdasági hatékonyság m egítéléséhez, a környezet optimá­
l i s  hasznosításához nyújt-e s e g ít s é g e t  /ökonómiai/, vagy a termé­
s z e t i  környezet különbségeinek m egjelen ítésére , valamint a 
gyak orla ti h asznosítás számára fon tos adatok é s  jelenségek f e l ­
tárására törek szik -e  /ö k o ló g ia i m egközelítés/.
Többek k ö z ö t t  P é c s i  M./ 1 9 7 4 а / ,  L em esev,M . J . / 1 9 7 9 / ,  Góczán L . 
/1 9 8 2 /  h ív t á k  f e l  a f i g y e lm e t  a r r a ,  hogy a r é g ió k  j e l l e m z é ­
s é n é l ,  f ö l d r a j z i  é r t é k e l é s é n é l  a f e n t i  a s p e k tu s o k a t  e g y ü t t e ­
se n  c é l s z e r ű  a lk a lm a z n i .
f /  F ig y e le m r e  m é ltó ,  h ogy  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  
k u ta tá s á n a k  c é l j a  b iz o n y o s  m érték b en  e l t é r ő  a t ő k é s  é s  a s z o ­
c i a l i s t a  o r sz á g o k b a n . F r a n c ia o r s z á g b a n  é s  az USA-ban a v i z s g á ­
la t o k  c é l j a  a m in é l töb b  a d a t o t  f e l v o n u l t a t ó  " p á r ta t la n  é r t é ­
k e l é s " ,  míg a s z o c i a l i s t a  o r sz á g o k b a n  a g y a k o r l a t i  ig é n y e k  
k ö z v e t le n e b b  f ig y e l e m b e v é t e l é r e  tö r e k e d n e k . /А  t a p a s z t a l a t  
-  s a j n o s  -  tö b b s z ö r  a s z á n d é k o k k a l e l l e n t é t e s  m e g á l la p í t á s t  
s u g a l l . /
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2 . 4 .  A / t e r m é s z e t i /  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  v iz s g á la t á n a k  néhány  
h a z a i  é s  n e m z e tk ö z i i r á n y z a t a  é s  eredm énye
M e g íté lé se m  s z e r i n t  az 1 9 7 0 -e s  é v e k t ő l  k e z d v e  a t e r m é s z e ­
t i  k ö r n y e z e tk u ta tá s b a n  k é t ,  g y a k ra n  ö s s z e f o n ó d ó  ir á n y z a t  t ö l t  
be k ie m e lk e d ő  s z e r e p e t .  Az e g y ik  az  ember g a z d a s á g i  t e v é k e n y ­
s é g e  k ö v e tk e z té b e n  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e tb e n  l é t r e h o z o t t  -  
gyak ran  nem k ív á n t  -  v á l t o z á s o k a t  é s  ezek  v i s s z a h a t á s a i t  v iz s -  
g á l j a .  7 A m ásik  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k  é s  a- 
d o t t s á g a in a k  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  s z á m b a v é t e lé t ,  a r e g i o ­
n á l i s a n  i s  k ü lö n b s é g e k e t  m u ta tó  p o t e n c iá lo k  é r t é k e l é s é t  t ű z i  
k i  c é l u l .
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  ú ja b b  s z e m lé le t ű  é r t é ­
k e l é s é v e l  szám os p u b l ik á c ió  f o g l a l k o z i k .  A t e l j e s s é g  ig é n y e  
n é lk ü l  e  p ro b lé m a k ö r b ő l m in d ö ssz e  k é t  k u t a t á s i  r é s z ir á n y  h a z a i  
é s  n e m z e tk ö z i e r e d m é n y e it  s z e r e tn é m  r ö v id e n  ö s s z e f o g l a l n i ,  az 
u t ó b b iv a l  k a p c s o la tb a n  h e ly e n k é n t  a h a z a i a d a p t á c ió s  l e h e t ő s é ­
g e k r e  i s  k i t é r e k .  íg y  e lő s z ö r  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  r é s z e r ő ­
fo r r á s a in a k  é s  a d o t t s á g a in a k  v i z s g á l a t a  k ö z ü l  -  m in teg y  p é ld a ­
képpen  -  néhány d o m b o r z a t m in ő s í t é s s e l  f o g l a l k o z ó  munkára h í v ­
nám f e l  a f i g y e l m e t ,  a to v á b b ia k b a n  p e d ig  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e ­
z e t  e g é s z é t  é r t é k e l ő  ir á n y z a to k  é s  m ód szerek  k ö z ü l e m e le k  k i  
n é h á n y a t .
a /  A d o m b o rza ti a d o t t s á g o k  k ü lö n b ö ző  szem p on tú  é r t é k e l é s e  
k é t  e l t é r ő  m ó d s z e r ta n i ir á n y z a t  k ö r é  c s o p o r t o s í t h a t ó .  Az e g y ik  
a k l a s s z i k u s  t á j é r t é k e l é s i ,  t á j ö k o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k k a l  k ap ­
c s o l a t o s  m in ő s é g i j e l l e g ű  k u t a t á s i  i r á n y z a t .
Idesorolható többek közt Iszacsenko, A.G. /1 9 7 2 / mezőgazdasági, Pa- 
n os, J . /1976/ rekreációs szempontú damborzatminősítése, H aase,G. 
/1976 / és Grigore,M. /1981/ "domborzatpotenciál"-ja, valam int Ma­
r o s i  S .-S z ilá rd  J . /1974/ a gazdálkodás és a te lep ü lések  domborza­
t i  adottságai k ö z t i  kapcsolat érték e lése  i s .  A domborzat á lla g á ­
nak, hasznosíthatóságának m eg íté lése  szempontjából fontos szerepe  
van a mérnökgeomorfológiai térképezésnek, mely nemcsak a nemzetkö-
'A term észet — társadalm i-gazdasági hatás — m egváltozott természet v is s z a ­
c s a to lt  rendszerbeli folyamatok elemzésének fon tosságát j e l z i ,  hogy az 
UNESCO és  a KGST vizsgálatukra  külön projekteket / p l .  МАВ/ h ív o tt  é le t r e .
8 /
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z i ,  hanem a h a za i gyakorlatban i s  je len tő s s ik erek et könyvelhet 
e l  /pL Budapest é s  Eger r é s z le te s  térképezése, mecseki típ u sterü ­
le te k  fe lv é te le z é se  -  P écsi M., S zilárd  J . , Juhász Á./.
A d om b orzat k v a n t i t a t í v  /m o r fo m e tr ik u s /  m in ő s í t é s é n  a l a ­
p u ló  i r á n y z a t  tö b b n y ir e  r e l a t í v  é r t é k e k k e l  j e l l e m z i  a f e l s z í n  
" h a sz n á lh a tó sá g á n a k "  f o k o z a t a i t .
Mazur, E.-Drdos, J . /1981 / morfometrikus mutatókat felh aszn á lva , 
sajátosan k id o lg o zo tt pontrendszer alapján m in ősíti a domborzatot 
mezőgazdasági, rek reác iós, b eép íth etőség i és az in fra stru k tu rá lis  
létesítm ények / p l .  ú t ,v a sú t, távvezeték / t e le p ít é s e  szempontjá­
ból /1 .tá b lá z a t / . Lényegében hasonló törekvések figyelh etők  meg 
L eser, H. munkacsoportjában /Luder,P .1980/, valam int Heinzmann,
J . e t  a l .  /1979 / munkáiban is . Ugyancsak a f e l s z ín  morfometrikus 
felm érésén alapul P écsi M.-Góczán L. á lta l  k id o lg o zo tt kódolásos 
domborzatminősítés — in: Góczán L. /1 9 7 9 /- ,valam int Ádám L. /1 9 8 0 /  
a g rá rtip o ló g iá ja  Kozsuhov, J .S z . /1979 / m a tem a tik a i-sta tisz tik a i 
eljárásokkal százalékos adatokat s z o lg á lta t  a rró l, hogy a dombor­
za t egyes elem ei /o lyk or a l i t o ló g ia i  adottságokkal együ ttesen / 
m ilyen mértékben n övelik  a műszaki létesítm ények é p íté s i  k ö lts é ­
g é t  / 2 . tá b lá z a t / . V izsg á la ta i íg y  átmenetet képeznek a/term észe- 
t i /  erőforrások é s  adottságok ökonómiai ér ték e léséh ez . Ez utóbbi 
irányzat Minc,A.A. /1968 , 1972/ nevével kapcsolódik össze , mun­
káinak hatása máig lemérhető az irodalomban.
b /  A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  i n t e g r á l t  e le m z é s é n é l  
gyak ran  a lk a lm a zn a k  o ly a n  ö k o l ó g i a i  a l a p á l l á s ú  m ó d s z e r t , m e ly  
a p o t e n c iá lo k a t  a n y a g -  é s  e n e r g ia c s e r e f o ly a m a t k é n t  é r t e lm e z i  
/ p l .  N e e f ,  E . 1 9 6 9 , E l le n b e r g ,  M. 1 9 7 5 , Arm and, D .L . 1 9 7 5 , 
L e s e r ,  H. 1 9 7 6 / .
Neef,E. /1969/ sz e r in t  az á lta lá n o s  term észeti k öm yezetpotenci- 
á l  /Р /  a következő k é p le tte l  írh a tó  le :
P = G tR t-B +K , ahol
G -  az anyagok h e ly z e t i  /p o te n c iá l is /  en erg iá ja , melyet a g ra v i­
tá c ió s  törvény szabályoz; R -  a te r ü le t  állandó e n e r g ia fe lv é te le  
a napsugárzás á l t a l ; В -  az anyagokban a kozmikus, g eo ló g ia i, b i ­
o ló g ia i  és ta la j ta n i folyamatok á l t a l  raktározott / la te n s /  ener­
g ia ;  К -  a term észeti környezet tárgyaiba a különböző munkafolya­
matok során beépült energia.
Az i l y e n  j e l l e g ű  p o t e n c iá l é r t e lm e z é s e k  e g y s z e r ű e k  é s  e g y ú t t a l  
kom plex ta r ta lm ú a k  i s ,  c sa k h o g y  a g y a k o r la t i  é l e t  szám ára m eg­
le h e t ő s e n  n eh e z e n  h a s z n á lh a tó k  f e l .  Ezek a v i z s g á l a t o k  s o k k a l  
inkább  a k ö r n y e z e t ,  i l l e t v e  annak e g y e s  g e o r e n d s z e r e i  d in a m ik u s  
f e j lő d é s é n e k  f e l t á r á s á r a  a lk a lm a s a k .
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1 . táblázat
Néhány m o r fo m e tr ik u s  a l a p á l l á s ú  d o m b o r z a t m i n ő s í t é s i  
m ó d sz e r  é r t é k e l ő  t á b l á z a t a *
M azur, E. e t  a l . 1 9 8 1 .  s z e r i n t
/ 1 : 1 0 0 . 0 0 0  -  1 : 5 0 0 .0 0 0  m é r e ta r á n y o k r a /
a /  A dom borzat m i n ő s í t é s e  a t e l e p ü l é s e k e n  f o l y ó  é p í t k e z é s e k  
s z e m p o n t já b ó l  / S z l o v á k i a  p é l d á j á n /
M in ő s é g i
k a t e g ó r i á k
V e r t i k á l i s  
f e l s z a b d a l t s á g  
/ r e l a t í v  r e l i e f  it/
H o r i z o n t á l i s  
f e l s z a b d a l t s á g  
/v ízfo lyássűrű  ség  
km/km1/
Á t l a g o s  
l e j t ő s z ö g ° - b a n
1 0 -  100 0 -  2 ,5 0 - 5
2 0 -  100 2,6  f e l e t t 0 - 5
3 101 -  180 - 5 - 1 0
4 181 -  310 - 10 -  20
5 311 f e l e t t - 20 f e l e t t
b /  R e k r e á c ió s  c é l ú  d o m b o r z a t m in ő s í t é s  / I - V .  ö s s z e g z e t t  p o n t ­
é r t é k e k  a l a p j á n /
I . R e l a t í v  r e l i e f  
/m /
L e j t ő s z ö g
/ ° /
P o n t é r t é k
0 - 3 0 0 - 2 1
31 -  100 2 - 6 2
101 -  180 6 - 1 0 3
181 -  310 10 -  14 5
311 -  470 14 -  19 7
471 -  640 19 -  24 9
641 - 24 - 11
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x A minősítésekhez további -  i t t  nem r é s z le t e z e t t  -  geomorfológiai, hidro­
g eo ló g ia i ,  geotechnikai, s tb . cé ltérképeket i s  felhasználnak.
1 . t á b l á z a t  
/ f o l y t . /
I I .  A b s z o lú t  m agasság  /m / -  k é t s z e r e s  s ú l l y a l  1
-  300 1
301 -  1100 2
1101 -  1400 3
1401 -  5
I I I .  A m akroform ák f iz io g n ó m iá j a
s í k  m akroform a 1
n e g a t í v  2
p o z i t í v  4
IV . A f e l s z í n  a t t r a k t i v i t á s a
k e v é s b é  a t t r a k t í v  1
k ö z e p e s e n  3
ig e n  5
j e l e n t ő s é g e
h e l y i  1
o r s z á g o s  3
n e m z e tk ö z i 5
V. F e l s z í n i  formák é s  azok  k o n t r a s z t o s s á g a
m onoton s ík s á g i  f e l s z í n  1
m on oton , en yh én  s z a b d a l t  d om b ság i f e l ­
s z í n ,  v ö lg y e k ,  a la c s o n y  v ö lg y ­
k ö z i  h á ta k  3
e r ő s e n  k o n t r a s z t o s ,  e r ó z ió s - d e n u d á c ió s  
f e l s z í n ,  h e ly e n k é n t  m a g a sh e g y sé g i g l a ­
c i á l i s  form á k k a l 18
e x tr é m  k o n t r a s z t o s  f e l s z í n ,  u ra lk o d ó a n  
m a g a sh e g y sé g i g l a c i á l i s  form ák 21
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2 . s z .  t á b l á z a t
A v á r o s i  / l a k ó h á z / é p í t é s e k  v i s z o n y la g o s  k ö l t s é g n ö v e k e d é s e  a te r ­
m é s z e t i  t é n y e z ő k  fü g g v é n y é b e n  /K o z su h o v , J .S z .  1979 s z e r i n t /
/ k i v o n a t /
T e r m é s z e t i  té n y e z ő k K ö lt s é g n ö v e k e d é s  %-ban
D om borzat / l e j t ő s z ö g  ° - b a n /
0 ,5 2
0 ,5  -  3 0
3 - 6 4 ,5
6 - 1 2 9
12 -  20 16
20 -  45 35
45 70
T a la j
S z i k l á s 17
K öves 9
Laza 0
L aza homokos 2
K a r sz t
K arb on átos 4
G ip sz 6
S ó , g ip s z 8






/T a la j  fa g y 5 -  6 0 /
Magas t a l a j v i z s z i n t 1 ,6
M ocsaras t e r ü l e t  / a  m o c sá r i ü le d é k e k r é t e g -
v a s ta g s á g a  m -b en /
1 , 5 - 2 6 , 5
2 - 4 18
4 50
/L a v in á k , k ő p a ta k o k  -  s z e l i k 9 -  6 6 /
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Mások a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l t  az a d o t t  r é g i ó ,  
t á j  t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l  a z o n o s í t j á k .  V élem ényük s z e r i n t  a 
p o t e n c i á l  a r é g ió b a n  t a l á l h a t ó  t e r m é s z e t e s  ö k o s z is z té m á k  n e t -  
t ó  p r im ér  p r o d u k c ió in a k  az  ö s s z e g é v e l ,  a z a z  a b i o l ó g i a i  ö s s z -  
p r o d u k t i v i t á s s a l  k ö z e l í t h e t ő  meg /G h im e ssy  L. 1 9 7 8 , S z o c s a v a ,  
V. R. 1 9 7 5 , D r d o s , J .  1 9 7 9 , Howard, J .A . - M i t c h e l l , C. W. 1980 . 
s t b . / .  E k o n c e p c ió  s z e r i n t  a t e l j e s í t ő k é p e s s é g e t  e ls ő s o r b a n  
a n a p e n e r g ia  é s  a c s a p a d é k e l lá t o t t s á g  h a tá r o z z a  m eg.
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  s a j á t o s ,  kom plex m i n ő s í t é s é t  j e ­
l e n t i  a t e r m ő h e ly -  é s  f ö l d é r t é k e l é s .  E k é t  hagyom ányos k u ta ­
t á s i r á n y z a t  l e e g y s z e r ű s í t v e  a te r m ő h e ly  ö k o ló g ia i  a d o t t s á g a i ­
n a k , v a la m in t  a t e r m e s z t e t t  vagy  t e r m e s z te n i  k ív á n t  n övények  
ö k o l ó g i a i  ig é n y e in e k  ö s s z e h a s o n l í t á s á n  a la p u l .  Az u tó b b i  k é t  
é v t iz e d b e n  -  tö b b e k  k ö z t  a m ező g a zd a sá g  f e l é r t é k e l ő d é s é v e l  
m ind a n e m z e tk ö z i ,  mind a h a z a i  k u ta tá s o k  k ie m e lt e n  k e z e l ik  e  
té m a k ö r t . F ig y e le m r e  m é ltó k  S te w a r t ,  G .A . /1 9 6 8 /  é s  Young, A. 
/ 1 9 7 5 /  a n g o ls z á s z  t e r ü l e t e n  s z é l e s  k örb en  a lk a lm a z o t t  mód­
s z e r e i .  Az 5 . áb rán  a Y o u n g - fé le  t e r m ő h e ly - é r t é k e lé s  m en eté t  
m utatom  b e . A b ú z a t e r m e s z t é s ,  i l l e t v e  a z  e r d ő g a z d á lk o d á s  o p t i ­
m á l i s  te r m ő h e ly e in e k  k i v á l a s z t á s á t  c é lo z z á k  Nagy L . /1 9 7 7 ,  
1 9 7 8 / ,  S z o d f r id t  I .  / 1 9 7 4 / ,  S z á s z  G. / 1 9 8 0 /  é s  V a r g a -H a s z o n its  
Z. /1 9 8 1 /  v i z s g á l a t a i .  A kom plex ig é n y ű  t e r m ő h e ly é r t é k e lé s  
b á z i s á t  k é p e z h e t i  az  ö k o l ó g i a i  é s  ö k o n ó m ia i szem p o n to k a t i s  
magába o l v a s z t ó  f ö l d é r t é k e l é s n e k .
A te r m ő fö ld  v é d e lm e , é s s z e r ű b b  h a s z n o s í t á s á n a k  ig é n y e  
gy a k ra n  az e d d i g i  f ö l d é r t é k e l é s i  e lv e k  / é s  m ó d sz e r e k / á t d o l ­
g o z á s á t  s ü r g e t t e .  Á lta lá b a n  jobban  k e l l e t t  i g a z í t a n i  az é r t é ­
k e l é s t  az a d o t t  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  k ö r n y e z e th e z ,  é s  in d o k o lt ­
t á  v á l t  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  d i f f e r e n c i á l t a b b  f ig y e le m b e v é ­
t e l e  i s .  íg y  a f ö l d é r t é k e l é s  so rá n  o ly a n  t a la j é r t é k s z á m o k a t , 
m in ő s é g i  o s z t á l y o k a t  va g y  te r m ő h e ly i  é r té k sz á m o k a t  d e f i n i á l ­
t a k ,  m elyek  a te r m ő h e ly r e  g y a k o r o lt  t a la j h a t á s o k o n  k ív ü l  a 
d o m b o r z a t i,  az  é g h a j l a t i  é s  a v í z h á z t a r t á s b e l i  k ü lö n b s é g e k e t  
i s  k i f e j e z i .  / E z é r t  k a p c s o lh a tó k  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e tp o te n ­
c i á l  k u t a t á s á h o z . /
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5. á b ra T á j é r t é k e l é s  s z u b t r ó p u s i  m i n t a t e r ü l e t e n  
/Y o u n g , A. 1 9 7 5 . s z e r i n t /
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T á jé r té k e lé s  szu b tró p u si m in ta te rü le ten  
/Young, A. 1975 s z e r in t /
• —  S. ábra
1.
2 .
F e ls z ín i  formák:
Talajok:
1. nagyon meredek l e j té s  
3. közepes l e j t é s
5. á r té r
1. k ö v e s -s z ik lá s  ta la j  
3. sekély  r é te g ű  
5. alluvium
2. meredek l e j t ő  
4. enyhe l e j t ő
2. a g ya g o s-sz ik lá s  ta la j  
4. homokos 
6. agyagos-homokos
3. T a la jo sz tá ly o zá s :
1 -  I I . s z .  ta la jo s z tá ly  /am erika i re n d sze r /
2 -  I I I .  3 -  IV. 4 -  V. 5 -  VI. 6 -  VII.
/Az egyre nagyobb é r tékű  ta la jo s z tá ly  ok rendre a ta ­
la jo k  gyengébb minőségét f e j e z i k  k i . /
4. T a la jka p a e itá s:
te r m e s z te t t  fá k  / ü lte tv é n y Л
haszonnád \ sorrendben M -  magas,
term észe tes  erdő  J A -  alacsony,
К - k ö z e p e s
5. Termőhelyi adottságok:
olajpálma
kauasukfa sorrendben M -  magas, A -  alacsony, К -  közepes
6. J a va so lt tá jh a szn o s ítá s :  *9
1 -  erdő 2 -  olajpálma 3 -  kauasukfa 4 -  haszonnád
A n y u g a t i  o r sz á g o k b a n  a f ö l d é r t é k e l é s ,  a f e l s z í n  term ő­
k é p e s s é g  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a  /L and C a p a b i l i t y  C l a s s i f i c a t i ­
o n /  az a m e r ik a i m i n ő s í t é s i  e l v e t  a d a p t á l j a .
9 /Az amerikai fö ld é r té k e lé s i  rendszer a domborzat, hő- és vízház­
ta r tá s  néhány paraméterével k ieg ész ítv e  a ta la j  t ip o ló g ia i  egysé­
geib ő l indul k i /la n d  p o te n t ia l/ ,  majd a használhatóságot befo­
lyáso ló  állandóan ható  /p l .  le jtő sz ö g , termőréteg vastagsága/ és  
m egváltoztatható / p l .  a ta la j  termőképessége/ korrekciós ténye­
zőket g y ű jtik  ö ssze . Ezek seg ítség év e l ta la j t ip o ló g ia ila g , a kor­
lá tozó  tényezőket, a szükséges beavatkozásokat é s  hasznosításukat 
i l le tő e n  közel homogén egységeket /c a p a b ility  u n it /  á llítan ak  
e lő . Az egységeket -  hasonló korlátozó tényezőkkel rendelkező -  
csoportokba, a csoportokat 8 osztályba soro lják , melyek a ja vaso lt  
fö ld h a szn o sítá si irán yt é s  a hasznosíthatóság korlátainak mérté­
két i s  j e lz ik  /K lin g e b ie l, A.A.-Montgomery, P.H. 1961/. Közel a -  
zonos rendszerre épül az angol /B ibby, J.S.-Mackney, D. 1969/,
Államonként bizonyos e lté r é se k  lehetnek.
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az au sztrá l, a kanadai, valam int a FAQ á l t a l  ja v a so lt  e ljá rá s  
/S te e le ,  A.G. 1967/ és részben a francia é r té k e lé s i  rendszer i s .
Szám os h a z a i  k u t a t á s i  e lő zm én y  u tá n  / S t e f a n o v i t s  P . e t  a l .  
1 9 7 0 , Góczán L. 1 9 7 3 , 1978 s t b . /  a f e n te b b  v á z o l t  c é l o k  meg­
v a l ó s í t á s á r a  a r é g i ,  a ra n y k o ro n a  é r té k e k e n  a la p u ló  f ö l d é r t é ­
k e l é s t  M agyarországon  i s  ú j  k o n c e p c ió  s z e r i n t  v é g z i k ,  m e ly e t  
az 1 9 8 5 - ig  b e v e z e t é s r e  k e r ü lő  F ö ld tö r v é n y b e n  r ö g z í t e t t e k .  Az 
ú j f ö l d é r t é k e l é s i  k a t a s z t e r t  a f e l s z í n  te r m ő k é p e s s é g i  é r t é k e i ­
nek m e g h a tá r o z á sá v a l a l a k í t j á k  k i ,  a t a la j é r t é k e k n e k ,  i l l .  a 
d o m b o rza ti é s  k l im a t ik u s  a d o t t s á g o k  e g y ü t t e s  f i g y e l e m b e v é t e l é ­
v e l  .
Kiindulásul a ta la jt íp u s  alapján a talajokhoz -  1 é s  1oo érték  
között -  egy, az optim ális termőképességet reprezentáló alapérték  
számot rendelnek. Az érték ek et a ta la jok  kedvezőtlen f i z ik a i ,  ké­
m iai és szerk eze ti tulajdonságainak m egfelelően -  típusonként e l ­
térő  mértékben -  csökkentik /3 .  tá b lá z a t / . A domborzati /3 )a  táb­
lá za t és a klímaadottságoknak /3) b tá b lá z a t/ m egfelelően a ta la j -  
értékszámot k orrigá lják , é s  e z á lta l a komplex tartalmú termőhelyi 
értékszáirmal j e lz ik  a fö ld  é r ték é t.
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  kom plex fe lm é r é s é n e k  hagyom ányo­
san  E u ró p a -k ö zp o n tú  ir á n y z a t a  az  ö k o l ó g i a i  b á z is ú  t á j é r t é k e ­
l é s .  Míg az a n g o l n y e lv ű  sz a k ir o d a lo m  a t á j é r t é k e l é s t  /L a n d s­
c a p e  e v a lu a t io n ,  q u a l i f i c a t i o n /  gyakran  a korábban b e m u ta to t t  
f ö l d é r t é k e l é s s e l  v a g y  f ö l d h a s z n o s í t á s s a l  a z o n o s í t j a ,  a d d ig  
m á su tt  / a  ném et t á j ö k o l ó g i a i  i s k o l a ,  az  o r o s z  " p r ir o d o p o lz o v á -  
n y i j e " /  e z t  so k k a l tágab b an  é r t e lm e z ik .  M arks, R. / 1 9 7 9 /  s z e ­
r i n t  az  " a lk a lm a z o tt  t á j k u t a t á s "  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  h a s z -  
n o s í t h a t ó s á g i  szem p on tok  s z e r i n t i  é r t é k e l é s é n ,  t i p i z á l á s á n  
k ív ü l  a t e r ü l e t i  t e r v e z é s h e z  f e lh a s z n á lh a t ó  g e o ö k o ló g ia i  e g y ­
s é g e k  e l k ü l ö n í t é s é t  i s  s z o l g á l h a t j a .
Sporbeck, 0 . /1 9 7 9 / mező- é s  erdőgazdasági hasznosíthatóság szempont­
jából é r té k e li a term észeti környezetet. V izsgálataihoz "súlyozott"  
p on térték elési módszert h aszn á l. Haase, G. /1976 , 1978a/, Kugler, H. 
/1978/ mezőgazdasági szempontú -  inkább e lm é le t i  -  ér ték e lé sén é l a 
domináns ö k o lóg ia i tényezőket v e sz i számba. Több h a szn o sítá s i szem­
pontra i s  k id o lg o zo tt p on térték e léses, i l l e t v e  kódolásos módszert ab  
kalmaz Marks, R. /1 9 7 9 /, Góczán L. /1 9 8 1 /, Marés, J . /1 9 7 5 /, Mansfeld,
К. /1978/.
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3 .  s z .  t á b l á z a t
TALAJÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT54
Alapérték- I . Alapértékszámból
T alajtípus szám fe ls ő A ta la j  v á ito z a t i  és egyéb levonásra k erü ltés  a lsó lényeges tulajdonságainak ér ték  %-ban
értéke megnevezése szánban
Agyagbemosódásos Alapkőzet s z e r in t
barna erdőtalaj lö s z ,  homokos lö sz 0
karbonátos sárga üledék 3
szürkésfehér agyag, iszap 5
Podzolos erősen 60-5 Vulkáni k ő zet, nyirok
savanyú /vörös agyag, barna agyag/ 5
F iz ik a i ta la j f é le s é g  sz e r in t





Huituszos r é te g  vastagsága
sz e r in t
Sekély humuszos rétegű /30  
cm-nél vékonyabb/ 10
Közepesen humuszos rétegű  
/30-60 cm/ 5
Mély humuszos rétegű /60 cm-
n é l vastagabb./ 0
Humusztartalom  szer in t
Gyengén huim szos, humusztar- 
talom 1,5 %-nál kisebb 10
Közepesen huituszos, huirnsz- 
tartalom  1 , 5 - 3 %  5
Erősen humuszos, hum sztar- 
talom 3 %-nál több 0
Talaj savanyúság 
Gyengén savanyú, ha a h id ro-  
l i t o s  a c id itá s  értéke 8y -n é l  
kisebb 0
Savanyú, ha a h id r o lito s  
a c id itá s  8y^-nél nagyobb 4
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3 .  s z .  t á b l á z a t  f o l y t .
T alajtíp u s
A lapérték- 
szám fe ls ő  
é s  a lsó  
értéke
A ta la j  v á lto z a ti é s  egyéb 
lényeges tulajdonságainak  
megnevezése
Alapértéks zámból 
levonásra k erü lt  
érték %-ban 
számban
Visszameszeződés sz e r in t
F e lsz ín ig  visszarreszező  
d ött 0
Felhalm ozási s z in t ig  v i s z -  
szameszeződött 2
Nincs visszam eszeződés 5
A sz á n to tt  réteg kő vagy 
kavicstartalm a alapján
Erősen köves vagy k a v ic so s , 
ha a ta la j  szán tott r é teg é­
ben 50 %-nál több kő vagy 
kavics ta lá lh a tó  8
Köves, i l l e t v e  k a v icso s, 
ha a szá n to tt  rétegben  
50 %-nál kevesebb kő vagy 
kavics ta lá lh a tó  4
I I .
Termőréteg vastagsága  
sz e r in t
Sekély terrrőrétegű, ha a 
gyökérfejlődést akadályo­
zó kavics, kő, mészkőpad 
stb. feletti talajréteg 40
50 cm-nél vékonyabb
Közepes termőrétegű, ha a 
gyök érfejlőd ést akadályozó 
k a v ics , kő, mészkőpad s tb .  
f e l e t t i  ta la jr é te g  50-100 
cm vastag
X F ö l d é r t é k e l é s i  S z a b á ly z a t  /MÉM 5 /1 9 8 1 . r e n d e l e t /  M ező g a zd a sá ­
g i  é s  É le lm e z é s ü g y i  É r t e s í t ő  X X X III. é v f . 2 1 . 1982 . p p . 9 5 0 -  
1004 .
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3 /A .  t á b l á z a t
DOMBORZATI KORREKCIÓS TÁBLÁZAT





/ s ík /
5-12 % 12-17 % 17-25 % között 25 1t f e l e t t
domborzattal k o rr ig á lt értékek
I . II. I I I . I . I I . I I I .
70 70 67 63 56 59 58 49 52 51
69 69 66 62 55 58 57 48 51 50
68 68 65 61 55 57 56 48 51 49
67 67 64 60 54 56 55 47 50 49
66 66 63 59 53 55 54 47 49 48
65 65 62 58 52 54 53 46 49 48
64 64 61 57 51 53 52 45 48 47
63 63 60 56 50 52 51 44 47 46
62 62 59 55 49 51 50 43 46 45
61 61 58 55 49 51 49 43 45 44
60 60 57 54 48 50 49 42 44 43
10 10 9 9 8 9 9 7 8 8
I . -  k ite t t s é g
I I .  -  k ite t t s é g  Ny, ÉNy, K, DK
I I I .  -  k ite t t s é g  É, ÉK
Ш Ш Ш Ш к  Az árterü letek  átlagos term őhelyi értékszámát -  a nádas é s  az 
erdő k iv é te lé v e l -  10 %-kal csökkenteni k e l l ,  ha az é r té k e lé s t  
megelőző 10 évben a v íz e lö n té s  legalább 3 évben bizonyíthatóan  
bekövetke z e t t .
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3 / B .  t á b l á z a t
ÉGHAJLATI KORREKCIÓS TÁBLÁZAT
K orrigált
ta la jé r té k -
szám
É g h a j 1 a t  i к a t  e g ó r  i  á k*
1 2 3 4 5
100 100 99 97 95 93
70 70 68 67 65 63
69 69 67 66 64 62
68 68 66 65 64 62
67 67 65 64 63 61
66 66 64 63 62 60
65 65 63 62 61 59
64 64 62 61 60 58
63 63 61 60 59 57
62 62 60 59 58 56
61 61 59 58 57 55
60 60 58 57 56 54
10 10 8 7 6 6
A Sajó-Bódva köz egésze a 4 -es  é g h a j la t i  körzetbe ta r to z ik . Az é g h a j la t i  
adottságokat csapadék mennyisége, e lo s z lá s a , levegő nedvességtartalm a,hő­
m érséklete, napsütés országosan e lh a tá r o lt  kategóriák szer in t é r t é k e l i .
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Figyelemre m éltó Caha, E. /1 9 7 5 /, K ostrow icki, A .S ./1979 / korsze­
rű k v a n tif ik á lt  rek reációs, i l l e t v e  agrárszenpontú é r té k e lé se ,  
valamint Franciaországban, az USA-ban é s  Grúziában a szám ítás­
technikai módszerrel történő környezetm inősítési k ís é r le t .
A t á j a k  k o r s z e r ű  k om p lex , f u n k c i o n á l i s  v iz s g á la t á n a k  g y a ­
k o r l a t i  j e l e n t ő s é g e  a tá ja k  s t a b i l i t á s á n a k  f e l t á r á s á b a n  é s  e n ­
nek k a t e g o r iz á lá s á b a n  r e j l i k ,  a m e ly e k e t  a t á j t e r v e z é s  é s  a t á j ­
p r o g n ó z is  so rá n  f ig y e le m b e  k e l l  v e n n i / S z é k e l y  A. 1 9 7 3 / .  E 
f u n k c i o n á l i s  v i z s g á l a t o t  p é ld á z z a  S z o ln c e v , N .A . / 1 9 6 8 / , M i l l e r ,  
G .P . / 1 9 8 0 / ,  B o r i s z e v i c s ,  D .V . / 1 9 7 8 / ,  R ic h t e r  ,H . /1 9 8 0 /  s z i n ­
t e t i k u s  t á j t é r k é p e ,  vagy  P é c s i  M .-Som ogyi S .- J a k u c s  P . / 1 9 7 2 / ,  
Demek, J .  / 1 9 7 6 b / ,  I s z a c s e n k o , A . G. / 1 9 8 0 / ,  D rd o s , J .  / 1 9 8 0 /  
t á j t i p o l ó g i a i  t é r k é p e .  A t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k  e l k ü l ö n í t é s é n  
k ív ü l  M a n s fe ld , К. / 1 9 7 6 / ,  Dahmen, F .W .- H e i s s ,  W. / 1 9 7 6 /  t é r ­
k é p e n , F in k e , L -M ark s, R. / 1 9 7 9 /  p e d ig  a 6 .  áb rán  é s  4 .  t á b ­
lá z a t o n  b e m u ta to t t  módon m e l l é k e l i  az e g y e s  p ara m éterek  á t l a ­
g o s  é r t é k é t  az ö k o l ó g i a i  e g y s é g e k  s z e r i n t i  b o n tá sb a n .
K ü lö n ö sen  a f r a n c i a  é s  az  a m e r ik a i s z a k ir o d a lo m  f o g l a l ­
k o z ik  k ie m e lt e n  a k ö r n y e z e t  á l la g á n a k  k é r d é s é v e l .  E z t r é s z b e n  
a k ö r n y e z e tm in ő s é g  f e l t á r á s á n a k  ig é n y é v e l ,  r é s z b e n  p e d ig  a t e ­
r ü l e t  -  é s  v á r o s r e n d e z é s  e l m é l e t i  a la p j a in a k  m e g te r em té se  é r ­
d ek éb en  t e s z i .  A s z e r z ő k  g y a k ra n  h a n g s ú ly o z z á k  az ök od in am ik a  
f o n t o s s á g á t  / T r i c a r t ,  J .  19 76, J o u r n a u x , A. 1975, 1979 , O zen d a , 
P . 1 9 7 8 / -  en n ek  t é r k é p e z é s é b e n  a f r a n c ia  g e o g r á f ia  a z  é le n  
á l l  -  m é g is  e z e k  e g y  r é s z e  in k á b b  e lem ző  é s  á l la p o t f e lm é r ő  
v iz s g á la t n a k  t ű n ik  O zenda, P . - P a t o u ,  G. 1 9 8 0 , S to d d a r d , R .H. 
1977 / .
E zekben  az o r sz á g o k b a n  á l t a lá b a n  már k id o lg o z t á k  a f ö l d -  
h a s z n o s í t á s  s z á m ító g é p e s  in fo r m á c ió  r e n d s z e r é t  /N a t io n a l  Land 
U se S y s te m / é s  a k ü lö n b ö ző  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  á l la g á n a k  t é r ­
k ép ek en  t ö r t é n ő  n y i l v á n t a r t á s á t .  E -  h azán k b an  i s  k ö v e t é s r e  
m é ltó  -  r e n d s z e r  n agym érték b en  tá m a szk o d ik  a t á v é r z é k e l é s i  e l ­
j á r á s o k k a l  n y e r t  a d a to k r a , m e ly ek  s e g í t s é g é v e l  a k ö r n y e z e t  á l ­
l a p o t v á l t o z á s a i  v i s z o n y la g  m e g b íz h a tó a n  é s  g y o r sa n  k ö v e t h e t ő k .
G e r a s z im o v ,I .P .  /1 9 7 6 a , 1 9 8 1 / a k é r d é s k ö r t  tágab b an  é r t e l ­
m ezve a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  á l l a p o t á t  r e n d s z e r e s e n  m e g f ig y e lő ,  
e l l e n ő r z ő  é s  i r á n y í t ó  r e n d s z e r  -  k ö r n y e z e t i  m o n ito r in g  -  m eg-
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6. ábra T e r m é s z e t i  ö k o l ó g i a i  e g y s é g e k  
R é s z l e t  M ü lh e im  v á r o s  1 : 1 0 . ООО- e s  k ö r n y e z e t h a s z n o s i t á s i  t é r k é ­
p e i b ő l  /F in k e - ,  L . -  M a rk s , R . 1 9 7 9 /
1. L össze l f e d e t t  te r a s z fe ls z ín
2. L e jtő
3. Völgy ta lp
4. Homokos á r té r
5. Iszapos á r té r
6. F o lyó v íz i ü led ékkel k i t ö l t ö t t  
egykori folyóm edrek
7. Magas á r té r
8. Ruhr-völgy meredek le j tő je
9. Szé lhord ta  homokból és alapmo­
réna anyagból fe lé p ü lő  f e l s z í ­
nek /G eschiebelehm /
10. Egykori alapmoréna f e l s z í n
11. Morénaüledékek l e j t ő i
12. M orénafelszínek / f o l y ó v í z i  eró zió s  
g e n e tik a
13. S z u ffó z ió s  árkok, k o rrá z ió s  völgyek
14. S zé lh o rd ta  homokfel s z ín e k  l e j tő i
15. N y í l t  v í z f e l s z ín
16. Antropogén exkavációs formák
17. Teraszperem, te re p lé p c ső
18. Jég ko rsza k i formák
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A te rm é s z e t i  tényezők  v iz s g á l t  p a ram é tere in ek  /А-M/ k a te g ó r iá b a  s o r o l t  
é r t é k e i  az  egyes ö k o ló g ia i egységekben / l - 1 4 - i g /
/F in k e , L. -  M arks, R. 1979 s z e r i n t /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A I i i - i i : I I I I I I I I I I I I I I I I
В I I i i I I V II I I I I I I I V I I I in I u . I I I V V
C T A L A J í P ü 0 к
D I i i - i i : I I I I I IV-V I :i - i i i I I I I - I I I I
£ I I 1 i i IV I I I IV-V I I I I I I I í n I I I IV IV I I
F I i i - i i : I I I I I - I V I II I I I I I I I II -IV i n I I I IV IV I I I - I V
G I I I i n I I I I - I I I I I I I I I II - I V I I - I I I II in I I I IV II II
H II i i - i i : II I I I II II I I I I I I I II -IV in I I I I I I I II - I V I I I - I V
I I i IV I I I I IV-V I I I I i I I I I I - I V I
К I II ni IV I I I  ü I I I  Ü IV-vü IV 3 I I I I I i n : n - s t IV s I I I - I V I I
L I I I I-V I I I I I I I I I I I I I I I I I I - V I I I i n :i i - iv I I I I I I I I I - I V
M T £ R M i  s z E T E S N Ö V É N Y 1 A i  А Й ú
A = le j tő s z ö g G = v íz á te re s z tő k é p e s s é g
В = t a l a j  f a j t a H = tá p a n y ag ta r ta lo m
C = t a l a j  t íp u s I = t a l a j v í z s z i n t  v á l to z á s a
D = ta la jk é p z ő  k ő z e t К . ö k o ló g ia i  nedvesség fok
E = le v e g ő k a p a c itá s L = n ap su g árzás
F = v íz k a p a c i tá s M = p o te n c iá l i s  te rm é s ze te s  növénytakaró
L e jtő szö g 8 S'lí/BE E,V NE/HW/lf
о1Г\1о I I I I I I I I I I I I
5 -  15° I I I I I I I IV
15 -  35° I I I I I I V
35° f e l e t t I I I I I V
L / N apsugárzás k e l/cm 2/é v  /k J /cm 2/ é v /
k a te g ó r iá k
I . 150 f e l e t t /6 2 8  f e l e t t /
I I . 130 -  150 /5 4 4  -  628 /
I I I . 110 -  130 /4 6 0  -  544/
IV. 90 -  110 /377  -  460/
V. 90 a l a t t /377  a l a t t
1 -1 4 - ig  -  ö k o ló g ia i  egységek -  lá s d  
a  6 . á b ra  je lm a g y a rá z a tá t
4 .s z .  t á b lá z a t
t e r v e z é s é t  é s  m ű k ö d te té s é t  j a v a s o l j a ,  m elynek k ö z v e t l e n  f e l ­
a d a ta  a p r o g n ó z i s k é s z í t é s  i s .  M iv e l a tö b b ir á n y ú  / t e r m é s z e t i ,  
a n tr o p o g é n / h a t á s  a l a t t  á l l ó  j e l e n s é g e g y ü t t e s e k  m e g f ig y e lé s e  
b o n y o lu l t ,  a k ö r n y e z e t i  m o n ito r in g  k ü lö n b ö ző  t íp u s a in a k  é s  
s z i n t j e i n e k  f o k o z a t o s  b e v e z e t é s é t  l á t j a  in d o k o ltn a k .
A k a r t o g r á f ia  nem csak a f e n t ie k b e n  i s m e r t e t e t t  v i z s g á l a ­
to k  k i f e j e z é s i  e s z k ö z e ,  á b r á z o lá s i  m ó d sz e r e , hanem  az  u tó b b i  
id ő b en  a k ö r n y e z e t k u t a t á s  ö n á l ló  ir á n y z a tá v á  k e z d  f é j l ő d n i .  
Többen h a n g sú ly o z z á k  o ly a n  k a r t o g r á f i a i  m o d e llek  k id o lg o z á s á ­
nak s z ü k s é g e s s é g é t ,  m e ly ek  a k ö r n y e z e t i  ö s s z e f ü g g é s e k e t  é r t é ­
k e lő  m o d e l l f a j t á k  /b lo k k ,  m á tr ix  é s  g r a f i k u s /  k i e g é s z í t ő i  l e ­
h e tn e k  /K u g le r ,  J .  1 9 7 8 , M a y str e , Y. 1979 , K atona S .- K e r e s z ­
t e s i  Z .- R é t v á r i  L . 1 9 7 9 , P é c s i  M .-R é tv á r i  L. 1 9 8 1 / .  E m o d e llek  
s p e c i á l i s  szem p o n to n k én t k ie m e lt  t é n y e z ő k e t  m in ő s í t e n e k ,  de  
u gyanakkor e g y f a j t a  in f o r m á c ió s  tá r o ló r e n d s z e r n e k  i s  t e k i n t ­
h e tő k  .
3. A Sajó-B ódva -Jósva közének term észeti földrajzi képe
A S a jó -B ó d v a -J ó s v a  é s  az  o r s z á g h a t á r  k ö z ö t t i  -  m in teg y  
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500 km - n y i  t e r ü l e t e t  é l é n k  r e l i e f ű  d om b ság i é s  a la c s o n y  k ö ­
z é p h e g y s é g i  dom borzat a l k o t j a .  Ezen b e l ü l  a h a rm a d k o ri ü le d é ­
k e k b ő l f e l é p ü l ő  B o r s o d i -  / P u t n o k i - /  dom bság é s  az  a z t  k e r e te z ő  
p a le o z ó o s  é s  m ezozóos S z e n d r ő i - ,  R u d a b á n y a i- , v a la m in t  A g g te -  
l e k i - h e g y s é g i  k i s t á j a k  h e ly e z k e d n e k  e l .
A v izsgá la tok  m in taterü letéü l v á la sz to tt  Sajó-Bódva köze nem ön á lló , 
/kompakt/ tá j fö ld r a jz i egység . A 7. ábrán i s  vázo lt k is tá ja k  főként 
az A ggteleki-hegység é s  a Cserehát középtájaihoz tartoznak Pécsi M- 
-Scmogyi S. 1967, 1980/. A meglehetősen sokarcú tá j fö ld r a jz i  kép
e lle n é r e  sem tűnt célszerűnek a term észeti környezet p otenciá lja inak  
érték e léséh ez , hogy a v izsgá la tok at a Borsodi-dombság homogén egy­
ségére szűkítsük , u i .  egyrészt ez a "környezetével" szoros g en eti­
k a i kapcsolatban van, m ásrészt így leh ető ség  n y ílo t t  a módszerek kü­
lö n fé le  területegységeken történő kipróbálására.
A t e r ü l e t  k u t a t á s t ö r t é n e t e  ^  ^ n éh á n y  -  m últ s z á z a d  e l e j i  
a d a t k ö z lé s ,  h i d r o l ó g i a i  m e g f ig y e lé s  k i v é t e l é v e l  /B e u d a n t , F .
^E h e ly ü tt csak az irodaion röv id  összefo g la lá sá ra  szorítkozom , érték elé­
sükre az egyes fe jezetek n él térek  v issz a .
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7. ábra A v iz s g á l t  t e r ü le t  fö ld r a j z i  e lh e ly e zk ed é se , te r m é s z e tfö ld r a jz i
tá jb e o sz tá sa
/P écsi M.-Somogyi S. 1980. u tá n /
1 .9 . É sza k -A lfö ld i horda lékkúp-sikság 6 .6 . 24 Tornai-dombság
1 .9 . 41 M isk o lc i-s ik 6 .8 . 4 Gömör-Hevesi-dombság
6 .5 . 31 Tardonai-dorribság 6 .8 . 5 Borsodi-dombság
6 .5 . 32 Upponyi-hegység 6 .8 . 51 Sajó^völgymedence
6 .6 . 1 A g g te le k i-k a r s z t 6 .8 . 6 Cserehát
6 .6 . 2 Rudabánya-Szalonnai-hegy ség 6 .8 . 61 Szendrői-rögök
6 .6 . 21 Rudabányai-hegy ség 6 .8 . 62 Rakacai-völgymedence
6 .6 . 22 Szalonnai-hegység
6 .6 . 23 Bódva-völgy
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S . 1822, K i t a i b e l  P. 1829, i n :  M a g y a r á z ó .. .  1 9 7 5 / -  az  1 8 7 0 -e s  é -  
v e k ig  n y ú l ik  v i s s z a .  Ezek a m e g f ig y e lé s e k  ek k or f ő k é n t  f ö l d t a ­
n i  j e l l e g ű e k  v o l t a k ,  r é s z b e n  a m e g in d u lt  g e o l ó g i a i  t é r k é p e z é s i  
m u nkálatok  c s a t la k o z t a k  /B o o k , J . 1 8 6 7 , F o e t t e r l e  F . 1868, 1869, 
i n :  M agyarázó . . . .  19 7 5 /, r é s z b e n  p e d ig  a z  E d e lén y  é s  F e lső n y á r á d  
k ö r n y é k i b a r n a k ő s z é n te le p e k  /H an tk en  M. 1 8 7 8 , 1 8 7 9 ; A n d r e ic s  J. 
1 8 9 8 ; Papp K. 1 9 0 7 , in :  M a g y a r á z ó .. . .  1 9 7 5 / , i l l e t v e  a rudabányai 
v a s é r c i n d i k á c i ó  f e l t á r á s á t  c é lo z t á k  /T ó th  M. 1 8 8 2 , Koch A ,1897, 
i n :  M agyarázó . . . .  19 7 5 / .
a /  A f ö l d t a n i  k u ta tá s o k  a k é t  v i lá g h á b o r ú  k ö z t  -  a n y e r s ­
an yagok  " f e l é r t é k e l ő d é s é v e l "  -  in t e n z ív e b b é  v á l t a k .  Nemcsak 
a t e r ü l e t  é r c -  é s  s z é n t e l e p e in e k  ú j r a f e l v é t e l e z é s e  t ö r t é n t  
m eg, hanem n éh á n y  a la p v e t ő  m o n o g r a fik u s  f e l d o l g o z á s  i s  k é s z ü l t  
b e lő lü k  /S c h r é t e r  Z .,  R o z lo z s n ik  P . , i l l .  V i t á l i s  I .  t o l l á b ó l /
A f e l s z a b a d u lá s  u tá n  az i p a r i  f e j l ő d é s s e l  f e l l e n d ü l t  
n y e r s a n y a g k u ta tá s o k  to v á b b  b ő v í t e t t é k  a B o r so d i-sz é n m e d e n c e  é s  
a ru d a b á n y a i v a s é r c e lő f o r d u lá s o k  s z e r k e z e t i  é s  t e l e p t a n i  f e l é ­
p í t é s é r ő l  s z ó l ó  i s m e r e t e in k e t  /B a lo g h  K. 1949 , 1951 ; B a lo g h  К .-  
-P a n tó  G. 1 9 5 1 , P antó G. 1 9 5 6 / ,  de más h a s z n o s í t h a t ó  anyagok  
/ p l .  p e r k u p á i g i p s z /  é r t é k e l é s é r e  i s  k i t e r j e d t e k  /B a lo g h  K. 
1 9 5 2 / .  E z z e l  párhuzam osan B alogh  K. v e z e t é s é v e l  / 1 9 4 8 ,  1 9 5 4 /  
s o r  k e r ü l t  a z  A g g t e le k i - h e g y s é g  r é s z l e t e s  g e o l ó g i a i  v i z s g á l a ­
t á r a ,  S c h r é te r  Z. /1 9 5 1 /  é s  Jámbor Á. /1 9 5 8 /  p e d ig  a S z e n d r ő i-  
- h e g y s é g e t  f e l v é t e l e z t e .  A v i s z o n y la g  j ó l  m e g k u ta to t t  h e g y v id é ­
k i  t e r ü l e t e k k e l  szem ben f e l t ű n ő ,  h ogy  a d o m b ságok ró l c sa k  Ba­
lo g h  K. / 1 9 4 9 /  é s  S c h r é te r  Z. /1 9 5 3 /  k ö z ö l  a d a t o k a t .
Az e lm ú lt  é v t iz e d b e n  a dom bsági r é s z e n  tö b b  v í z f ö l d t a n i  
é s  s z e r k e z e t k u t a t ó  f ú r á s t  i s  m é l y í t e t t e k .  Többek k ö z t  e z e k  ada­
t a in a k  a la p já n  in d o k o l t t á  v á l t  a h arm ad k ori képződm ények  / o l i -  
g o c é n /e g y  r é s z é n e k  f i a t a l a b b  e m e le tb e  s o r o lá s a  / B á l d i  T . -  
-R a d ó cz  Gy. 1 9 6 5 , B á ld i T . 1 9 7 1 , 1980; B a rth a  F . e t  a l . 1 9 7 1 / .  A 
B o r so d i-d o m b sá g  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  k ép én ek  k i a la k í t á s á h o z  B á ld i
T . /1 9 8 0 /  é s  K ő r ö ssy  L. / 1 9 8 0 /  a P annon-m edence e g é s z é t  é r in t ő  
k u ta tá s e r e d m é n y e i  i s  h o z z á j á r u l t a k .
b /  A t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  / g e o m o r f o ló g ia i /  k u t a t á s o k  k ö z t  
-  m elyek  k e z d e tb e n  a g e o l ó g i a i  v i z s g á la t o k k a l  fo n ó d ta k  ö s s z e  -
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m indm áig v e z e t ő  h e l y e t  t ö l t  b e a k a r s z t t e r ü l e t e k ,  f ő k é n t  az 
A g g t e l e k i - k a r s z t  e le m z é s e .  E zek  k ö z ü l a z  e l s ő  k o r sz e r ű  ö s s z e ­
f o g l a l ó t  K adic 0 .  é s  J a sk ó  S . d o lg o z a t a i  t a r ta lm a z z á k . A f e l -  
s z a b a d u lá s  u t á n i  ir o d a lo m b ó l J a k u cs  L. m unkássága k ív á n k o z ik  
k ie m e lé s r e  / I 9 6 0 ,  1964 , 1 9 7 1 , 1 9 7 7 / ,  a k in e k  r e g i o n á l i s  f ö l d ­
r a j z i  é s  g e o m o r f o ló g ia i  k u ta tá s e r e d m é n y e i m indm áig a l e g t e l j e ­
seb b  k é p e t  r a j z o l j á k  a b o r s o d i  k a r s z t o k r ó l .  E z e k e t  Láng S . /1 9 5 5 /  
é s  a R u d a b á n y a i-h e g y sé g b e n  L e é l - ő s s y  S . / 1 9 5 3 /  e r e d m é n y e i e g é ­
s z í t i k  k i .
J ó v a l  s z e g é n y e s e b b  a B o r so d i-m e d e n c e  n e g y e d k o r i k épződm é­
n y e ir e  v o n a tk o z ó  ir o d a lo m . I g a z  u g y a n , h o g y  é r i n t ő l e g e s e n  már 
Sümeghy J .  / 1 9 5 3 / ,  B u lla  B. / 1 9 3 9 / ,  Láng S . /1 9 3 6 ,  1 9 4 9 /  i s
f o g l a l k o z o t t  i l y e n  k é r d é s e k k e l ,  de f ő k é n t  a k o r á b b i v i z s g á l a ­
t i  ered m én yek re  a la p o z o t t  -  P é ja  Gy. / 1 9 5 6 /  á l t a l  ö s s z e g z e t t  -  
f e l s z í n f e j l ő d é s i  k é p e t  a k é s ő b b i  k u ta tá s o k  nem igen  m ó d o s í t o t ­
t á k .  R ón ai A. / 1 9 6 1 /  n eg y e d k o r  k u t a t á s a in a k  k ö z p o n tja  a s z ű -  
kebb é r te le m b e n  v e t t  C se r e h á t  v o l t ,  míg S za b ó  J . / 1 9 6 9 / ,  fő k é n t  
a m edence v ö lg y e in e k  m o r fo g e n e t ik a i  t i p i z á l á s á t  á l l í t o t t a  
v iz s g á la t á n a k  k ö z é p p o n tjá b a . Nem k é s z ü l t  a t e r ü l e t r ő l  k o r s z e r ű  
g e o m o r f o ló g ia i  ö s s z e f o g l a l ó ,  i l l e t v e  t é r k é p ,  de Láng S . /1 9 4 9 /  
p o n to s  m e g f ig y e lé s e k e n  a la p u ló  t e r a s z -  é s  P é ja  Gy. / 1 9 5 6 /  "de- 
r á z i ó s " - v i z s g á l a t a i  h o z z á j á r u l t a k  e l k é s z í t é s é h e z .
с /  A S a jó -B ó d v a  köz é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i t  ö s s z e f o g l a l ó  mo­
n o g r a f ik u s  f e l d o l g o z á s  még nem k é s z ü l t .  K ü lö n ö sen  é r z ő d ik  e g y ,  
a g y a k o r la t i  i g é n y e k e t  i s  k i e l é g í t ő  " m e z o lé p té k ű , m e g b íz h a tó  
a d a t b á z is  h iá n y a . íg y  e g y f e l ő l  az e g é s z  o r s z á g o t  é r i n t ő  nagy­
lé p té k ű  f e l d o l g o z á s o k a t ,  é g h a j l a t i  k ö r z e t e s í t é s e k e t  /B a c s ó  N .,  
Kakas J .  é s  P é c z e ly  G y . / ,  m á s f e lő l  J a k u c s  L . é s  J a k u c s  P . á l ­
t a l  a z  1 9 5 0 -e s  é v e k  d erek án  v é g z e t t  m ik r o k lím a  é s z l e l é s e k  e -  
r e d m é n y e it  l e h e t e t t  h a s z n o s í t a n i .
Noha már a m ú lt  sz á z a d  v é g é r ő l  i s  ism erü n k  n ö v é n y f ö ld r a j ­
z i  l e í r á s o k a t ,  a t é r s é g  e l s ő  k o r s z e r ű , a n ö v é n y t á r s u lá s o k  s z i n t ­
jé n  t ö r t é n ő  b e m u ta tá sa  J a k u cs  P . / 1961 / - t ő i  sz á r m a z ik . Z ó ly o m i B. 
/ 1 9 5 2 / ,  Jak u cs P . /1 9 5 5 ,  1 9 6 1 / ,  v i z s g á l a t i  e r e d m én y e in ek  f e l -  
h a s z n á lá s á v a l  e l k é s z ü l t  a r é g i ó  2 0 0 .0 0 0 - e s  p o t e n c i á l i s  v e g e ­
t á c i ó t é r k é p e ,  d e a B ü k k -h e g y sé g h e z  h a s o n ló  r é s z l e t e s  f e l d o l g o ­
z á s  még v á r a t  m agára .
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Az 1 9 6 0 -a s  é v e k t ő l  g a z d a s á g i  ig é n y  m o b i l i z á l t a  a v í z  é s  
t a l a j  f ö l d r a j z i  k u t a t á s o k a t ,  m elyek  k é t s é g t e l e n ü l  a r é g i ó  h a s z ­
n o s í t h a t ó s á g á n a k  k é t  ig e n  f o n t o s  k é r d é s é t  a l k o t j á k .  J e l e n t ő s  
eredm énynek t a r t h a t ó  a 1 0 .0 0 0 - e s  - r é s z l e t e s  a n y a g v iz s g á la t o ­
kon  a la p u ló  -  t a l a j t é r k é p e z é s  b e in d u lá s a ,  i l l e t v e  a m ezőgazda- 
s á g i  t e r m e lé s t  g á t l ó  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  f e l t á r á s a ,  t é r k é p e z é ­
s e  /S z a b o lc s  I . - V á r a l l y a y  Gy. 1 9 7 8 / .  A v í z r a j z i  k u ta tá s o k  a 
h i d r o l ó g i a i ,  v í z r e n d e z é s i  f e la d a t o k  m eg o ld á sá n  t ú l  k ö r n y e z e t -  
v é d e lm i k é r d é s e k r e  i s  k i t e r j e d t e k  /B o r a  Gy. v e z e t t e  munka- 
c s o p o r t  " S a jó  p r o j e k t j e 'V -
íg y  m ajd m in d eg y ik  k u t a t á s i  ir á n y b a n  sok  még a t i s z t á z n i  
v a l ó ,  k ü lö n ö s e n  v o n a tk o z ik  e z  a d o m b sá g i r é s z e k r e .  E m ia tt  nem­
c s a k  e t e r ü l e t  to v á b b i  -  e g y é b k é n t  s z ű k ö s  -  t e r m é s z e t i  e r ő ­
f o r r á s a i  é s  a d o t t s á g a i  m aradtak  f e l t á r a t l a n o k ,  hanem a zo k  m i­
n ő s í t é s e ,  r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é g e in e k  f e l t á r á s a  sem v a ló s u lh a ­
t o t t  meg.
3 . 1 .  A f e l s z í n  f e j lő d é s é n e k  fő b b  m o z z a n a ta i
A S a jó -B ó d v a  k ö ze  m ezo zó o s é s  k a in o z ó o s  f e j l ő d é s t ö r t é n e ­
t é r e  az ü le d é k g y ű j t ő  á l l a p o t o k ,  i l l e t v e  az  e r ó z i ó s  f e l s z í n e k  
is m é t lő d ő  v á l t a k o z á s a  a j e l l e m z ő ,  a m e ly  g e o l ó g i a i  é s  geom or­
f o l ó g i a i  in v e r z ió k  m e g je le n é s é b e n  i s  k i f e j e z ő d ö t t .  A B o r s o d i­
dom bság s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  é r te le m b e n  h e g y sé g e k  k ö z t i  me­
d en ce-d o m b sá g  , am ely  a S z e n d r ő i- r ö g h e g y s é g  m a r a d v á n y a it  i s  
magába f o g l a l j a .  A d o m b o rza t, m in t m edence -  f ő k é n t  n eogén  
ü l e d é k e i v e l  -  e g y  k o r á b b i a k k u m u lá c ió s  p e r ió d u s ,  m in t  dombság 
p e d ig  a p l i o - p l e i s z t o c é n  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  fo ly a m a to k  eredm énye. 
A m edence-dom bság s a j á t o s s á g a ,  hogy t ö n k ö s ö d ö t t  a la c s o n y  k özép ­
h e g y s é g i  gyű rű  k e r e t e z i ,  m e ly  f o n t o s  k i h a t á s s a l  v o l t  a m edence 
f e l s z í n f e j l ő d é s é r e .
A r é g i ó  k é t  főb b  d o m b o r z a ti t í p u s a  a n eogén  t e r r e s z t r i -  
k u s ,  t e n g e r i ,  to v á b b á  v u lk á n i  ü le d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő  h e g y k ö z i  
dom bság é s  a f ő k é n t  m ezo zó o s /R u d a b á n y a i- , A g g t e l e k i - h e g y s é g /  
é s  a p a le o z ó o s  k a r b o n á to s  a n y a g ú , e r ő s  g y ű r t - t ö r é s e s  h a t á s o ­
k a t  tü k r ö z ő  tö n k ö s  a la c s o n y  k ö z é p h e g y sé g  / S z e n d r ő i - h e g y s é g / .
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E d o m b o r z a ti t íp u s o k  f e j lő d é s m e n e t e  a f e l s ő  e o c é n - o l i g o -  
c é n t ő l  k ezd v e  k ü lö n ü l t  e l  e g y m á s tó l .
A S a jó -B ó d v a  k öze  a Z á g rá b -K u lcs-Z em p lén  m é ly t ö r é s  v o ­
n a l t ó l  ÉN y-ra h e ly e z k e d ik  e l .
A térség  peremi része annak az egységes lemezdarabnak /Horváth F.
-  "Tátra-lemez"/, mely a Kárpátok egy r é sz é t  i s  magába fo g la lja  
és fe lteh ető en  a "D-i platformon" -  de nem fe lté t le n ü l  az a fr ik a -  
in  -  a la k u lt k i.
A t e r ü l e t  m é l y s z e r k e z e t i l e g  a v e z é r lin e a m en tu m h o z  c s a t ­
la k o z ó  -  f i a t a l a b b  -  D a r n ó -v o n a l, i l l e t v e  az ennek f o l y t a t á s á t  
k é p e z ő  P e r k u p a - A ls ó t e le k e s i  p ik k e ly e s  ö v  m entén e g y  " k á rp á ti"  
j e l l e g ű  É N y -i/G ö m ö rid á k / é s  e g y " d é l - a lp i"  j e l l e g ű  D K -i /S z e n d -
r ő -U p p o n y i-h e g y s é g /  r é s z é r e  b o n th a tó  /B a lo g h  K. 1 9 7 5 , lá s d :  Ma-
2 /g y a r á z ó / .  A R u d a b á n y a i-h e g y sé g  u gyan ak k or -  a S z ő lő s a r d ó i -
- v ö l g g y e l  k i j e l ö l h e t ő  h a r á n t ir á n y ú  r á t o l ó d á s i  v o n a l l a l  -  a D él-
göm örid ák  v i s z o n y la g  ö n á l ló  ta g já n a k  t e k i n t h e t ő .
A Damó-vonalban egyesek premiocén szubdukciós övét vélnek f e l f e ­
dezni /Szádeczky-Kardoss E. 1973/, é s  bár az újabb v izsgá la tok  
e z t  nem ig a zo ljá k , a rétegszerkezetben Stegena L. -  Horváth F. 
/1978/ sz e r in t  az a lá to lód ás több sajátossága  i s  fe lism erh ető .
P a n tó  G. / 1 9 5 6 / ,  Hernyák G. /1 9 7 7 /  s z e r i n t  e k orb an  n eh e ­
zen  r ö g z í t h e t ő  r á t o ló d á s o s  m ozgások h a t á s á r a  a la k u l t  k i  a Ru­
d a b á n y a i-h e g y s é g  s a j á t o s  " h á z f e d é ls z e r ű " s z e r k e z e t e . ^^
Balogh K. /1952 / és Pantó G. /1956/ a Rudabányai-hegységet t e l j e s  
a lsó -  és középső tr iá sz  rétegsorú -  a DDK-i részen vetők k el á tjá r t  
-  a n t ik l in á l is  szerkezetnek ta r tja . Rudabánya és A lsó te lek es k ö zti 
tengelyben a hegységet ércesed ett tr iá sz k o r i mészkő szárn ya it har­
madkori képződmények fed ik . A Ny-ÉNy-i -  ugyancsak élénk  tektonikus 
hatásokat mutató -  főként középső triászkorú  rész a Gömöridák csa­
pását k ö v e ti, annak legd élib b  tagjának i s  tek in th ető .
A S a jó -B ó d v a  köz e g é s z é n e k  s z e r k e z e t i  h o v a ta r to z á s á b a n  
é s  a p a le o -m e z o z ó o s  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e n  még sok  a m eg v á la ­
s z o l a t l a n  k é r d é s .  H ián yosan  f e l t á r t  a S z e n d r ő i-h e g y s é g  n a g y -  
s z e r k e z e t i  k a p c s o ló d á s a  i s .  A S z e n d r ő i-h e g y s é g  v a s t a g  d ev o n ,
2 /  — -  - -  - -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  — — ~ ~ ~
'Ez a k lasszik u s fe lo s z tá s  lá tsz ó la g  ellentmond az újabb k e le tű  lemeztek­
to n ik a i elképzeléseknek, de használata n e l l e t t  s z ó l ,  hogy a lem eztektoni­
k a i modell a paleozóos képződményekre csak korlátozottan adaptálható.
3 /'A Damó-vonal mintegy fo ly ta tásak én t a Rudabányai-hegységet ÉNy-ról és  
DK-ről i s  ÉK-i csapású vetők /r á to ló d á s i övék/ határolják. A K -i vető­
zóna magát a hegységet i s  k ét -  a Bódva-volggyel e lv á la szth a tó  -  egység­
re  o sz tja .
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a lsó k a r b o n  m észk ő  é s  a g y a g p a la  ö s s z l e t e  -  a b r e to n  vagy  a 
s z u d é t a i  s z a k a sz b a n  m e g g y ű r ő d ö tt , a k a rb o n  v é g é r e  a f e l s z í n  
k ie m e lk e d e t t ,  l e p u s z t u l t  é s  e l e g y e n g e t ő d ö t t .
F e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a S a jó -B ó d v a  k özén  i s  v i s z o n y la g  
e g y s é g e s  v a r i s z c i d  h e g y s é g s z e r k e z e t  f o r m á ló d o t t  k i .  E m orfo tek -  
t o n i k a i  a la p h e g y s é g  é s  p e r m - t r iá s z  h a tá r á n  t e k t o n i k a i l a g  és  dom­
b o r z a t i l a g  i s  d i f f e r e n c i á l ó d o t t .
A t r i á s s z a l / a  R u d a b á n y a i-h eg y ség b en  perm m el/ k ezd ő d ő  t e n ­
g e r i  e l ö n t é s  a  D élgöm örre /A g g te le k -R u d a b á n y a i-h e g y s é g r e /  é s  
a Bükkre t e r j e d t  k i ,  de a S z e n d r ő i-h e g y s é g b e n  ennek  nyom ai már 
h iá n y o z n a k . A f e l s ő  t r i á s z i g  t a r t ó  f o ly a m a to s  ü le d é k k é p z ő d é s t  
a R u d a b á n y a i-h eg y ség b en  g y e n g e  v u lk a n iz m u s i s  k í s é r t e  / l a d i n i  
e m e l e t / .  B a lo g h  К . /1 9 5 2 /  még f e l t é t e l e z h e t ő n e k  t a r t j a  a f i a t a ­
la b b  korú  ü le d é k e k  le r a k ó d á s á t  i s ,  m e ly ek  a f e l s ő  k r é t a  i n t e n ­
z í v  te k to n iz m u sá n a k  i l l e t v e  p la n á c ió s  fo ly a m a ta in a k  a z  á ld o z a ­
t a i v á  v á l t a k .
A f e l s ő  k r é t á i g  az e d d i g i  i s m e r e t e in k  s z e r i n t  v is z o n y la g  
e g y s é g e s e n  fo r m á ló d ó , tö n k ö sö d ő  f e l s z í n t  a la rá m i h e g y sé g k é p z ő ­
d é s i  f á z i s s a l  k ezd ő d ő en  a la p v e t ő  s z e r k e z e t i  m ozgások é r t é k  /p L  
a R u d a b á n y a i-h eg y ség n ek  a S z e n d r ő i- h e g y s é g r e  t ö r t é n ő  r á t o ló d á -  
s a / .  Ennek h a t á s á r a  a m e g s ü l ly e d t  redők  k ö z é n  / s a s b é r c e k  é s  á r ­
k o s /  m edencék k e l e t k e z t e k .  E zek  a ré szm ed en cék  k e z d e tb e n  / f e l s ő  
e o c é n /  k is t é r j e d e lm ű e k  é s  s z e p a r á l t a k  v o l t a k ,  s ig a z á n  c sa k a z  
a l s ó  m io c é n tó i  k ezd ő d ő en  a l a k u l t  k i  a B o rso d i-d o m b sá g o n  N y-ra  
é s  К- r e  i s  t ú ln y ú ló  ö s s z e f ü g g ő  m edence / 8 . á b r a / .
Balogh K. e t  a l .  / in :  Magyarázó.. .  1975/ szer in t már az o ligocén -  
ban i s  fe lté te le z h e tő  összefüggő medence, mert a paleogén üledé­
kek hiányát a miocén e l ő t t i  lep u sz tu lá ssa l i s  le h e t  magyarázni 
Ezt az á llá sp on to t B áldi T. /1980/ v iz sg á la ta i i s  m egerősítik . 
Kőrössy L. /1980/ sz e r in t  az i t t  elhelyezkedő tengerág fokozato­
san К-r e  tevőd ött és a miocén nagy részében egy, a Csereháton k i­
a lak u lt "kapuba" helyeződ ött á t .
A m ed en cék et -  t e k t o n i k a i  é r te le m b e n  -  m o la s s z  j e l l e g ű  
ü le d é k e k  t ö l t ö t t é k  k i ;  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a i  j e l z i k  a z  a l j z a t  
d i f f e r e n c i á l t ,  s a k k tá b la s z e r ű  f e ld a r a b o l ó d á s á t .
Az a l s ó  m io c é n  e g g e n b u r g i e m e le té b e n  k éoződ ő  v a s t a g  s e ­
k é l y t e n g e r i  -  a p erem h eg y ség ek  f e l é  s z á r a z f ö l d i  f á c i e s ű  -  ü l e ­
d ék ek  / s l í r /  nem csak az e g y k o r i  m e d e n c e t e r ü le t e k r e ,  hanem a 
D a r n ó -v o n a ltó l  D-DK -re e lh e ly e z k e d ő  " p a le o g é n m e n te s  p á sz ta "
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8 .ábra A Sajó-Bódva köz f e l s z í n i  g e o ló g ia i képződményeinek térképe / k é s z ü l t  
a 25 ООО-e s  e g y s é g e s í te t t  g e o ló g ia i térképek a lp ján  B á lá i T .,  
Balogh K ., Hernyók Gy. ,  Fantó G., Radócz Gy. ,  Rónai A. adata inak f e l -  
h a szn á lá sá va l/
Holoaén: 1 -  a lluvium ; P le is z to c é n : 2 -  vörös agyag, 3 -  te r a s z k a v ic s , 4 -  
é d e s v íz i  mészkő, 5 -  p le is z to c é n  á lta lá b a n  /n y iro k , le j tő tö r m e lé k /;P lio cén ;
6 -  agyag, homok, k a v ic s ;  Szarmata: 7 -  s z á r a z fö ld i k a v ic s , konglomerátum,
8 -  a n d e z it  agglomerátum és tu fa  /a lá re n d e lte n  r i o l i t t u f a / ; Torion /baden i/ :
9 -  t u f i t o s  agyag; H elvé t /a ls ó -k á r p á ti ,  o ttn a n g i/ „• 10 -  homokkő, agyag,szén- 
te le p e s  ö s s z le t ;  Eggenburgi: 11 -  homok, homokkő /amussiumos s l í r /  12 -  ka­
v ic so s  homokkő, alapkonglomerátum; F e lső  o ligocén: 13 -  homokos agyag, már- 
ga; K ré ta : 14 -  k v a r c p r o fír , tu fa ;  F e lső  tr iá s z :  15 -  / h a l l s t a t t i /  mészkő,
16 -  la d in i  mészkő és do lom it, 17 -  a n isu s i mészkő és do lom it; A lsó  t r iá s z :  
18 -  homokkő, lemezes mészkő, agyagpala; Devon, karbon: 19 -  mészkő, 20 ~
agyagpala, homokkő.
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pediplénjére és a keretező hegységek szegélyére is kiterjed­
tek. Ezeket a főként Putnok-Alsószuha-Szuhafő-Kelemér között 
előforduló képződményeket korábban oligocén korúnak /katti/ te­
kintették. Az újabb vizsgálatok azonban a katti és akvitáni 
egységesítésből alkotott eggenburgi /alsómiocén/ emeletbe tar­
tozásuk mellett szólnak. /így az oligocénnek térképezett te­
rületek rovására megnövekedett - az amúgy is vastag - alsó 
miocén összlet kiterjedése./
Az a lsó  miocén kori tran szgressz ió  alapkonglorrerátumát képező szik­
lá s  p a r t i ,  meszes rétegek  -  "bretkai formáció" -  területünkön né­
hány helyen  a fe lsz ín e n  i s  tanulmányozható, p l .  T r iz s , Rudabánya, 
Inola /B á ld i T. 1971, Radócz Gy. 1973/. A Szendrői-és Upponyi-hegy­
séget összekötő alaphegységi pászta kisebb-nagyobb mélyedéseiben 
ta lá lh a tó  szenes réteg ek et pedig a "felsőnyárádi formáció" névvel 
j e lö l ik ,  mely az amussiumos s l í r  h e ly e t te s ítő  fá c ie se  / 9 .áb ra /.
A t r a n s z g r e s s z i ó t  e l ő s z ö r  az É - i ,  K -i r é s z e k e n  v á l t o t t a  
f e l  r e g r e s s z i ó ,  m e ly e t  a b ü k k a lj i  k i t ö r é s i  k ö z p o n tb ó l szárm a­
zó  a l s ó  r i o l i t t u f a  ö s s z l e t  le r a k ó d á s a  k ö v e t e t t .  A s z á r a z u l a t i  
t é r s z ín e k e n  m e g in d u lt  e r ó z i ó s  t e v é k e n y s é g e t  j e l z i k  az  e b b ő l a 
k o r b ó l  szárm azó  k a v ic s o s  konglom erátum ok é s  -  k ö z v e tv e  -  a 
S z e n d r ő i-h e g y s é g  e g y k o r i  a l s ó  r i o l i t t u f a - t a k a r ó j á n a k  l e p u s z ­
t u l á s a  /S c h r é t e r  Z. 1 9 5 1 / .  F e l t ű n ő ,  h ogy  az ú ja b b a n  o t t n a n g i -  
nak n e v e z e t t  / h e l v é t /  t ö b b t e l e p e s  b a r n a k ő sz é n  e l ő f o r d u l á s s a l  
j e l l e m z e t t  ü l e d é k ö s s z l e t  már c sa k  a t e r ü l e t  D - i ,  D K -i r é s z é ­
r e  t e r j e d  k i ,  é s  az É - i ,  v a la m in t  a k ö z é p s ő  r é s z e k e n  h iá n y z ik ,  
i l l e t v e  e g y e s  -  a s a k k tá b la s z e r ű e n  f e ld a r a b o ló d o t t  a l j z a t b ó l  
k ie m e lk e d ő  -  r é s z e k e n  ig e n  vékony k i f e j l ő d é s ű .  A f i a t a l a b b  
ü le d é k e k  h iá n y á t  Szabó J .  /1 9 6 9 /  a m ed en ce , k ü lö n ö s e n  az É -i 
r é s z ,  k o r a i k i t ö l t ő d é s é v e l  m a g y a rá zza . M in d e n e se tr e  az  a l s ó  
m io cén  v é g é v e l  l e z á r u ló  a k k u m u lá c ió s  s z a k a s z  a k o r á b b i f e l ­
s z ín k ü lö n b s é g e k e t  k i e g y e n l í t e t t e .  A k á r p á t i  s l í r  b o rso d i-m ed en -  
c e b e l i  h iá n y á b ó l a rra  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a m edence le s ü l ly e ­
d é s e  a k á r p á t i  e m e le t  so r á n  m e g á l l t .  Íg y  a b á d e n ib e n  / t ö r t ö n -
b a n /  -  az id e  s o r o l t  ü le d é k e k  t e r ü l e t i  e lh e ly e z k e d é s e  v i t a t o t t
4 /-  a k ö zép ső  r i o l i t t u f a _  _a_  tö b b é -k e v é s b é  _ m á r _ le p u s z t u lt  o t t - _  
4 /
Hámor G. e t  a l .  /1980/ v iz s g á la ta i s z e r in t  ezek abszolú t kora kb. 16 m it  
l i ó  évre teh ető .
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9. ábra A B retka i form áció  h e ly ze te  néhány 
Sajó-Bódva k ö z i  g eo ló g ia i m e tsze t  
alapján / k é s z ü l t  az ELGI sze izm iku s  
és a MÁFT fú r á s  adatainak, va lam int 
Kozák M. 1976 /А / és Ovran J . 1960 
/В / vázla tának fe lh a s z n á lá s á v a l/ .
1 -  t r iá s z  mészkő é s  dolom it
2 -  amussiumos s l i r
5 -  pannóniai homok, agyag,
k a v ic s
4 -  alapkonglomerátum
6 -  homok, agyag, tu fa
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n a n g i f e l s z í n e n  t e r r e s z t r i k u s a n  f e j l ő d ö t t  k i .  A le p u s z t u lá s  
a szarm atáb an  i s  f o l y t a t ó d o t t ,  t e n g e r i  k i f e j l ő d é s s e l  c sa k  a 
szo m széd o s  C se r e h á tb a n  t a lá lk o z u n k  /R a d ó c z  Gy. 1 9 6 9 / .
A h e l y i  k i t ö r é s i  k ö z p o n to k b ó l sz á r m a z ó , a n d e z i t t u f á t  é s  
n agy  m en n y iség ű  a g g lo m erá tu m o t p r o d u k á ló  v u lk á n i  te v é k e n y s é g  
nyom ai a S a j ó t ó l  É -ra  /D - г е  i s /  P u tn ok  é s  S z u h a k á lló  k ö z t  t a ­
lá lh a t ó k  a f e l s z í n e n .  /H a s o n ló  h e l y z e t ű  a n d e z i t t u f a  a C sere ­
h á tb a n  Hámor G. s z e r i n t  1 2 , 7  m i l l i ó  é v e s . /  Az ü le d é k e k  i t t  
d om b tető  h e ly z e t b e n  v a n n a k , f e l t e h e t ő e n  az ő s - S a j ó  e le g y e n g e ­
t e t t  f e l s z í n é t  k é p e z t é k .  A j e l e n l e g  É f e l é  l e j t ő  r é t e g e k  F e l -  
ső n y á r á d n á l buknak a pannon fo r m á c ió  a l á .  A t e r ü l e t e n  töb b  
h e l y r ő l  l e í r t  -  már S c h r é t e r  Z. á l t a l  i s  j e l l e m z e t t  -  "szarm a- 
t a -p a n n ó n ia i"  k v a rc  é s  k r i s t á l y o s p a l a  k a v ic s o k  s z á r m a z á s á v a lé s  
f e lh a lm o z ó d á s á v a l  k a p c s o la tb a n  még so k  a m e g o ld a t la n  k érd és. 
E zek u i .  nem csak  a S a j ó - v ö lg y  k é t  o ld a lá n ,  hanem  a S zu h a -  
- v ö l g y t ő l  É -r a  é s  D -re  l e v ő  d om b tetők ön  i s  a f e l s z í n e n  vannak. 
/ S ő t  a vék o n y  v á ly o g ta k a r ó  a l a t t  a S a jó  é s  S z u h a -v ö lg y  k ö z t i  
t e r ü l e t  n agy  r é s z é n  -  o ly k o r  50 -60  m v a s ta g s á g b a n  i s  -  m egta­
l á l h a t ó k . /  V a ló s z ín ű ,  h o g y  ezek  a z  É - r ó l  sz á r m a z ó , k e v é sb é  
o s z t á l y o z o t t  k a v ic s o k  e g y k o r  a m edence nagyobb r é s z é t  i s  e lb o ­
r í t o t t á k .  F ig y e le m b e  v é v e  a S a jó  P e l s ő c t ő l  n y í l ó  s z a r m a ta -a l­
s ó  p l io c é n  k o rú  tö r m e lé k k ú p já n a k  j e l l e g z e t e s s é g e i t  /L u k n is ,  
M .- P le s n ik ,  P . 1 961 ,  in :  Dem ek, J . - S t r i d a , J . 1 9 7 1 / ,  f e l t é t e l e z ­
h e t ő  az Ő s -S a jó  e g y ,  a S z u h a -v ö lg y  ir á n y á b a  v a ló  l e f u t á s a  i s .
A m iocén  v é g i  s z á r a z u l a t i  id ő s z a k  majdnem a z  e g é s z  a l s ó  
p l io c é n b e n  i s  f o l y t a t ó d o t t .  Az a l s ó  p a n n o n ia i  f o r m á c ió t  az a l ­
f ö l d i  é s  k i s a l f ö l d i  képződm ényekhez k é p e s t  i t t  k i s e b b  v a s t a g ­
s á g  é s  f á c i e s  v á l t o z é k o n y s á g  j e l l e m z i . ^
A S a jó -B ó d v a  k ö zén  a z  -  a l s ó  p a n n ó n ia i  fo r m á c ió n a k  t a r ­
t o t t  -  h e ly e n k é n t  vék on y  l i g n i t  b e t e l e p ü l é s s e l  j e l z e t t  ta r k a ­
a g y a g  é s  h o m o k réteg ek  p o n to s  e l t e r j e d é s é r ő l  még n i n c s  m egb íz­
h a tó  képünk. B a rth a  F . e t  a l .  1 9 7 1 /  é s  P antó G. / 1 9 5 6 / s z e -  
r i n t  a r é t e g e k  j ó  r é s z e  a f e l s ő  p a n n o n ia i  fo r m á c ió  t a r t o z é k a ,
"^A MÄFI adatai s z e r in t  a pannoniai formáció i t t  10-150 m v a sta g , még a fe l­
ső p lio cén -p le isz to cén  le p u s z t ítá s t  i s  figyelem bevéve t iz e d e  a medencebel- 
s e j i  terü letek en  levőknek.
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K r e t z o i  M. ú jab b  v i z s g á l a t a i  a la p j á n  azonban  a z  a l s ó  p a n n o n ia i  
fo r m á c ió  j e l e n l é t é t  v é l i  b i z o n y í t o t t n a k .  A le g tö b b  -  r é t e g -  
t a n i l a g  i s  é r t e lm e z h e t ő  -  a d a t o t  a r u d a b á n y a i l i g n i t t e l e p e s  
pannonban A n th r o p o id e a  l e l e t a n y a g  s z o l g á l t a t t a .  Ezek K retzaL  
M. e t  a l . /1 9 7 6 /  s z e r i n t  az  a l s ó  p l io c é n  bódvaium ába t a r ­
to z n a k . /А  bódvaium  -  a B ó d v a - f o ly ó r ó l  -  a ru d a b á n y a i s z t r a -  
t o t í p u s t  k é p v i s e l i . /  A r é t e g s o r  fa u n á ja  a la p j á n  f e l v á z o l h a t ó  
ő s f ö l d r a j z i  kép s a j á t o s  é d e s v i z i ,  s z á r a z f ö l d i  k ö r n y e z e t e t  j e ­
l e z .  F e l t é t e l e z h e t j ü k ,  hogy a s z á r a z u la t o k r ó l  l e f u t ó  f o ly ó k  
az in n e n  nem n agy  tá v o ls á g b a n  e lh e ly e z k e d ő ,  a m edence d é l i  
r é s z é r e  ú j s z e r ű é n  b e n y ú ló , i l l e t v e  a c s e r e h á t i  "neogén kapuba" 
i s  k i t e r j e d ő  p a n n ó n ia i  t e n g e r b e  f o ly h a t t a k  /K ő r ö ssy  L . 1 9 8 0 ,  
Jámbor Á . 1 9 8 1 / .
A s z á r a z u l a t i  b ód vaiu m ot k ö v e tő  DK-i ir á n y ú  még s z i n t é n  
a l s ó  p a n n o n ia i  e l ö n t é s  e lő s z ö r  a S z e n d r ő i-h e g y s é g  D - i  p erem é­
ig  h a t o l t ,  é s  c sa k  a f e l s ő  p a n n o n ia i  t e n g e r i - t a v i ,  majd s z á ­
r a z f ö l d i  ü le d é k s o r  b o r í t o t t a  b e  a t e r ü l e t  k éső b b  m e g s ü l ly e d t  
nagyobb k ö z é p ső  é s  É - i  r é s z é t ,  a S z e n d r ő i- h e g y s é g ,  i l l e t v e  
r é s z b e n  a R u d a b á n y a i- é s  A g g t e le k i - h e g y s é g  a la c so n y a b b  f e l s z í ­
n e i v e l  e g y ü t t .  Az ö s s z l e t  tö b b  h e ly e n  k ö z v e t l e n ü l  a t r i á s z ,  
i l l e t v e  a p a le o z ó o s  k ép ző d m én y ek re , a m edence b e l s e j é b e n p e -  
d ig  a s z a r m a ta -p a n n o n ia i  f e l s ő  r i o l i t t u f á r a  i l l e t v e  k a v ic s r a  
t e l e p ü l .  /А  f e l s ő  p a n n o n ia i fo r m á c ió b a n  k a v ic s o s  t a g o z a t  i s  
e l ő f o r d u l ,  m ely a R u d a b á n y a i-h e g y s é g tő l  N y -r a  c sa k  n e h e z e n  vá­
l a s z t h a t ó  e l  a szarm ata k a v i c s o k t ó l . /
A f e l s ő  p a n n ó n ia i  fo r m á c ió  fe lh a lm o z ó d á s a  rév én  a h e g y ­
s é g k ö z i ,  e g y e n l ő t l e n ü l  b e s ü l l y e d t  m e d e n c e s z e r k e z e t  az ü le d é k ­
fe lh a lm o z ó d á s  so r á n  k i e g y e n l í t e t t  h o r d a lé k k ú p o s -a k k u m u lá c ió s  
d o m b o rza to t k é p z e t t .  A k a r b o n á to s  rögök  k ö z ö t t  k i s s é  e l g á ­
t o l t  z á r t  m é ly e d é se k b e n  l i g n i t k é p z ő d é s  i s  v é g b e m e n t, s ő t  h e ­
ly e n k é n t  m o c sá r i v a sk a r b o n á t  k o n k r é c ió k  i s  k i a l a k u l t a k .  /A z  
a g y a g o s-h o m o k o s ü le d é k e k  k ö z t i  l i g n i t t e l e p e k  f e l t e h e t ő e n  a 
süm egium ba t a r t o z n a k . /  Ezek k i t e r m e lé s e  a B ó d v a -v ö lg y  f e l s ő  
r é s z é n e k  k i v é t e l é v e l  ma még nem t ű n ik  r e m é n y b e lin e k .
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3 . 1 . 1 .  A h e g y l á b f e l s z í n e k  k ép z ő d é se
A f e l s ő  p a n n ó n ia i  b e l t a v i  d e l t á s ,  t e n g e r p a r t i  á l l a p o t  l e ­
z á r u lá s á v a l  a R u d a b á n y a i- é s  r é s z b e n  az  A g g t e l e k i - ,  v a la m in t  a 
S z e n d r ő i-h e g y s é g e k  r e l a t í v e  m e g s ü l ly e d t  e lő t e r é b e n  az  i t t  f e l ­
h a lm o zó d ó , p a r t k ö z e l i  h o r d a lé k k ú p o s  ü le d é k e k  e g y r e  s z é l e s e d ő  
övben s z á r a z t é r s z í n i  s í k s á g o t  k é p e z t e k .  E zen az  enyhén  l e j t ő  
s ík o n  a v í z f o l y á s o k  a sza rm a ta  é s  pannon ü le d é k a n y a g b ó l h o r d a ­
lé k k ú p o k a t é p í t e t t e k ,  m ely  a h e g y l á b f e l s z í n  k é p z ő d é s  k i i n d u l ó  
f á z i s a  v o l t .  A S a jó -B ó d v a  k özén  a h e g y lá b f e l s z ín e k  s z i n t e  k i­
v é t e l  n é l k ü l  c sa k  e l r o n c s o l ó d o t t  m aradványform ái t a lá lh a t ó k  
m eg, m ely ek  la z a  n e o g é n , i l l e t v e  h e ly e n k é n t  m ezo zó o s k ő z e te k e n  
a la k u lt a k  k i .
A hegységek peremén, i l l e t v e  medencéiben -  ma kh 200-350 m ten ­
g e r sz in t  f e l e t t i  magasságban lev ő -en y h én  le j t ő s  eróziós f e l s z í ­
nekre, azaz a hegy lá b fe lsz ín ek re  a hazai irodalomban P écsi M. 
/1 9 6 2 / h ívta  f e l  e lő szö r  a fig y e lm et. A h egy láb fe lsz ín  képződés 
k e z d e ti időszakában a fé ls ík o k  a ls ó , akkumulációs része f e j l ő ­
d ö tt  intenzívebben. A folyók hordalékszállításának változásával 
összhangban azonban hol az e r ó z ió s , hol az akkumulációs öv f e j lő ­
dése kerü lt e lő térb e. Később a r e la t ív  r e l ie f  növekedésének hatá­
sára a hegylábfelszínek  völgyközi hátakká darabolódtak. íg y  a 
dombságok völgyközi h á ta it -  mint geom orfológiai sz in tek et -  " el­
v i l e g  a p lio cén  h eg y lá b fe lsz ín  maradványainak tek inthetjük  és  
egyben a p le isz to cén  völgyképződés k iin d u lá s i szintjének  i s  ta r t ­
hatjuk" /P écs i M. 1981/.
A h e g y l á b f e l s z í n  fo r m á ló d á s  o r o g r á f i a i  f e l t é t e l e i t  a h e g y s é g -  
k e r e t  f e l s ő  p l io c é n  a l a t t i  t e k t o n ik u s  k ie m e lk e d é s e  i s  e l ő s e g í ­
t e t t e .  E form ák a f e l t e h e t ő e n  s z u b m e d ite r r á n  k lím a  h a t á s á r a ,  
e s e t e n k é n t  a f l u v i a t i l i s  le r a k ó d á s o k k a l párhuzam osan k é p z ő d ­
t e k ,  t ö b b n y ir e  r ö v id e k .
Noha a p e d im e n tá c ió s  id ő s z a k  v é g é t  ma még nem l e h e t  p o n ­
to s a n  m egad n i, m ég is e  h e g y l á b f e l s z í n e k r e  t e l e p ü l ő  néhány é d e s ­
v í z i  m é s z k ő e lő f o r d u lá s b ó l  -  ha t á g  h a tá ro k  k ö z t  i s  -  k o ru k ra  
k ö v e t k e z t e t n i  tu d u n k . A S za lo n n a  k ö z s é g n é l  -  270 m t s z f  m agas­
ságban -  l é v ő  é d e s v i z i  m észk ö v e t Sümeghy J . / 1 9 2 4 /  é s  S c h r é t e r  
Z. 1 9 5 1 / f e l s ő  p an n on n ak , P á l f y  M. /1 9 2 2 /  l e v a n t e in e k  t a r t o t ­
t a ,  g e o m o r f o ló g ia i  h e l y z e t e  a la p já n  r a j t a  van a h e g y l á b i é l s z í -
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nen. H a so n ló  h e ly z e t ű  é d e s v í z i  m észkő a D u n á n tú l i -k ö z é p h e g y s é g ­
ben /K r e t z o i  M .- P é c s i  M. 1 9 7 9 , S ch eu er  G y. -S c h w e it z e r  F . 1 9 8 1 /  
az a l s ó  v i l lá n y iu m  é s  a c s a r n ó tá r iu m  h a tá r á n  -  k b . 3 m i l l i ó  é- 
ve k é p z ő d ö t t .
Hasonló a h e ly ze t a f e l s ő  pannóniai képződményekre te le p ü lt  ruda- 
bányai /Nagy-hegy/ é s  a Meszes községnél levő előfordulásokkal 
i s .  Balogh K.-Pantó G. /1951 / á l t a l  e m líte t t  a ls ó te le k e s i  és  
szendrői /Határkút/, i l l e t v e  a rudabányai fúrásokban t a l á l t  Har- 
nos J . é d e sv iz i mészkövek ennél fe lteh ető en  fia ta la b b , p le is z to ­
cén képződmények /Rónai A. 1975 in: M agyarázó.../. Ezek szintén  
annak az é d e sv iz i "mészkősáv"-nak a r é s z e i ,  melyek a Rudabányai- 
hegység DK-i e lő teréb en , törésvonalak mentén f e ls z á l ló  karszt­
v ízb ő l származhattak. Néhány helyen /Szalonna, Szendrő/ ma i s  fa­
kad langyos k arsz tv íz , mennyiségük csökkenő.
A S zu h ogy é s  R a g á ly  k ö r n y é k i f e l s ő  pannon ö s s z l e t b e n  t a l á l ­
h a t ó ,  e s e t e n k é n t  már l im o n i t t á  o x id á ló d o t t  s z f e r o s z i d e r i t  konk- 
r é c ió k  a ru d a b á n y a i v a s é r c e s  an yag  l e p u s z t u lá s á b ó l  é s  á th a lm o-  
z ó d á s á b ó l s z á r m a z h a tta k , m e ly r e  már P an tó  G. /1 9 5 6 /  i s  rám uta­
t o t t .  Ezek eg y b en  a p l io c é n  " p ed im en tá c ió "  b iz o n y í t é k a in a k  i s  
t e k i n t h e t ő k .
A f e n t i  k é r d é se k b e n  t ö r t é n ő  á l l á s f o g l a l á s t  n e h e z í t i ,  hogy  
e m é s z t u f a s z in t e k  a h e g y sé g e k  t e t ő f e l s z í n e i r ő l  szárm azó ü le d é ­
k e k k e l b o r ít ó d t a k  be, a k é ső b b ie k b e n  azonban  a h e g y lá b f e l s z ín e k  
-  l e g a l á b b i s  azok  e g y  r é s z e  -  v ö lg y k ö z i  h á ta k k á  d a r a b o ló d ta k , 
m elyek  h e ly e n k é n t  g e r in c e k k é  a la c s o n y o d ta k  l e ,  l e p u s z t u l t a k ,  
m íg m á sh o l az e r e d e t i  p e d im e n tá c ió s  f e l s z í n e k  m in t g e o m o r fo ló ­
g i a i  s z in t e k  m aradtak  meg.
3.1.2.A t e r a s z o s  v ö lg y e k k e l  t a g o l t  dom bsági f e l s z í n  k ia la k u lá s a
A S a jó -B ó d v a  k ö z t i  t e r ü l e t  a f e l s ő  p a n n ó n ia i  fo r m á c ió  f e l -  
h a lm o z ó d á sá t  k ö v e tő  p l i o - p l e i s z t o c é n  id ő s z a k  e p ir o g é n  emelkedé­
se  s o r á n  g e o m o r f o ló g ia i  é r te le m b e n  v e t t  dom bsággá a l a k u l t  á t .
A m ozgások m é r té k é re  u t a l  a k ü lö n b ö z ő  m agasságb an  le v ő  
l i g n i t t e l e p e s  f e l s ő  p a n n ó n ia i  ü le d é k e k  m ai h e l y z e t e ;  m elyek  
p l .  Rudabányán 2 6 0 -2 7 0  m, Szuhogyban 200 m, S zen d rőn  160 m 
m agasságb an  t a l á l h a t ó k .
A B o r so d i-m e d e n c e  m e g e m e lk e d é s é v e l , i l l e t v e  a S a jó  a l s ó  
fo ly á s v id é k é n e k  á r k o s  m e g s ü l ly e d é s é v e l  az  ÉNy-DK-i é s  É D -i
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l e j t é s i r á n y n a k  m e g f e le lő e n  k o n zek v en s  j e l l e g ű  e r ó z i ó s  f o l y ó ­
v ö lg y e k  fo r m á ló d ta k  / p l .  S z u h a -p a ta k , C s ö r g ő s - p a t a k , Im o la -  
- p a t a k / .  A v ö lg y e k  tö b b s é g é n e k  ir á n y a  t e k to n ik u s á n  p r e fo r m á lt  
é s  a la z a  fed ő a n y a g o n  a m é ly í t ő  e r ó z i ó  v i s z o n y la g  h a ték o n y a n  
m ű k ö d ö tt. A n eo g én  ü le d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő  f e l s z í n e k r ő l  in d u ló  
p a ta k o k  egy  r é s z e  e p ig e n e t ik u s  / é s  h e ly e n k é n t  e g y ú t t a l  a n t e ­
c e d e n s /  v ö lg y b e n  t ö r i  á t  a k a r b o n á to s  anyagú h e g y s é g e k e t  
/ p l .  O rm o s-p a ta k , B ó d v a / , más r é s z ü k  a k a r s z tp e r e m i -  b a tü -  
k a p tu r a  v o n a la t  a lk o t ó  /J a k u c s  L . I 9 6 0 /  -  v íz n y e lő b e n  c s a -  
p o ló d ik  l e ;  i l y e n e k  p l .  a B a ra d la  v a g y  a B é k e -b a r la n g  nem­
k a r s z t o s  v íz g y ű j t ő j é n e k  p a t a k j a i .
A v ö lg y e k  p l e i s z t o c é n  k o r i  s z a k a s z o s  fo r m á ló d á s á t  t e r a ­
sz o k  / i s /  j e l z i k ,  m elyek  ugyan töb b  h e ly e n  az  u t ó la g o s  l e j t ő ­
ü le d é k  fe lh a lm o z ó d á s  m ia t t  n eh ezen  k ü lö n í t h e t ő k  e l  e g y m á s tó l ,
6 /i l l e t v e  nem m in d eg y ik  is m e r h e tő  f e l .  ' A t e r a s z o k  k ü lö n ö se n  a 
S a j ó -  é s  B ó d v a -v ö lg y b e n  j e l le m z ő k .  Láng S . / 1 9 4 9 / ,  P é ja  Gy. 
/1 9 5 6 /  é s  B u l la  B. / 1 9 6 2 /  s z e r i n t  a " s z é l e s  s z e r k e z e t i  á r o k ­
ban" k i a l a k u l t  S a j ó -  é s  B ó d v a -v ö lg y b e n  a I I - V I . ,  i l l e t v e  I I - V .  
t e r a s z o k  nyom ozh atók .
M e g f ig y e lé s e im  s z e r i n t  a S a j ó - v ö lg y  jobb  p a r t j a  a v i z s ­
g á l t  s z a k a sz o n  t e r a s z t a l a n ,  a b a l  p a r to n  S a jó k a z a  é s  a t o r k o ­
l a t ,  v a la m in t  az  o r s z á g h a t á r  é s  P utn ok  k ö z ö t t i  sz a k a sz o k o n  
f i g y e l h e t ő  meg a le g t ö b b  t e r a s z .  Az u tó b b i r é s z e n  h e ly e n ­
k é n t  7 t e r a s z s z i n t  i s  e l k ü l ö n í t h e t ő .
A putnoki tég lagyár i feltárásban az ed d ig i v izsg á la to k  a I I I .  
/169 é s  174 m t e s z f  magasságban, 16-21 m-re a mai vö lgyta lp  fe ­
l e t t /  é s  a IV. teraszok /182 m, 30 m/ je le n lé t é t  v a ló sz ín ű s ít ik . 
A I I I .  számú löszderivátummal és f o s s z i l i s  ta la jok k a l fe d e tt . A 
p a leon to lóg iá i v izsg á la to k  alapján a lö sz  az upponyi vagy a ca s-  
te llu m i fázisokhoz köthető . A IV. számú teraszra É-ÉK-i irányból 
h egy láb felsz ín  anyag te le p ü lt  / e s e t le g  fésűsen összefogazódva/; 
e z t  sz in tén  f o s s z i l i s  ta la jok  b o r ítjá k . A bányától É-ra levő se ­
rén y fa lv i Tenplcmdorrib é s  az ÉK-re elhelyezkedő Lódombpuszta v é le ­
ményem sz e r in t már a Sajó V. tera szá t k ép v ise lik  /192-194 m t s z f  
magasság, 40-42 m r e la t ív  szintkülönbség/. Láng S. /1949 / e z t  IV.
^A z erózióbázis szakaszos sü llyed ésére  utalnak a Bódva-völgyhöz kapcsoló­
dó 150-270 m magasságban elhelyezkedő é d e sv íz i mészkőszintek.
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számú Sajó terasznak ír j a  le .  Mintegy 65-70 m-rel a mai völgytalp  
f e l e t t  helyenként -  p l .  Bekény-hegy é s  Miklóspuszta közt rrég egy 
Sajó terasznak tűnő s z in t  i s  e lk ü lö n íth ető , de i t t  rrég anyagvizs­
g á la to t nem végeztem. Schréter Z. /1953/ negyedik, " legfelső  
p le isz to cén  terasza" é s  Láng S. /1 9 4 9 / á lta l  Putnok és Tornaija 
/Safarikovo/ közt l e í r t  VI. számú tera sz  /250-260 m abszolút ma­
gasságban/ geom orfológiailag azonban már inkább p lio cén  denudá- 
c ió s  s z in t  /h eg y lá b fe lsz ín  maradvány/, mintsem fo ly ó v iz i  terasz. 
Legegységesebben a Sajó általában 8-10 m-rel a mai völgytalp  f e ­
l e t t i  I l /b  számú -  átmenő je lleg ű  -  terasza maradt meg. Az a la ­
csonyabb I l / a  terasz töb b fe lé  m egsüllyedt helyzetben a mai völgy­
ta lp  a la t t  ta lá lh a tó  meg, eztytám asztják a lá  Rónai A. 1975 (in: 
Magyarázó— ) eredményei i s / .  Ez a  tény, valamint a Sajó-völgy  
fen t j e l z e t t  részén a teraszok eseten k én ti hiánya együttesen vi­
tainak a fo ly ó  e rövid  szakaszának e lté r ő  akkumulációs és eró z i­
ós v iszonyaira  /1 0 . áb ra /.
A Bódva s z é l e s ,  t e k t o n ik u s  v ö lg y m e d e n c é ib e n  -  fő k é n t  a 
f o l y ó  job b  o ld a lá n  -  s z é p e n  f e j l e t t ,  eg y m á ssa l p á r h u z a m o s ít -  
h a t ó , ö s s z e f ű z ö t t  t e r a s z s o r o z a t o k a t  f ig y e lh e t ü n k  meg / 1 1 ■ ,1 3 .  
á b r a / ■ A v ö lg y  jo b b  o ld a lá n  a I l / a  szám ú /3 - 4  m r e l a t í v  ma­
g a s s á g ú / ,  a I I I .  számú / r e l a t í v  m agasság  1 6 -1 8  m/ é s  a IV. 
számú /2 4 - 3 2  m/ -  k a v i c s t e r a s z , m íg a I l / b  /9 -1 1  m/ é s  e s e t e n ­
k é n t  a I I I .  számú -  s z i k l a t e r a s z . Az a la c so n y a b b  t e r a s z o k , me­
ly e k  E d e lé n y n é l ö s s z e fo n ó d n a k  a S a jó  b a lp a r t i  t e r a s z a i v a l ,  
f ő k é n t  l ö s s z e r ű  a n y a g g a l ,  i l l e t v e  " v ö rö s  a g y a g o k k a l" , a ma­
ga sa b b a k  3 -8  m v a s ta g s á g b a n  g l a c i á l i s  v á ly o g g a l  f e d e t t e k .  A 
v ö lg y m ed en cék  b a l  o ld a lá n  a I I - I I I .  szám ú k a v ic s t e r a s z o k  f e l ­
s z a b d a l t  m arad ván yai k ö v e th e tő k  nyomon /R ó n a i A . 1 9 6 1 , Szabó  
J .  1 9 8 2 / .  A m agasabb s z i n t e k  f e l s z í n e i  azonban -  h a so n ló a n  a 
m ásik  o ld a lh o z  -  ö s s z e o lv a d t a k  / 1 2 . á b r a / .  A v i z s g á l t  f e l t á ­
r á so k  e le m z é s e  a la p já n  nem z á r h a tó  k i ,  hogy a B ó d v a -v ö lg y  e -  
g y e s  s z a k a s z a in  i s  a I l / a  szám ú t e r a s z  a v ö lg y t a lp  a lá  tem ető -  
d ö t t .
A la z a  ü le d é k e k b ő l f e l é p ü l ő  B o r so d i-m e d e n c é r e  n agyon  j e l ­
lem zők  a k esk e n y  t a l p ú ,  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö lg y e k ;  d ö n tő  tö b b ­
ség ü k  a s s z i m e t r i k u s . Ez a l ó l  e g y e d ü l az  I m o la -v ö lg y  k i v é t e l ,
A Sajó v ö lg y ta lp i fúrásokban nehezen választhatók e l  egymástól a f e ls ő -  
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11 . á b ra  A Bódva s z i k l a -  é s  a k k u m u lá c ió s  t e r a s z a i n a k  n é h á n y  f e l t á r á s a
XA ré te g so r  fú rások  á l t a l  f e l t á r t  20-22 m-es f e l s ő  szelvényében löszderivá tum ok, vörösbarna agyagos, valam int 
tn finom  homokos ré teg ek  tö b b szö ri vá ltakozása  f ig y e lh e tő  meg / Rónai A. 1961/
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M »  1: 16 600
12, ábra Szuperponált o ro g rá fia i k e re sz tm e tsze te k  a Szuka-vö lgyből
(irány 50°)
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m ely a z z a l  l e h e t  k a p c s o la t o s ,  h o g y  e v í z f o ly á s b a n  a d u rva  /k a ­
v i c s o s /  h o r d a lé k  a l á r e n d e l t  s z e r e p ű .  T íp u s o s  d e r á z ió s  v ö lg y e k  
s z é l e s í t i k  a K e le m é r i - ,  S z u h a - ,  Im o la -  é s  C sö r g ő s -p a ta k o k  
v ö l g y f ő j é t .  Ez u t ó b b i  k e t t ő  o l d a l v ö l g y e i v e l  m e g k ö z e l í t i  a 
k a r s z tp e r e m e t  i s .  /A z Im o la -p a ta k  e g y e s e k  s z e r i n t  a k a r s z t -  
t a l  az  ö r d ö g ly u k -n y e lő n  k e r e s z t ü l  h i d r o g e o g r á f iá i  k a p c s o l a t ­
ban i s  á l l  -  S z la b ó c z k y  P. 1 9 7 8 - ín :  B orsod  v í z f ö l d t a n i  a t l a s z a .
A dom bság v ö lg y e ib e n  é s  t e k t o n ik u s  v ö lg y m e d e n c é ib e n  4 -5  
s z i n t ,  k ö z tü k  2 -3  a k k u m u lá c ió s  t e r a s z  k ü lö n í t h e t ő  e l .  F e l s z í ­
n e ik e n  -  az  e lő z ő e k b e n  már l e í r t  k i v é t e l e k t ő l  e l t e k i n t v e  -  sem 
j e l e n t ő s  / t í p u s o s /  l ö s z ,  sem k i t e r j e d t  é d e s v i z i  m é sz k ő ta k a r ó  
nem t a l á l h a t ó ,  á l t a lá b a n  g l a c i á l i s  v á ly o g g a l  b o r í t o t t a k .
A m edence b e l s e j é n e k  v ö lg y e ib e n  /S z u h a - v ö lg y , K i s - v ö l g y /  
a I l / b  t e r a s z o k  t é n y le g e s e n  á tm en ő ek , a I l / a  é s  a I I I .  számú  
k i t e r j e d t  f e l s z í n ű  / " f ő " /  t e r a s z  c sa k  h e ly e n k é n t  a z o n o s í t h a t ó  
/ 1 2 .  á b r a / . /А S z u h a -v ö lg y  f e l s z í n  k ö z e l i  f o s s z i l i s  t a l a j a i n a k  
-  r é g é s z e t i  m ó d sz e r e k k e l d a t á l t  - ó h o lo c é n  k o ra  -  S z la b ó c z k y  P. 
1970 -  sem z á r ja  k i ,  hogy a I l / a  számú t e r a s z  " h iá n y o z h a t " ./
F ő k én t az  id ő se b b  te r a s z o k  é s  s z in t e k  f e l i s m e r é s é t  n e h e z í t i ,  
hogy f e l s z í n ü k  az  i n t e n z í v  d e r á z i ó s  fo ly a m a to k k a l f e lh a lm o z o t t  
l e j t ő ü l e d é k ,  l e j t ő k i e g y e n l í t ő d é s  h a tá s á r a  gyak ran  v a s t a g  n y i ­
r o k , i l l e t v e  s z o l i f l u k c i ó s  v á ly o g t a k a r ó t  h o r d o z o t t .  A s z i n t e k  
ö s s z e m o s ó d á s a , i l l e t v e  k r io p la n á c ió s  le a la c s o n y o d á s a  leg szeb b en  
a S z u h a - v ö lg y i  I l / b  é s  I I I .  szám ú te r a s z á n a k  p é ld á já n  m utatható  
b e . A m agasabb t e r a s z f e l s z í n e k  é s  a h e ly e n k é n t  l e a la c s o n y o d o t t  
h e g y l á b i e l s z í n e k  a sza rm a ta -p a n n o n  k a v ic s o s  ü le d é k e k  á th a lm o z ó -  
d ásának  s z í n t e r e i .  A l e j t ő f o ly a m a t o k  e z e k e t  a t e r a s z o k a t  " v ö l­
g y i  g la c is o k k á "  fo r m á ltá k  á t .
F e l t ű n ő ,  h ogy  a ma i s  in t e n z í v e n  működő töm egm ozgásos f o ­
lyam atok  h a tá s a  a B o r so d i-m e d e n c e  v ö lg y e in e k  m ered ek eb b , D - i  
é s  N y - i  e x p o z í c i ó j ú  l e j t ő i n  é r v é n y e s ü l  j e l l e m z ő e n .  M e g f ig y e lé ­
se im  s z e r i n t  h e ly e n k é n t  e z  o k o z h a t ta  a v ö lg y o ld a la k  t e r a s z t a -  
la n s á g á t  i s .
A p a le o z ó o s -m e z o z ó o s  a la c s o n y  k ö z é p h e g y s é g e k r e  á l t a lá b a n  
a k a r s z t k o r r á z i ó s , i l l e t v e  az  e r ó z i ó s - k o r r ó z i ó s  s z u r d o k v ö lg y e k
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a j e l le m z ő k . I ly e n  p l .  a R u d a b á n y a i-h e g y sé g  t ö r é s i r á n y a i t  i s
8 /j ó l  k i f e j e z ő  T e l e k e s i - v ö l g y  '  v a g y  a " j ó s v a f ő i  a n t i k l i n á l i s " 
t e n g e ly é b e n  k i a l a k u l t  J ó s v a - p a t a k . E v ö lg y e k h e z  o l d a l r ó l  k i s  
m é ly sé g ű , a k a r s z t v í z s z i n t  f e l e t t  k i a l a k u l t  k a r s z t e r ó z i ó s -  
- k o r r ó z ió s  s z á r a z v ö lg y e k  c s a t la k o z n a k .  E zekben c s a k  a h ó o lv a ­
d á sk o r  va g y  nagy e s ő z é s e k  id e j é n  a la k u l  k i  v í z f o l y á s .
K orábban már u ta lta m  r á ,  h ogy  a n eo g én  ü le d é k e k k e l  b o r í ­
t o t t  f e l s z í n r ő l  e r e d ő e n  töb b  v ö lg y  i s  á t r é s e l i  a B o r so d i-m e ­
d e n c é t  k e r e t e z ő  a la c s o n y  é s  la p o s  s a s b é r c e k e t .  Az O rm os-pa­
t a k ,  R é t -p a ta k  e p i g e n e t i k u s , " U m la u fb erg " -ek k e l t a r k í t o t t  á t ­
t ö r é s i  s z a k a s z a i  e r ó z i ó s  j e l l e g ű e k  /szem b en  a f e l s ő  sz a k a sz o k  
e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  t í p u s á v a l / .  E l t é r ő  g e n e t ik á j ú  v ö lg y s z a k a s z o k -  
ra  t a g o lh a t ó  a B ó d v a -v ö lg y  i s .
A Bódva Bódvarákó é s  Perkupa k ö z t i  é s  szendrőládi eró z ió s  szur­
dokvölgy szakasza -  melyet B ulla B. /1962/ antecedensnek tek in ­
t e t t  -  középpleisztocén  kori árkos süllyedésben a la k u lt  k i.  F e l­
ső szakasza -  Felső-Bódva-medence -  pannon üledékekben formáló­
d o tt k i .
A s a s b é r c e k b e n  m é ly ü l t  v ö lg y e k  a k e v é s  d u rv a  hordalék  
m ia t t  á l t a lá b a n  t e r a s z t a l a n o k . E g y ed ü l a J ó s v a - v ö lg y  J ó s v a fő  
é s  S z in p e t r i  k ö z t i  s z a k a s z á n  j e l e n t k e z i k  o ly a n  s z i n t ,  m ely a 
J ó sv a  s z ik la t e r a s z á n a k  /m e a n d e r te r a s z á n a k / t e k i n t h e t ő .  E v ö l ­
g y ek  o l d a l a i  m eredek /1 2 - 1 7  % f e l e t t i /  l e j t é s ű e k ,  gyakran  t ö -  
r é s e s  j e l l e g ű  kopár s z i k l a l e j t ő k .  Noha a t e r a s z o k  h iá n y o z n a k ,  
k ü lö n f é le  " t e r a s z j e lz ő k b ő l"  / i l l e t v e  s z i n t j e l z ő k b ő l /  k ö v e tk e z ­
t e t n i  tudunk  a v ö lg y m é ly ü lé s  i n t e n z i t á s á r a .  I ly e n e k  a B ó d v a -,
9 /T e le k e s -  é s  J ó s v a - v ö lg y  f o r r á s b a r la n g  s z i n t j e i  é s  a B ód va-  
v ö lg y  t e r m á l i s  k a r s z t f o r r á s a ih o z  k a p c s o lh a t ó  v ö l g y o l d a l i  / l e j ­
t ő i /  t íp u s ú  é d e s v í z i  m é sz k ő fe lh a lm o z ó d á sá n a k  s z i n t j e i  /S c h e u e r  
Gy. - S c h w e it z e r  F . 1 9 8 1 / .
8 /'Leél-Ő ssy S. /1952 / sz e r in t  a Telekesi-medence a p le isz to cén  e le jén  még 
Szuhogy irányába csapolódott l e .
^Jánossy D. /1973 / és Kordos L. /1974/ adata i alapján Bódvarákónál leg a ­
lább 5 ily e n  s z in t  k ü lön íthető  e l .  Az utóbbi szerző sz e r in t  a le g fe ls ő ,  
320 m-es szintben  levő karsztüregek hazánk legidősebb -  középső p liocén  
korú -  b ar lan gja i.
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3 . 1 . 3  .D e r á z ió s  f e l s z ín f o r m á ló d á s
A l e j t ő s  töm egm ozgások  -  a f o l y ó v í z i  e r ó z i ó s  fo ly a m a to k  
m e l l e t t  -  m eg h a tá ro zó  sz e r e p ű e k  a B o r so d i-d o m b sá g  f e l s z í n é n e k  
k i a l a k í t á s á b a n .
A le j t ő v i s z o n y o k  é s  á l t a lá b a n  a dom borzat "kedvező"  f e l ­
t é t e l e k e t  t e r e m t e t t  é s  t e r e m t  a l e j t ő s  töm egm ozgások k ia la k u ­
lá s á h o z .  A k is e b b  l e j t ő k a t e g ó r i a  é r t é k e k  n övek vő  arán ya  -  ha 
az é r d e s s é g  é s  a r e l a t í v  r e l i e f  nem c sö k k e n  -  u g y a n is  a k o rá b ­
b i  p l e i s z t o c é n  k o r i  c su sz a m lá so k  eredm ényének  t e k i n t h e t ő  /S z a ­
bó J .  1 9 8 2 / .  /M íg  a p le i s z t o c é n b a n  a m e g n ö v e k e d e tt  s z e r e p ű  
f a g y h a t á s ,  ú gy  -  e b b ő l a szem p o n tb ó l -  ma a n agy  t é l i  c s a p a ­
d é k ö s s z e g  t e k i n t h e t ő  a le g f o n t o s a b b  é g h a j l a t i  t é n y e z ő n e k . /  
A t é r s é g  l i t o l ó g i a i  a d o t t s á g a i  i s  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k e t  j e l e n ­
te n e k  a l e j t ő s  töm egm ozgások k i f e j l ő d é s é r e .  A c su sz a m lá so k  
tö b b n y ir e  a l a z a ,  r é t e g z e t t  ü le d é k b ő l  f e l é p ü l ő  v ö l g y o l d a l i  
l e j t ő k  r é t e g h a t á r a ih o z ,  m in t  p r e fo r m á lt  c s ú s z ó p á ly á h o z  k ap­
c s o ló d n a k  .
A d e r á z ió s  fo ly a m a to k  /k is e b b  i n t e n z i t á s s a l /  a j e le n k o r ­
ban i s  a k t ív a k .  Ezek f ő l e g  a p l e i s z t o c é n  p e r i g l a c i á l i s  v i s z o ­
nyok k ö z ö t t  g e l i s z o l i f l u k c i ó v a l  f e lh a lm o z o t t  a g y a g o s - t ö r m e lé ­
k e s  le j t ő ü le d é k - k ö p e n y e n  s a j á t o s  c s ú s z á s o s - s z ő n y e g s z e r ű  form á­
k a t  ered m én y ezn ek .
A l e j t ő s  fo ly a m a to k  t é r -  é s  i d ő b e l i  v á l t a k o z á s a ,  ö s s z e f o ­
n ó d á sa  m ia t t  nem könnyű a töm egm ozgások  korának m e g h a tá r o z á sa .  
N agyon v a ló s z ín ű n e k  l á t s z i k  a z o n b a n , hogy a P e ja  Gy. / 1 9 5 6 ,  
1 9 6 2 / á l t a l  már r é s z l e t e s e n  e le m z e t t  n a g y  t e r ü l e t e k r e  k i t e r j e ­
dő s e r é n y f a l v i  é s  k e le m é r i" su v a d á sr e n d sz e r e k "  / s z e r in t e m  h e g y -  
c s u s z a m lá s o k /  p l e i s z t o c é n v é g i  k ép ződ m én yek , ^ ^ m íg  a m edence  
b e l s e j i  t e r ü l e t e k  D - i  k i t e t t s é g ű ,  m eredekebb l e j t ő i n  k ép ződ ő  
s z e l e t e s -  é s  r é t e g c s u s z a m lá s o k  j e l e n l e g  i s  k ép ző d n ek .
^^Zólyomi B. /1 9 5 2 / a Mohos-tavak tőzegtelep ein ek  p o lle n a n a lit ik a i elemzé­
se  alapján a tavak p le isz to cén  végi képződése m elle tt f o g la l t  á l lá s t .
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A l e j t ő s  töm egm ozgások  k ö z ü l  nagy t e r ü l e t e t  é r i n t  a d e r á -  
z i ó s  t a l a j p u s z t u l á s ,  m elyen  b e l ü l  i t t  a z  á r k o ló  e r ó z i ó  é s  a 
l e j t ő l e m o s á s  f o ly a m a t a i  a le g d ö n tő b b e k  /R a g á ly ,  S z u h a f ő / .
A Sajó-Bódva közén a csuszamlások egy részének k ia lak u lása  -  a 
fö ld ta n i, domborzati adottságokkal összhangban -  sa já to s  fe jlő d é­
s i  fázisokon k eresztü l tö r té n ik , d eráziós szukcessziós sorozatot 
a lk ot. A folyamat á lta lában  a /m echanikai/ sz u ffó z ió v a l, szubku- 
tán eró z ió v a l indul é s  hozzávetőlegesen a m egszakított árkos eró­
z ió  ■* ovrag /d é l l é /  állapotokon k eresztü l ju t  e l  a c sú sz á s i fázi­
s ig .
A m edence v ö lg y e in e k  D N y-i l e j t ő i n ,  i l l e t v e  a fő v ö lg y e k h e z  
c s a t la k o z ó  d e l lé k b e n  k ü lö n b ö z ő  t íp u s ú  c su sz a m lá so k  t a lá lh a t ó k ,  
m elyek  a nagyob t é r s é g e k r e  k i t e r j e d ő  h e g y c s u s z a m lá s o k  /S e ­
r é n y f a lv a ,  Z á d o r fa lv a /  k i v é t e l é v e l  s p o r a d ik u s  e lh e ly e z k e d é s ű -  
e k .  A le g g y a k r a b b a n  e l ő f o r d u l ó  t íp u s n a k  a s z e l e t e s  f ö l d c s u ­
sz a m lá so k  t e k in t h e t ő k  /I m o la - v ö lg y ,  S z u h a - v ö lg y / , de / n y e l v e s /  
l e j t ő c s u s z a m lá s o k k a l  i s  t a lá lk o z u n k  /p L  R ó n y a p u sz ta , A ls ó s z u -  
ha k ö z s é g  m e l l e t t / .  Ezek v i s z o n y la g  k is e b b  k á r t  okozó é s  k ö n y -  
n yebben  k iv é d h e tő  c s ú s z á s t íp u s o k .  G a z d a s á g ila g  h á t r á n y o s ,  
hogy a c s u s z a m lá s v e s z é ly e s n e k  m in ő s í t h e t ő  t e r ü l e t e k  a m o b ilis  
f e l s z í n e k  tö b b s z ö r ö s é n  k o r lá t o z z á k  a d om b orzat h a s z n o s í t á s á t .
A medencében a laza üledékeken k ia la k u lt l a b i l i s  á llap otú  le jtő k  
és csuszamlások e l le n i  védekezésnél figyelem be k e ll  ven n i, hogy 
i t t  a mozgások sekély mélységű csúszópályán zajlanak l e .  Megfi­
gyelh ető , hogy ez a csúszópálya nem mindig agyagos, esetenként 
homokhoz i l l e t v e  kavicshoz kapcsolathő./E z előbbi esetben  a csu- 
szam lást az 1 m-nél nem vastagabb homokréteg a lsó  részének átáz- 
ta tása  é s  az ennek következtében megbomlott s ta b i l i tá s  indukál­
j a . /  A t a la j j a l  csak vékonyan b o r íto tt  le jtők ön  i s  nagy mennyisé­
gű anyag helyeződik  á t  a fagyduzzadás é s  a felengedés h atására /so  
i l  creep /.
A tö b b i  m a g y a r o r sz á g i dom bvidékhez h a so n ló a n  d e r á z ió s  
v ö lg y e k  k é p z ő d é s é r e  a B o rso d i-d o m b sá g o n  i s  s o r  k e r ü l t  / P é c s i  
M. 1 9 6 4 , S z i lá r d  J .  1 9 6 5 , Ádám L. e t  a l .  1969 -  13 . á b ra  11^ / .  
/A z á b r á t  lá s d  a m e l l é k l e t e k n é l / .
11/ Az ered eti 1 :25 .000-es geom orfológiai térkép összevonásokkal egyszerű­
s í t e t t  v á lto za ta .
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A negyedkor g la c iá l is  klím ájú szakaszaiban a domb- é s  völgyolda­
lak sz o lif lü k c ió s  és  kriop lanációs folyamatainak fe lerősöd ése  e -  
lő s e g ít e t t e  a deráziós völgyképződést. Ezek mintegy "átmenetet 
képeznek a le jtő k  l in e á r is  eróziós feldarabolódása é s  ennek p la -  
nációs lealacsonyodása közt!' /P écs i M.-Kerekes S. 1973/. A derázi­
ós völgyek nemcsak a p lio cén  hegylábf é ls z  ínmaradványokat a la k í­
to tták  tovább a sz ilá r d  karbonátos kőzetekből fe lép ü lő  hegységek 
előterében  keskeny pedimentet i s  form áltak.
A k is e b b  h o s s z ú s á g ú , sű rű  h á ló z a t o t  a lk o t ó  d e r á z ió s  v ö lg y é k  
n agyobb  r é s z e  a p l e i s z t o c é n  v é g é n  é s  a h o lo c é n b a n  e r ó z i ó s  ú ton  
f e j l ő d ö t t  továb b . T íp u so s  d e r á z ió s  v ö lg y e k  c s a t la k o z n a k  v i s z o n t  
az e r ó z i ó s  v ö lg y fő k h ö z  é s  a z  a la c so n y a b b  rendű e r ó z i ó s  v ö lg y e k ­
h e z .  /E z e k n é l g y a k ra n  k ü lö n b ö z ő  t íp u s ú  fö ld c s u s z a m lá s o k  i s  t a ­
l á l h a t ó k /  .
A m edence l ö s z t e l e n s é g é t  e g y e s e k  a d e r á z ió s  fo ly a m a to k k a l  
h o zzá k  k a p c s o la t b a .  R ónai A . / i n :  M a g y a r á z ó .. . 1 9 7 5 / s z e r i n t  az 
e l s z ó r t a n  h e g y lá b ie l s z ín e k e n  é s  t e r a s z o k o n  t a l á l h a t ó  l ö s z f o s z ­
lá n y o k  eg y  r é g e b b i ,  j e l e n t ő s e b b  k i t e r j e d é s ű  lö s z t a k a r ó r a  u t a l ­
n a k . Vélem ényem  s z e r i n t  a B o r so d i-m e d e n c é b e n  azonban nem a l a ­
k u l t  k i  v a s ta g a b b , e g y s é g e s  l ö s z t a k a r ó ,  m ert a n e g y e d k o r i p e ­
r i g l a c i á l i s  d e r á z ió s  fo ly a m a to k  a k ü lö n b ö z ő  k i t e t t s é g ű  l e j t ő ­
kön nagyon  e l t é r ő  módon é s  ered m én n y e l m űködtek. /А  p l e i s z t o -  
c é n - h o lo c é n  k o llu v iu m o k  é s  d e llu v iu m o k  h a s o n ló  j e l l e g e  i s  b i ­
z o n y í t j a ,  hogy i t t  nem u t ó l a g o s ,  hanem fo ly a m a to sn a k  t e k i n t h e t ő  
l e j t ő ü l e d é k  á th a lm o z á s á r ó l  v a n  szó . /  F ig y e le m b e  k e l l  v e n n i  -  a 
S a jó -B ó d v a  k ö z é n e k  hum idusabb p e r i g l a c i á l i s  a d o t t s á g á t .
A Sajó-Bódva közén típ u so s  lö sz  csak a Sajó a lsó  szakaszának/Zi- 
l i z t ő l  D-re e ső /b a lp a r ti teraszán ta lá lh a tó  Lösszerű üledék, lösz- 
derivátum azonban a Sajó é s  a Bódva teraszairv valamint a hegyláb- 
fe lsz ín ek en  i s  e lő fo rd u l. A fe ls z ín  nagy részé t nyirok é s  g la c i­
á l i s  vályog  borítja , am elyet a térségben a lö sz  " h e ly e tte s ítő  fá -  
ciesének" tekinthetünk.
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3 . 1 . 4 .  A k a r s z t o s  fo r m a k in c s
Az A g g t e l e k i -  é s  a R u d a b á n y a i-h e g y sé g  a p l e i s z t o c é n  s o ­
rán  is m é t  e x h u m á ló d ik , i l l e t v e  a k a r s z t v í z  s z i n t j e  fo k o z a to s a n  
m é ly ü l .  F e ls z ín ü k ö n  s a j á t o s  é s  g a zd a g  k a r s z t o s  form a a la k u l t  
k i .  A t ö n k ö s ö d ö t t  f e l s z í n  k a r s z t o s  fo r m á i -  m elyek  a k a r s z t -  
t í p u s t  i s  m eg h a tá ro zó  fo r m a c so p o r t o k á t  a lk o tn a k  -  e l t é r ő  v o ­
n á s o k a t  m utatnak  az  A g g t e l e k i - ,  a R u d a b á n y a i- é s  a M a r to n y i-
1 2 /h e g y sé g b e n  / S z a l o n n a i - k a r s z t / . Ez le g in k á b b  a h e g y s é g e k  kü­
lö n b ö z ő  s z e r k e z e t i  é s  m o r fo g e n e t ik a i  a d o t t s á g a iv a l  m in tsem  a 
l i t o l ó g i a i  k ü lö n b s é g e iv e l  m a g y a r á z h a tó . K é t s é g t e le n  v i s z o n t ,  
hogy az  e g y e s  h e g y sé g e k e n  b e l ü l  a l i t o l ó g i a i  s a j á t o s s á g o k  kor­
l á t o z t á k  a k a r s z t o s o d á s  f o ly a m a t á t .  I ly e n  p l .  a R u d a b á n y a i-  
h e g y s é g  v a s é r c in d ik á c ió j a  v a g y  az A g g t e le k i - h e g y s é g  a l s ó  t r i ­
á s z  a g y a g p a lá in a k  -  k a r s z t f o r r á s o k k a l  i s  k i j e l ö l h e t ő  -  f e l ­
s z í n r e  b u k k an ása .
a /  A l e g t e l j e s e b b  k a r s z t o s  fo r m a k in c s  az  A g g t e le k i - h e g y s é g ­
ben a l a k u l t  k i .  A f e l s z í n  e g é s z é t  t e k i n t v e  a h e g y sé g b e n  az  
a g g t e l e k i  "B t íp u s ú "  k a r s z t o s  fo r m a c so p o r to k  a j e l le m z ő k  /J a -  
k u cs L . 1 9 7 1 /,  d e a K -i r é s z  az "A t íp u s ú " ,  a u to g é n  k a r s z t o ­
so d á s  j e g y e i t  v i s e l i .
L eél-őssy  S. /1960/ a hazai karsztokat "dunántúli" é s  "Mecsek-é- 
szakmagyarországi"típusokba so ro lta . E típusok meghatározása fő ­
ként az orográfia i h e ly z e t  és a geomorfológia alapján tö r tén t  
Jakucs L. /1977/ ezeken k ív ü l további szerk ezeti-m orfo lóg ia i, l i ­
t o ló g ia i ,  geodinamikai é s  b io ló g ia i tényezőket v e t t  figyelem be, 
így az á l t a la  d e f in iá lt  "dunántúli" é s  "aggteleki" karszttípusok  
valóban geom orfológiai típusoknak tekinthetők. A dunántúli t íp u st  
a kevés f e l s z ín i  korróziós karsztforma, a sa já tos h idroterm ális  
k arsztjelenségek  és az erős tektonikus preformáció je lle m z i. Ez­
z e l szemben az aggte lek i t íp u s k a rsz tja  f e j l e t t  dolinahálózatú  és  
a barlangképződés a llogén  je lle g ű .
A f e l s z í n i  k o r r ó z ió s  k a r s z t j e l e n s é g e k  tö b b n y ir e  az  in t e n ­
z í v  k a r s z t o s o d á s  j e l e i t  m u ta t já k , m ely  az  A g g te le k  k ö r n y é k i  
karrm ezőkön j ó l  r e g i s z t r á l h a t ó .  M o r fo g e n e t ik a i  sz e m p o n tb ó l
12/Az utóbbit r é sz le te sen  nem vizsgáltam , így  e  h e ly ü tt csak a fonnák váz­
la to s  ér ték e lésére  kerül sor.
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f o n t o s  h a n g s ú ly o z n i ,  h ogy  a k a rrfo rm á k  -  f e l t e h e t ő e n  n agyob b  
r é s z e  -  a t a l a j t a k a r ó  a l a t t  k é p z ő d ö t t ,  é s  c sa k  a k é s ő b b i l e j t ő ­
le m o sá s  h a tá s á r a  p r e p a r á ló d o t t .  Az á l t a lá n o s a n  e l t e r j e d t  g y ö -  
k érk a rro k  e g y r é s z t  az  e g y k o r i  k i t e r j e d t e b b  v e g e t á c i ó  b o r í t á s  
b i z o n y í t é k a i ,  m á s r é s z t  j e l z i k  a b io g é n  té n y e z ő k n e k  a k a r s z t o ­
so d á sb a n  b e t ö l t ö t t  m eg h a tá ro zó  s z e r e p é t ,  m e ly e t  J a k u c s  L . 
/ 1 9 7 1 /  f e j t e t t  k i .
A k a r s z t t e r ü l e t  m ik r o -  é s  m ezo fo rm á i k ö z ü l k é t s é g t e l e n ü l  
a d o l in á k  a le g j e l le m z ő b b  k ép ződ m én yek . Ezek tö b b sé g ü k b e n  k o r ­
r ó z i ó s  e r e d e tű e k  é s  -  m in t a r r a  már J a sk ó  S . / 1 9 3 5 /  i s  rá m u ta ­
t o t t  -  f ü g g e t le n e k  a f e l s z í n  a l a t t i  k a r s z t o s  ü r e g r e n d s z e r e k t ő l .  
O lyk or m élyükön v íz n y e lő k  a la k u lh a tn a k  k i ,  m e ly  a d o l in á k  t o ­
p o g r á f iá j á r a  i s  v i s s z a h a t .
Az Aggteleki-hegységben, különösen annak Ny- i  részén v ég zett r é sz ­
l e t e s ,  64 dolinára k iterjed ő  morfomstrikus v iz sg á la t  /M ezősi G. 
e t  a l .  1978/ sz e r in t  a dolinák o r ien tá c ió ja  /hosszabbik ten ge­
lyének azim utja/ m egfelel az i t t  uralkodó ÉÉK-DDNy-i é s  KNy-i 
tek ton ik a i tö rés-, i l l e t v e  repedésirányoknak, de a dolinák a lap­
rajzában tükröződik a fejlődésük bioklim atikus tényezőkre v i s z -  
szavezethető részaránytalansága i s ,  azaz a N y -i é s  D -i e x p o z íc i-  
ójú le j tő k  larikásabbak, elnyújtottabbak. /Ennek oka a különböző 
k ite ttsé g ű  fe lsz ín e k  e lté r ő  h ő - é s  nedvességviszonyaiban, v a la ­
mint ezen k eresztü l a ta lajok  biogén sajátosságaiban és így  á t t é ­
te le se n  az exp ozíc iód ifferen s d o lin afejlőd ésb en  keresendő -  Ja­
kucs L. 1971; Bárány I.-M ezősi G. 1977, 1978; Mezősi G. e t  a l .  
1978./M egállap ítottuk , hogy az egykori völgytengelyeken k i f e j ­
lő d ö tt  sor-dolinák re lie fa rá n y a / m élység/ á tla g o s  átmérő/kisebb  
-  á lta lában 0,1 a l a t t i  érték -  mint a p la tó -d o lin ák é. Az ered­
mény lá tszó la g  ellentmond várakozásunknak, hogy ugyanis az in ­
tenzívebb fejlőd ési! sor-dolinák k özt ta lá lju k  a mélyebbeket /n a ­
gyobb reliefarán yú ak at/. Ez a zza l magyarázható, hogy a d o lin a o l­
dalakról lem osott agyagos málladéktakaró id ő v e l már h á tr á lta tta  
m élyülésüket, az o ld ás intenzívebb l e t t  a peremeken / la t e r á l i s s á  
v á l t / ,  é s  a do lin a  autoregulációs módon /M ezősi G. 1980/ le a la ­
csonyodott, olykor uvalává o lv a d t. Ugyanakkor a p lató-d olin ák  v i ­
szonylag lassú  fejlődésük  m iatt nagyobb r e l i e f  arányukat hosszabb 
id e ig  m egőrizhették.
Az A g g t e l e k i - k a r s z t  d o l i n á i t  m o r fo m e tr ik u s  é s  m o r f o l i t o -  
gén  a la p o n  t i p i z á l t u k ,  v a la m in t  r e g i o n á l i s  e l t e r j e d é s ü k e t  t é r ­






14 . á b r a  Az A g g t e l e k i - h e g y  s é g  k a r s z t d o l i n a - t í p u s a i
1 -  a ls ó  tr iá s z  /k a m p il i /  mész­
kő, agyagpala
2 -  a ls ó  t r iá s z  lg u te n s te in .i l
m észkő és do lom it
3 -  w e t te r s te in i  m észkő
4 -  w e t te r s te in i  d o lom it
5 -  p lio c é n  k a v ic s , homokos
k a v ic s
6  -  k i te r je d te b b  holocénkori fo lyó -  
v i z i  üledék
I  -  sordolina  
I I  -  p la tó d o lin a
a /  dolom itos a l t íp u s  
b /  mészköves a l t íp u s
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A d o l in á k  m o r fo m e tr ik u s  v iz s g á la t á n a k  e r e d m é n y e i, d o l in a t íp u s o k
5 . t á b l á z a t
I . S o r d o l in a -  
t í p u s
I I .  P la t ó - d o ] .in a  t í p u s
a /  d o lo m ito n b /  m észk övön
D o lin a s ű r ű s é g
db/kin 1 1 -1 3 3 2 -3 6 7 -9
A d o l in á k  ö s s z t e ­
r ü l e t e  a k a r s z t ­
f e l s z í n  %-ban
23 32 31
A d o l in á k  á t l a g o s  
t e r ü le t e /k in О О
К 0 ,0 0 2 0 ,0 1 6
x u v a lá k
Az A g g t e l e k i - k a r s z t  N y - i  r é s z é r e  a n agy  k i t e r j e d é s ű ,  a l -  
lo g é n  b a r la n g r e n d s z e r e k  a j e l le m z ő k  /B a r a d la ,  B ék e , S z a b a d sá g ­
b a r la n g ,  s t b . / .  K ia la k ítá s u k b a n  a b a r la n g o k  n e m -k a r s z to s  v í z ­
g y ű j t ő j é r ő l  szá rm a zó  f e l s ő  p a n n ó n ia i  k a v ic s o k  j á t s z o t t a k  v e ­
z e tő  s z e r e p e t .  A B é k e -b a r la n g  f o ly o s ó in a k  t e r a s z a in ,  i l l e t v e  
á r v í z b ő s é g s z í n l ő i n  f e l h a l m o z o t t ,  b o ly g a t a t la n  -  f e l t e h e t ő e n  in  
s i t u  h e ly z e t ű  -  ü le d é k e k  v i z s g á l a t a  e z e k  würm kora  m e l l e t t  
s z ó l  /M e z ő s i  G. 1 9 7 6 / .  F e l t é t e l e z h e t ő ,  h ogy  az  ü r e g fo r m á ló ­
d á s k ü lö n ö s e n  a B a r a d la  e s e t é b e n  g ü n z -m in d e l i n t e r g l a c i á l i -  
s i g  n y ú l ik  v i s s z a .
A k a r s z t v id é k  K -i r é s z  /A l s ó - h e g y /  ö n á l l ó  o r o g r á f i a i  
é s  k a r s z t h i d r o l ó g i a i  e g y s é g e t  a l k o t .  A f e l s z í n e n  n a g y m é r té ­
kű p l a t ó - d o l i n á k  é s  a b e lő lü k  k i f e j l ő d ő  k o r r ó z ió s  e r e d e tű  
zsom b olyok  t a l á l h a t ó k  /szám uk m eg h a la d ja  a z  5 0 - e t / .  A N agy-  
f e n n s í k i  r é s z e n  vannak az o r s z á g  le g m é ly e b b  z so m b o ly a i /V e -  
c s e m b ü k k i- , A lm á s i-z s o m b o ly /, m e ly ek  a T o r n a i-p a ta k  m e n ti karszt- 
fo r r á s o k k a l  á l ln a k  h id r o g e o g r á f i á i  k a p c s o la tb a n  /S á r v á r y  1.1971/
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A h e g y s é g  l e g v i t a t o t t a b b  képződm énye a n e g y e d k o r i h e l y ­
z e tb e n  l e v ő  t e r r a  r o s s a  ü le d é k . A n é h o l  10 m -es  v a s ta g s á g b a n  
i s  a k a r s z t o s  f e l s z í n t  b o r í t ó  t e r r a  r o s s a  / i l l e t v e  t e r r a  fu s -  
c a /  eg y  r é s z e  a k a r s z t k o r r ó z ió  term ék én ek  t e k i n t h e t ő  /J a k u c s
L . 1 9 6 4 , Zámbó L. 1 9 7 0 / é s  m in t i l y e n ,  p l e i s z t o c é n  k o r ú . /H e­
ly e n k é n t  a D - i ,  c s a t la k o z ó  t e r ü l e t  f e l s ő  p a n n ó n ia i  k a v i c s a i t  
f e d ő  v ö r ö s  agyagok n ak  a k a r s z t f e l s z í n r e  á th a lm o z o t t  r é s z e i r e  
t e l e p ü l . /  U gyanakkor s z á m o ln i k e l l  a k ö rn y ező  t e r ü l e t e k  v u lk á ­
n i  tu fá já n a k  m á l lá s á v a l ,  l e p u s z t u l á s á v a l ,  i l l e t v e  a t e r ü l e t r e  
t ö r t é n ő  á th a lm o z ó d á s á v a l i s .
Jakucs L. /1977/ újabban a kréta időszák i terra  rossa  a ló l  exhu­
mált a ls ó  krétakori, napjainkban tovább karsztosodó, f o s s z i l i s ,  
kúpkarsztos tornyokat ír  le  az a g g te le k i V örös-tó uvalájában. A 
hegység véleményem sz e r in t  i s  a k réta  végére tróp u si é g h a jla t i  
viszonyok közt tönkösödött. F e lté te lez h e tő  azonban, hogy a Vö­
r ö s - t ó i  Medve-sziklák k ia lak u lásá t em elle tt lo k á l is  kőzetszer­
k e z e t i  /Scholz G. 1972/ és d o lin a fe j lő d é s i hatások összjá ték a  is  
m ódosította.
b /  A R u d a b á n y a i- , M a r to n y i-h e g y s é g b e n  a k oráb b an  már v á z o lt  
l i t o l ó g i a i  é s  h e g y s é g s z e r k e z e t i  okok m ia t t  az a g g t e l e k i t ő l  e l ­
t é r ő  k a r s z t o s  fo r m a e g y ü t te s  a l a k u l t  k i .  K a r s z t j e l e n s é g e i  a" d u - 
n á n t ú l i" -  a u to g é n  t í p u s  b é l y e g e i t  h o r d o z z á k , a m ely ek  k ü lön ösen  
a M a r to n y i-h e g y sé g b e n  j e l l e g z e t e s e k .  A s a j á t o s  k i f e j l ő d é -
sű k a r r fo r m á k , v a la m in t  a D u n n a - te tő i  d o l in á k  m e l l e t t  h id r o te r ­
m á l is  b a r la n g k é p z ő d m é n y e k k e l, f ő k é n t  a k n a b a r la n g o k k a l t a l á l ­
kozunk / p l .  S z á r h e g y i - z s o m b o ly / . A h e g y sé g  s a s b é r c s z e r ű  k i ­
e m e lk e d é se  é s  t e k t o n ik u s  f e ld a r a b o ló d á s a  k ö v e tk e z té b e n  nem­
k a r s z t o s  v í z g y ű j t ő v e l  r e n d e lk e z ő  v í z n y e lő k  nem j ö h e t t e k  l é t ­
r e ,  hanem c s a k  a m in d e n k o r i e r ó z ió b á z i s h o z  ig a z o d ó  f o r r á s b a r ­
la n g o k  / p l .  T e l e k e s - v ö l g y / .
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3 . 2 .  D o m b o rza ti t íp u s o k ,  g e o m o r f o ló g ia i  s z i n t e k1 3 /
A S a jó -B ó d v a  k ö ze  -  h e t e r o g é n  m o r fo g e n e t ik á jú  -  dombor­
z a t á t  P é c s i  M .-S om ogy i S . / 1 9 6 7 /  a " B e ls ő - k á r p á t i  k ö z é p h e g y ­
s é g  é s  m ed en cesor"  g e o m o r f o ló g ia i  m e z o k ö r z e té b e  s o r o l t a .  S z e r -  
k e z e t i l e g - m o r f o l ó g i a i l a g  a " b e lső "  h e l y z e t ű ,  a l p i  g y ű r t  / t ö r é -  
s e s / ,  t a k a r ó á t t o ló d á s o s  ö v e z e t b e  t a r t o z i k .  É -on a S z lo v á k  É rc­
h e g y s é g ,  DK-en a z  U p p o n y i-S z e n d r ő i-h e g y s é g  te k to g é n  s z e r k e z e tű  
id ő s  m a ssz ív u m a i, D -en  a Bükk g y ű r t - t ö r é s e s  s z e r k e z e te n  k i a l a ­
k u l t  tö n k ö s  s a s b é r c e i  h a t á r o l j á k  / P é c s i  M. 1 9 7 5 /.  A k ö z p o n t i  
r é s z t  a lk o t ó  h a r m a d id ő sz a k i h e g y s é g k ö z i  m edence N y - i  irá n y b a n  
n y i t o t t  é s  s z e r v e s e n  k a p c s o ló d ik  a R im a szo m b a ti-m ed en céh ez  
/D em ek, J . - S t r i d a ,  J .  1 9 7 1 / / 1 5 .  á b r a / .
A domborzati típusok nevezéktanának k ia lak ításakor törekedtem ar­
ra, hogy azokat a D unántúli-és az Északi-középhegységre P écsi M. 
/1974b, 1981/, Pinczés Z. /1 9 7 0 /, Székely A. /1970 ,1977/ á l ta l  
b e v eze te tt  kategóriákkal -  amennyire a te r ü le t  sa já to ssá g a i meg­
engedték -  összhangba hozzam.
A S a jó -B ó d v a  k özén  három , t i p o l ó g i a i l a g  k ü lö n b ö z ő  -  t o ­
vább r é s z l e t e z h e t ő  -  d o m b o r z a ti e g y s é g e t  k ü lö n í t e t t e m  e l .
] /  A t é r e g y s é g  K-DK-i szegm entum ában h e l y e t  f o g l a l ó  S zen d -  
r ő i - h e g y s é g  m o r f o g e n e t ik a i la g  t e k to g é n  / g y ű r t - t ö r é s e s /  s z e r k e ­
z e tű  , t ö n k ö s ö d ö t t  p a le o z ó o s  r ö g h e g y s é g .
Az ÉK-DNy-i csapású /északon К-N y -i/ hegységet f e lé p ítő  metamor- 
f iz á ló d o tt  homokká agyagpala és mészkő lá tszó la g  egységes, fo lya­
matos üledékképződési c ik lu s t  j e le z .  A képződmények kora v ita ­
t o t t ,  va lószínű  azonban, hogy az ÉK-i é s  a DNy-i sorozat idősebb 
/d evon /, mint a központi alsókarbon korú tag /Mihály S. 1976, 
1978/.
Ez a m asszívum  a v a r i s z c id á k  m aradványa é s  m in t i l y e n ,  e  k ö­
z é p h e g y s é g i  d om b orzat l e g id ő s e b b  t a g j a .  F e l s z ín e  a z  ó k o r  v é ­
g é n , majd a k r é tá b a n  ú jr a  t ö n k ö s ö d ö t t ,  é s  k éső b b  k ü lö n f é ­
l e  p a le o g é n  é s  n eo g én  ü le d é k k e l  b e b o r í t ó d o t t .  A n eo g én  m ásodik
"^A domborzati t íp u s t  az o ro g rá fia i típusnál bővebb fogalomnak tekintem. 
Az e lő ző  u i .  a domborzatot nemcsak a la k ra jz i, hanem gen etik a i é s  szerke­
ze ti-m o rfo ló g ia i szempontból i s ,  együttesen m in ő s ít i. Ebben az értelem ­
ben a "domborzati típus“k özel szinonim a "geomorfológiai típus"  kategó­
r iá v a l. A v iz s g á la t  léptéke m ia tt a dolgozatban a domborzati típ u s in­
kább domborzati a lt íp u s t  j e le n t .
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15. á b ra  A S a j  ó -B ó d va  k ö z  tá g a b b  k ö r n y e z e t é n e k  s z e r k e z e t i  
m o r f o l ó g i a i  t i p u s a i  / P é c s i  M. 1975 a l a p j á n /
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•— 15. ábra A Sajó-Bódva köz tágabb környezetének s z e r k e z e ti  
m orfo lóg ia i t íp u s a i  /B écsi M. 1975 alapján/
Paleozóos rögvidék
1 -  tö ré se s  gyűrt s ze rk e ze tű , tönkös rögvidék
Az a lp i  tek togén  övben re m o b ilizá lt  id ő s  masszívumok
2 -  tö ré se s  gyű rt s z e rk e ze tű  autochton masszívum, tönkös rögvidék
3 -  komplex tek togén  sze rk e ze tű  tönkö sö d ö tt röghegység
4 -  részben takarás, részben tö ré se s  sze rkeze tű , dombsági h e ly z e tű  tönkö­
sö d ö tt rög
5 -  részben takaros, részben tö ré se s  s ze rk e ze tű  középhegységi h e ly z e tű
tönkösödö tt rög
6 -  középhegységi, sasbérces form atípusú  autochton plutonok
7 -  dombsági h e ly z e tű  sasbérces autochton p lu tonok
8 -  a llo ch to n  g rá n it s z í r t  középhegységi h e lyze tb en
9 -  f i a t a l  a lp i  p lu tonok középhegy s é g i sasbérces rö g e i
A lp i tek togén  f i a t a l  s ze rk e ze te k
1 0  -  g yű rt á tto ló d á so s , takarás s ze r k e z e tű  középhegységi k a rsz tfe n n s ík o k
11 -  gyű rt á tto ló d á so s , takarás s z e rk e ze tű  k a rsz tfe n n s ík o k  dombsági h e ly ­
zetben
12  -  tö ré se s -g y ű r t s ze rk e ze tű  középhegységi h e ly z e tű  sasbércvonula t
13 -  tö ré se s -g y ű r t s ze rk e ze tű  sasbércvonu la t dombsági helyze tben
14 -  f i a t a l  középhegy sé g i vu lkán i sze rk e ze te k
15 -  f i a t a l ,  erősen roncso lódo tt dombsági h e ly z e tű  vu lkán i s ze rk e ze te k
Akkumulációs medencék és s íkságok
16 -  á r té r i  s íkság
17 -  te ra sz  s ík sá g , hordalékkúp s ík sá g
18 -  f lu v io -e o l ik u s  futóhomokos s ík sá g
19 -  f o ly ó v í z i  s ík sá g
Dombsággá ta g o lt  f i a t a l  medencék, előhegy sé g i sü llyed ékek
2 0  -  fe ls z a b d a lt  hordalékkúp és h e g y lá b fe ls z ín
21  -  e ró zió s-c lerázió s vö lgyekkel ta g o l t  lö s z fe l s z ín
2 2  -  laza  üledékeken k ia la k u lt  e ró z ió s -d e rá z ió s  dombság
23 -  tek ton ikusán  pre fo rm á lt denudációs medencék
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f e l é t ő l  k ü s z ö b , majd h e g y l á b f e l s z í n i  h e ly z e t b e  k e r ü l t  é s  f o ­
k o z a to s a n  e x h u m á ló d o tt . B u l la  B. / 1 9 6 2 /  még n eo g én  t ö n k f e lü ­
l e t k é n t  é r t e lm e z t e  a S z e n d r ő i-h e g y s é g  la p o s r a  n y e s e t t  f e l s z í ­
n é t .  S z e r in tü n k  ő s i  e l t e m e t e t t  t ö n k f e l s z í n ,  m ely a p lio c é n b a n  
csu p á n  p e d ip la n á c ió v a l  f o r m á ló d o t t  k i s s é  á t .  A r é s z e k r e  s z a ­
k a d t h e g y sé g  ex h u m álód ása  u i .  nem v o l t  t e l j e s ,  m e ly r e  a DK-i 
r é s z  m iocén  f e d ő ü le d é k e i  s z o lg á ln a k  b iz o n y s á g u l .  A p l io c é n  
v é g i  h e g y l á b f e l s z í n i  d om b orzat a n e g y e d k o r i k ie m e lő  m ozgások  
h a tá s á r a  d o m b sá g i, h e ly e n k é n t  a la c s o n y  k ö z é p h e g y s é g i  h e l y z e t ­
b e k e r ü l t .  A p l e i s z t o c é n  v é g é r e  a l e j t ő k e t  v ék o n y  g l a c i á l i s  
v á ly o g  é s  h e ly e n k é n t  l ö s z  f e d t e  b e . /E z  p l .  a s z e n d r ő i  k őb á­
nya f e l t á r á s b a n  f i g y e l h e t ő  m e g ./
2 /  A R u d a b á n y a i- , A g g t e le k i - h e g y s é g  s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i ­
a i  é r te le m b e n  g y ű r t - t ö r é s e s  /e g y e s e k  s z e r i n t  t a k a r ó s / s z e r -  
k e z e t ű ,  t ö n k ö s ö d ö t t  m ezo zó o s s a s b é r c v o n u la t ,  m ely  a harmad -  
korban i s m é t e l t e n  e l t e m e t ő d ö t t , i l l e t v e  e x h u m á ló d o tt . A h a r ­
m adkori s z e r k e z e t i  m ozgások h a tá s á r a  k ü lö n á l ló a n  f e j l ő d ő  / é s  
k ü lö n b ö z ő  m érték b en  l e p u s z t u l ó /  b lo k k o k r a  b o m lo tt  / e z e k  f ő ­
k é n t  a M a r to n y i-h e g y sé g b e n  j e l l e m z ő k / .  E lt é r ő  g e o m o r f o ló g ia i  
f e j l ő d é s t ö r t é n e t ü k  é s  h e ly z e t ü k  m ia t t  í g y  az e l ő b b i e k t ő l  e l ­
k ü lö n ü lő  d o m b o r z a ti a l t í p u s t  k é p v i s e ln e k .  O r o g r á f ia i la g  ma a -  
la c s o n y  k ö z é p h e g y s é g e k .
Á l t a l á n o s í t o t t  f e j lő d é s m e n e tü k  a k ö v e tk e z ő k é n t  ö s s z e g e z ­
h e tő  :
A m ezozóikum  e l s ő  r é s z é b e n  ü le d é k g y ű j t ő  j e l l e g ű  t e r ü le t e k  
v o l t a k ,  m elyek  a f e l s ő  t r i á s z t ó l  k ezd v e  s z á r a z u l a t t á  v á lta k , é s  
a k r é t a  k ö z e p é ig  t r ó p u s i  szubhum idu s é g h a j l a t i  v is z o n y o k  közt  
tö n k ö s ö d te k . Az a la c s o n y ,  " k a r s z t o s " ,  t r ó p u s i  t ö n k f e l s z í n  a 
m ezozóikum  v é g é n  i n t e n z í v  t ö r é s e s  h a tá s o k r a  e r ő s e n  f e ld a r a b o -  
l ó d o t t .
Noha az é g h a j l a t i  v is z o n y o k  eg y  i d e i g  to v á b b ra  i s  l e h e t ő ­
v é  t e t t é k  v o ln a  a h a z a i k ö z é p h e g y sé g e k  e g é s z é r e  i s  k i t e r j e d ő  
/ r e g i o n á l i s /  p ia n á c ió t ,  de a z  é lé n k  t e k to n iz m u s  h a t á s á r a  a k ö r ­
n y e z ő  É - i  é s  D - i  m agasabb, k r i s t á l y o s  h e g y s é g e k  h e g y lá b i  ö v e ­
z e t é v é  v á l t a k .  íg y  g e o m o r f o ló g ia i la g  f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a 
p e n e p la n á c ió t  e o c é n  p e d ip la n á c ió  z á r t a .
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A lá r e n d e lt e n  a p a le o g é n b e n  é s  f ő k é n t  a n eo g én b en  a t é r s z í ­
nek  k ü lö n b ö z ő  v a s ta g s á g ú  é s  m in őségű  ü le d é k t a k a r ó t  k ap tak . E zek  
a m iocén  v é g é t ő l  a p l e i s z t o c é n i g  l e z a j l ó ,  c sa k  e g y e s  r ö g d a r a b o ­
k a t  é r i n t ő  t e k t o n ik u s  m ozgások  é s  az  e z t  k ö v e tő  e r ó z i ó s  t e v é ­
k e n y sé g  ered m én y ek én t á r k o s - s a s b é r c e s  s z e r k e z e t ű ,  r é s z b e n  v a g y  
t e l j e s e n  ex h u m á lt a la c s o n y  k ö z é p h e g y sé g g é  fo r m á ló d ta k . Az id ő s  
s a s b é r c f e l s z í n e k  t e h á t  a f i a t a l  h arm ad k ori f e d ő ü le d é k e ik t ő l  
m eg sza b a d u lv a  a p l i o c é n  v ég én  h e g y sé g p e r e m i p e d im e n tá ló d á s t  
i s  e l s z e n v e d t e k .
Láng S . /1 9 5 5 ,  1 9 7 2 / é s  J a k u cs L . /1 9 6 4 /  v i z s g á l a t a i  s z e ­
r i n t  a k orábban  f e l t é t e l e z e t t  p l i o c é n  k a r s z t o s  tö n k ö sö d é sn e k  
sem a k l im a t ik u s ,  sem a k a r s z t h i d r o l ó g i a i  f e l t é t e l e i  / e z  u tó b ­
b i  a magas k a r s z t v í z n í v ó  m i a t t /  nem v o l t a k  m eg.
Az o r o g r á f i á t  é s  a f e j lő d é s m e n e t  k ü lö n b s é g e i t  i s  f ig y e le m ­
b e  v é v e  a k ö v e tk e z ő  -  o ly k o r  k o m b in á ló  -  s a s b é r c t íp u s o k a t  k ü lö ­
n í t e t t e m  e l :
a /  t e t ő h e l y z e t ű ,  f e d e t l e n  tö n k ö s  s a s b é r c e k  k ö z é  a z  A g g t e le ­
k i -  é s  M a r to n y i-h e g y s é g  o ly a n ,  t e l j e s e n  e x h u m á lt f e n n s ík j a  
t a r t o z i k ,  m ely  a n eg y ed k o rb a n  i n t e n z ív e n  k a r s z t o s o d o t t ,
b /  k ö z e p e s e n  k i e m e l t ,  tö n k ö s  s a s b é r c e k  k ö z é  a R u d a b á n y a i-  
-h e g y s é g  é r c  in d ik á c ió v a l  k o n z e r v á l t  k ö z p o n t i  r é s z e  s o r o lh a t ó ,  
m e ly r ő l  az e g y k o r i  p a le o g é n  f e d ő ö s s z l e t  a h arm ad -n egyed k or  f o ­
lyam án t e l j e s e n  l e p u s z t u l t ,
с /  f é l i g  exh u m ált, p e d im e n tá c jó v a l  á t f o r m á lt  tö n k ö s  s a s b é r c ,  
m elyn ek  k ie m e l t  h o r s z t j á t  f o l t s z e r ű e n  v á l t o z ó  v a s t a g s á g ú  o l i -  
g o c é n , i l l e t v e  m iocén  ü le d é k  f e d i  / p l .  R u d a b á n y a i-h e g y sé g  p e r e ­
mi r é s z e / .
E d o m b o r z a ti a l t í p u s o k  gyak ran  e l t é r ő  o r o g r á f i a i  h e l y z e ­
t ű e k ,  e z  azon b an  nem j e l e n t i ,  h ogy  m o r f o g e n e t ik a i  é r te le m b e n  
k ü lö n b ö z n e k . /A za z  a m agasabb h e ly z e t ű  s z i n t  nem f e l t é t l e n ü l  
j e l e n t  id ő s e b b  g e o m o r f o ló g ia i  s z i n t e t . /  A s a s b é r c f e l s z ín e k n e k ,  
m in t g e o m o r f o ló g ia i  s z in t e k n e k  az e l k ü l ö n í t é s é t  íg y  h ib a  l e t t  
v o ln a  a m a g a ssá g i h e ly z e t ü k  a la p já n  e l v é g e z n i .  É r te lm e z é sü k  
a P é c s i - f é l e  e lt e m e tő d é s e s -e x h u m á ló d á s o s  f e l s z í n f e j l ő d é s i  e l v  
/ 1 9 7 5 ,  1 9 8 1 / a la p já n  t ű n t  m eg o ld h a tó n a k .
8 5
Nehéz fe la d a t v o l t  a fe d e tle n  sasbércek geom orfológiai s z in t j e i ­
nek maghatározása, i l l e t v e  átform álódási koruk m egállapítása. E- 
zeknél a v izsgá la tok n ál célszerűnek ta lá ltu k , hogy a Magyar-közép­
hegység felszínform álódásának á lta lán os menetéből, i l l e t v e  annak 
értelm ezéséből indulunk k i  /1 6 . áb ra /.
3/ A S a jó -B ó d v a  k ö z t i  t e r ü l e t  m in teg y  60 %-át fő k é n t  a n e ­
g y e d id ő sz a k b a n  k i f o r m á ló d o t t ,  r é s z b e n  o l i g o c é n ,  de tö b b n y ir e  
a la z a  n eo g én  ü le d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő  B o rso d i-d o m b sá g  f o g l a l j a  e l .  
S z e r k e z e t i l e g  az É s z a k i-k ö z é p h e g y s é g  f i a t a l  h e g y k ö z i m edencé­
j e  , g e o m o r f o ló g ia i la g  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  d om b ság i d o m b o r z a tt í-  
p u s t  k é p v i s e l .
A p l e i s z t o c é n  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  fo ly a m a to k , v a la m in t  a Sa- 
j ó - v ö l g y i  e r ó z i ó b á z i s  c s ö k k e n é s e  ered m én y ek én t a B o rso d i-m ed en ­
c e  É N y-D K -i c sa p á sú  h o s s z a n t i  v ö lg y k ö z i  dom bhátak s o r o z a t á r a  
b o m lo t t .  íg y  a p l i o c é n  v ég én  még k i s  r e l a t í v  r e l i e f ű  f e l s z í n e n  
a p l e i s z t o c é n  k ie m e lő  m ozgások é s  a l e p u s z t í t á s  h a tá s á r a  k é t ,  
h e ly e n k é n t  három g e o m o r f o ló g ia i  s z i n t  i s  k é p z ő d ö t t .  Épp e z  u -  
tó b b i  m ia t t  nagyobb ö s s z e f ü g g ő  t e t ő s z i n t e k  azon b an  nem a l a k u l ­
ta k  k i .  Ez a l ó l  c s a k  a K e le m é r -S z u h a k á lló  k ö z t i  e r u p t ív  a n y a ­
gú f e l s z í n e k  k i v é t e l e k ,  m elyek  f e l t e h e t ő e n  a p l io c é n  k o r i  d e -  
n u d á c ió s  s z i n t  m a ra d v á n y a i. A B o r so d i-m e d e n c e  a k ö r n y e z ő  s a s ­
b é r c e k h e z  f e l s ő  p l i o c é n  h e g y l á b f e l s z í n e k k e l  k a p c s o ló d ik .  E ze­
k e t  a p l e i s z t o c é n b e n  a k ü lö n b ö z ő  e r ó z ió s  fo ly a m a to k  a la c s o n y  
v ö lq y k ö z i  h á ta k ra  s z a b d a lt á k  / l á s d  16 . á b r a / .
A f e n t  v á z o l t  d o m b o r z a ti t íp u s o k  f ő k é n t  t e k t o n ik u s  m ozgá­
sok so r á n  n y e r té k  e l  m ai h e ly z e t ü k e t .  Rájuk s a j á t o s  -  t e k t o n i ­
kusán  p r e fo r m á lt  -  e x o g é n  fo rm á k , gyakran  is m é t lő d ő  fo r m a c so ­
p o r to k  v é s ő d t e k ,  m e ly e k  az e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  fo ly a m a to k  ered m é­
n y e i  .
3 . 3 .  T a la j  f ö l d r a j z i  j e l l e m z é s
A S a jó -B ó d v a  k ö z e  t a l a j f ö l d r a j z i l a g  a b a rn a  e r d ő t a l a j /  o k /  
ö v e z e tb e  t a r t o z i k .  Az e l t é r ő  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  m ia t t  a z o n ­
ban k ü lö n b ö z ő  g e n e t i k a i  a l t íp u s b a  s o r o lh a t ó  é s  h a s z n o s í t h a t ó ­
ság  sz e m p o n tjá b ó l i s  m ás-m ás k a te g ó r iá b a  t a r t o z ó  t a l a j o k  b o r í t ­
já k  a f e l s z í n t  / 1 7 .  á b r a / .
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A Sajó-Bódva köz főbb geom orfo lógia i s z i n t j e i16. ábra
1 -  I l / a  te ra sz  10
2  -  I I /Ъ te ra sz
3 -  I I I . s z . t e r a s z ,  é d e s v íz i  m észkő szin t
4 -  IV . s z . te ra sz , é d e s v íz i  m észkő szin t
5 -  V .sz . te ra sz  11
6  -  f e l s ő  p liooén  hegyláb f e l  s z ín  /h e ­
ly en kén t vörösagyag képződés/
7 -  alacsonyabb v ö lg ykö zi há tak, d e - 12
rá z ió s  te rep lép cső k  s z i n t j e i ,  i -  
dősebb h e g y lá b fe lsz ín e k  maradvá­
nyai 13
8 -  magasabb dombsági t e tő fe l s z ín e k ,
i l l e t v e  vö lg ykö zi hátak /a  negyed­
id ő sza k i völgyképződés k i in d u ló  14
fá z i s a i  /
9 -  neogén p ed ip la in  maradványok
-  f é l i g  exhumált, pedim entáoióval 
á tfo rm á lt  tönkös s a s b é r e fe ls z ín -  
-so ro za t /pa leogén  ü ledékekkel 
fe d v e /
-  közepesen k ie m e lt ,  tönkös sasbéro- 
fe ls z ín -v o n u la to k  /a  harmad- és  
negyedkorban e x h u m á ló d o t t
-  te tő h e ly z e tű ,  fe d e t le n  tönkös 
s a s b é r e fe ls z ín , te l je s e n  exhum ált, 
in te n z ív e n  k a rsz to so d o tt
-  többszörösen e l te m e te t t  és exhu­
m á lt paleozóos képződményekből 
fe lé p ü lő  tönkfelszínm aradványok
-  b á n ya te rü le t
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1 -  agyagbemosódásos é s  csem ozjom  barna erd ő ta la j
2 -  csonka barna e rd ő ta la j
3 -  b a rn a fö ld
4 -  r é t i n  k ia la k u l t  m ezőségi ta la j
5 -  r é t i  ta la j
6 -  ö n tésen  k ia la k u lt  m ezőségi ta la j
7 -  ö n té s  ered e tű  r é t i  t a la j
8 -  ö n té s ta la j
9 -  le jtő h o rd a lé k  t a la j
1 0 -  s z i k l á s , köves v á z ta la j
1 1 -  ren dzina  12 -  időszakosan v í z z e l  b o r í to t t  t e r ü l e t
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A ta la j fö ld r a jz i  vizsgálatokhoz a rendelkezésre á l ló  1974-78-as 
1:10 .000-es üzemi genetikus ta la jtérk ép ek et, továbbá az Erdőgaz­
dasági Üzemtervek v iszon ylag  kevés anyagvizsgálaton alapuló  
1:10 .000-es és 1:25 .000-es ta la jtérk ép ét használtam a la p u l, me­
lyek et sa já t  m egfigyelésekkel eg ész íte ttem  k i .  Az így  e lk é sz ü lt  
1:25 .000-es gen etik ai talajtérképnek e g y sz e r ű s íte tt  v á lto z a tá t  a 
17. ábra mutatja b e .14/
А / A S a jó -B ó d v a  k ö ze  t a l a j a i n a k  tö b b  m in t  a f e l e  harm ad­
k o r i  l a z a  ü le d é k e s  k ő z e te k e n , m in te g y  16 %-a lö s z ö n ,  g l a c i á l i s  
é s  a l l u v i á l i s  ü le d é k e k e n  é s  kb. 12 %-a m észk övön  vagy d o lo m ito n  
a l a k u l t  k i .  F i z i k a i l a g  d ö n tő  tö b b sé g ü k b e n  /k b .  80 %/ a v á ly o g  
é s  a z  a g y a g o s  v á ly o g  k a te g ó r iá k b a  t a r t o z n a k .  A t a l a j o k  t i p o l ó -  
g i a i l a g  3 f ő t íp u s b a  s o r o lh a t ó k .
L egnagyobb t e r ü l e t e t  a b arn a  e r d ő t a la j o k  f o g l a l j á k  e l  
/ á t l a g o s  t a la j é r t é k - s z á m u k  3 0 - 4 0 ,  t a l a j k a t e g ó r i a  V II .x / 1 8 - 2 1 .  
á b r a / , m elyek  k ö z ü l  a k ö z e p e s e n  é s  g y en g én  e r o d á l t  agyagb em o-  
s ó d á s o s  barna e r d ő t a la j o k  t e k in t h e t ő k  j e l le m z ő n e k . E t a l a j o k  
e g y  r é s z é n  m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s  f o l y i k ,  a h o l  ennek  h a tá s á r a  
a h u m u sz ta r ta lo m  n ö v e k e d é se  f i g y e l h e t ő  m eg. P u tn o k tó l  ÉK-re 
é s  E d e lé n y t ő l  N y-D N y-ra e lh e ly e z k e d ő  -  a n d e z it m á l la d é k o t  i s  
ta r t a lm a z ó  -  lö sz d e r iv á tu m o k h o z  k ö tő d ő en  az  á t l a g  f e l e t t i  m i­
n ő sé g ű  / 5 0 - 6 0 - a s  t a la j é r t é k s z á m ú /  c se r n o z jo m  barna e r d ő t a l a ­
jo k  i s  e lő f o r d u ln a k .  /E zek b en  a c se r n o z jo m o so d á s , v a g y i s  a  h u -  
m u sz o so d á s , a m é s z le p e d é k -k é p z ő d é s , v a la m in t  a b a r n a fö ld  j e l ­
l e g  k b . egy form a m érték b en  é r v é n y e s ü l  -  S t e f a n o v i t s  P . 1 9 8 1 . /  
S z a b á ly s z e r ű s é g  t a p a s z t a lh a t ó  a b a r n a fö ld e k  t e r ü l e t i  e l t e r j e ­
d é s é b e n . E lő fo r d u lá s u k  a c se r n o z jo m  t e r ü l e t e k  k ö r n y e z e té b e n ,  
i l l e t v e  a d om b ság i le j t ő k ö n  g y a k o r i ,  P u tn o k - S z u h a k á lló  k ö z t  
a n d e z itm á lla d é k h o z  k ö tő d n ek  / t a l a j é r t é k s z á m  4 o -5 0  k ö z ö t t i / .  
M e g ta lá lh a tó k  azon b an  a b a rn a  e r d ő t a la j o k  sz á r a z a b b  f o l t j a i ­
ban i s .
14/E helyütt csak a főbb ta la j  fö ld r a jz i  vonások megrajzolására vállalkozonv 
rész le teseb b  tárgyalásukra az 5 . fejezetb en  térek  v is sz a .
Máthé F . -S z ű c s-fé le  talajértékszám dk é s  minőségi osztályok
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18. á b ra
AGYAGBEMOSÓDÁSOS BARNA ERDŐTALAJ(Alsószuha)
Asz
0 - 2 6
В
26 -  50
CB












Világos, szürkésbarna , tö m ö tt, p o liéd eres  
sze rkeze tű  agyagos vályog. Fokozatos átme­
n e t . Apró kő , ka v ics  (5 -  10 %). M. Ф
Sötétbarna sz ín ű ,p rizm á s s ze r k e z e tű  agyagos 
vályog. Fokozatos átm enet. E lszó rta n  apró  
köves. M. ф
Világos, szü rkésb a m a , tö m ö tt, szá ra z, r e ­
pedező, d ió s  tö ré sű  agyag. Fokozatos átme­
n e t. Enyhén Fe fo l t o s .  M. Ф
Világos, szürkéssárga , töm ődött agyag. 
L e fe lé  növekvő mennyiségű kőtörm elék. 
Nyirkos ta p in tá sú
M. Ф
AGYAGBEMOSÓDÁSOS BARNA ERDŐTALAJ (Szendrő)
Asz
0 - 2 0




6 .4  2,1
6 .4  1,7
6 , 6  0 ,8
6 , 8
Szürkésbarna sz ín ű , morzsás s ze rk e ze tű  / l e ­
f e l é  töm ö tteb b / agyagos vá lyog . Fokozatos 
átmenet. M. ф
Barnásszürke s z ín ű , töm öttebb , p o liéd ere s  
sze rkeze tű  agyag. É les h a tá r . M. ф
Vörösbarna s z ín ű , töm ötten p o lié d e re s  s z e r ­
ke ze tű  agyag. É les ha tár. M. Ф
Rozsdavörös s z ín ű , töm ött agyag. 
М.К.ф
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CSONKA ERDŐTALAJOK 19. á b r a
AGYAGBEMOSÓDÁSOS BARNA ERDŐTALAJ (A U óte lékes )
Bsz





Barna sz ín ű , s z á r a z , morzsás sze rk e ze tű  agya 
gos vályog . É les  h a tá r . M.K. Ф
В
15 -  30 6,5 1,53
Vörösbama, gyengén nedves, töm ődött agyag. 
É le s  határ. M. Ф
C1
30 -  70 6,3
S ö té tv ö rö s , nedves, erősen töm ődött agyag. 
Szín éb en  é l e s  h a tá r
Sok Fe f o l t .  К. Ф
70 -180
Sárga, nedves, erősen tömődött agyag. 
Kevés Fe f o l t .  M. Ф
6.3
AGYAGBEMOSÓDÁSOS BARNA ERDŐTALAJ (Szendrő)
Bsz
0 - 3 0
T 2











Világosbarna, morzsás s z e rk e ze tű  agyagos vá­
lyog . Fokozatos átmenet.
Vörösbarnás, tö m ö tt, p o lié d e re s  s ze rk e ze tű  
agyag. É les h a tá r .
M. ф




AGYAGBEMOSÓDÁSOS BARNA ERDŐTALAJ (Szalonna)
2 0 .  á b ra
Asz
0 -  34
B1
34 -  62
B2











S ö té tszü rkésb a m a , humuszos, töm ött, morzsás 
s z e rk e ze tű  agyagos vá lyog . Fokozatos á tm enet.
M.K. 0
S ö té tszü rkésb a m a , humuszos, p o liéd ere s  s z e r ­
k e ze tű  agyag. L e fe lé  g ó l e lkü lö n ü lő  s z in e k .
M. nyomokban, K.0
F elü l barna, a lu l  v ilágosbarna , tö m ö tt, p o l i ­
éderes s ze rk e ze tű , gyengén humuszos agyag. 
É les h a tá r .
M.nyomokban, K.0
V ilágos, sárgásbarna, töm ö tt agyagos vá lyo g . 
É les h a tá r . Sok 1 , 5 - 5  от-e s  mészkőtörme­
lék .
V ilágossárga, töm ött agyagos vályog.
Erősen m eszes, m észkonkréoiók.
CSERNOZJOM BARNA ERDŐTALAJ (Edelény)
Asz
0 - 2 5
25 -  68 
В









B am ásszürke , töm ött, morzsás s ze rk e ze tű  
„ <- agyagos vá lyog . Fokozatos átmenet.
M.K. 0
Szürke, enyhén barnás, humuszos, k is s é  tömő- 
2 gg d ö tt ,  p o lié d e re s  s z e rk e ze tű  agyagos vá lyo g .
’ É les h a tá r . M. nyomokban, K.0
F elü l sö té tb a rn a , l e f e l é  sárgásbarna-sárga, 
gyengén humuszos, p o lié d e re s  s ze rk e ze tű  a -  
1,84 gyagos vá lyo g . É les h a tá r . M. nyomokban, K.0
F elü l barnássárga, a lu l  v ilá g o s  bam ássárga , 
töm ődött agyagos vályog.
M. nyomokban, K.0
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RAMAN -  FÉLE BARNA ERDŐTALAJ (Szendrff)
2 1 .  á b r a
Asz
0 -  34
В
34 -  64
C1











Vörösesbarna, morzsás s ze rk e ze tű  agyagos 
vá lyog . É les h a tár.
M.K. 0
Szürkésbam a, tö m ö tt, p o liéd eres  s ze r k e ­
z e tű  agyagos vá lyog . Fokozatos á tm enet. 
M.K. 0
Szürkésbam a s z in ű , v ilá g o s  á rn y a la tú , 
töm ö tt agyagos vá lyog . Fokozatos átm e­
n e t.
Fe k iv á lá s , M.K. 0
Világossárga s z in ű , tö m ö tt, k ö tö tte b b  
agyag.
M.K. 0
RAMAN -  FÉLE BARNA ERDŐTALAJ (EcLelény)
Bsz
0 -  20
32
20 -  55
C1





6 ,5  0,86
6 ,8
6 ,0
V ilágos vörösesbarna, morzsás s z e r k e z e ­
tű  agyagos vá lyog . É les  határ.
M.K. 0
B am ásvöröses s z ín ű , töm ött, p o lié d e re s  
s ze r k e z e tű  agyagos vályog. É les h a tá r . 
M.K. 0
V ilágosvöröses s z ín ű , töm ött agyag. 
Fokozatos á tm enet. Fe fo l to k .




A té r k é p e n  cson k a  b a r n a  e r d ő t a la j o k  m eg n ev ezés  a l a t t  f o g ­
l a l t u k  ö s s z e  a z o k a t a z  a g y a g b em o só d á so s é s  a t e t ő f e l s z í n e k  
h o m o k o s -k a v ic s o s  ü le d é k e in  k i a l a k u l t  p o d z o lo s  b a rn a  e r d ő t a ­
l a j o k a t ,  m e ly ek  már l e g a lá b b  а В s z i n t i g  e r o d á ló d t a k . E lő f o r ­
d u lá su k  á l t a l á b a n  a l e j t ő  k ö z é p ső  é s  a l s ó  r é s z é h e z  k ö t h e t ő ,  
a v ö lg y  f e l é  g y a k ra n  le j t ő h o r d a lé k  t a l a j o k  h a t á r o l j á k .
A m ásik  f ő c s o p o r t o t  a  r é t i  t a l a j o k  a l k o t j á k .  R e g io n á l i ­
sa n  a S a jó  é s  Bódva á r t e r e i h e z ,  t e r a s z a i h o z ,  v ö lg y m e d e n c é i­
h e z  i l l e t v e  a z  id ő s z a k o s  v í z s z á l l í t á s ú  m e llé k p a ta k o k  / e r ó z i -  
ó s - d e r á z i ó s /  v ö lg y e ih e z  k a p c s o ló d n a k . Nagyobb r é s z ü k  ö n t é s  
e r e d e t ű ,  k ö z e p e s  é s  m ély  h u m u szré teg ű  /4 0 -8 0  c m /, az e r ó z i ó ­
nak  tö b b n y ir e  e r ő s e n  k i t e t t ,  g y e n g e  m in őségű  t a l a j  / t a l a j é r -  
ték szám u k  2 0 -4 0  k ö z ö t t i /  / 2 2 - 2 3 .  á b r a / .  A t e r a s z o k o n  é s  h e ­
ly e n k é n t  a m agasabb e r ó z ió m e n te s  á r t é r i  s z in t e k e n  a t é r s é g  l e g ­
jo b b  m in őségű  c s e r n o z jo m o s o d o t t  r é t i  t a l a j a i t  t a l á l j u k .
A S a jó -B ó d v a  köz a la c s o n y  h e g y v id é k e in  n a g y  t e r ü l e t e t  
f e d  -  a l e g r o s s z a b b  m in ő s é g i  k a t e g ó r iá b a  t a r t o z ó  -  v á l t o z a ­
t o s  k i f e j l ő d é s ű  r e n d z in a ■ A R u d a b á n y a i-h e g y sé g b e n  a b a r n a ,  
a z  A g g t e le k i - k a r s z t o n  a v ö r ö s a g y a g o s  r e n d z in a  t e k i n t h e t ő  t í ­
p u so sn a k . E t a l a j o k  s z e lv é n y v a s t a g s á g a  azonban sű rű n  v á l t o z ó ,  
k ö z tü k  g y a k ra n  nagyobb k i t e r j e d é s ű  k ö v e s ,  s z i k l á s  v á z t a l a j -  
f o l t o k  h e ly e z k e d n e k  e l .
A v ö lg y ta lp a k o n  é s  a v ö l g y o l d a l i  l e j t ő k  a l s ó  r é s z e i n  
n a g y  t e r ü l e t e t  b o r íta n a k  a l e j t ő h o r d a lé k  t a l a j o k ,  a t a l a j -  
s z i n t e k  a n y a g a  a le g tö b b  e s e t b e n  a  b arn a  e r d ő t a la j o k  l e p u s z ­
t u l á s á b ó l  sz á r m a z ik  / 2 4 .  á b r a / .  Ez a f e lh a lm o z ó d á s  p l .  a d e r á -  
z i ó s  v ö lg y t a lp a k o n ,  a l e j t ő k  a l j á n  o ly a n  i n t e n z í v  v o l t ,  hogy  
a h u m u sz ta r ta lm ú  s z in t e k  v a s t a g s á g a  a 2 - 2 ,5  m -t  i s  m egh a lad ­
j a .  E t a l a j o k a t  ma r é te k n e k  h a s z n o s í t j á k ,  de v íz r e n d e z é s  e s e ­
t é n  j ó  m in őségű  szá n tó n a k  i s  a lk a lm a sa k  le h e t n e k .
В / A S a jó -B ó d v a  k ö z i  t a la j o k  te r m é k e n y s é g é t  d ö n tő en  a 
sa v a n y ú  k é m h a tá s , az e r ó z i ó  é s  a f e l s z í n  k ö z e l i  töm ör k ő z e t -  
e lő f o r d u l á s  k o r lá t o z z a .
Az ök o lóg ia  tényezők k ö zö tt bizonyos összefüggés i s  van, p l  az e -  
rózió  e r ő s íth e t i  a ta la jo k  savanyú kémhatását / i l l e t v e  a káros 
m ellékhatások fokozódását/, de a karbonátos a lap k őzetig  történő  
lep u sz tu lá s  eredményezheti annak m érséklődését i s  /Szabolcs I . -  
-V árallyay Gy. 1978/. A hasznosíthatóság szempontjából a problé-
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ÖNTÉS EREDETŰ. RÉTI TALAJ (Szendrő)
22 .  á b r a
l S 2
0 - 2 2
22 -  S3
2











Barnásszürke, töm ö tt, morzsás s ze r k e z e tű  
agyagos vá lyog . Fokozatos átmenet.
M. Ф
B am ásszürke sz ín ű , p o lié d e re s  s z e r k e z e tű  
agyagos vá lyog . Fokozatos átmenet.
M.K. Ф
Sárgásbarna sz ín ű , tö m ö tt agyag.
É les h a tá r . Fe fo l to k .  M.K. ф
Enyhén barnás, sárga s z ín ű , töm ött agyag. 
M.K. Ф
ÖNTÉS EREDETI RÉTI TALAJ (Szalonna)
Asz
0 -  35
B1
35 -  66
B2









S ö té ts zü rk e , töm ö tt, morzsás s z e r k e z e tű  
vályog . Fokozatos á tm enet. M.K. Ф
S ö té ts zü rk e , p o liéd ere sen  morzsás s z e r k e ­
z e tű  vá lyog . Fokozatos átm enet. M.K. Ф
S ö té t ,  barnásszürke, tö m ö tt, p o lié d e re s  
s z e r k e z e tű  homokos vá lyo g . É les h a tá r .
M. nyomokban, К ф
Enyhén barnás á rn y a la tú , sárga s z ín ű , tömő 
d ö t t  homokos vályog. Fokozatos á tm enet.
M. nyomokban, К.ф
Sárga, töm ődött, nem humuszos durva homok. 
Meszes agyag fo l to k ,  apró kavicsok .
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LE J  TŐHORD ALÉKT ALA J  ÖNTÉSTALAJON (Szalonna/
23.  á b r a
h
0 -  20
H2
20 -  48
H3
48 -  70
H4







Sötétbarm a, töm ött, m orzsás sze rk e ze tű  
agyagos vá lyog . Fokozatos átmenet.
Erősen m eszes. К. 0
S ö té ts zü rk e , p o liéd ere s  sze rk e ze tű  agya­
gos vá lyog .
É les h a tá r . Erősen m eszes. K. 0
Szürkéből l e f e lé  sárgásszürkébe menő po­
lié d e re s  sze rk e ze tű  agyagos vályog.
É les h a tá r . Erősen m eszes. K.0
Sárga s z in ű ,k b . 30 %-nyi fo lyam i k a v ic so t  
ta rta lm azó  agyagos vá lyo g . Igen nedves 
ré teg . Fokozatos á tm enet. T a la jv íz  85 cm- 
nél M.0
Homokkal k e v e r t  fo lyam i ka v ics
ÖNTÉSTALAJ (Perkupa)
№
0 -  30
MRA




Barnásszürke sz ín ű , közepes k ö tö tts é g ű ,
,  ,  p o lié d e re s  s ze rk e ze tű  aqyaqos vályoq.
3 Él es  h a tá r . M.K. 0
Világos, bam ásszürke s z ín ű , tömöttebb  
s z e rk e ze tű  agyagos vá lyog . Fokozatos á t ­
menet. Fe fo l to k .  M.K.0
Szürkéssárga sz ínű , tö m ö tt agyag. Az 
a ljá n  kb . 10 am-es k a v ic s r é te g .
M. 0
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24.  á b r a
LEJTŐHORDALÉKTALAJ (A ls ó te le k e s /
Hsz
0 -  30
H2










Barna, k is s é  nedves, morzsás s ze r k e z e tű  
agyagos vályog. É les s z in b e n i h a tá r .
К. Ф
S zü rk é s-fe k e té sb a m a , morzsás s ze rk e ­
ze tű , nedves, agyagos vályog. É les s z in ­
beni h a tá r . Kevés Fe f o l t .  U.K. Ф
Barna, nedves, morzsás sze rk e ze tű  agya­
gos vá lyo g . Fokozatos átm enet. Kevés 
Fe f o l t .
M.K. Ф
Feketésbarna, erősen nedves, morzsás 
s z e r k e z e tű  agyag. A r é te g  aljában t a ­




0 -  35 6,2 1,2
H2
35 -  65 6,4 1,0
H3
65 -  80 6,5 1,3
H4
80 -150 6,7 1 ,7
V ilágos, barnássárga, szürke á rn ya la tú , 
szá ra z , p o liéderes s z e r k e z e tű  agyagos 
vályog . Fokozatos á tm enet. R itka  k a v io s -  
beszóródás.
M. Ф
B arnásszürke, enyhén n y irko s  ta p in tá sú , 
p o lié d e re s  s ze rk e ze tű  agyag. Fokozatos 
á tm enet. Kavics 10-15 %. M. ф
B am ásszürke , enyhén nedves, n y irko s ta ­
p in tá s ú , prizmás s z e r ű , d iós tö ré sű  agya­
gos v á l y o g .  É le s  h a t á r .  5 -8  c m -e s  
ka v ic so k . Kevés Fe f o l t .  M. Ф
Szürkés sz ín ű , enyhén nedves, n y irko s  ta ­
p in tá sú , prizmás s z e r ű , d iós tö ré sű  agyag. 
Kavics 10-15 %. Kevés Fe f o l t .  M. Ф
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mát nem i s  annyira az egyes tényezők, hanem azok sajátos ö s s z e fo ­
nódásai okozzák.
A f e n t  e m l í t e t t  k á r o s ,  g á t l ó  t é n y e z ő k  " sú lya"  é s  h a tá sa  t e r ü ­
le t e n k é n t  v á l t o z ó ,  n agyb an  fü g g  a z  a g r o t e c h n ik á t ó l ,  i l l e t v e  a 
f ö l d h a s z n o s í t á s t ó l  i s .
A t é r s é g  barna e r d ő t a la j a in a k  m in teg y  harm ada m in ő s í t h e ­
t ő  gy en g én  savan yú  é s  k b . kéth arm ad a k ö z e p e se n  savanyú  t a l a j ­
n a k . A sa v a n y ú  k ém h atás azonban még e z  u tó b b i  t e r ü le t e k e n  sem  
t e k in t h e t ő  a te r m ő k é p e ssé g  a la p v e t ő  g á t já n a k .
Ezek u i .  főként rreszezéssel vagy a nem mélyen erodált f e l s z í ­
neken a m élytalaj la z ítá sá v a l jav íth atók , é s  íg y  á tté te le sen  az  
"erózióérzékenységük" i s  csökken. E munkálatok m egtérülési id e je  
Faragó T. és Kurucz Gy. / in :  Laczkó I . ,  1973/ ad ata i alapján kb. 
2-3 évre teh ető .
A S a jó -B ó d v a  k ö z é n  a t a la j o k  t e r m é k e n y s é g é t  le g in k á b b  az  
a n tr o p o g é n  h a tá so k r a  f e l g y o r s u l t  t a l a j p u s z t u l á s  k o r lá t o z z a .  
M értéke a t é r s é g  e g é s z é t  t e k in t v e  k ö z e p e sn e k  m on d h ató , e r ő s e n  
/ t ö b b  m in t 70 % -osan/ e r o d á l t  a P u tn o k -S a jó k a z a , G ö m ö r sz ő lő s -  
S z u h a fő -Z á d o r fa lv a , v a la m in t  az I m o la - S z ő lő s a r d ó  k ö z t i  t e r ü ­
l e t .  I t t  a z  e r ó z ió  nem csak  a m e z ő g a z d a s á g ila g  h a s z n o s í t o t t  t e ­
r ü l e t e k r e ,  hanem az e r d ő k  t a l a j á r a  i s  k i t e r j e d .  Az e r ó z ió  e l ő ­
r e h a la d t á r a  u t a l ,  hogy  h e ly e n k é n t  -  a t a la j v é d e le m  sz e m p o n tjá ­
b ó l  le g n e h e z e b b e n  le k ü z d h e tő  -  b a r á z d á s  é s  v íz m o s á s o s  e r ó z i ó  
k e r ü l t  e l ő t é r b e ,  s ő t  a t é r s é g  e g é s z é n e k  e g y ik  le g fő b b  g o n d ­
j a ,  hogy a z  e r ó z ió  e lő r e h a la d á s á v a l  fo k o z a to s a n  e r ő s ö d ik  a t a ­
l a j p u s z t u l á s  .
A ta la jok  pusztulásának üteme é s  az eróziós fokozatok közt kap­
c s o la t  van. így  p l .  a rendzinatalajokon a k e z d e ti gyors e r ó z ió  
elhordja a ta la jr é te g e t ,  a visszamaradó agyagos kőzetek v isz o n t  
fék ezik  a ta la jp u sztu lá s  fo lyam atát A megnövekedő f e lü le t i  l e f o ­
ly á s  a környező, főként barna erdőtalajok t e l ü l e t i  e ró z ió já t nö­
v e l i  /S te fa n o v its  P. 1981, 25. á b ra /.
A le g k e v é s b é  k i i k t a t h a t ó  k o r lá t o z ó  té n y e z ő  a  f e l s z í n k ö z e ­
l i  töm ör k ő z e t e l ő f o r d u l á s .  I t t  a r r a  l e h e t  t ö r e k e d n i ,  h o g y  a 
f e l s z í n t  m e g f e le lő  n ö v é n y á llo m á n n y a l / f ő k é n t  e r d é s z e t i  c é l o k ­
r a /  a t a l a j r é t e g  e lv é k o n y o d á sá n a k  m eg a k a d á ly o zá sa  c é l j á b ó l  










-----------  1 -------------2 ------------ 3 ............... í.
2 5 . á b r a . A k ü lö n b ö z ő  t a l a j t í p u s o k  p u s z t u l á s á n a k  ü tem e é s  az  
e r ó z i ó s  f o k o z a t o k  k ö z t i  k a p c s o l a t  
/ S t e f a n o v i t s  P . 1981. u t á n /
1 -  b a rn a  f ö l d
2 -  a g y a g b e m o só d á so s  b a rn a  e r d ő t a l a j  lö s z ö n
3 -  a g y a g b e m o só d á so s  b a rn a  e r d ő t a l a j  a g ya g o n
4 -  r e n d z in a
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3 . 4 .  T e r m é sz e te s  n ö v é n y ta k a r ó  /fő b b  n ö v é n y t á r s u lá s o k /
A S a jó -B ó d v a  k ö z e  az A g g t e l e k i - k a r s z t t a l  é s  a C s e r e h á t ­
t a l  e g y ü t t  a z  É s z a k i-k ö z é p h e g y s é g  le g é s z a k ib b  ö n á l ló  f l ó r a j á ­
r á s á t  /T o r n e n s e /  a l k o t j a  /S o ó  R. 1 9 6 1 , P ócs T . 1981 in :  H o r to -  
b á g y i-S im o n , 1981 /. J a k u c s  P . / 1 9 6 1 /  s z e r i n t  f l ó r á j á b a n é s  v e g e ­
t á c ió j á b a n  a k á r p á t i, a s z u b m e d ite r r á n  é s  a k e l e t i  v id é k e k  több  
j e l le m z ő  f a j a  i s  m e g ta lá lh a tó k  A r e k o n s t r u á l t  p o t e n c i á l i s  v e g e ­
t á c i ó  t é r k é p  k im u t a t t a ,  hogy a f e l s z í n  tö b b  m in t k éth a rm a d á t  
a t ö r t é n e lm i  id ők b en  még erd ő  b o r í t o t t a  /J a k u c s  P . 1 9 7 8 , 
in :  H o rto b á g y i-S im o n  1 9 8 1 / .  Ez a k é p  azonban a z  ember i n t e n z í v  
m e z ő -é s  e r d ő g a z d á lk o d á sa  k ö v e tk e z té b e n  j e l e n t ő s e n  m e g v á l t o z o t t .  
Nemcsak a m e z ő g a z d a s á g ila g  h a s z n o s í t o t t  t e r ü l e t e k  n ö v é n y ta k a r ó ­
ja  a l a k u l t  á t ,  hanem a z  erő k  tö b b s é g e  i s  " k u ltú r e r d ő v é "  v á l t .
A d om b orzat tú ln y o m ó  r é s z é t  d om b vid ék i k l ím a z o n á l i s  c s e -  
r e s - t ö l g y e s e k  /Q u e r c e t u m - p e t r a e a e - c e r r is /  b o r í t j á k .  R é s z l e t e ­
seb b en  v i z s g á l v a  azon b an  -  az e l t é r ő  é g h a j l a t ú ,  m o r f o ló g ia i ,
15 /l i t o l ó g i a i  a d o t t s á g o k k a l  ö ssz h a n g b a n  -  É - r ó l  D -re h a la d v a
a k ö v e tk e z ő  n ö v é n y tá r s u lá s o k  t e k in t h e t ő k  u ra lk o d ó n a k :
a /  Az A g g t e l e k i - k a r s z t , i l l e t v e  a R u d a b á n y a i-h eg y ség  z o n á l i s  
e r d ő t á r s u lá s a  a g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  /Q u e r c o -p e tr a e a e -C a r p in e -  
tum / m ely  f ő k é n t  a m agasabb t e t ő f e l s z í n e k e t  / p l a t ó k a t /  é s  az 
É - i  l e j t ő k e t  b o r í t j a .  /А  k a r s z t o s  t e t ő f e l s z í n e k e n  é s  d o l in á k ­
ban k is e b b  fo lto k b a n  b ü k k ö s , i l l e t v e  az a z t  h e l y e t t e s í t ő  h á r -  
s a s - k ő r i s e s  n ö v é n y t á r s u lá s  f o r d u l  e l ő . /  Az a la c so n y a b b  t e t ő ­
kön é s  a d é l i e s  k i t e t t s é g ű ,  k e d v e z ő  m ik r o k lím á jú  f e l s z í n e k e n  
m ész- é s  m e le g k e d v e lő  t ö lg y e s e k  a z  u r a lk o d ó a k . R észben  e l s ő d ­
l e g e s e n ,  r é s z b e n  az  e lő b b ie k  d e g r a d á c ió ja  r é v é n  m á so d la g o sa n  
a la k u lt a k  k i  a h e g y sé g e k  k a r s z t - b o k o r e r d ő i  /C e r a so -Q u e r c e tu m -  
-C le m a t id e to s u m / /J a k u c s  P . 1 9 5 5 /.
A m ező - é s  m ikroform ákban g a z d a g  d om borzat / i l l e t v e  a 
v á l t o z a t o s  é g h a j l a t i  é s  t a la j v i s z o n y o k /  m ia t t  az A g g t e l e k i -  
k a r s z t  v e g e t á c i ó j a  v á lt o z a t o s a b b  k é p e t  m u ta t, m in t a R udabá-
”*^A term észetes növénytakarót a term észeti környezetbeli változások le g ­
érzékenyebb indikátorának tekintem.
n y a i - h e g y s é g é . Az A g g t e l e k i - k a r s z t o n  szem b etű n őb b ek  a f á t la n ,  
vék on y  t a la j o k h o z  k a p c s o ló d ó  m é s z k ő - s z ik la g y e p e k  /D ia n th o -  
S e s l e r i e t u m / , s z t y e p r é t e k .
b /  A k a r s z t  az A g g t e le k - É g e r s z ö g - S z ő lő s a r d ó  v o n a l t ó l  D -re  
fo k o z a to s a n  e g y r e  m é ly e b b r e  k e r ü l  / l á s d  8 .  á b r á t / ,  é s  f e l s z í ­
n é t  p a n n ó n ia i  k a v ic s o s  /h e ly e n k é n t  d e l t a - / ü l e d é k e k  f e d i k .  A 
t é r s é g  z o n á l i s  e r d ő t á r s u lá s a  a c s e r e s - t ö l g y e s . Ezek tö b b n y i­
r e  a g y a gb em osód ásos b a rn a  e r d ő t a la j o k h o z  k ö tő d n e k , é s  nem csak  
e r d ő g a z d a s á g i la g  é r t é k e s e k ,  hanem te r m ő h e ly e ik  p o t e n c i á l i s a n  
s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y te r m e s z té s r e  i s  a lk a lm a s a k .
A f ő k é n t  a n tr o p o g é n  h a tá so k  m ia t t  f e l g y o r s u l t  e r ó z ió v a l  
a t a la j o k  sa v a n y ú b b , a l s ó  r é t e g e  f e l s z í n k ö z e i b e  k e r ü l t .  I ly e n  
h e ly e k e n  sa v a n y o d ó  a l t a l a j é  t ö lg y e s e k  t á r s u l á s a  b o r í t j a  a f e l ­
s z í n t .
Jakucs P. /1961/ s z e r in t  a további k ilúgozás é s  eró z ió  hatására  
a c se r e s-tö lg y es  tá r su lá s  a következő fázisok  sz e r in t  remiik le :  
cse r e s-tö lg y es  tö lg y -n y ír —» nyír-nyár—m y iresf—»borókás csarab 
/C allunetum /.
с /  A B o r so d i-m e d e n c e  D -D K -i le a la c s o n y o d ó  p erem ére  m élyen  
b en y o m u lt a z  e g y k o r i a l f ö l d i  l ö s z - e r d ő s z t y e p  t a t á r j u h a r o s  
l ö s z t ö l g y e s e  /A c e r i-Q u e r c e tu m /, m e ly e t  m o z a ik sz e r ű e n  l ö s z ­
p u s z t a  g y ep ek  t a r k í t o t t a k .  T erm őhelyük tö b b n y ir e  az  a la c s o n y  
dom bvidékek c se r n o z jo m  b a rn a  e r d ő t a la j a ih o z  / i l l e t v e  b a rn a ­
f ö l d j e i k h e z /  k a p c s o lh a t ó .  E zeken  a f e l s z í n e k e n  ma s z i n t e  t e l ­
j e s  e g é s z é b e n  m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s  f o l y i k .  A S z e n d r ő i- h e g y -  
s é g  DNy- i  r é s z é n e k  m e le g , s z á r a z  l e j t ő i n  a m észkő l e j t ő s z t y e p -  
- r é t  f á t l a n  t á r s u lá s a  i s  k i f e j l ő d ö t t .
d /  A S a jó  é s  a Bódva v ö lg y é n e k  a la c s o n y  á r t é r i  a l lu v iu m a in ,  
i l l e t v e  a s z é l e s e b b  e r ó z i ó s -  d e r á z ió s  v ö lg y e k b e n  a m a g a s s á s o s , 
i l l e t v e  a r é t -  é s  a l e g e lő g a z d á lk o d á s  sz e m p o n tjá b ó l é r t é k e s  
m o c sá r r é te k  t á r s u l á s a i  a la k u l t a k  k i .  E z t  az á r t e r e k  ö n t é s e in  
r i t k á n  -  a v í z  á l t a l  b e f o l y á s o l t  -  á r t é r i  l i g e t e r d ő k  t á r s u l á ­
sá n a k  m e g je le n é s e  e g é s z í t i  k i .  A h e g y v id é k i  p a ta k o k a t  m agas­
k ó r ó s  t á r s u lá s o k  é s  é g e r l i g e t e k  k í s é r i k .
A fe ls z ín r e  törő források k ifo ly ó in á l lápok, i l l e t v e  ehhez kap­
csolódóan láprétek képződtek /Jakucs P. 1955/. A kelem éri Mohos- 
-tavak hűvös, csapadékos klímán k ia la k u lt  dagadólápja a reliktum ; 
véd ett term észeti r itk a sá g .
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3 . 5 .  A S a jó -B ó d v a  k öz  é g h a j l a t i  é s  v í z r a j z i  e r ő f o r r á s a in a k  é s
a d o t t s á g a in a k  v á z la t a
a /  A S a jó -B ó d v a  k ö zén  a r e g i o n á l i s a n  j e l e n t ő s e n  e l t é r ő  
d o m b o r z a t i,  l i t o l ó g i a i  é s  t a l a j  f ö l d r a j z i  a d o ttsá g o k n a k  m e g fe ­
l e l ő e n  a z  é g h a j l a t  i s  v á l t o z a t o s  k é p e t  m u ta t , é s  m ás-m ás e -  
lő n y ö k e t  n y ú j t  a z  e g y e s  g a z d a s á g i  á g a z a to k  szá m á ra . A B o r s o d i ­
m edencében  é s  a S a j ó - ,  B ó d v a -v ö lg y é b e n  á l t a lá b a n  nem te r e m t  
k e d v e z ő  f e l t é t e l e k e t  a m ező g a zd a sá g  szám ára /m e ly  a s z é n b á ­
n y á s z a t  é s  a f e l s z a b a d u lá s  u t á n i  ip a r  m e g j e le n é s é ig  a v e z e t ő  
g a z d a s á g i  á g a z a t  v o l t / .  U gyanakkor az é g h a j l a t i  a d o t t s á g o k  
k e d v e z ő e n  h o z z á já r u ln a k  a z  A g g t e l e k i -  é s  R u d a b á n y a i-h e g y sé g  
e g y e s  t é r s é g e in e k  r e k r e á c ió s  c é l ú  h a s z n o s í t á s á h o z .
Az éghajlatnak a Sajó-Bódva köz egészére k iterjed ő  makroszintű 
é r té k e lé sé t  nehéz megadni, mert a domborzat nagy r e la t ív  r e l i ­
e fé  olykor é le s  é g h a j la t i  kontrasztot okoz, aminek k orrekcióját 
/ i l l e t v e  k im utatását/ a r itk a  állom áshálózat nem t e s z i  leh etővé . 
/Az 5. fe jezetb en  mezoszin ten  egy kisebb tér ség  é g h a jla t i érték e­
lé sére  még im p lic ite  k ís é r le t e t  adok./
A r é g ió  É N y -i é s  D K -i r é s z é n e k  é g h a j l a t a  k ü lö n b ö z ő , ami 
a f e l h ő z e t b e n , a t e n y é s z id ő s z a k  h ő ö s s z e g é b e n  é s  a c s a p a d é k v i­
szo n y o k b a n  i s  k i f e j e z ő d i k .  É g h a j la tá n a k  h e t e r o g e n i t á s á t  mind 
a K akas J . ,  m ind a P é c z e ly  Gy. / 1 9 7 9 / - f é l e  é g h a j l a t i  t i p i ­
z á lá s  v i s s z a t ü k r ö z i .  Ez u t ó b b i  s z e r i n t  az É N y -i r é s z  m é r s é k e l­
te n  h ű v ö s -m é r s é k e lt e n  s z á r a z  /h ű v ö s  t e l ű / ,  a D K -i r é s z  m é r sé ­
k e l t e n  h ű v ö s - s z á r a z  /e n y h é b b  t e l ű /  / 1 5 - t  -  1 6 ,5 ,  1 -  H = 1 ,1 5 ,  
a h o l t  -  a t e n y é s z id ő s z a k  k ö z é p h ő m é r s é k le t e ,  H - a r i d i t á s i  i n ­
d e x / .  Kakas J .  a z  A g g t e l e k i -  é s  R u d a b á n y a i-h e g y s é g e tk ü lö n  t í ­
p u sk é n t  k e z e l i .
A S a jó -B ó d v a  köz h azán k  b o r u lta b b  t á j a ih o z  s o r o lh a t ó .  
A f e l h ő z e t  m e n n y isé g e  É - r ó l  D f e l é  65 % -ról 5 5 -5 7  %-ra c s ö k ­
k e n . Ez f e l t e h e t ő e n  k a p c s o la t o s  l e h e t  a n y á r i ,  É - i ,  l e s z á l l ó  
l é g m o z g á s s a l .  N ap fén yb en  a t e r ü l e t  s z e g é n y ,  az  é v i  n a p fé n y ­
ta r ta m  D -e n , a S a j ó - v ö lg y  k ö rn y ék én  sem h a la d ja  meg a z  1900 
ó r á t .
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Az o r s z á g  le g h flv ö se b b  t e lű  t é r s é g e ,  a j a n u á r i  közép h őm ér­
s é k l e t  e l é r i  a -  4 ° C - o t .  A h o ssz ú  t e l e t  k é s ő i  ta v a s z o d á s  k ö v e ­
t i ,  az  u t o l s ó  fa g y o s  nap  á p r i l i s  2 5 - 3 0 .  k ö z t  j e l e n t k e z i k . / "Kü­
lö n ö s e n  h o ssz ú "  é s  h ű v ö s  a t é l  az A g g t e le k i - h e g y s é g b e n ,  a h o l  a 
f a g y o s  napok szám a a 1 3 0 - a t  i s  m e g h a la d ja ./
N yara m é r s é k e lte n  h ű v ö s , a h ő m é r s é k le t  É N y -r ó l / j ú l i u s i  
k ö z é p h ő m é r s é k le t  18° С / DK f e l é  j e l e n t ő s e n ,  2 0 , 5 °  f ö l é  e m e l­
k e d ik .  A n y á r i  napok szám a v i s z o n y l a g  m agas, ÉNy-on a h e g y v i ­
d é k i  r é s z e k e n  6 0 -6 5 ,  a B o r so d i-m e d e n c é b e n  7 0 -7 5  k ö z ö t t i .  A 
3 0 °  C h ő m é r s é k le t i  maximumot i s  e l é r ő  h ő ség n a p o k  a la c s o n y  s z á ­
ma /m in d ö s s z e  5 - 1 0 /  azon b an  j e l z i ,  hogy a n y á r  h ű v ö se b b , az  
e r ő s  f e lm e le g e d é s e k  r i t k á k ,  ő s s z e l  az e l s ő  f a g y o s  nap m e g je ­
l e n é s é r e  ÉNy-on már o k tó b e r  1 0 , DK-en o k tó b e r  1 0 -1 5 . k ö z ö t t  
l e h e t  s z á m ít a n i .
Az ÉNy-i és  DK-i rész  különbözősége az é v i középhőmérséklet -  8°
-  8 ,5  —» 9 °-9 ,5 -  a k on tjn en ta litá s és a tenyészidőszák közép­
hőmérsékletének -  1 5 —*16,5 -  növekedésében i s  k ife jező d ik .
A c sa p a d é k  é v i  m e n n y isé g e  5 5 0 -6 5 0  mm k ö z ö t t i ,  DK-en -  a 
m e d e n c e h e ly z e tn e k  m e g f e le lő e n  -  h e ly e n k é n t  550  mm a lá  s ü l l y e d .  
A c sa p a d é k  nagyobb r é s z e  -  k i e l é g í t ő  m en n y iség b en  -  n yáron  h u l ­
l i k  / 6 . t á b l á z a t / .  A n y á r i  f é lé v b e n  g y a k o r ia k  a zá p o ro k , z i v a ­
ta r o k  / e z  u tó b b i  4 4 -5 2  n a p o n , É-n 5 6 -6 0  napon i s  e l ő f o r d u l h a t / ,  
k ü lö n ö s e n  f e l t ű n ő  é s  a m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s r e  n ézv e  v e s z é l y e s  
a j é g e s ő s  napok / 1 2 —1 4 / nagy szá m a . Érdemes k ie m e ln i  -  m e r t a 
r e k r e á c ió  s z e m p o n tjá b ó l p o t e n c i á l i s a n  h a s z n o s í t h a t ó ,  -  h o g y  az 
A g g t e le k i- h e g y s é g b e n  6 0 -8 0  a h ó ta k a r ó s  n a p o k  szám a, á t l a g o s  
v a s t a g s á g a  7 0 -8 0  mm. E zek  az é r t é k e k  a B o r so d i-m e d e n c é b e n  D K -i 
ir á n y b a n  j e l e n t ő s e n  c sö k k en n ek  / 3 0 - 3 5  nap , 2 5 - 3 5  mm/.
t /  A S a jó -B ó d v a  k ö z  v í z h á z t a r t á s a  k e d v e z ő n e k  í t é l h e t ő ,  
/ a z  a r i d i t á s i  té n y e z ő  m in d en ü tt £ 1 / , a l e f o l y á s i  t é n y e z ő
1 0 -1 5  %, e z  a z  é r t é k  fő k é n t  a l i t o l ó g i a  k ü lö n b ö z ő s é g e  m ia t t  
e l é g  tá g  h a tá r o k  k ö z t  in g a d o z ik .  /J a k u c s  L. s z e r i n t  a l e f o l y á ­
s i  t é n y e z ő  az  e r d ő t le n  k a r s z t o s  f e l s z í n e k e n  a 20 %-ot i s  meg­
h a la d h a t j a ,  u gyanakkor a VITUKI m é r é s e i  s z e r i n t  ez  az  é r t é k  
DK-en c sa k  6 -8  % k ö z ö t t i . /
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6. T á b lá z a t
Égha-j l a t i a d a to k  a S a jó -B ód va  k ö z é r ő l
A f e l h ő z e t  h a v i  k ö z é p é r t é k e i  %-•ban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Évi
Putnok 68 67 56 55 52 54 46 43 48 58 72 78 58
A h a v i  é s é v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  /1 9 0 1 - 1 9 5 0 /
Putnok -3 ,5  ■-0,9 3 ,9 9 ,6 14,4 17,5 19,4 18,4 14,9 9 ,2 3,2 -0 ,5 8 ,8
Szendrő
/1969-79/
"3,7 ■-1,0 3 ,7  9 ,8 14,6 16,9 19,5 18,2 14,1 9 ,3 2,8 "1,2 8 ,6
H avi é s é v i  c s a p a d é k ö s s z e g e k  /mm/ /1 9 0 1 - 1 9 5 0 /
Aggtelek 29 27 32 44 69 83 71 65 56 55 52 40 623
Alsószuha 28 26 31 43 66 80 68 63 54 53 50 39 601
Jósvafő 28 26 32 43 67 82 70 64 55 54 51 40 612
Putnok 27 25 30 41 64 78 66 61 52 51 48 38 581
Rudábánya 27 26 30 41 64 78 65 60 52 50 50 39 582
Szendrőlád 26 25 29 42 62 76 68 61 51 48 49 37 574
Sajószentpéter 28 26 29 40 61 76 62 57 50 47 50 38 564
A csa p a d ék h a v i é s  é v i  minimum é s  maximum é r t é k e i
Putnok max. 80 71 84 122 164 223 132 214 146 120 115 92
min. 2 0 3 0 11 16 2 17 1 0 0 3
É v i maximum 923 N y á r i maximum 599
minimum 329 minimum 166
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V i z r a j z i l a g  a t é r s é g  e g é s z e  a S a jó  v í z g y ű j t ő j é h e z  t a r t o ­
z ik  / 2 6 . á b r a / .  A s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  f e j l ő d é s  k oráb b an  már 
v á z o l t  s a j á t o s s á g a i  a m edence D K -i /k o n z e k v e n s /  l e f u t á s i r á n y a  
m e l l e t t  -  a l i t o l ó g i a i  a d o t t s á g o k k a l  e g y ü t t  -  n agym érték b en  
m eg h a tá ro zzá k  a f e l s z í n  h o r i z o n t á l i s  f e l s z a b d a l t s á g á t  / p l .
v ö l g y s ű r ű s é g é t , s z á r a z v ö l g y s ű r ű s é g é t / , i l l e t v e  annak t e r ü l e t i
1 7 /  1 8 /k ü lö n b s é g e i t  é s  a v ö lg y e k  e s é s g ö r b é i t  i s  / 2 7 / a . á b r a / ,
A f e l s z í n i  v í z f o l y á s o k  k ö z ü l  a S a jó  a l e g j e l e n t ő s e b b .  Az 
o r s z á g h a t á r t ó l  v i z s g á l t  s z a k a s z á n  -  v íz g y ű j t ő j é n e k  p erem ére  
t o ló d v a  -  s z e r k e z e t i  árok b an  f o l y i k ,  k a n y a r o g v a  f e l t ö l t ő  j e l ­
l e g ű .  A Bódva S z e n d r ő ig  k a n y a ro g v a  f e l t ö l t ő ,  u tá n y a  a t o r k o l a ­
t i g  k an yarogva  b e v á g ó d ó . A S a jó  M ú cso n y tó l in t e n z ív e n  é p í t i  
h o r d a lé k k ú p já t .  Ennek k ö v e tk e z m é n y e , h ogy  a Bódva v iz é n e k  egy  
r é s z e  a K is - S a j ó  nevű fa t t y ú á g o n  f o l y i k  l e  /S om o g y i S . in :  
T i s z a i  A l f ö ld  1 9 6 9 /. A nagyobb  f o ly ó k  n éh án y  h i d r o g r á f i a i  p a r a ­
m é t e r é t  a 7 . t á b lá z a tb a n  é s  a 2 7 /b ,  áb rán  f o g la l t a m  ö s s z e .
16/A h id ro ló g ia i gyakorlatban nem a P écz e ly -fé le  é g h a j la t i  t ip iz á lá sn á l i s  
alapul v e tt  -  Budiko á l t a l  k id o lgozo tt -  a r id i t á s i  indexet használják. 
A mezoléptékű v izsgá la tok n ál u i .  -  különösen az élénk r e lie ff l é s  v á lto ­
zatos lefo lyásviszon yú  térségben -  az előb b i érték  nehezen szám ítható, 
gyakran a tapasztalatokkal e l le n té te s  n ed v esség e llá to ttsá g i értékek a-  
dódnak. így eh e ly ü tt a VITUKI /1967 / szám ítási eredményeire támaszkodom.
17/A Sajó-Bódva köz á tlagos völgysűrűsége, a szárazvölgyeket i s  b e leér tv e , 
kb. 1,6 km/krn . Az 5. fejezetb en  a te r ü le t  völgyhálózatsűrűségi kartog­
ramját i s  bemutatom.
^Lovász Gy. z a la i  példák alapján a z t á l la p íto t ta  meg, hogy a lankás le fu ­
tású  esésgörbe a fo ly ó  szerk ezeti vonalhoz kapcsolódó k ia lak u lásá t j e l ­
z i .  A Sajó-Bódva közére ez a m egfigyelés az in te n z ív  neotektonika m iatt, 
csak korlátozottan adaptálható, de a Szuha-, a K elem éri-, a Rakaca-patak 
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26. ábra A v íz g y ű j tő te r ü le t  á tn é z e t i  képe a v íz v á la s z tó k k a l
/S zep esy  A. 1953. s z e r in t  in : Magyarország H id ro ló g ia i A tla sa  I .  
/  VITUKI 1953./
1
2 I I  rendű
3 I I I .  rendű
4 IV . rendű




2 7 /a .  á b ra V á z la to s  V ö lg y  h o s s z s z e l v é n y e k  ( e s é s g ö r b é k )  / S z e p e s y  A . - E i s e n s t o o k  A. 
s z e r i n t  i n :  M a g y a ro rszá g  H i d r o l ó g i a i  A t l a s z a  VITUKI 1 9 5 3 . /




27/Ъ á b r a  A v í z g y ű j t ő t e r ü l e t  é s  a v í z h á l ó z a t  á t n é z e t i  k é p e  ( S z e p e s y  A . - P u s k á s  R.  1953.
s z e r i n t  i n :  M a g y a r o r s z á g  H i d r o l ó g i a i  A t l a s z a  VITUKI  1 9 5 3 . )
7. t á b l á z a t
A Sajó-Bódva köz v ízfo lyása in ak  néhány jellem ző adata 
/VITUKI -  1953, 1961, 1970 -  adatok a la p já n /
A vízmérce 
helye é s  "0" 
pontjának 





A torkolathoz  
/ i l l .  a mérő­
helyhez/ ta r ­
tozó v ízgyű j­









e sé se  /m/ 
é s  v íz ­




A folyók  
seb essé­

































/9 6 / 11
150
/5 4 6 /
n in cs
adat
V í z h ő m é r s é k l e t  é v i  á t l a g a i
















9,5 24,0 0,0 14,5
Átlag 39 napon á l ló  jégb orítás
x
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7 . t á b l á z a t
/ f o ly t a t á s /
~  /1931-
Vízhozam m / s  1960/ V í z á l l á s  /cm /
LKQ KÖQ NQ 2% KNV1/ LNV KÖV
1 /KKV ' LKV
SAJÓ
/Bánréve/ 0,78 21,5 480,0 138 4062/
1939.03.29.
79 50 -  372 /  
1904.11.29.
SAJÓ
/S a jó sz t-
p é te r /







k á l ló /






/Szendrő/ 0,5 -  6 ,9 90,0 54
3024 /
1940.03.28. 8 -  15
-  624 /  
1932.09 .23 .
JÓSVA
/S z ín /
0,12 1,2 32,0 -
5 /
1954.03.04. - -
-  103 /  
1959.10.29.
1/ 1931-1960-as évekre
2 / 1892-1960-as évekre
3 / 1928-1960-as évekre
4 / 1950-1960-as évekre
5 / De Jósvafőn 132 /1954 .0 6 .12-én/
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A Sajó é s  Bódva fo lyók  vízgyűjtőjének e lté r ő  l i t o ló g ia i  f e lé p íté ­
se m ia tt különbség mutatkozik hordalékszállításukban i s .  A Sajó 
mind görgetve/3 ezer tonna/év/, mind leb eg tetve  /3 ,4 7  m il l ió  ton -  
па/é v /  -  m ellékpatakjai révén -  fa jlagosan  i s  /lén y eg esen / több 
hordalékot s z á l l í t .  E k ét fo ly ó  f e ls ő  szakaszának nagy az á t la ­
gos e s é s e ,  ennek következtében az árhullámok i t t  gyorsan le fu t ­
nak, de az a lsó  szakaszokon komoly á rv ízv eszé ly t okozhatnak. Ez 
különösen a Sajó ta v a ssza l je len tk ező  áradásakor f ig y e lh e tő  meg. 
/А Sajó a lsó  folyásán -  a b etork o lló  patakok árv izéb ő l származó 
-  második árhullám i s  k ia lak u l. / 28, á b ra ./ A term észeti adott­
ságok lehetővé te s z ik  a Bódva f e ls ő  /Perkupáig te r je d ő / szaka­
szán nagyobb méretű v íz tá r o ló  é p íté s é t  i s ,  mely a fo ly ó  komplex 
vízrendezéséhez kedvezően hozzájárulna.
A S a jó -B ó d v a  k özén  r é s z b e n  a n ö v ek v ő  / i p a r i /  v íz ig é n y e k  
k i e l é g í t é s é n é l ,  r é s z b e n  a n a g y k i t e r j e d é s ű  á r t e r e k  c é l s z e r ű  
h a s z n o s í t á s á n a k  m e g v a ló s í t á s á n á l  a f e l s z í n i  v iz e k  e g y r e  fo k o ­
z o t ta b b  s z e r e p h e z  ju tn a k . A h a s z n o s í t h a t ó s á g n a k  k é t  f ő  akadá  
l y a  van : a v íz r e n d e z é s  h iá n y a  é s  a f e l s z í n i  v iz e k  s z e n n y e z e t t ­
s é g e  .
A Sajó 130 km-es magyarországi szakaszának csak mintegy negyedét 
szabályozták /1937 ó t a / ,  egyharmada sürgősen t e l j e s  szabályozás­
ra vár. A h e lyzet a Bódva-völgyben még kedvezőtlenebb, i t t  u -  
gyanis az e l f a j u lt  medrek magasan ta r tjá k  a ta la jv íz s z in te t ,  ami 
az á r té r i  -  a mezőgazdaságban bevonható -  ta la jo k a t károsan befo­
ly á s o lja . /А v ízren d ezésse l függ össze  annak, a T iszá t a Borsodi 
Iparvidékkel összekötő -  Sajóval párhuzamosan fu tó  -  kb. 52 km 
hosszú csatornának a m egépítési terv e  i s ,  mely többek közt az i -  
parvidék importanyag szá llítá sá n a k  útvonalát i s  b iz to s íta n á /.
I s m e r t ,  h o g y  a S a jó  h azán k  l e g s z e n n y e z e t t e b b  f o l y ó i  k özé  
t a r t o z i k  / i g a z ,  íg y  lé p  az  o r s z á g  t e r ü l e t é r e  i s / .  V íz m in ő s é g i  
p a r a m é t e r e i t  -  az á s v á n y i  anyag m u t a t ó i t  k iv é v e  / I I .  o s z t á l y / -  
a KGST sza b v á n y  le g r o s s z a b b ,  IV . o s z t á ly á b a  s o r o l j á k  / 1 9 7 8 / .  
H o lt  v i z e  e g y e d ü l  i p a r i  f e l h a s z n á l á s r a  a lk a lm a s . A B ó d v a -fo -  
ly ó  v íz m in ő s é g e  k ed vezőb b  / 1 - 1 1 .  o s z t á l y / ,  v i z e  a l a k o s s á g i  
ig é n y e k  k i e l é g í t é s é r e  é s  ö n t ö z é s r e  i s  f e l h a s z n á l h a t ó .
A f e l s z í n  a l a t t i  v iz e k  k ö z ü l le g n a g y o b b  m en n y iség b en  a 
k a r s z t v i z e k  á l ln a k  r e n d e lk e z é s r e .  A k é s z l e t e k e t -  f ő k é n t  a Ru- 
d a b á n y a i-h e g y s é g b e n  -  a b á n y á s z a t  c s ö k k e n t e t t e ,  d e a v í z i g é ­
n yek  k i e l é g í t é s é n e k  még m in d ig  l e g j e l e n t ő s e b b  t a r t a l é k á t  k é ­
p e z i k .  A b á n y á s z a t  -  1 9 7 2 -7 8  k ö z t  -  a S a j ó - v ö lg y  r é t e g v i z e i -
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28. ábra. A vízhozamok havi á tla g o s é r té k e i  a Sajón és a Bódván /VITUKI 1961. adatgyűjtem ényéből/
nek v i s z o n t  0 ,2  m /év  m éretű  s ü l l y e d é s é t  o k o z t a .  A k a r s z t v i z e k  
m in ő ség e  -  e g y - k é t  k i r í v ó  e s e t e t  k iv é v e  / p l .  a B a ra d la  S t y x -  
p a ta k já n a k  s z e n n y v íz le v e z e t ő  c s a t o r n a k é n t  v a l ó  h a s z n á la t a /  -  
k ed v ező .
A e r ő s  é v i  in g a d o z á s t  m u ta tó  t a l a j v í z s z i n t  a S a jó -B ó d -  
va  v ö lg y é b e n  á t la g o s a n  2-3  m, a m agas á r t e r e k e n  é s  t e r a s z o ­
kon 3 -4  m m élyen  h e ly e z k e d ik  e l .  Mind a B ó d v a - , mind a S a j ó -  
-v ö lg y b e n  a f i a t a l a b b  t e r a s z o k  k a v i c s a i  a le g j o b b  v í z t á r o l ó k  
é s  l e g f o n t o s a b b  v íz a d ó k ,  m e ly e k e t  a v í z i g é n y e s  ip a r v id é k  már 
ma i s  tö b b  h e ly e n  h a s z n o s í t  /p L  e d e l é n y i ,  b o r s o d s z i r á k i , b a r -  
c i k a i  v íz m ű / .
3 .6 .  A n tro p o g én  form ák é s  fo ly a m a to k  
/A z  em beri te v é k e n y s é g  h a t á s a  a d o m b o r z a tr a /
N a p ja in k b a n  az  a n tro p o g én  f e l s z í n f o r m á l ó  fo ly a m a to k  t a ­
n u lm á n y o zá sá n a k , f ő k é n t  azok -  g y a k ra n  k á r o s  -  m á so d la g o s  h a ­
t á s a i  m i a t t ,  a k ö r n y e z e tv é d e lm i k u ta tá s o k  k ö z t  k ie m e lt  s z e r e p e  
v a n .
A geofolyamatokat a társadalmi tevékenységgel való  kapcsolatuk  
alapján  a / term észeti folyamatok é s  je len ségek , b / term észeti-  
-antropogén folyamatok, с /  antropogén folyamatokra szokás bonta­
n i /T r ica rt, J . 1965, P écsi M. 1971/. A b /  é s  с /  merev szé tv á ­
la sz tá sa  nem in d ok o lt, u i. ezek egyazon jelenségnek /a  term észeti 
folyamatok és formák m egváltoztatása/ e lté r ő  m értékeit, i l l e t v e  
e lt é r ő  nézőpontú v iz sg á la tá t j e lz ik .  Ez a szétv á la sztá s  több, 
nehezen áth idalható  e lv i  és  gyak orla ti problémát i s  okozhat, o ly ­
kor a helyes kiindulású  k u ta tá st i s  "zsákutcába" v ih e t i  /L e é l-  
Őssy S. 1973/. A term észeti é s  az antropogén folyamatok, i l l e t v e  
formák egyedi ism érvei alapján  szétvá laszth atók , de ugyanakkor 
sajátosan  egymáshoz i s  kapcsolódnak /hogy csak egy példát em lít­
sünk: a te lep ü lések  a Sajó-Bódva közén i s  jellem zően az alacsony  
ármentes teraszokhoz kapcsolódnak/.
A tá r s a d a lo m  te v é k e n y s é g é n e k  ered m én y ek én t u i .  e g y r e  g y a k r a b ­
ban f i g y e l h e t ő  meg a / t e r m é s z e t i /  k ö r n y e z e t  e g y e n sú ly á n a k  
-  o ly k o r  i r r e v e r z i b i l i s  -  m egb o m lá sa , Épp e z é r t  -  a t á r s a d a l ­
mi ig é n y e k k e l  ö ssz h a n g b a n  -  c é l s z e r ű  e l v é g e z n i  a k ö r n y e z e t r e  
g y a k o r o lt  h a tá so k  ö k o l ó g i a i  é s  ö k o n ó m ia i é r t é k e l é s é t ,  p r o g n ó ­
z i s á t ,  i l l e t v e  az a n tr o p o g é n  f e l s z í n f e j l ő d é s i  k ép  f e l v á z o l á s á t  
/ l á s d :  "KGST I .  3 . ,  ú ja b b a n  1 . 2 .  p r o b lé m a k ö r " /.
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E f e j e z e t b e n  a z t  tű z tem  k i  c é l u l ,  hogy r ö v id  á t t e k i n t é s t  
ad jak  a S a jó -B ó d v a  k ö zén  h a tó  a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k  j e l l e g é r ő l ,  
i l l e t v e  a fo ly a m a to k n a k  a dom b orzat fo r m á ló d á sá r a  g y a k o r o lt  ha­
t á s á r ó l .  /A z a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k n a k  a tö b b i  ö k o l ó g i a i  t é n y e ­
ző re  g y a k o r o l t  h a tá s á t  az  e lő b b i  f e j e z e t e k b e n  v á z o l t a m ./
a /  A J ó z s e f  c s á s z á r  k o r i  t é r k é p e k ,  i l l e t v e  a m últ s z á z a d  
e l e j i  l e í r á s o k  a S a jó -B ó d v a  k ö z é t  még k i t e r j e d t  erd ő ta k a ró jú  
d om b vid ék k én t j e l l e m e z t é k .  A v ö lg y e k  o l d a la in  s z ő lő t e r m e s z t é s  
f o l y t .  /M é r té k é r e  u t a l ,  hogy e t e v é k e n y s é g  n éh á n y  k ö z sé g  n e v é ­
be i s  b e o lv a d t ,  p l .  S z ő ló s a r d ó ,  G ö m ö rsző lő s  -  e z  u tó b b i 1 9 0 6 -  
o s  " n é v a d á s s a l" . /  Az u tó b b i s z á z  évb en  a t e r ü l e t h a s z n o s í t á s  
j e l e n t ő s e n  m e g v á l t o z o t t .  A m e z ő g a z d a s á g ila g  h a s z n o s í t o t t  é s  
az u r b á n , i l l e t v e  i p a r i  l é t e s í t m é n y e k k e l  b e é p í t e t t  t e r ü l e t  a r á ­
nya -  f ő k é n t  az erd ők  r o v á s á r a  -  m in te g y  2 5 -3 0  % -kal m egnöveke­
d e t t  / 29. á b r a / . A m e z ő g a z d a s á g ila g  h a s z n o s í t o t t  t e r ü le t e k e n  b e­
l ü l  a s z á z a d f o r d u ló t ó l  a s z ő lő - g y ü m ö lc s , az 1 9 3 0 -a s  évek  d e r e ­
k á t ó l  -  e r ő t e l j e s e n  1 9 7 3 - 7 4 - t ő l  -  a s z á n tó  a r á n y a  c s ö k k e n t .  Ez 
u tó b b i a z z a l  m a g y a r á z h a tó , hogy a t e r m e lé s  -  r é s z b e n  a már j e l ­
z e t t  r e l a t í v  t a la j é r t é k - r o m lá s o k  m ia t t  -  töb b  h e ly e n  g a z d a s á g ­
ta la n n á  v á l t ,  o ly k o r  a k ö l t s é g e k e t  sem f e d e z t e  /P a n tó  G. 1 9 8 1 .  
in :  E d e lé n y i  J á r á s . . . / .
A 3 0 . áb ra  az  u r a lk o d ó  a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k  j e l l e g é n e k  
r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é g e i t  s z e m l é l t e t i .  E lő z e t e s e n  i s  h a n g s ú ly o z n i  
s z e r e tn é m , hogy az á b r á z o l t  k a t e g ó r iá k  nem f e d i k  l e  az e g é s z  
f e l s z í n t .  Ez p e r s z e  nem a z t  j e l e n t i ,  h ogy  az " ü r e s  f o l to k "  p u s z ­
tá n  c s a k  a t e r m é s z e t i  fo ly a m a to k  h a t á s á r a  f e j lő d n e k ,  hanem h o g y  
az i t t  h a tó  a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k  / p l .  e r d ő g a z d á lk o d á s /  sem  
m éretü k b en , sem h a tá su k b a n  nem m érh ető k  ö s s z e  a  k ie m e l t e k k e l .
F ő k é n t a g ro g én  j e l l e g ű  fo ly a m a to k  h a tn a k  a S z u h a -v ö lg y  
J á k f a l v á i g ,  a C s ö r g ő s -  é s  a K is - p a t a k  v ö lg y é n e k  F e l s ő k e l e c s é -  
n y ig  é s  a Bódva s z e n d r ő lá d i  s z u r d o k á ig  t e r j e d ő  r é s z é n .  A t í p u ­
so sá n  te c h n o g é n  /b á n y á s z a t ,  i p a r /  ig é n y b e v é t e lű  t é r e g y s é g e k e n  
k ív ü l  a té r k é p e n  k ü lö n  á b r á z o lta m  a kom plex /a g r o g é n ,  t e c h n o ­
g é n / h a s z n o s í t á s ú  f e l s z í n e k e t  é s  j e lö l t e m  a t e r m é s z e t v é d e lm i  
t e r ü l e t e k e t , v a la m in t  a t á j v é d e lm i  k ö r z e t e k e t  i s .  A f e n t i e k
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S km
29. ábra Az erdővel b o r í t o t t  f e ls z ín e k  nagyságának vá lto zá sa
1886 -  1890. k ö z ö tt
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го. á b ra  Az u r a lk o d ó  a n tr o p o g é n  h a tó fo ly a m a to k  j e l l e g e
a S a jó  -  Bódva k ö z é n
1 -  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t
2 -  u r a lk o d ó a n  a g ro g é n
3 -  u r a lk o d ó a n  te e h n o g é n
4 -  k o m p le x
5 -  e r d ő
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a la p j á n  e l k ü l ö n í t e t t  a n tr o p o g é n  fo ly a m a to k  eg y b en  a k ö r n y e z e t ­
h a s z n o s í t á s  in t e n z i t á s á n a k  k ü lö n b s é g e i t  i s  j e l z i k ,  é s  a g a zd a ­
sá g  f e j l e t t s é g é n e k  t e r ü l e t i  k ü lö n b s é g e iv e l  k o r r e l á l h a t ó k .
b /  A dom b orzat a n tr o p o g é n  h a tá s o k k a l  t ö r t é n ő  á t f o r m á lá s a  
f ő k é n t  a tá r s a d a lo m  m ű s z a k i-g a z d a s á g i / p l .  m űtárgyak  l é t e ­
s í t é s e /  é s  e r d ő -m e z ő g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b ő l  s z á r m a z ik . /Е -  
zek  k ö z ü l  az u t ó b b i  h a tá s  in t e n z ív e b b e n  é s  r é s z l e t e s e b b e n  i s  
ta n u lm á n y o z o t t . /A z  a n tr o p o g é n  h a tó té n y e z ő k  e g y r é s z t  s a j á t o s  f e l ­
s z í n i  form ák at h o zh a tn a k  l é t r e  / i l l e t v e  a m e g le v ő k e t  á t a l a k í t ­
h a t j á k / ,  m á s r é s z t  m in t fo ly a m a to k  i s  v i z s g á l h a t ó k ,  m e ly e k  má­
s o d la g o s a n  a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  m űködésére h a tn ak  v i s s z a .
Az antropogén domborzatalakító folyamatok eredményeit é s  hatás­
mechanizmusát a'mérnökgeológia, valam int az alkalm azott geomor­
fo ló g ia  v iz sg á lja  behatóan. Az ily en  je lle g ű  kutatások nyomán 
egyesek a geomorfológián b e lü l i s  új ágazat -  az antropogén geo­
m orfológia -  lé tre jö ttén ek  szükségességét hangsúlyozzák /F e ls  E. 
1965, Erdősi F. 1969, P écs i M. 1971/.
A 3 1 . áb ra  három fo r m a c s o p o r tr a  b o n tv a  m u ta tja  b e  a Sajó-  
-B ód va  köz fo n to s a b b  " a n tro p o g én  f e l s z í n f o r m á i t " .  Az e l s ő  c s o ­
p o r tb a  a k i m é l y í t é s e s  / e x k a v á c i ó s /  form ák k e r ü l t e k .  E zek  h a­
t á s a  á l t a lá b a n  k ö z v e t le n  j e l l e g ű  / k ü l f e j t é s e s  b á n y á s z a t ,  á r k o -  
l á s ,  c s a t o r n á z á s ,  ú t -  é s  v a s ú t b e v á g á s o k / , h e ly e n k é n t  a zo n b a n ,
m á so d la g o sa n  az o m lá s o s ,  c s u s z a m lá s o s ,  r o g y á s o s  fo ly a m a to k  f e l -
1 9 /e r ő s ö d é s é h e z  v e z e t h e t n e k .
A m ásodik  c s o p o r tb a  a z o k a t  a h a t á s o k a t  g y ű j t ö t t ü k ,  m elyek  
f ő k é n t  k ö z v e t e t t e n  a d o m b o r z a to t , i l l e t v e  annak á l l é k o n y s á g á t  
d e fo r m á ljá k . A B o r so d i-d o m b sá g o n  a f o ly ó v ö lg y e k b e n ,  i l l e t v e  a 
d é l i  e x p o z íc ió j ú  v ö l g y o l d a l i  l e j t ő k ö n  f o l y ó ,  o ly k o r  h e l y t e l e n  
a g r o te c h n ik á jú  m ező g a z d á lk o d á s  több  h e ly e n  i s  f e l g y o r s í t o t t a  
a t a l a j p u s z t u l á s  é s  t a la j l e m o s á s  f o ly a m a t á t .  A t a l a j  to v á b b i  
f e l l a z í t á s á v a l  f e l e r ő s ö d ö t t  a z  á r k o s -b a r á z d á s  e r ó z i ó ,  é s  e  " te ­
v é k e n y s é g - e g y ü t t e s "  p l .  a S z u h a - é s  Im o la -p a ta k  v ö l g y f ő j é n é l ,
d e r á z ió s  j e l l e g g ű  v ö lg y k é p z ő d é s h e z  i s  v e z e t e t t .  Az in t e n z ív  
__ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A f e ls z ín  a la t t i  bányászat á t té te le s e n  sz in tén  v isszah at a f e l s z í n i  dom­
borzatra. Módosítja a domborzat egyensúlyi á lla p o tá t  és  vá ltozások at in ­
dukálhat a h id rográfia i rendszerben i s  /Erdősi F. 1979/.
3 1 . á b ra  A domborzat fon tosabb  antropogén form ái a Sajó-Bódva közén
A domborzat exkaváció ja  1 -  bányák k ü l f e j t é s e i ; 2 -  árkok, csa tornák;
3 -  ú t - v a s ú t i  bevágások;
A domborzat de form álása 4 -  veszé lye sn ek  í t é l t  u tóhatású  k i t e r j e d t  szántó-
te r ü l e t ,  ta la j la z í tá s - ;  5 -  e r d ő ir tá s ; 6 -  k i ­
t e r j e d t  l e g e l te té s e s  á l la t t e n y é s z té s ; 7 -  a ta ­
la jn ív ó  v á lto z ta tá s a ;  8 -  l e j tő le tö r é s ;
A domborzat f e l t ö l t ése  9 -  l in e á r is  f e l t ö l t é s e k  / ú t ,  v a s ú t/;  10 -  l in e á r is
f e l t ö l t é s e k  /g á t, t ö l t é s / ; 11 -  sa la k , meddőhányó;
12 -  agrogén f e l t ö l t é s e k ,  b eép íté sek ;
13 -  nagyobb ip a r i f e l t ö l t é s ;
Egyéb 14 -  te le p ü lé s ;  15 -  v íz tá r o ló ;  16 -  bánya; 17 -  fo ly ó ;  18 -  fő k ö z le ­
ked ési ú t;  19 -  vasú t; 20 -  erdő; 21 -  országhatár.
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l e g e l t e t ő  á l l a t t e n y é s z t é s  t a l a j k o p t a t ó  h a tá s a  Dövény é s
J á k f a lv a  k ö z t  már nem csak a m e z ő g a z d á lk o d á s t , hanem a n ö v é n y z e t  
é l e t f e l t é t e l e i t  i s  g á t o l j a .  Az e r d ő i r t á s  / t a r v á g á s /  a domb­
s á g  k e r e t e z ő  h e g y s é g e ib e n  a t a l a j  p u s z t u lá s á h o z  v e z e t ,  m ely  a  
c s a t la k o z ó  m e z ő g a z d a sá g i t e r ü l e t r e  i s  k ih a t .  U gyanakkor s z ó l ­
n i  k e l l  a z o k r ó l  a p o z i t í v  h a t á s o k r ó l  i s ,  am elyek  a t a l a j p u s z t u ­
l á s  f é k e z é s é t  é s  -  á t t é t e l e s e n  -  az  á l lé k o n y s á g  n ö v e l é s é t  c é ­
lo z z á k  / p l .  a g r o t e c h n ik a ,  v í z r e n d e z é s / .  K edvező te n d e n c iá k  mu­
ta tk o z n a k  a z  e r d ő sé g e k  h a s z n o s í t á s á n á l  i s  / p l .  az  a g g t e l e k i  t á j ­
v é d e lm i k ö r z e t  á t f o g ó  e r d ő r e n d e z é s i  t e r v e / .
A h arm ad ik  c s o p o r t o t  a d om borzat m e s t e r s é g e s  f e l t ö l t é s é ­
v e l  / é s  b e é p í t é s é v e l /  a l k o t o t t  form ák k é p e z ik ,  m e ly ek  a f e l ü ­
l e t i  l e f o l y á s  m e g v á lto z á s á r a  le h e t n e k  h a t á s s a l .  Noha a l e g j e l ­
l e g z e t e s e b b  form ának a m eddőhányók t e k i n t h e t ő k ,  fo n to s s á g u k  
a la p já n  a d o m b o r z a té v d e lm i b e r e n d e z é s e k  / S a j ó -  é s  B ó d v a -v ö lg y /  
é s  a nagyobb ü zem i b e é p í t é s e k  k ív á n k o z n a k  k i e m e lé s r e .
E helyütt u ta ln i szeretnék arra i s  , hogy a Sajó-Bódva köz é p ít é s -  
fö ld ta n i, i l l e t v e  mérnökgeológiai szempontból műtárgyak l é t e s í t é ­
sé r e , ép ítkezésekre korlátozott^_alkalm as^  A legfőbb nehézséget 
a lejtőv iszon yok  /elsősorban  ezek könnyen felbom ló egyensúlyi 
álLapota é s  helyenként a l i t o ló g ia  okozza. Az ép ítkezésekre le g a l­
kalmasabb terü letnek  a fo lyóteraszok  é s  az alacsonyabb h e g y lá b ié t  
szín ek  tek inthetők .
20/ ,'M egítéléséhez mindezideig csak becslések  állnak  rendelkezésre.
20 /
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4 A t e r m é s z e t i  környezetpotenciálok é r t é k e l é s é n e k
m ódsze re i
A b e v e z e tő b e n  már u ta lta m  r á ,  hogy a z  e s e t ta n u lm á n y  c é l j a  
e g y r é s z t  a z  v o l t ,  h o g y  a S a jó -B ó d v a  köz t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e ­
té n e k  é s  e  r é g ió  h a s z n o s í t h a t ó s á g á n a k  r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é g e ­
i t  n éh án y n é p g a z d a s á g i ág s z e m p o n tjá b ó l m e g v iz s g á lja m . Más­
r é s z t  f e l a d a t u l  tű z te m  k i ,  h o g y  a k ö r n y e z e t h a s z n o s í t á s i  l e h e ­
t ő s é g e k e t  m e n n y is é g i é s  m in ő s é g i  m ód szerek  a lk a lm a z á s á v a l  é r ­
t é k e lj e m  i s .  O lyan  e l j á r á s o k a t  k e r e s te m , am elyek  a / t e r m é s z e ­
t i /  k ö r n y e z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  -  in d o k o l t  -  n y i l v á n ­
t a r t á s á h o z ,  ú j b ó l i  f e lm é r é s é n e k  l e h e t ő s é g é h e z ,  v a la m in t  a t e r ­
m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  p o t e n c iá lo k  v á lt o z á s á n a k  p r o g n o s z t i z á lh a t ó -  
ság á h o z  v e z e t n e k .  A v i z s g á l a t  k ie m e lt e n  a m ező g a zd a sá g  ö k o ló ­
g i a i  f e l t é t e l e i t  é r t é k e l i ,  u i .  e z  a g a z d a s á g i  á g a z a t  á l l  l e g ­
sz o r o sa b b  k a p c s o la tb a n  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  e g é s z é v e l .
A v á l a s z t á s  tö b b e k  k ö z ö t t  a z é r t  e s e t t  a B o r so d i-d o m b sá g ­
r a ,  m ert e  t e r ü l e t  e lm a r a d o tt , i l l e t v e  s z ű k ö s  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
sá g o k k a l r e n d e lk e z ik .  E lem ezn i k ív á n ta m  u g y a n is ,  hogy a z  e lm a -
1 /r a d o t t s á g  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  o k a i  m e l l e t t  m ily e n  s z e r e p e t  
kapnak a t e r m é s z e t i  ö k o l ó g i a i  h á trá n y o k  é s  e z e k e t  m en n y ib en , 
é s  m ily e n  t e r ü le t e k e n  l e h e t s é g e s  k o r r i g á l n i .
1/ Enyedi Gy. irá n y ításáva l /1972-76/ v é g z e tt  gazdaságföldrajzi v izsg á la to k  
kimutatták a térség  É - i  é s  D -i /S a jó -  és Bódva-völgy/ része közt a tár­
sadalmi-gazdasági erőforrásokban é s  adottságokban / p l .  a mezőgazdaság és  
az ipar színvonalában/ meglévő é le s  k on traszto t, fe ltá r tá k  az É - i  rész  
"elmaradottságának" o k a it  i s .  Véleményünk sz e r in t  a Borsodi-medence 
É -i része  é s  az A ggteleki-hegység hátrányos h e ly ze te  -  melynek je llem ző i 
a kedvezőtlen dem ográfiai, közlekedési h e ly ze t, az alacsony színvonalú me­
zőgazdaság é s  ipar, valam int ezek következményeként az életkörülmények 
alacsony színvonala -  főként a kedvezőtlen fö ld r a jz i h e ly ze tb ő l, termé­
s z e t i  viszonyokból, sa já to s  gazdaságtörténeti vonásokból és k r it ik u s  de­
m ográfiai á lla p o tá tó l adódik /Barta Gy. e t  a l .  1978/.
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A S a jó -B ó d v a  k öze  a t e r m é s z e t i  é s  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  
a d o t t s á g a i  a la p já n  ö k o l ó g i a i l a g  l a b i l i s  e g y e n s ú ly i  á l l a p o t ú  
t é r s é g n e k  t e k i n t h e t ő .
Az amerikai /Stoddard, R.H. 1977/ é s  a francia  /Joumaux, A. 
1975/ irodalomban újabban"kritikus környezetű térségnek" / c r i t i ­
c a l  environmental area / nevezik azokat a terü le tek et, ahol az”e l -  
len ő r ízh ete tlen  é s  diszharmonikus fe j lő d é s i  folyamatok a környe­
z e te t  károsítják  é s  többek közt az é le t f e l t é t e le k ,  a gazdasági 
javak vagy a hosszútávú fe jlő d és korlátozásában i l l e t v e  csökkené­
sében i s  k ifejeződ ik " . Természetesen más-más paraméterek alapján  
minősül kritikusnak egy "védett vagy történelm i terü le t"  /p l .  az 
ökoszisztémák vagy a sa já tos g e o ló g ia i formák számának csökkené­
s e / ,  a "veszélyes term észeti adottságokkal rendelkező te r ü le t" , 
/p l .  l a b i l i s  fe lsz ín ű  vagy nagy vulkáni és szeizm ikus a k t iv itá ­
sú t e r ü le t /  vagy a "megújítható erőforrásokkal rendelkező terü ­
let"  / p l .  a f e l s z ín i  vagy a ta la jv iz e k  kedvezőtlen hatásai mi­
a t t  csökkenő produktivitású terü letek /.
A k u t a t á s  so rá n  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  f ő k é n t  ö k o l ó g i a i  
j e l l e g ű  m in ő s í t é s e  k e r ü l t  e l ő t é r b e ,  d e  e z  nem j e l e n t i  a term é­
s z e t i  k ö r n y e z e t  ö k o l ó g i a i  é s  ö k o n ó m i a i , i l l e t v e  -  k é ső b b ie k b e n  -  
a t e l j e s  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o t t s á g o k  ö k o ló ­
g i a i  é s  ö k o n ó m ia i é r t é k e lé s é n e k  m e l l ő z é s é t .  Épp e z  u tó b b i meg­
v a ló s í t á s á n a k  ig é n y e  m ia t t  o ly a n  -  a z  1 . é s  2 .  f e j e z e t b e n  i s ­
m e r t e t e t t  -  é r t é k e l é s i  e l v  a la p já n  d o lg o z tu n k , m ely  n y i t o t t ,  
a z a z  l e h e t ő v é  t e s z i  a / t e r m é s z e t i  é s  t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i /k ö r -  
n y e z e t  p a r c i á l i s  é s  i n t e g r á l t  p o t e n c iá l j a in a k  m e g h a tá r o z á sá t , 
i l l e t v e  az in t e g r á c i ó s  s z i n t  f o k o z a t o s  b ő v í t é s é t .  A v á la s z t o t t  
e l j á r á s u n k  j e l e n t ő s e n  m e g h a tá r o z ta  a z  a lk a lm a z h a tó  -  a d e k v á t -  
m ó d szerek  k ö r é t .  A k ö r n y e z e t m in ő s í t é s  / i l l e t v e  a k ö r n y e z e tp o ­
t e n c i á l o k  f e l t á r á s á n a k /  v é g r e h a j t á s á r a  ma még n in c s " á l t a lá n o s "  
m ó d sz e r , c su p á n  k e z d e t i  p r ó b á lk o z á so k  f o ly n a k ,  s  v a ló s z ín ű ,  
hogy a k í s é r l e t e k  t u c a t j á n  k e r e s z t ü l  ju th a tu n k  e l  e z e n  ú j k e l e ­
tű  f e la d a t o k  m e g o ld á sá h o z .
Az e le m z é s  so rá n  e z é r t  az e g y s z e r ű  té n y e z ő k  m in ő s í t é s é ­
t ő l  az  e g y r e  ö s s z e t e t t e b b  k é r d é se k  f e l é  h a la d v a , e g y r e  kom plex­
ebb m ó d sz e r e k k e l ig y e k e z te m  v á l a s z t  a d n i .  Az a lk a lm a za n d ó  mód­
s z e r e k  k i v á l a s z t á s á n á l  a k u ta tá s  c é l j a ,  m ére ta rá n y a  m e l l e t t  -  
s a j n o s  -  a r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  a d a t b á z is  k o r lá t o z ó  h a t á s á t  i s  
f ig y e le m b e  k e l l e t t  v e n n i .
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A k ö r n y e z e t m in ő s í t ő  m ód szerek  g y a k o r la tb a n  v a ló  a lk a lm a z á ­
sának f o n t o s  k é r d é s e  a z ,  hogy m ily e n  t e r ü le t e g y s é g e n  é s  m i­
ly e n  i n t e g r á c i ó s  fo k o n  s z ü k s é g e s  a v i z s g á l a t o k a t  e l v é g e z n i .
A " r e g io n á l i s "  e g y s é g e k  k ö z ü l  a le g k é z e n fe k v ő b b  m e g o ld á s t  
a f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t t íp u s o k  / l á s d  1 . 4 . a l f e j e z e t /  s z e r i n t i  é r ­
t é k e l é s  j e l e n t e n é ,  d e  ezek  m eg h a tá ro zá sa  e l v i  é s  m ó d s z e r ta n i  
okok m ia t t  még nem l e h e t s é g e s .  E g y esek  h a n g s ú ly o z z á k , h o g y  az  
e le m z é s e k e t  f ö l d r a j z i  t e r ü le t e g y s é g e k  / t á j ,  t á j t i p o l ó g i a i  e g y ­
s é g e k , g a z d a s á g i  k ö r z e t e k ,  t e l e p ü l é s e k /  s z e r i n t  k ív á n a t o s  e l ­
v é g e z n i ,  majd a t e r m é s z e t i  é s  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  e le m z é -
2 /s e k e t  i n t e g r á l n i .  Ezek a t é r k a t e g ó r iá k  t a r t a l m i l a g  e l ­
té r n e k  e g y m á s tó l ,  h a tá r a ik  á l t a lá b a n  nem e s n e k  e g y b e , e z é r t  
vélem ényem  s z e r i n t  -  a k ö zö s v o n a t k o z t a t á s i  a la p  ig é n y e  m ia t t  
i s  -  j ó  m egold ásn ak  tű n ik  a s e m le g e s  t e r ü le t e g y s é g e k  /g e o m e tr i ­
a i ,  k ö z i g a z g a t á s i /  v á l a s z t á s a  i s .
Egy t é r s é g  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l j a in a k  m in ő s í t é s e k o r  a má­
s ik  -  f o n t o s ,  v i t a t o t t  -  k é r d é s  az  l e h e t ,  h o g y  m ily e n  le g y e n  
az a lk a lm a z o t t  m ód szer  i n t e g r á c i ó s  fo k a . Többen v a l l j á k ,  hogy  
az e g y e s  ö k o ló g ia i  té n y e z ő k  e le m z é s é n e k  k i s  g y a k o r la t i  j e l e n ­
t ő s é g e  v a n , u g y a n is  a k ö r n y e z e tr e n d s z e r  k om p on en sei o ly a n  s z o ­
r o sa n  k a p cso ló d n a k  eg y m á sh o z , h ogy  h a tá su k  i n t e g r á l t ,  a z a z  m i­
n ő s í t é s ü k  i s  c sa k  íg y  v é g e z h e tő  e l .
A k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  i n t e g r á l t  j e l l e g ű  f e lm é r é s é t  s z ü k ­
s é g e s  c é ln a k  t a r t j u k ,  azonban e z t  m eg e lő ző en  e l e n g e d h e t e t l e n  a 
kö r n y e z e t i  té n y e z ő k  p a r c i á l i s  é r t é k e l é s e  / l á s d  2 . f e j e z e t / .  
Ennek e l v é g z é s é t  r é s z b e n  az in d o k o l j a ,  h o g y  ered m én yei az e- 
g y e s  g a z d a s á g i  á g a z a to k  szám ára -  a kom plexebb é r t é k e l é s h e z  -  
r e n d e lk e z é s r e  á l l j a n a k ,  m á s r é s z t  v i s z o n t  a z  i n t e g r á l t  é r t é k e ­
l é s  k i i n d u l á s i  a l a p j á t  k é p e z ik , gyak ran  az i n t e g r á l t  m in ő s í -
2 / így p l .  T ricart, J . /1 9 7 6 /, Mansfeld, К. /1976 /, Mazur E. e t  a l .  /1981/, 
Iszacsenko, A.G./1980 / term észetfö ld ra jz i-ök o lóg ia i egységek s z e r in t ,  
Runova, К.A. /1 9 7 8 /, Hofman, G.K. /1 9 7 7 /, Mares, J . /1975/ gazdasági
alapegységen, míg Sporbeck, 0 . /1 9 7 9 /, Caha, E. /1 9 7 5 /, Marks, R. /1979/ 
semleges egységen /raszterh á lón / végzik  e l  a m in ő síté st.
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t é s h e z  f e l h a s z n á l t  p a ra m éterek  szám ának c s ö k k e n t é s é t  i s  l e ­
h e t ő v é  t e s z i k .  / K é t s é g t e l e n ,  hogy az " e le m e n k é n ti"  m in ő s í t é s  
-  a k ö r n y e z e t  r e n d s z e r j e l l e g e  m ia t t  -  b iz o n y o s  a b s z t r a k c ió t  
k í v á n . /
Az i n t e g r á l t  k ö r n y e z e tm in ő s ítő  m ó d szerek  f o n t o s  k é r d é s e  
tö b b e k  k ö z t  az  i s ,  hogy az  é r t é k e lé s h e z  m ily e n  p a r a m é te r e k e t  
h a sz n á lu n k  f e l ,  i l l e t v e  m ily e n  módon o ld ju k  meg e p a ra m éterek  
/ k ö r n y e z e t i /  r e n d s z e r b e l i  s z e r e p é n e k  m e g f e le lő  s ú ly o z á s á t  é s  
a té n y e z ő k  /k ö z ö s  v o n a t k o z t a t á s i  a la p já n  t ö r t é n ő /  ö s s z e m é r h e ­
t ő s é g é t  .
E kérdések megoldása a szák irodalomban három e lté r ő  a la p á llá sú  -  
helyenként összefonódó -  koncepció köré csoportosítható:
-  Az e ls ő  az ök o lógia i tényezők p a r c iá lis  potenciáljának megha­
tározásán, ezek té r b e li  tagolódásának fe ltárásán  a la p u l Az a lk a t  
mázott paraméterek, valam int az e l ő á l l í t o t t  potenciálértékek sú­
lyozásával kapcsolatban -  l e  nem írva -  elfogadják, hogy a gya­
k o r la ti igények je le n le g  még k ie lég íth etőn ek  látszanak a -  hasz­
n o sítá s  szempontjainak m egfelelő -  empirikus úton meghatározott 
súlyértékekkel. A tényezők közös vonatkoztatási alapja  többnyi­
re r e la t ív  /a  ta la j ök o ló g ia i poten ciá ljáh oz, a l i t o ló g ia  in  s i ­
tu értékéhez h a so n líto tt , olykor pontértékekkel megadott v i­
szonyszámok/. Ebben a m egközelítésben az in teg rá lt  kömyezetpo- 
t e n c iá lt  a sú lyozott é s  összemérhetővé t e t t  p a r c iá lis  potenciá­
lok komplexumaként á l l í t j á k  e lő .  Főként a térk ép észeti j e l l e ­
gű kutatásoknál a tényezők súlyozása gyakran elmarad, é s  az "in­
tegrációt"  a p a r c iá lis  p oten ciá l térképek szuperponálása útján  
v a ló s ítjá k  msg /p l .  P écsi M. 1979, Sporbeck, 0 . 1979. Góczán 
L. 1981, Joumaux, A. 1979, Mazur, E. e t  a l .  1981/.
-  A másik e ljá r á s i  mód bizonyos elvek é s  gyakorlati tap aszta la ­
tok alapján meghatározott domináns tényezők i l l e t v e  kapcsolat- 
rendszerek k iválasztásán  a lapu l. Az így  meghatározott -  többnyi­
re részcsoportos -  potenciá lokat sajátosan k id o lgozo tt, gyakran 
pontozásos módszerek se g ítsé g é v e l vonják össze /pL Hrabowski, K. 
1978, Haase, G. 1978a, Marks, R. 1979, Mares, J . 1981/.
A harmadik koncepció a f e n t i  problémákat azzal k ís é r l i  meg á t­
h id a ln i, hogy k iin d u lásu l in te g r á lt  ök o lóg ia i egységeket vá­
la s z t  / p l .  Iszacsenko, A.G. 1980, Mansfeld, К. 1976, T r ica rt, J . 
1976/.
A p ara m éterek  ö s s z e m é r h e tő s é g é n e k  é s  s ú ly o z á s á n a k  k é r d é ­
s e  a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i  m ód szerek  a lk a lm a z á s á v a l ^ f e l -
A m atem atik a i-sta tisztik a i módszerek alkalmazása olykor a régió-adatbá­
z i s  szerk ezeti keretének k ia la k ítá sá t  i s  s e g íth e t i .
3 /
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o ld h a tó n a k  t ű n ik ,  de m e g le h e tő s e n  m u n k a ig én y es j e l l e g e  m ia t t  
ma még c sa k  k o r l á t o z o t t a n ,  k is e b b  m in t a t e r ü le t e k e n  a lk a lm a zh a ­
t ó .  S e g í t s é g ü k k e l  a v i s z o n y la g  könnyen k e z e lh e t ő  r é s z c s o p o r t o s  
k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  " k i t ü n t e t e t t "  p a r a m é te r e i  i s  m e g h a tá r o z ­
h a tó k  /a z a z  a S z o ln c e v - e lv  ö k o g e o g r á f ia i  a d a p t á c ió j a  i s  m egva­
l ó s í t h a t ó /  .
A term észeti köm yezetpotenciál meghatározásánál a módszereknek 
-  a pontozásostól a fe lsőb b  matematikáig terjedő -  s z é le s  ská­
lá ja  ism ert /é s  helyenként alkalm azott/: de sz in te  mindegyik e l ­
járás komoly problémája, hogy az érték elésh ez  az ök o ló g ia i té ­
nyezők s z in t jé ig  leb o n to tt kritérium ok/azaz az elvárások kvan- 
t i f ik á lá s a /  csak korlátozottan  állnak  rendelkezésre. Emiatt r i t ­
kán b iz to s íth a tó , hogy a c é l ,  a kritérium rendszer é s  az értéke­
lé s  'azonos szinten" á l l jo n .
L egújabban  a z  ir o d a lo m  már f o g l a l k o z i k  a k ö r n y e z e tp o te n ­
c i á l o k  v iz s g á la t á n a k  g y a k o r la t i  k é r d é s e i v e l ,  é s  k ü l ö n f é l e  mód­
s z e r e k e t  i s  a j á n l  / l á s d  2 .  f e j e z e t / ,  de e z e k  tö b b s é g e  még az  
" a lk a lm a s"  /a  m ó d szerek  á l t a l  n y ú j t o t t  l e h e t ő s é g e k e t  j ó l  r e p ­
r e z e n t á l ó /  m in t a t e r ü le t e k e n  i s  c sa k  a k í s é r l e t e z é s  á l l a p o t á ­
ban v a n . Az 5 . f e j e z e t b e n  ö s s z e f o g l a l t  e l j á r á s o k  a d a p t á c ió j á ­
v a l  é s  k ip r ó b á lá s á v a l  m e g k ísé r le m  f e l t á r n i  a S a jó -B ó d v a  köz  
n éh án y  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l j á t  é s  u gyanakkor é r t é k e ­
lem  e  m ódszerek  a lk a lm a z h a tó s á g á t  i s .
A m ó d sz e r e k e t ig y e k e z te m  úgy m e g v á la s z ta n i ,  hogy a zo k  s e ­
g í t s é k  e l ő  a S a jó -B ó d v a  k ö zén  j e l e n l e g  i s  r e n d e lk e z é s r e  á l l ó
-  ö k o l ó g i a i  a la p ú  -  f e j l ő d é s i  l e h e t ő s é g ek r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é ­
g e in e k  a f e l t á r á s á t .  A v i z s g á l a t o k  íg y  k ie m e lt e n  fo g la lk o z n a k  
az  ö k o l ó g i a i  a d o ttsá g o k n a k  m e g f e le lő  p r o f i l ú  m e z ő g a z d a sá g , e r ­
d ő g a z d a sá g  é s  id e g e n fo r g a lo m  f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i v e l ,  m elyek
a r é g i ó  le g f o n t o s a b b  " b e lső "  t a r t a l é k a i t  j e l e n t i k .
4 /Az a j á n l o t t  v i z s g á l a t i  m ód szerek  k ö z ü l az  e l s ő  k e t t ő
-  1 0 0 ,0 0 0 - e s  m éreta rá n y b a n  -  á t t e k i n t é s t  n y ú j t  a S a jó -B ó d v a  
k öz d o m b o rza ti a d o t t s á g a i r ó l ,  m e z ő g a z d a sá g i / é s  r e k r e á c i ó s /  
h a s z n o s í t h a t ó s á g á r ó l .  Az e l s ő  m o r fo m e tr ik u s  e le m z é s e n  a la p u ló  
d o m b o r z a tm in ő s íté s i  m ó d szer , a m ásodik  -  u g y a n csa k  k v a n t i t a t í v  
b á z is ú n a k  t e k i n t h e t ő  -  m in ő s é g i  / t e r m é s z e t i /  k ö r n y e z e t é r té k e ­
l é s  .
4 /
R észletes ism ertetésük a következő fejezetb en  ta lá lh a tó .
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A to v á b b ia k b a n  a r é g i ó  -  az e l ő z ő  v i z s g á l a t o k  a la p já n  k i ­
j e l ö l t  -  m i n t a t e r ü l e t e i n  a p a r c i á l i s ,  a r é s z c s o p o r t o s  é s  az  i n ­
t e g r á l t  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  e g y - e g y  m e g h a tá r o z á s i  l e h e t ő s é g é t  
-  1 : 2 5 ,0 0 0 - e s  m éreta rá n y b a n  -  m utatom  b e . Az i t t  a lk a lm a z o t t  
k ó d o lá s o s ,  " s ú ly o z á s o s "  m ód szerek  a le h e tő s é g e k n e k  m e g f e le lő  
m érték b en  k v a n t i t a t í v a k .
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5 Természeti  erőforrások é s  ad o t t sá g o k  é r t é k e l é s e  a
S ajó -B ód va  közén
5 .1 .  A S a jó -B ó d v a  k ö z  d o m b o r z a tm in ő s íté se
A S a jó -B ó d v a  k ö z é n  a d om b orzat a m ező g a zd á lk o d á s szá m á ­
ra  e l t é r ő  a d o t t s á g o k a t  n y ú j t ,  m e ly ek  fő k é n t  a n ö v é n y te r m e sz ­
t é s i  á g a z a to k  ö n k ö l t s é g é t  d i f f e r e n c i á l j á k .  A dom borzat a d o t t ­
sá g a in a k  v i z s g á l a t a  i t t  a z é r t  i s  érd em el k i t ü n t e t e t t  f i g y e l ­
m et, m ert a m e ző g a zd á lk o d á s  k ü lö n b ö z ő  o r o g r á f i a i  é s  g e n e t i k a i  
á l la p o t ú  f e l s z í n e k e n  f o l y i k .  K v i t k o v ic ,  J .  / i n :  M azur, E . e t  
a l .  1 9 8 1 / á l t a l  k i d o l g o z o t t  m ód szer  ^  a la p já n  e l k é s z ü l t  a r é ­
g ió  a g r á r sz e m p o n tú , á t t e k i n t ő  ig é n y ű  d o m b o r z a tm in ő s íté s e .  Az 
e g y e s  d o m b o rza ti r é s z t é n y e z ő k  é r t é k e l é s é n  t ú l  a z o k a t e g y ü t t e ­
s e n ,  k om p lexen  i s  é r t é k e l t e m .  Mégsem m ondható , hogy e z  i n t e g ­
r á l t  j e l l e g ű  m i n ő s í t é s ,  hanem s a j á t o s  p a r c i á l i s  ö k o ló g ia i  p o ­
t e n c iá ln a k  t e k i n t h e t ő .
Az e l j á r á s t  " g y e n g ít i"  a r é s z t é n y e z ő k  ö s s z e v o n á s á v a l  k a p ­
c s o l a t o s  s z u b j e k t i v i t á s .  Úgy t ű n i k ,  hogy t a l á n  az in d o k o l t n á l  
jobban  / ? /  e m e li  k i  a z  o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  s z e r e p é t  i s .
M ódszer
A v i z s g á l a t  a r é g ió k  m o r fo m e tr ik u s  f e lm é r é s é b ő l  in d u l  k i .  
1 -7  k a t e g ó r iá r a  b o n tv a  t é r k é p e z i  a m e z ő g a z d a sá g i h a s z n o s í t h a ­
t ó s á g  sz e m p o n tjá b ó l k a r a k t e r i s z t ik u s n a k  b iz o n y u ló  r e l a t í v  r e ­
l i e f k ü l ö n b s é g e k e t ,  a d om borzat g e n e t i k a i  t í p u s a i t  é s  az e l ő z ő ­
v e l  s z i g n i f i k á n s  k o r r e lá c ió b a n  l é v ő  l e j t ő v i s z o n y o k a t .  Az e l j á ­
r á s  to v á b b i  k i e g é s z í t ő  p a r a m é te r k é n t még a h o r i z o n t á l i s  f e l ­
s z a b d a l t s á g o t  é s  a h a s z n o s í t h a t ó s á g o t  s z in t é n  b e f o l y á s o l ó  v í z ­
m o sásos / g u l l y /  e r ó z i ó t  j a v a s o l j a  f e l v e n n i .
A S a jó -B ó d v a  k ö z é n  1 : 1 0 0 , 0 0 0 - e s  m éretarán yb an  e l v é g z e t t  
é r t é k e l é s  három p o n to n  t é r t  e l  az  e r e d e t i  m ó d s z e r tő l:
1 /  Szlovákia Nemzeti Atlaszának szerk esztése  keretében k észü lt.
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-  té r k é p e k  h e l y e t t  5x5 iran-es r á c s h á ló z a t ú  kartogram ok  k é ­
s z ü l t e k ,  m elyek  e g y s z e r r e  a f e l s z í n  2 ,5  h a - o s  r é s z l e t é t  
m in ő s í t e t t é k  á t la g é r t é k e k  a l a p j á n ,
-  a h a z a i  m e z ő g a z d a sá g i g y a k o r la tn a k  é s  a v i z s g á l t  dombor­
z a t  j e l l e g é n e k  m e g f e le lő e n  m e g v á l t o z o t t  e g y e s  p a r a m é te ­
rek  / p l .  l e j t ő s z ö g ,  r e l a t í v  r e l i e f /  in t e r v a l lu m a  / t ó l - i g  
é r t é k e / ,
-  a m ére ta rá n y  m ia t t  a v í z f o l y á s - s ű r ű s é g i / h o r i z o n t á l i s  f e l -  
s z a b d a l t s á g i /  é r t é k e k  minden g e n e t i k a i l a g  k ü lö n b ö ző  v ö l ­
g y e t  / e r ó z i ó s ,  d e r á z i ó s ,  a s z ó v ö lg y e k  s t b .  /  e g y ü t t e s e n  tar- 
ta lm a z n a k .
V ég ü l i s  a m in ő s í t é s  a 8 . t á b lá z a t b a n  ö s s z e f o g l a l t  para­
m é te r ek  a la p já n  k é s z ü l t .  A 3 2 . áb ra  az a b s z o l ú t  m a g a ssá g , a 
3 3 . áb ra  a r e l a t í v  r e l i e f ,  a 34 . á b r a  a l e j t ő v i s z o n y o k ,  a 3 5 ,  
áb ra  a h o r i z o n t á l i s  f e l s z a b d a l t s á g - s ű r ű s é g  k a r to g r a m já t  mu­
t a t j a  b e .
A b á z is a d a to k  ö s s z e v o n á s a ,  e g y ü t t e s  é r t é k e l é s e  a k ö v e t ­
k e z ő  p o n to z á s o s  e l j á r á s s a l  t ö r t é n t .  Az e g y e s  p a r a m é te r e k e t  
a z o n o s  sú ly ú n a k  é s  az e g y e s  k a t e g ó r iá k  s o r s z á m á t  / 1 - 7 /  e g y ­
ben  p ontszám nak  i s  t e k i n t v e  a k artogram ok  a la p j á n  m e g á l la p í t ­
h a tó , hogy az  e g y e s  p a ra m éterek  h á n y a d ik  k a te g ó r iá b a  k e r ü ln e k ,  
a z a z  hány p o n to t  k apnak . E z e k e t az é r t é k e k e t  ö s s z e a d á s  é s  n or- 
m á lá s u tá n  1 - 7 - i g  k a te g ó r iá k b a  s o r o l t u k ,  m ely ek  á t la g o s  é r t é ­
k é t  a 8 .  t á b l á z a t  s o r a i  i s  j e l z i k .
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8. t á b l á z a t
A d o m b o r z a tm in ő s íté s h e z  f e l h a s z n á l t  p a ra m éterek
K a te g ó r ia
A b s z o lú t
m agasság
/ш /
R e la t ív
r e l i e f
/ш /
L e j t ő -  
ía t e g ó r ia
/%/
F e l s z a b d a l t s á g
sű r ű sé g
km/kin
1 130-180 0 - 2 0 0 - 5 0 -  0 , 5
2 180-230 20 -  40 5 -1 2 0 ,5 - 1 ,0
3 2 3 0 -2 8 0 40 -  80 12 -17 1 ,0 - 2 ,0
4 2 8 0 -3 4 0 80 -1 4 0 17 -25 2 ,0 - 4 ,0
5 3 4 0 -4 0 0 1.40 -2 0 0 25 -33 4 ,0 - 6 ,0
6 4 0 0 -4 6 0 200 f e l e t t i  33 f e l e t t i  6 ,0 - 8 ,0
7 460 f e l e t t _ II _ _ II _ 8 ,0  f e l e t t i
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32.  á b r a  A S a j ó - B ó d v a  k öz  o v o g r á f i a i  v i s z o n y a i  
/ a b s z o l ú t  m a g a s s á g /
1 -  1 3 0 - 1 8 0  m, 2 -  1 8 0 - 2 3 0  m, 3
4 -  2 8 0 - 3 4 0  m, 5 -  3 4 0 - 4 0 0  m, 6
7 -  460 m f e l e t t
2 3 0 - 2 8 0  m, 
4 0 0 - 4 6 0  m,
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33.  á b r a  A S a j ó  Bódva k ö z  r e Z a t í - v  r e l i e f j é n e k  k a r t o g r a m j a
1 -  0 - 2 0  m, 2 -  2 0 - 4 0  m, 3 -  4 0 - 8 0  m,
4 -  8 0 - 1 4 0  m, 5 -  1 4 0 - 2 0 0  m
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34.  á b r a  A S a j ó - B ó d v a  k ö z  l e j t ő k a t e g ó v i a i  v i s z o n y a i
1 -  0 - 5  %, 2 -  5 - 1 2  %, 3 -  1 2 - 1 7  %,
4 -  17- 25  %, 5 -  25- 33 %
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35.  áb r a  A S a j ó - B ó d v a  k ö z  f e l s z a b d a l t s á g - s ű r ű s é g é n e k
k a r t o g r a m j a
1 -  0 - 0 , 5  k m / k m 2 , 2 -  0 , 5 - 1 , 0  km/ km2 ,
3 -  1 , 0 - 2 , 0  k m / k m 2 , 4 -  2 , 0 - 4 , 0  k m / k m 2 
5 -  4 , 0 - 6 , 0  k m/ k m2
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EREDMÉNYEK
A m in ő s í t é s  e red m én y é t a 3 6 . á b rá n  b e m u ta to t t  k a r t o g r a ­
mon f o g la l t a m  ö s s z e .  Az e g y e s  k a t e g ó r iá k  -  a m ező g a zd a sá g  
s z e m p o n tjá b ó l -  a d o m b o r z a ti a d o t t s á g o k  c s ö k k e n é s é r e  u t a ln a k .
Az 1 é s  2 k a t e g ó r iá k  a d o m b o r z a t i la g  k e d v e z ő  f e l s z í n e ­
k e t  j e l z i k ,  a 3 -a so k  t ö b b n y ir e , a 4 - e s e k  h e ly e n k é n t  a lk a lm a ­
sa k  m ező g a zd á lk o d á s  f o l y t a t á s á r a ,  de ez e k  m e g á l la p í t á s a  még 
to v á b b i  k i e g é s z í t ő  / p l .  k i t e t t s é g ! /  v i z s g á l a t o k a t  i g é n y e l .  Az 
5 , 6 ,  7 k a te g ó r iá k  k e d v e z ő t le n  d o m b o r z a ti a d o t t s á g ú  f e l s z í ­
neknek  t e k in t h e t ő k .  A f e l s z í n  tö b b  m in t  60 %-a 3 é s  4 é r t é k ű .
Az 1 - e s  k a te g ó r iá b a  d o m b o r z a t i la g  a S a jó ,  B ódva é s  a S z u -  
ha a l s ó  sz a k a sz á n a k  a la c s o n y  é s  m agas á r t e r e ,  v a la m in t  a l a ­
c so n y  t e r a s z a  t a r t o z i k .  /А  4 p a r a m é te r  k ö z ü l c s a k  a v í z f o l y á s ­
s ű r ű s é g i  é r t é k e k  k e r ü l t e k  a 2 - e s  i l l e t v e  a 3 - a s  k a t e g ó r i á k b a . /
A 2 - e s  k a te g ó r iá b a  a z  e r ó z ió s  v ö lg y e k k e l  en y h én  f e l s z a b ­
d a l t  m agasabb t e r a s z -  é s  h e g y l á b f e l s z í n e k , v a la m in t  a K e le m é -  
r i - ,  K i s - ,  T e l e k e s i -  é s  C sö r g ő s -p a ta k o k  k ö z é p s ő  v ö lg y s z a k a ­
s z a i  t a r t o z n a k .  /U g y a n c sa k  h a s o n ló  -  k ed v ező n ek  tű n ő  -  é r t é ­
kek j e l l e m z ik  a K a r sz t  e g y e s  -  k i s  r e l a t í v  r e l i e f  é r t é k ű , g y é r  
v íz h á ló z a t ú  -  f e l s z í n d a r a b k á i t  i s ,  s a j á t o s a n  u t a l v a  a r r a , h o g y  
a m ódszer h a tó s u g a r a  c s a k  az o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k r a  t e r j e d  
k i . /
A 3 - a s  é s  4 - e s  k a te g ó r iá k b a  a B o r so d i-d o m b sá g  2 3 0 -3 6 0  m 
á t la g o s  m agasságú  d om b ság i f e l s z í n e i  é s  v ö lg y k ö z i  h á t a i  s o r o l ­
h a tó k . /А  d i f f e r e n c i á l ó  té n y e z ő  á l t a lá b a n  az  o r o g r á f i a i  h e l y ­
z e t  . /
Az 5 - ö s  é s  6 -o s  k a te g ó r iá b a  k e r ü l t  az e r ó z i ó s  v ö lg y e k k e l  
s z a b d a l t ,  k ie m e l t  o r o g r á f i a i  h e l y z e t ű  S z u h a k á l l ó i - b é r c - s o r o -  
z a t  N y - i  é s  k ö z é p ső  r é s z e ,  v a la m in t  a R u d a b á n y a i- é s  A g g t e l e ­
k i - h e g y s é g  k ö z p o n t i  / p l a t ó /  r é s z e .  A le g k e d v e z ő t le n e b b ,  7 - e s  
k a te g ó r iá b a  k e r ü lt e k  az  A g g t e le k i - h e g y s é g  nagy r e l a t í v  r e l i e f ­
f e l ,  m eredek l e j t ő k k e l  r e n d e lk e z ő  k is e b b  k i t e r j e d é s ű  f e l s z í - ^  
n e i .
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36.  á b r a  Az o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  m o r f o m e t r i k u s  m ó d s z e r r e l  
t ö r t é n ő  m i n ő s í t é s é n e k  k a r t o g r a m j a  / a n ö v e k v ő  k a ­
t e g ó r i á k  az  e g y r e  k e d v e z ő t l e n e b b  
a d o t t s á g o k a t  j e l z i k / .
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5 .2 .  I n t e g r á l t  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  
m e g h a tá r o z á sa  t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k  s z e r i n t
Az a lá b b ia k b a n  r é s z l e t e z e t t  v i z s g á l a t  c é l j a  a S a jó -B ó d v a  
köz m e z ő g a z d a sá g i /n ö v é n y t e r m e s z t é s i /  é s  r e k r e á c ió s  h a s z n o s í t ­
h a t ó s á g á v a l  k a p c s o la t o s  t e r m é s z e t i - ö k o l ó g i a i  l e h e t ő s é g e k n e k  a 
m e g h a tá r o z á sa , v a la m in t  e z e k  r e g i o n á l i s  k ü lö n b s é g e in e k  f e l t á ­
r á s a .  A k u t a t á s  so rá n  I s z a c s e n k o ,  A .G . / 1 9 8 0 /  á l t a l  k i d o l g o ­
z o t t  -  k é t ,  e l v i  a la p j a ib a n  h a s o n ló  -  m ó d sz e r t  h a sz n á lta m  f e l ,  
m e ly e t  a r e k r e á c ió s  p o t e n c i á l  m e g h a tá r o z á s á n á l V a v z s in ja k ,  S z . 
/1 9 7 9 /  e l j á r á s á v a l  e g é s z í t e t t e m  k i .
Az é r t é k e l é s e k  az e l t é r ő  c é lo k n a k  m e g f e le lő e n " r e g io n á l i s "  
/ 1 0 0 .0 0 0 - 1 ,0 0 0 .0 0 0 /  " lo k á l i s "  / 5 - 5 0 .0 0 0  m é r e tb e n , m ás-m ás pa­
r a m é te r e k  f e l v é t e l é v e l  i s  e lv é g e z h e t ő k .  E h e l y ü t t  a r e g i o n á l i s  
lé p té k ű  e le m z é s  e r e d m é n y e ir ő l  adok szá m o t.
A m ódszernek  a S a jó -B ó d v a  k ö z é r e  t ö r t é n ő  a d a p t á c ió j a  u tán  
m e g á l la p í t h a t ó ,  h ogy  az a h a z a i  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t p o t e n c iá l  
k u ta tá s b a n  -  ha b iz o n y o s  k o r lá t o k  k ö z ö t t  i s  -  a lk a lm a z h a tó ,  
s ő t  a k l a s s z i k u s  t á j f ö l d r a j z i  v i z s g á l a t o k  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  
n é z ő p o n tú  -  h e ly e n k é n t  a f ö l d r a j z i  p r o g n ó z is  e l e m e i t  i s  t a r t a l ­
mazó -  t o v á b b v i t e l é t  e r e d m é n y e z h e t i .  S z é le s k ö r ű  g y a k o r la t i  j e ­
l e n t ő s é g e  fő k é n t  eg y  r é g i ó  nagy m é r e ta r á n y ú , r é s z l e t e s  f e l d o l ­
g o z á s a k o r  dom borodik  k i .  Az e l j á r á s  h a s z n o s s á g a  sz e m p o n tjá b ó l  
k ie m e lé s r e  k ív á n k o z ik ,  hogy az a hom ogénebb a l f ö l d i  tá ja k o n  
i s  j ó l  a lk a lm a z h a tó .
Az á tfo g ó b b  ig é n y ű  k ö r n y e z e t m in ő s í t é s  s z e m p o n tjá b ó l a k ö ­
v e t k e z ő  h iá n y o s s á g a i t  em elném  k i :
-  A 100.000-esnél kisebb léptékű / lo k á l i s /  elemzéseknél k iü tk ö­
zik a kritérium rendszer m inőségi é s  a paraméterrendszer mennyi­
ség i meghatározottsága k ö zti ellentm ondás.
-  Az e ljá r á s  csak a term észeti komponenseket v e s z i  figyelem be és
a je lle g é b ő l következően így z á r t . '
_ _ _ _ _ _ _ _
'Természetesen perspektivikusabbnak tűnne, ha a tá j  t ip o ló g ia i  egységek he> 
ly e t t  a t e l j e s  fö ld r a jz i környezet t ip o ló g ia i  egységein  végeznék e l  a 
v iz sg á la to t , de ez utóbbiak még kidolgozásra várnak / lá s d  1. f e j e z e t / .
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-  E zért a módszerrel -  tá v la t ila g  -  csak á t té te le s e n  tűnik megva­
lósíthatónak  az ö k o ló g ia i és ökonómiai adottságok együttes ér­
té k e lé s e . Ez főként a mezőgazdasági szempontú v iz sg á la tn á l oko­
z o t t  problémát, m elyet ugyan az eredmények ökonómiai j e lle g ű  ér­
té k e lé sé v e l m egkíséreltem á th id a ln i.
5 . 2 . 1 .  A S a jó -B ó d v a  köz a g o r o ö k o ló g ia i  p o t e n c i á l j a
M ódszer
Az e l j á r á s  azon a k o n c e p c ió n  a l a p u l ,  h o g y  az  a g r o ö k o ló -
g i a i  p o t e n c i á l  é r t é k e l é s e  a té n y e z ő k  kom plex f i g y e l e m b e v é t e -  
3 /l é t  i g é n y l i .  Az a z o n o s  t á j t i p o l ó g i a i  -  /a z  á l t a la m  h a s z n á l t  
n ó m en k la tú ra  s z e r i n t  in k á b b  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t t i p o l ó g i a i / -  
e g y s é g e k  a lk a lm a sn a k  t e k in t h e t ő k  o ly a n  "közös n e v e z ő n e k " , me­
ly e k  ta r ta lm u k n á l  fo g v a  i n t e g r á l t a k ,  é s  lé n y e g é b e n  a zo n o s  a g r o -  
ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l t  k é p v i s e ln e k .  Ez egyben  an n ak  e l f o g a d á s á t  
i s  j e l e n t i ,  hogy  m inden t á j t i p o l ó g i a i  e g y sé g b e n  /a z  ö s s z e s /  
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é s  a d o t t s á g  lé n y e g é b e n  a z o n o s  l e h e t ő s é g e t  
/ p o t e n c i á l t /  n y ú j t  / p l .  a  m ező g a zd a sá g  szám ára / l á s d  2 . f e j e z e t /
Lényegében e módszer k v a n tif ik á lt  mutatókat fe lh a szn á ló  regioná­
l i s  megközelítésű, m inőségi j e lle g ű  -  a térk ép észe ti eljárásokhoz  
k ö z e lá lló  -  ér ték e lé s ,'m ely  az egyes tá jö k o ló g ia i típusok é s  a 
gazdasági hasznosításuk k özti kapcsolatok tanulmányozásán alapul. 
E lsőd leges c é lja  a term észeti környezet d ifferen ciá ltságán ak  fe l­
tá r á sa , i l le t v e  hasznosíthatóságához szempontok é s  adatok s z o l­
g á lta tá sa  .
A m i n ő s í t é s  három f á z i s b a n  t ö r t é n i k .
3 /' a p a r c iá lis  ök o lóg ia i tényezők v iz sg á la tá t  f e lté t le n ü l indokolt e lvégezn i, 
de ezek kevésbé i l le sz th e tő k  a tájkutatásba, mint a többcélú felh aszn á lást  
i s  lehetővé tevő  komplex érték e lések .
Sokan az i ly e n  tartalm i j e l le g ű  v izsgá la tok  
m észeti fö ld r a jz o t  tartják  ille té k e sn e k .
4 / elvégzésében leginkább a ter-
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1 . K i in d u lá s á t  a t á j  t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k  e l k ü l ö n í t é s e  j e ­
l e n t i ,  m elyn ek  e l k é s z í t é s é h e z  a -  3 .  f e j e z e t b e n  v á z o l t  -  ö k o ­
l ó g i a i  té n y e z ő k  l e l t á r s z e r ű  f e l d o l g o z á s a  s z o l g á l t a t j a  az  a l a ­
p o t .  ^  A 3 7 . ábrán a S a jó -B ó d v a  k öz  t á j t i p o l ó g i a i  t é r k é p é t  mu­
tatom  b e .
A térképszerkesztés során 17 t ip o ló g ia i  egység ábrázolása tűnt 
indokoltnak. Az egyes kategóriák azonban -  melyek léptéküket néz­
ve a fá c ie s  csoportok sz in tjén  á llnak  -  nem e lé g í t ik  k i te lje s e n  
a tá jtíp u s  kritériu m ait; gazdasági ökotopok megnevezésükben u i .  
nem szerepelnek /a  v iz sg á la t azonban im p lic it  módon ezeket i s  
tartalm azza/. A term észeti ökotopok /fiziotopok / k iem elését a mód­
szer  indokolja. Kifejezőbb ezek et így term észeti k öm yezettíp u -  
soknak /a ltípusoknak/ te k in te n i. A fen tiek  alapján e lk ü lö n íte t t ,  
a f e ls z ín t  mozaikszerűen le fed ő  t ip o ló g ia i egységek egyben a t e ­
r ü le t  hasznosításának különbségeit i s  tükrözik.
2 . Az é r t é k e l é s  m ásod ik  f á z i s á b a n  a r é g i ó  a g r á r ö k o ló g ia i  
/a g r á r g a z d a s á g i /  a d o t t s á g a i t  é s  e r ő f o r r á s a i t  / p o t e n c i á l j á t /  
le g in k á b b  s z a b á ly o z n i  l á t s z ó  fo n to sa b b n a k  í t é l t  té n y e z ő k  k r i ­
té r iu m o k / k i v á l a s z t á s a  t ö r t é n t .
Ezt a sz e le k c ió t főként az b e fo ly á so lja , hogy a minőségi érték e­
l é s  kritériumaként általában nem szerencsés időben gyorsan v á l­
to zó  paramétert / p l .  fö ld h a szn o sítá s , term ésátlag, agrotechnika, 
s t b . /  felvenni, hanem olyan mutatókat célszerű  alkalm azni, melyek 
egyrészt jellem zőek a rég ió  hasznosíthatósága szenpontjából, más­
r é s z t  amelyeket a tá jt ip iz á lá sn á l nem le h e te t t  figyelembe venni 
p l .  a méretarány vagy a tényezők minőségi meghatározottsága mi­
a t t  /h ő -v ízh áztartás, napfénytartam s t b . / .  A k iv á la sz to tt  k r ité ­
riumok a 38, ábra jelmagyarázatában ta lá lh a tók .
3 . A harm adik  f á z i s b a n  e k i v á l a s z t o t t  té n y e z ő k  a la p já n  a 
t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k e t  to v á b b i  m in ő s é g i  c so p o r to k b a  f o g ­
l a l j u k  . A zaz i t t  c s a k  a l e g lé n y e g e s e b b  /e s e tü n k b e n  a dom bor­
z a t ,  h ő h á z t a r t á s  é s  l i t o l ó g i a /  h a tó té n y e z ő k  a la p já n  t ö r t é n i k  
a c s o p o r t o s í t á s ,  a m e ly e k tő l  a to v á b b ia k  -  e l s ő s o r b a n  a t a l a j -  
a d o t t s á g o k  -  i s  fü g g n e k . Az é r t é k e l ő  té r k é p  je lm a g y a r á z a tá b a n  
i s  c sa k  a k ie m e lt  t é n y e z ő k e t  é s  p a r a m é t e r e i t  tü n te t t e m  f e l .
Az érték e lésb e  az ö k o ló g ia i tényezők 14 paraméterét vontuk be. A tá j t ip o ­
ló g ia i egységek töb bfajta  /a lgoritm usos, táb lázatos s t b . /  le ír á sa  ismert, 
ezú tta l a hagyományos u ta t követem.
5 /
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/ T e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t t í p u s o k /
/ R é s z l e t e s  m a g y a r á z a t  a k ö v e t k e z ő  
o l d a l o n /
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37.  á b r a  T á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k
T á j  t i p o l ó g i a i  e g y  s é g e k  
/ T e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t t i p u s o k /
1 -  Á r t é r i  n ö v é n y z e t ű ,  ö n t é s  -  a l á r e n d e l t e n  v é t i  -  t a l a j ú ,  ma­
g a s  t a l a j v i z á l l á s ú  / a l a c s o n y /  á r t é r i  s i k o k .
2 -  Á r t é r i  n ö v é n y z e t ű ,  h e l y e n k é n t  l i g e t e r d ő s , ö n t é s  é s  r é t i  t a ­
l a j ú  magas á r t é r i  s í k o k .
3 -  V i z e n y ő s , á r t é r i ,  é g e r e s  n ö v é n y z e t ű  e r ó z i ó s  v ö l g y e k ,  s z u r ­
d o k v ö l g y e k .
4 -  ö n t é s r é t i  é s  l e j t ő h o r d a l é k t a l a j ó k k a l  b o r í t o t t , r é t  é s  l e g e ­
l ő k é n t  h a s z n o s í t o t t  s z é l e s  d e r á z i ó s  é s  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  völ­
g y e k .
5 -  A l a c s o n y  t e r a s z f e l s z í n e k  ö n t é s e r e d e t ű  r é t i  t a l a j ú ,  / k ő r i s -
- s z i l /  l i g e t e r d ő v e l  t a r k í t o t t  r é t j e i .
6 -  T a t á r  j u h a r o s  l ö s z t ö l g y e s s e l  u r a l k o d ó a n  r é t i  a s e r n o z j ó m m a l
f e d e t t  t e r a s z f e l s z í n .
7 -  H e l y e n k é n t  c s e r e s - t ö l g y  e s  e r d e j ű ,  b a r n a  e r d ő t a l a j j a l  b o r í ­
t o t t  t e r a s z f e l s z í n .
8 -  E r e d e t i l e g  c s e r e s - t ö l g y e s s e l  b o r í t o t t , ma h e l y  é n k é n t  me z ő -
g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s ú  s z a r m a t a - p a n n o n  l a z a  ü l e d é k e k e n  k i ­
a l a k u l t ,  a g y a g b e m o s ó d á s o s  b ar na  e r d ő t a l a j j a l  é s  b a r n a f ö l d ­
d e l  f e d e t t  d o m b s á g i  t e t ő s z i n t e k ,  v ö l g y k ö z i  h á t a k .
9 -  D e g r a d á l t , a g y  a g b e m o s ó d á s o s  barna e r d ő t a l a j j a l  é s  barraföld-
d e l  f e d e t t  magas abb  d o m b s á g i  t e t ő s z i n t e k ,  v ö l g y k ö z i  h á t a k .
1 0 -  D e g r a d á l t  c s e r e s - t ö l g y e s  v e g e t á c i ó j ú ,  c s o n k a  b a r n a  e r d ő t a ­
l a j o k k a l  f e d e t t  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö l g y e k k e l  s ű r ű n  s z a b ­
d a l t  m e r e d e k  / 1 2  % f e l e t t i /  mo z g á s o s  é s  m o z g á s v e s z é l y e s  
d o m b s á g i , a l a c s o n y  k ö z é p h e g y s é g i  l e j t ő k  l a z a  ü l e d é k e n .
1 1 -  C s e r e s - t ö l g y e s  v e g e t á c i ó j ú ,  h e l y e n k é n t  m e z ő g a z d a s á g i  h a s z ­
n o s í t á s ú ,  b a r n a  e r d ő -  é s  l e j t ő h o r d a l é k t a l a j j a l  b o r í t o t t  
e n y h e  e s é s ű  / 1 2  %-nál  k i s e b b /  d o m b s á g i  l e j t ő k .
1 2 -  F ő k é n t / p a l e o z ó o s /  k a r b o n á t o s  ü l e d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő , c s e r e s -  
- t ö l g y e s  v e g e t á c i ó j ú  r ö g h e g y  s é g i  a l a c s o n y  t e t ő s z i n t e k ,  g e ­
r i n c e k .
1 3 -  R é t i  é s  h o r d a l é k t a l a j j a l  f e d e t t ,  e n y h é n  f e l s z a b d a l t  h e g y ­
l á b  f e l s z í n  , h e l y e n k é n t  t ö l g y  e r d ő v e l  b o r í t o t t  k u l t ú r m e z ő s é g .
1 4 -  K o n t i n e n t á l i s ,  / h e g y v i d é k i  j e l l e g ű /  é g h a j l a t  h a t á s  a l a t t  á l ­
l ó  b ü k k ö s ,  g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  n ö v é n y z e t ű ,  r e n d z i n a  é s  b a r ­
na e r d ő t a l a j ú , d o l i n á k k a l  t a g o l t  k a r s z t o s  f e n n s í k o k .
1 5 -  B ü k k ö s , h e l y e n k é n t  h á r s a s - k ő r i s e s  t á r s u l á s s a l  é s  k a r s z t b o -  
k o r e r d ő v e l , r e n d z i n a t a l a j ó k k a l  b o r í t o t t , t a g o l t a b b  m e z o z ó -  
o s  s a s b é r c e k  t e t ő f e l s z í n e i  é s  g e r i n c e i .
1 6 -  M o l y h o s - t ö l g y es,  g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  n ö v é n y z e t ű , b a r n a  e r d ő ­
t a l a j ú  m e z o z ó o s  s a s b é r c e k  t e t ő f e l s z í n e i  é s  g e r i n c e i .
1 7 -  M é s z -  é s  m e l e g k e d v e l ő  t ö l g y e r d ő v e l  b o r í t o t t ,  c s o n k a  bar na  
e r d ő t a l a j ú  / a l á r e n d e l t e n  r e n d z i n a t a l a j ú /  h e l y e n k é n t  k o p á r  
h e g y s é g i  l e j t ő k .
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38.  á b r a  A t é r s é g  t á g t i p o l ó g i a i  e g y s é g e i n e k  m e z ő g a z d a s á g i  
h a s z n o s í t h a t ó s á g  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a
/ R é s z l e t e s  m a g y a r á z a t  a k ö v e t k e z ő  oldalai /
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A t é r s é g  t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e i n e k  m e z ő g a z d a s á g i  
h a s z n o s í t h a t ó s á g  s z e r  i n t i -  o s z t á l y o z á s a
I .  A l e g t ö b b  k e d v e z ő  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o t  T e j t ő  egy  s é g e k
1.  A t é n y  é s z i d ő s z a k b a n  1 6 , S ° C  h ő m é r s é k l e t ű ,  k e d v e z ő  v í z -  
e l l á t o t t s á g ú , g y e n g é n  f e l s z a b d a l t , i s z a p o s  a g y a g o s  ü -  
l e d é k e k k e l  f e d e t t  t e r a s z  f e l s z í n e k .
2.  Tény  é s z i d ő s z a k b a n  1 6 , 5 ° C h ő m é r s é k l e t ű ,  k e d v e z ő  k i t e t t -  
s é g ű ,  g y e n g é n  s z a b d a l t  e n y h é n  l e j t ő ,  i s z a p o s - a g y a g o s  
ü l e d é k e k k e l  f e d e t t  h e g y l á b i  f e l s z í n a k .
I I . V i s z o n y l a g  k e d v e z ő  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g ú  e g y s é g e k
3.  Tény  é s z i d ő s z a k b a n  1 5 , 5 - 1 6 ° C h ő m é r s é k l e t ű ,  m e g f e l e l ő  
a s a p a d é k e l o s z l á s ú  / é v e n t e  k b . 600 mm/ , l a z a  ü l e d é k e ­
k e n  k i a l a k u l t , k i t e r j e d t , domb s á g i  t e t ő f e l s z í n e k  é s  
v ö l g y k ö z i  h á t a k .
4.  K e d v e z ő  k i t e t t s é g ű ,  1 8 5 0 - 1 9  00 ór a  nap  f é n y  t a r t a m m a l
r e n d e l k e z ő , g y e n g é n  e r o d á l t , 12 % a l a t t i  d o m b s á g i
é s  a l a c s o n y  h e g y  s é g i  l e j t ő k .
5.  Tény  é s z i d ő s z a k b a n  á t l a g  1 6 ° C k ö z é p h ő m é r s é k l e t ű , á r ­
v í z m e n t e s ,  i s z a p o s - a g y a g o s  ü l e d é k e k k e l  f e d e t t ,  f e l ­
s z a b d a l t  v ö l g y i  t e r a s z o k  é s  s z i n t e k .
I I I .  K e d v e z ő t l e n  i l l e t v e  s z ű k ö s  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g ú  e g y s é g e k
/ a l t e r n a t í v  h a s z n o s í t á s u k  i n d o k o l t /
6.  E r ő s e n  e r o d á l t ,  f e l s z a b d a l t ,  k a r b o n á t o s  v á g y  a g y a g o s  
ü l e d é k e k e n  k i a l a k u l t  m e r e d e k ,  m o z g á s o s ,  i l l e t v e  m o z ­
g á s v e s z é l y e s  l e j t ő k .
7. Á r v í z v e s z é l y e s  a l a c s o n y  á r t e r e k ,  k e d v e z ő t l e n  m i k r o -  
k l í m á j ú  / f a g y v e s z é l y e s /  s z u r d o k v ö l g y e k .
8.  Tény  é s z i d ő s z a k b a n  a l a c s o n y , 1 5 - 1 5 , 5 ° C h ő m é r s é k l e t ű ,
nagy  l e f o l y á s t  t é n y e z ő j ű , t a g o l t  f e l s z í n ű , k a r b o n á ­
t o s  é s  v u l k á n i  k ő z e t e k b ő l  f e l é p ü l ő  s a s b é r c e k  é s  t e ­
t ő f e  I s z í n e k .
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a to v á b b ia k  a t á j t i p o l ó g i a i  t é r k é p r ő l  o lv a s h a t ó k  l e .  Az é r ­
t é k e lő  t é r k é p  / 3 8 .  á b r a /  k a t e g ó r i á i  f e l t e h e t ő e n  h a s o n ló  t a r ­
ta lm a t  k é p v i s e ln e k ,  m in t  a M a ro si S . - S z i l á r d  J .  /1 9 6 3 /  á l t a l  
d e f i n i á l t  " e l v i  ö k o p o t t y p - c s ö p ö r t ö k ".
A munka so rá n  a z  é r t é k e l ő  té r k é p  v i s z o n y l a g  e g y s z e r ű  
ö s s z e á l l í t á s á r a  tö r e k e d te m , é s  a f e l s z í n t  m o z a ik sz e r ű e n  l e ­
fe d ő  n y o lc  " a g r o ö k o ló g ia i"  t í p u s t  m in d ö ssz e  három m in ő s é g i  
o s z t á ly b a  s o r o lta m . /A z  é r t é k e l é s  so rá n  e l ő f o r d u l t ,  hogy  n é ­
hány t á j t i p o l ó g i a i l a g  a zo n o s  e g y s é g  -  az e l t é r ő  g a z d a s á g i  
h a s z n o s í t á s  m ia t t  -  m ás-m ás m in ő s é g i  o s z t á ly b a  k e r ü l t . /  Az 
íg y  e l ő á l l í t o t t  " a g r á r ö k o ló g ia i  t íp u s o k "  -  r é s z b e n  a nagyobb  
a d a t b á z is  m ia t t  -  a t á j t í p u s o k n á l  jobban  t ü k r ö z ik  a t e r ü l e t  
g a z d a s á g i h a s z n o s í t h a t ó s á g á t  is .® ^
Az é r t é k e l ő  t é r k é p  a f ö l d h a s z n o s í t á s ,  a t a l a j e r ó z i ó  e l ­
l e n i  v é d e k e z é s ,  v a la m in t  a m e l io r á c ió s  m u n k á la tok  t e r v e z é s é ­
h e z  i s  h a s z n o s  in f o r m á c ió t  n y ú j t h a t ,  é s  a b á z i s á t  k é p e z h e t i  
a t a la j a d o t t s á g o k  g a z d a s á g i  é r t é k e lé s é n e k  i s .
EREDMÉNYEK
A S a jó -B ó d v a  k ö z é t  a s z a k ir o d a lo m  -  t a l á n  k i s s é  t ú l z o t ­
ta n  á l t a l á n o s í t v a ,  d e lé n y e g é b e n  h e ly e s e n  -  g y e n g e  te r m ő k é ­
p e ssé g ű  t a l a j o k k a l  f e d e t t ,  5 -1 5  % -os l e j t ő k k e l  t a r k í t o t t  domb- 
v id é k i  a g r á r t e r ü l e t k é n t  k e z e l i .
Ennek e llen ére  magasnak tűnik a szántó /a  Borsodi-medencében kb. 
30 %/, i l l e t v e  e z z e l  összefüggésben a növénytermesztő gazdaságok 
részaránya. Ugyanakkor kedvező a kert é s  gyümölcsösök te r ü le ta ­
rányának növekedése /1935. é s  1970. között megduplázódott/.
M int k orábban  már u ta lta m  r á ,  a S a jó -B ó d v a  k ö zén  / i l l e t ­
v e  a B o r s o d i-m e d e n c é b e n / a m ező g a zd a sá g  k e d v e z ő t le n  f e l t é t e ­
l e i t  az ö k o l ó g i a i  é s  az  ö k o n ó m ia i té n y e z ő k  e g y ü t t e s e n  o k o z ­
z á k . Noha e z ú t t a l  c s a k  a z  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  r e g i o n á l i s  k ü ­
l ö n b s é g e i t  e lem zem , e z e k  a la p j á n  i s  h a n g s ú ly o z h a t ó , h ogy  a
^Ennek következetes m egvalósítása m iatt e típusok le ír á s a  e lté r ő  r é sz le ­
tességű , mélységű.
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f e j l e s z t é s  l e h e t ő s é g e i t  t e r ü l e t e n k é n t  d i f f e r e n c i á l t a n  k e l l  
m e g í t é l n i ,  m ely h ez  e g y f a j t a  m e g k ö z e l í t é s k é n t  a 3 8 . / é r t é k e l ő /  
t é r k é p  i s  h o z z á j á r u lh a t .  L é n y e g e s  sz e m p o n tk é n t k e l l  k e z e l n i ,  
hogy a f e j l e s z t é s  m indenkor ig a z o d jé k  a t é r e g y s é g  a g r o ö k o ló -  
g i a i  a d o t t s á g á h o z ,  a z z a l  ö ssz h a n g b a n  á l l j o n .  F o n to s  m e g je g y e z n i, 
hogy a p o n to z á s o s  e l j á r á s o k n á l  a le g k e d v e z ő b b n e k  í t é l t  f e l ­
s z ín e k  nem f e l t é t l e n ü l  j e l e n t i k  a f e j l e s z t é s  k iz á r ó la g o s a n  j a ­
v a s o lh a t ó  t e r ü l e t e i t .  Ezen f e j l e s z t é s e k  h e ly é n e k  k i j e l ö l é s é b e n  
u i .  j e l e n t ő s  s ú l l y a l  v e sz n e k  r é s z t  a t á r s a d a lm i- g a z d a s á g i  t é ­
n y ező k  n y ú j t o t t a  l e h e t ő s é g e k ;  s  íg y  az  ö k o n ó m ia i - ö k o ló g ia i  a -  
d o t t s á g o k  e g y ü t t e s e n  k ed v ező  t e r ü l e t e i t  k e l l  k i j e l ö l n ü n k .
Pusztay B. /1975 / - a  rég ió  t á v la t i  f e j l e s z t é s i  terv érő l szó lva  -  
a művelési ágak szerk ezetvá ltozásá t, a talajvédelem nek aláren­
d e lt  szerkezetű növénytermesztés k ia la k ítá s á t , valam int az o l ­
csóbb szá n tó fö ld i takarmányokon é s  a korszerű gyepgazdálkodáson 
alapuló á lla tte n y é sz tő  üzemek lé treh o zá sá t ta r tja  a leg fo n to ­
sabb feladatoknak. A te r v  csak a dombvidékek /e lsősorban  a már 
ma i s  növekvő arányú erdő- é s  g y ep terü let h aszn osítását szor­
galmazó/ é s  a hegyvidékek ./az erdőgazdasági p r o f ilú / e l t é r ő  f e j ­
l e s z t é s i  s tr a té g iá já t  hangsúlyozza.
Az é r t é k e lő  té r k é p e n  három  m in ő s é g i  k a t e g ó r i á t  k ü lö n í ­
t e t t e m  e l ,  m elyek  r e l a t í v  é r t é k e k e t  j e l e n t e n e k .  Az ö k o l ó g i a i  
f e l t é t e l e k  a S a j ó - v ö lg y  é s  a B ó d v a -v ö lg y  e d e lé n y i  v ö lg y m e d e n ­
c é jé n e k  t e r a s z f e l s z í n e i n ,  v a la m in t  a d é l i  k i t e t t s é g ű  h e g y lá b ­
f e l s z í n e k  E d e lé n y -M ú c so n y -S z u h a k á lló  t é r s é g é b e n  tű n n ek  a l e g ­
k ed vező b b ek n ek  / I .  c s o p o r t / .  F ig y e le m b e  v é v e  a S a j ó - v ö lg y  
ip a r v id é k  n y ú j t o t t a  e lő n y ö s  p i a c i  é s  f o g l a l k o z t a t á s i  a d o t t s á ­
g o k a t / i l l e t v e  i g é n y e k e t / ,  v a la m in t  az  á t l a g n á l  m agasabb s z í n ­
v o n a lú  m e z ő g a z d á lk o d á s t , az ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  a la p já n  a g a -  
7 /
b o n a fé lé k e n  k í v ü l  a z ö l d s é g - ,  g y ü m ö lc s te r m e s z té s  f o k o z o t ­
tab b  sz o r g a lm a z á sa  j a v a s o lh a t ó .
A I I .  é s  I I I .  c s o p o r tb a  s o r o l t  ö k o l ó g i a i  e g y s é g e k  h a s z ­
n o s í t h a t ó s á g á t  -  a szű k ö seb b  l e h e t ő s é g e k  m ia t t  -  n eh ezeb b  
m e g í t é l n i .  E f e l s z í n e k  e g é s z é t  i l l e t ő e n  ú gy  f o g la lh a t u n k  á l ­
l á s t ,  h o g y  a I I .  c s o p o r t o t  -  b iz o n y o s  k o r lá t o k  k ö z t  -  a m ező-
^  A kukoricánál é s  a napraforgónál kisebb mértékben fagykárveszélyes £>úza 
v e té se  javasolható.
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g a z d á lk o d á s  t a r t a l é k t e r ü l e t e i  k é p e z ik ,  míg a I I I .  c s o p o r tb a  
t a r t o z ó k  a l t e r n a t í v  h a s z n o s í t á s a  tű n ik  in d o k o ltn a k .
A T r íz s -S z e n d r ő  v o n a l t ó l  d é lr e  e lh e ly e z k e d ő  1 8 0 -2 8 0  m 
á t l a g o s  m aga ssá g ú  d om b ság i t e t ő f e l s z í n e k  é s  v ö lg y k ö z i  h á ta k  
( l l / 3 )  é g h a j l a t i  é s  t a l a j a d o t t s á g a i  l e h e t ő v é  t e s z i k  a k e v é s ­
b é  h ő ig é n y e s  -  fő k é n t  á l l a t t e n y é s z t é s i  c é lú  -  s z á n t ó f ö l d i  
n ö v é n y t e r m e s z t é s t .  A d om b orzat f e l s z a b d a l t s á g a  m ia t t  a S zu -  
h a -  é s  a C s ö r g ő s -p a ta k  k ö z t i  t e r ü l e t e n  g y e p -  v a g y  e r d ő g a z ­
d á lk o d á s , a k e d v e z ő t le n  o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  m ia t t  / k i t e t t ­
s é g ,  a b s z o lú t  m a g a ssá g / D u b ic sá n y -S a jó k a z a -D ö v é n y  k ö z t i  t é r ­
sé g b e n  az e r d ő g a z d á lk o d á s  tű n ik  ö k o l ó g i a i l a g  m e g a la p o z o ttn a k .  
A s z ő l ő -  é s  g y ü m ö lc s t e r m e s z té s  s z e m p o n tjá b ó l k e d v e z ő  é g h a j la ­
t ú  / k i s  f a g y v e s z é l y ,  k e d v e z ő  k i t e t t s é g /  é s  o r o g r á f i a i ,  m o rfo -  
m e t r ik a i  a d o t t s á g ú  l e j t ő k  ( l l / 4 )  h a s z n o s í t á s á t  a z  e r o d á l t s á g ,  
i l l e t v e  a l e j t ő k  l a b i l i t á s a  k o r lá t o z z a .  M in d e n e se tr e  i t t  l e ­
h e t ő s é g  n y í l h a t  az e g y k o r  nagy t e r ü l e t e k e t  b o r í t ó  s z ő l ő t e r ­
m e s z té s  k i b ő v í t é s é r e .  A B o r so d i-m e d e n c e  v ö lg y e in e k  /S z u h a -p a -  
t a k ,  K is - p a t a k /  f e l s z a b d a l t  t e r a s z a i n  é s  s z i n t j e i n  a f e j l e s z ­
t é s  r é s z b e n  a j u h -  é s  s z a r v a s m a r h a te n y é s z té s r e  a la p u ló  g y ep ­
g a z d á lk o d á s , r é s z b e n  -  a l t e r n a t í v  m e g o ld á sk é n t -  k i s k e r t e k  
k ia la k í t á s á n a k  irá n y á b a  j a v a s o lh a t ó .
A I I I .  c s o p o r tb a  s o r o l t  t i p o l ó g i a i  e g y sé g e k n e k  / 6 , 7 , 8 . /
-  a z  ö k o l ó g i a i  v i s z o n y a i  m ia t t  -  a m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s b e
8 /t ö r t é n ő  b e v o n á sa  nem c é l s z e r ű ,  ' e l s ő s o r b a n  a t a la j v é d e lm e t  
s z o l g á l ó  e r d ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s u k  tű n ik  f e j l e s z t h e t ő n e k .  
V is z o n y la g  k ed v ező b b  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e lk e z n e k  a j e l e n l e g  
á r v í z v e s z é l y e s  a la c s o n y  á r t é r i  s z i n t e k  ( 111 / 7) , m e ly ek  a v í z ­
r e n d e z é s s e l  / é s  e z z e l  a t a l a j v í z s z i n t i n g a d o z á s  c s ö k k e n t é s é ­
v e l /  r é t -  é s  l e g e lő g a z d á lk o d á s r a  a l a p o z o t t  á l l a t t e n y é s z t é s  
kom oly b á z i s á t  k é p e z h e t ik .  E v í z r e n d e z é s i  munkák / e s e t l e g  
v íz t á r o z ó k  é p í t é s e /  f ő k é n t  a B ó d v a -v ö lg y  m ezőgazd aságán ak  
t e r m e lé s b iz t o n s á g á t  n ö v e l h e t i k ,  de k ö r n y e z e té n e k  k ed vezőb b  
ö k o l ó g i a i  v is z o n y ú  k ö r z e t e i r e  i s  p o z i t í v  h a t á s t  f e j t h e t n e k  
k i .  /A z ö n t ö z é s  f e j l e s z t é s e  azonban  nem tű n ik  c é l s z e r ű n e k . /
8 /'Gyakran mezőgazdasági nagyüzemek m egalakítására sem k erü lt sor.
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5 . 2 . 2 .  R e k r e á c ió s  szem p on tú  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t ­
p o t e n c i á l  m in ő s í t é s  a S a jó -B ó d v a  k ö z é r ő l
A r e k r e á c ió s  p o t e n c iá l  m e g h a tá r o z á sa  töb b  t e r m é s z e t i ,  
t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  é s  k u l t u r á l i s  t é n y e z ő  kom plex f i g y e ­
le m b e v é t e lé t  k ív á n j a .  E h e l y ü t t  -  á t t e k i n t ő  ig é n n y e l  -  p u sz ­
tá n  a t e r m é s z e t i  komplexumok r e k r e á c ió s  szem pontú  é r t é k e l é ­
s é t  t ű z t ü k  k i  c é l u l .  Az é r t é k e l é s  a r e k r e á c ió  c é l j á t  /ü d ü lő ,  
p ih e n ő , t é l i ,  v í z p a r t i ,  g y ó g y á s z a t i ,  t u r i s z t i k a i  s t b . / ,  id e ­
j é t  / n y á r i ,  t é l i ,  s z e z o n k ö z i /  é s  id ő ta r ta m á t  / t a r t ó s ,  h é t v é ­
g i ,  k ir á n d u ló /  i l l e t ő e n  k ü lö n b ö z ő  p o z íc ió k b ó l  v é g e z h e t ő  e l ,  
m elyek  egyb en  a r e k r e á c ió  t í p u s a i k é n t  i s  k e z e lh e t ő k .
V i t a t h a t a t l a n ,  hogy v a la m e ly  r e k r e á c ió s  forma f o l y t a t ­
h a t ó s á g á t  az ö k o ló g ia  / a  " t e r m é s z e t i  kom plexum  s z e r k e z e t e " /  
nagy r é s z b e n  b e f o l y á s o l j a .  í g y  az i t t  b e m u ta to t t  v i z s g á l a t ­
ban a t á j t i p o l ó g i á i  e g y sé q e k  fu n k c ió ja  p a s s z í v ;  az a d o t t  i -
57gén y  / t a r t ó s ,  h é t v é g i  ü d ü lé s  é s  k ir á n d u lá s /  t e l j e s ü l é s i  le -  
h e t ő s é g e i t  v i z s g á l j a  a k ü lö n b ö z ő  t á j  t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k e n .  
/A z a k t í v  form át a z  j e l e n t e n é ,  hogy a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  
ö k o l ó g i a i  e g y s é g e i  a r e k r e á c ió  m ely t í p u s a i t  é s  m ily  m é r té k ­
ben te n n é k  l e h e t ő v é . /
A Sajó-Bódva közén az ÉVM felm érése /1 9 8 2 /2000-ig az ü d ü lé s i i -  
gény -  főként a kirándulás é s  a hétvégi ü d ü lési formák -  je le n ­
tő s  növekedésével számol. A Sajó-völgyi agglomerációban mindhá­
rom üdülési forma á tla g  f ö l ö t t i  igénye várható. A felm érés az 
összlakosság 35-45 %-ának ta r tó s , 30-35 %-ának hétvégi üdülését 
p ro g n osztizá lja , a kirándulásban pedig az i t t  élők 67-75 %-a vesz 
majd r é sz t . Az utóbbi k é t ü d ü lési forma irányát cé lszerű  a Sa­
jó-Bódva közére ö sszp o n to síta n i, ezze l u i .  részben e fe lad atok  e l ­
lá tá sa  a ló l  teherm entesíthető a Bükk hegység.
9 /'A ta r tó s  üdülés minimum 4 napos, de általában 2-3 h é t  időtartamú, a hét­
v ég i üdülés 1-3 napos szá llá sig én y es üdülés, a kirándulás s z á l lá s t  nem 
igénylő  1 napos üdü lés.
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M ódszer
A v i z s g á l a t  k i i n d u l á s i  a la p j á u l  a z  e lő z ő  p o n tb a n  r é s z l e ­
t e s e n  i s m e r t e t e t t  t á j t i p o l ó g i a i  t é r k é p  e l k é s z í t é s e  s z o l g á l t .  
A 2 . f á z is b a n  a r é g ió  r e k r e á c ió s  h a s z n o s í t h a t ó s á g á v a l  szem ben  
t á m a s z t o t t  ö k o l ó g i a i  k r it é r iu m o k , a z  ö k o l ó g i a i  t é n y e z ő k  e g y e s  
p a r a m é te r e in e k  é s  a p a ra m éterek  é r t é k in t e r v a l lu m á n a k  k i v á l a s z ­
t á s a ,  i l l e t v e  k i j e l ö l é s e  t ö r t é n t .
Ankritériumok közé elsősorban u n iv e r z á lis  je lle g ű  paramétereket 
'vettünk f e l ,  így  a f e ls z ín  a t tr a k t iv itá s a , e s z t é t ik a i  érték e, 
klímakomfort /páratartalom , napfénytartalcm /, az erdőterületek  
k iter jed ése  és ö s s z e té t e le ,  víztömeg /víztároló^ fo ly ó v íz , véd ett 
te r ü le te k , sajátos kedvező term észeti értékek, m int értéknövelő, 
és  a r ek u ltiv á la tla n  te r ü le t , szen n yezett f e l s z ín i  é s  ta la jv íz ,  
valam int levegő, mint lim itá ló  tényezők szerep eltek . Fontos kér­
désként kezeltük az ad ott ök o lógia i egység rekreációs hatásokkal 
szembeni s ta b i l i t á s á t  / p l .  az eró z ió v eszé ly  fokozódásának,az e r ­
dőállag  romlásának v e sz é ly e , lev eg ő - é s  v ízszen n yezés/ és e z z e l  
összefüggésben -  csak tájékoztató  je lle g ű  adatok alapján -  a r é ­
g ió  terh elh etőségét.
A t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k  r e k r e á c ió s  szem p on tú  é r t é k e l é ­
se k o r  nem csak a zo k  j e l e n l e g i  á l l a p o t á t ,  hanem v á r h a t ó  v á l t o z á ­
s a i t  i s  f ig y e le m b e  v e t t ü k .  A t e r v e z e t t  é p í t é s i ,  m e l i o r á c i ó s ,  
v íz ü g y i  m u n k álatok  e l v é g z é s é v e l ,  v a la m in t  a t á j  t í p u s  d in a m i­
ku s v á l t o z á s á v a l  / p l .  a n ö v é n y z e t i  v is z o n y o k b a n  t ö r t é n ő  v á l ­
t o z á s s a l /  ö s s z e f ü g g é s b e n  u i .  a r e k r e á c ió s  p o t e n c i á l  é r té k n ö ­
v e k e d é se  vagy  c s ö k k e n é s e  i s  j e l e z h e t ő .
A munka 3 . f á z is á b a n  az  e g y e s  t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e k e t  
a k i j e l ö l t  k r ité r iu m o k  t e l j e s ü l é s i  m é r té k e i  a la p j á n  m in ő sé g i  
o s z tá ly o k b a  s o r o l j u k  / 3 9 . á b ra  /
A kritériumok t e l j e s ü lé s i  mértékeinek m egítéléséhez Vavzsinjak, 
Sz. /19 7 9 / pontozásos módszere i s  fe lh aszn á lh ató . Ennek lényege:, 
hogy az egyes ö k o ló g ia i tényezőket "alkalmasság" szempontjából pon­
tozza é s  az 1 km -r e  ju tó  pontértékösszegek alapján  fo g la l á l ­
lá s t  a terü letegységek  rekreációs c é lú  felhasználhatóságában.
10//I t t  nem fejtem  k i ré sz le tesen  a különböző paramétereket, azok az értéke­
lő  térképről leolvashatók.
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39. á b r a  A r é g i ó  t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e i n e k
r e k r e á c i ó s  c é l ú  h a s z n o s t t h a t ó s á g  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a
/ m a g y a r á z a t  a k ö v e t k e z ő  o l d a l o n /
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r e k r e á c i ó s  c é l ú  h a s z n o s í t h a t ó s á g  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a
I .  A l e g t ö b b  k e d v e z ő b b  a d o t t s á g g a l  r e n d e l k e z ő  e g y s é g e k
1 .  Me z o z ó o s  k a r b o n á t o s  ü l e d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő ,  h e l y e n k é n t  
i n t e z i v e n  k a r s z t o s o d o t t  k ö z é p h e g y s é g i  f e n n s í k o k , t e t ő ­
f e l s z í n e k  é s  l e j t ő i k ,  m e l y e k  k a r s z t o s  v ö l g y e k k e l  t a g o l ­
t a k ,  a t t r a k t í v  f e l s z í n ü k  e r d ő v e l  / ü d ü l ő e r d ő v e l /  b o r í ­
t o t t .  / Т ,  H, К /
2 .  K e d v e z ő  k l í m a k o m f o r t ú , é l é n k  r e l i e f ü  magasabb d o m b s á g i  
é s  a l a c s o n y  k ö z é p h e g y s é g i  e r d ő v e l  b o r í t o t t  t e t ő f e l s z í ­
n e k ,  v ö l g y k ö z i  h á t a k  é s  c s a t l a k o z ó  l e j t ő i  / t á v l a t i l a g  T, 
j e l e n l e g  H, К /
I I .  / P a r c i á l i s á n /  k e d v e z ő  a d o t t s á g o k a t  n y ú j t ó  t i p o l ó g i a i  e g y ­
s é g e k
3 .  C s e r e s - t ö l g y e s  e r d ő v e l  b o r í t o t t  r ö g h e g y s é g i  a l a c s o n y  t e ­
t ő s z i n t e k  é s  l a z a  ü l e d é k e k b ő l  f e l é p ü l ő  v ö l g y k ö z i  h á t a k ,  
l e j t ő k  /Н,  К / .
4 .  A t t r a k t í v  e r ó z i ó s  v ö l g y e k ,  s z u r d o k v ö l g y e k ; v í z p a r t i  r e ­
k r e á c i ó t  l e h e t ő v é  t e v ő  v í z t á r o l ó k  / Н,  К/ .
5 .  / " H é t v é g i  k i s k e r t e k "  k i a l a k í t á s á r a  i s  a l k a l m a s /  me z ő g a z ­
d a s á g i l a g  a l i g  h a s z n o s í t o t t  magasabb t e r a s z - ,  h e g y  l á b ­
f e l s z í n e k ,  e n y h e  d o mb s á g i  l e j t ő k  / Н / .
I I I .  K e d v e z ő t l e n  i l l e t v e  s z ű k ö s  a d o t t s á g ú  e g y s é g e k
6 .  Kompl e x e n  h a s z n o s í t o t t , h e l y e n k é n t  r e k u l t i v á c i ó r a  v á r ó  
s í k s á g i  é s  v ö l g y m e d e n a e - f e l s z í n e k .
7 .  K e d v e z ő t l e n  t a l a j v i z ü ,  m e z ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s í t o t t  
s í k s á g i  é s  a l a c s o n y  d o m b s á g i  f e l s z í n e k ; e r ő s e n  s z e n y -  
n y e z e t t  f o l y ó k ,  p a t a k o k  é s  az ok  h a t á s ö v e z e t e .
8.  Moz gás os  é s  m o z g á s v e s z é l y e s  d o m b s á g i  l e j t ő k ,  k o p á r  s z i k ­
l a i é  j t ő k .
T -  t a r t ó s ,  H -  h é t v é g i , К -  k i r á n d u l ó  ü d ü l é s i  f o r ma  s z e m p o n t ­
j á b ó l  k e d v e z ő .
A r é g i ó  t á j t i p o l ó g i a i  e g y s é g e i n e k
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A t a r t ó s  ü d ü l é s i ^   ^ form ában j e l e n t ő s e n  o r ie n t á ln a k  a 
t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k .  /Е  t e r ü l e t e k  k i j e l ö l é s é n é l  
a m e g k ö z e l í t é s  t á v o l s á g a  nem m eg h a tá ro zó  s z e r e p ű . /
A r é g ió  az ö k o ló g ia i  p o t e n c i á l  a la p j á n  fő k é n t  h e g y v id é ­
k i - e r d e i  ü d ü lé s r e  a lk a lm a s . F ig y e le m b e  v é v e  az in f r a s t r u k t u ­
r á l i s  e l l á t o t t s á g o t  i s ,  a z  A g g t e le k - J ó s v a f ő - É g e r s z ö g  k ö z t i  
t e r ü l e t  n y ú j t  k e d v e z ő  a d o t t s á g o k a t .  J a v a s o lh a t ó  e  t e r ü le t n e k  
a n e m z e tk ö z i id e g e n fo r g a lo m b a  t ö r t é n ő  in t e n z ív e b b  b e k a p c s o ­
lá s a  i s  / p l .  i t t  t a l á l h a t ó  a z  E u r ó p a -h ír ű  A g g t e le k i - b a r la n g  
-  1 9 8 0 -b a n  2 2 7 .0 0 0  l á t o g a t ó v a l / ,  épp e z é r t  é r t h e t e t l e n ,  hogy  
az O rsz á g o s  Ü d ü lő t e r ü le t i  T e r v k o n c e p c ió  2 0 0 0 -r e  nem szám ol  
t a r t ó s  ü d ü l ő t e r ü l e t t é  t ö r t é n ő  f e j l e s z t é s é v e l .
A t a r t ó s  ü d ü lé s  j e l e n t ő s  t a r t a l é k t e r ü l e t e k é n t  k e z e lh e t ő  
az a g g t e l e k i  t á j v é d e lm i  k ö r z e t  R u d a b á n y a i-h e g y sé g i r é s z e / P e r -  
k u p a -S z a lo n n a / . / E z z e l  a v i s z o n y la g  j ó l  k o n t r o l l á l h a t ó  ü d ü lé ­
s i  fo r m á v a l t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e tv é d e lm e  i s  m e g v a ló s í t h a t ó b b . /  
T á v l a t i l a g  e g y e s  d om b vid ék i é s  h e g y v id é k i  t e l e p ü l é s e k  / p l .  
B ó d v a s z i la s ,  É g e r s z ö g ,  K e le m é r / j e l e n l e g i  fu n k c ió ju k  m e l l e t t  
id e g e n fo r g a lm i ü d ü lő f a lu  s z e r e p e t  i s  b e t ö l t h e t n e k , am en n yib en  
m eg o ld já k  a m e g f e l e lő  m in őségű  i v ó v í z e l l á t á s t  é s  az e r d ő k  üdü­
lő e r d ő v é  t ö r té n ő  á t a l a k í t á s á t .
A té r s é g b e n  la k ó k  s z e m p o n tjá b ó l n agyob b  j e l e n t ő s é g ű  a 
sz e r é n y e b b  jö v e d e lm i  v is z o n y o k  m e l l e t t  i s  f o l y t a t h a t ó ,  k i ­
sebb  i n f r a s t r u k t u r á l i s  ig é n y ű  h é t v é g i  ü d ü lé s  é s  k ir á n d u lá s .
A h é t v é g i  ü d ü lé s e k  r é s z b e n  a t a r t ó s  ü d ü lé s e k  f o g a d ó t e ­
r ü l e t e i n  -  A g g t e l e k i -  é s  R u d a b á n y a i-h e g y sé g  -  f o l y t a t h a t ó k ,  
de a v i z s g á l a t  s z e r i n t  a l e h e t ő s é g e k  k ö r e  s z é le s e b b n e k  b i z o ­
n y u l t .  A h é t v é g i  ü d ü lé s i  fo r g a lo m  t e r é n  f o n t o s  s z e r e p e t  k ap ­
h a tn a k  a -  v e g y e s  h a s z n á la t ú  -  z á r t k e r t e k .  L é tr e h o z á su k r a  
k ed v e z ő  l e h e t ő s é g e k  m u ta tk ozn ak  a S z u h a - é s  C s ö r g ő s -p a ta k  
m e z ő g a z d a s á g ila g  a l i g  h a s z n o s í t o t t  K u r ity á n -D ö v é n y , i l l e t v e  
Z u b o g y _ k ö z ti s z a k a s z á n . / I t t  g y ü m ö lc s -  é s _ s z ő l ő t e r m e s z t é s _ i s
J e len leg  a Sajó-Bódva közén a lakosság 20-25 %-a vesz r é sz t  a ta r tó s ,  
kb. 20 %-a a h étv ég i üdülésben, é s  mintegy 60 %-a kirándul.
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f o l y t a t h a t ó . /  J a v a s o lh a t ó ,  hogy a p u tn o k i S z ö r n y ű - é s  Z supo- 
n y ó -v ö lg y e k  k ö z t i  e r d ő t e r ü l e t e t  s z e r é n y  b e r u h á z á s s a l  te g y é k  
a lk a lm a s s á  a h é t v é g i  ü d ü lé s e k  é s  k ir á n d u lá s o k  fo g a d á s á r a .  
T á v l a t i l a g  k ih a s z n á lh a t ó  a d o tts á g n a k  t ű n ik  a B ó d v a -v ö lg y  f e l ­
ső  s z a k a sz á n  é p ít e n d ő  v í z t á r o l ó  n y ú j t o t t a  v í z p a r t i  ü d ü lé s i  
form a /S z a lo n n a ,  M e sz e s , B ó d v a s z i l a s / , v a la m in t  A ls ó s z u h a  é s  
S zen d rő  k ö z s é g e k n é l  l é t e s ü l t ,  i l l e t v e  l é t e s í t h e t ő  t e r m á lf ü r ­
d ők . E d e lé n y  é s  B ó d v a s z i la s  s a j á t o s  -  e s e t l e g  n e m z e tk ö z i  id e ­
g en fo rg a lo m b a  i s  b e k a p c s o lh a tó  -  a d o t t s á g a  a v a d á s z a t .
A k ir á n d u lá s  a t a r t ó s  ü d ü lé s  k i e g é s z í t ő  t e v é k e n y s é g e .  
A S a jó -B ó d v a  k ö zén  a k i r á n d u l á s i  c é lo k  v i s z o n y la g  a la c s o n y  k i-  
é p í t e t t s é g i  fo k a  ma az á g a z a t  v i s z o n y la g o s  e lm a r a d á s á t  o k o z­
z a . Az ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  a la p já n  e ls ő s o r b a n  a K a r s z t  é s  a 
S a jó -S z u h a  k ö z t i  e r d ő t e r ü l e t  in t e n z ív e b b  ig é n y b e v é t e l e  ja v a ­
s o l h a t ó .  A p o n to z á s o s  v i z s g á l a t  s z e r i n t  t á v l a t i l a g  s z in t é n  
a k ir á n d u lá s  t e r ü l e t e i b e  v o n h a tó  K e le m é r , Rudabánya é s  S z in -  
S z in p e tr i-T o r n a k á p o ln a  k ö r z e t e .
5 . 3 .  P a r c i á l i s  k ö r n y e z e t p o t e n c iá lo k  m e g h a tá r o z á sa
A S a jó -B ó d v a  k öz e l t é r ő  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a in a k  é s  
a d o t t s á g a in a k  m e n n y is é g i le g  i s  j e l l e m e z h e t ő  f e l t á r á s á t  é s  
m e z ő g a z d a sá g i szem p on tú  m i n ő s í t é s é t  a Góczán L . é s  P é c s i  M. 
/1 9 7 9 /  á l t a l  az  MTA F K I-b en  k i d o l g o z o t t  " k ó d o lá so s  m ód szer­
r e l"  v é g e z te m  e l .
Az e g é s z  r é g ió b a n  r é s z l e t e s  f e l m é r é s s e l  / 1 : 2 5 .0 0 0 - e s  
m é r e ta rá n y b a n / é r t é k e l t e m  a d o m b o rza t, t a l a j ,  l i t o l ó g i a  é s  
a t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e t  n y ú j t o t t a  a d o t t s á g o k a t ,  m íg az é g ­
h a j l a t i  é s  a v í z r a j z i  t é n y e z ő k  m i n ő s í t é s é t  c sa k  e g y - e g y  m in­
t a t e r ü l e t e n .  A d o m b o r z a ti é s  t a l a j a d o t t s á g o k a t  e g y  B ódva- 
v ö l g y i  -  k b . e g y  2 5 .0 0 0 - e s  la p  n a g y sá g ú  -  m in t a t e r ü le t e n  é r ­
té k e le m , de ö s s z e f o g l a l ó a n  az e g é s z  t é r s é g  h a s z n o s í t h a t ó s á ­
g á t  i s  j e l le m z e m .
A m intaterü let tú ln y ú lik  az 5 .2 . pontban l e í r t  v izsg á la to k  alap­
ján "kedvezőnek"bizonyult ök o lóg ia i egységeken, de az ér ték e lés­
be azokat az alacsony dombsági fe ls z ín e k e t  i s  bevontam, melyek a 
mezőgazdaság p o te n c iá lis  ta r ta lé k te r ü le te i lehetnek . A módszer 
hatékonyságának fe ltá rá sá ra  a v iz s g á la t  egyes alacsony középhegy­
sé g i fe lsz ín ek re  i s  k ite r je d t .
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A k u t a t á s  e l v é g z é s e  u tá n  m e g á l la p í t h a t ó ,  h o g y  a m ód szer  
d om b v id ék i t e r ü le t e k e n  1 : 2 5 .0 0 0 - e s  m éreta rá n y b a n  i s  j ó l  a l ­
k a lm a z h a tó , v i s z o n y la g o s  s z u b j e k t i v i t á s á t  g y o r s a s á g a  é s  h a ­
té k o n y sá g a  e l l e n s ú l y o z z a .
5 . 3 . 1 .  A d o m b o r z a ti t é n y e z ő  é r té k r e n d  s z e r i n t i  m in ő s í t é s e
M ódszer
A d o m b o r z a ti / o r o g r á f i a i /  a d o t t s á g o k  m in ő s í t é s é h e z  e l ő ­
s z ö r  f e lm é r t ü k ,  majd la j s tr o m b a  v e t t ü k  a t e r ü l e t  k ü lö n b ö ző  
o r o g r á f i a i  f o r m á i t ,  majd e z e k e t  k i d o l g o z o t t  p o n t é r t é k - t á b l á ­
z a t  s e g í t s é g é v e l  0 - 1 0 0 - i g  t e r j e d ő e n  " m in ő s é g ile g "  p o n to z -  
1 2 /tű k  E z e k e t  az  é r t é k e k e t  to v á b b i k o r r e k c ió s  p a r a m é te r e k ­
nek m e g f e le lő e n  n ö v e ltü k  v a g y  c s ö k k e n t e t t ü k .  A v é g s ő  p o n té r ­
té k e k  0 - 9 - i g  t e r j e d ő e n  k ó d é r té k e k e t  k a p ta k , m e ly e k  ren d re  a 
t é r e g y s é g  job b  m in ő s é g é t  f e j e z i k  k i .
A d o m b o r z a ti formák la j s t r o m o z á s á n á l  a k a t e g ó r iá k  é s  a z  
a lk a lm a z o t t  p a ra m éterek  m e g v á la s z t á s á t  e l s ő s o r b a n  a m in ő s í ­
t é s  s z e m p o n tja , e se tü n k b e n  a t e r ü l e t  m e z á g a z d a sá g i szem pon­
tú  " h a s z n á lh a tó s á g a "  i r á n y í t o t t a .  E m e l le t t  ü g y e l n i  k e l l e t t  
a r r a ,  hogy m ind a k a t e g ó r iá k ,  m int a f e l h a s z n á l t  p a ra m éterek  
k v a n t i t a t ív a n  j ó l  d e f i n i á l h a t ó k  l e g y e n e k ,  u gyan ak k or  m en n yi­
s é g ü k e t  i s  k o r lá t o z t u k  a könnyebb  k e z e lh e t ő s é g  m i a t t .
A d o m b o r z a tm in ő s íté s  k a t e g ó r i á i t  é s  p a r a m é t e r e i t  a k ö ­
v e tk e z ő k é p p e n  á l l í t o t t u k  ö s s z e  / 9 .  t á b l á z a t / :
12 •'
' Ez ök o lóg ia i je l le g ű  pontozásos módszer. A pontértékek r e la t ív  ö k o ló g ia i 
értékeket fejeznek  k i ,  melyek időtá llóbbak , mint az ökonómiai értékek.
^ G y a k o r la t i tapaszta latok  és szakirodalm i adatok szer in t -  K ostrowiczki, 
A.S. /1 9 7 6 /, Mares, J . /1 9 8 ] / ,  Bauitgart, M. Kotarba-Sobanski, M. /1 9 7 5 /
-  a paraméterek számának további növelése nem módosítja lényegesen a  
v iz s g á la t i  eredményt. Ez nem vonatkozik azokra a korrekciós tényezők­
r e , melyek f e lv é t e lé t  a te r ü le t  je lle g e  indokolja.
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(_ПNJ 9. sz. táblázat
D O M B O R Z A T I  F O R M Á K K O R  R E К 1 ó  s Г É N  Y E  Z  6  К
A в C 0 E F
M EGJEGYZÉS
or о g ró f iá i a b s z o lú t p o n tir i ik ,
k ó d
U f l f l l l f p o n tó r t ik k i t t i  f á ig p o n tir t ik t r d t s s i g p o n tir  t i k J t j to k a t tg o r i a
HEGYGERINCEK, TETOFELSZINEK 300- 350 1*0 * 3 É  -  0 -  5 2 < A {  5 -  5 KÖRNYEZETÉNEK RELATÍV
1. LEJTÉS 7 %  A LA T T R E L IE F E
SZE L E SSÉ G  < 300  m о
"Ml
3 5 0 -4 5 0 30« 2 К -  NY - 1 0 A > 5 - 1 0 7 -  12V , * - 5 > 1 0 0 т / km 2 -10
FENNSÍKOK Vо 200 -  250 6 0 *  5
> 6  00 *10
2 < A {  5 -  5 1 2 - 2 5  %  * -1 0 KÖRNYEZETÉNEK RELATÍV
2. LE JTÉ S  7V . A L A T T 2 5 0 -3 5 0 5 0 *  4
SZELESSÉG  > 3 0 0  m -4 > 5 - I C 75 - 4 0 % *  - 2 0 >  60  m /  k a ?  - 10
LA Z A  TAKARÓVAL FEDVE '  4
OOMBSAGI HÁTAK “ 200 -250 6 0 * 5 > 5 0 0 * 5 É -  0 -  5 К  0 ^ 3 -  5 > 4 0 % *  - 2 9 KÖRNYEZETÉNEK RELATÍV
3. / VÖLGYKÖZI HÁTAK/ RELIEFE
LEJTÉS  7У . ALATT 2 5 0-300 5 0 *  4 < 3 0 0 -  5 К -  NY -  10 D > 3 - 1 0 > 4 0 %  = - 3 0 > 6 0  т / km  -10
г / SZ IK L A L E JT O /
HEGYLÁBI F E LSZ ÍN  /M A R A D V Á N Y / о 1 5 0 -200 60*5 3 / 5 « - 4 5 » . ~ 1S K O + 3 -  5 A * ABSZOLÚT FELSZÍN
A. L E JTÉ S  5 - М У . >  I k m *10 4 5 « -1 3 5 « 12 -  7 5 % *  -1 0 D * FEL SZABDAL Ts Á g  -
IRÁNYÁBAN H O SSZA  >  500  m 2 0 0 -2 5 0 5 0 *  L
1 3 5* -225* 1 .  5
0  > 3 -  10 SŰRŰSÉG
SZURDOKVÖLGY, VÖLGY- A VÖLGYOLDAL LEJTŐJÉRE
5. MÉLYSÉG 1
TALPSZELESSEG  < 5 0 m sc <  100 2 0 *  1 > 5 0 *10
L Á SD  F / 1 - 3 /
UJ >  100 10* 0
ERÓZIÓS -  OERÁz iÓs  VÖLGY, * <  2 0 0 3 0 * 2
6 SZÁRAZVÖLGY о > 1 0 0 *10 5 -  >3 %  * -  10
SZÉLESSÉG  >  50  m > 2 0 0 20*1
VÖ LG YTALPAK 2 0 0 -  500 * 10 ELHAGYOTT 5 %  * - 5
7. 4 0 * 3 MEANOEREK -1 0 5  -  12 %  * -  10
TA L P SZ E L E SSE G  > 5 0  m > 5 0 0 * 2 0
TERÜLETE
> 5 0 %
1 2 - 2 5 % *  - 7 0
ALACSONY TE R A SZO S SÍKSÁG 6 0*5
a * <  200 7 0 * 6 > 5  00 *10
/  1 2  3  S Z  T E R A S Z / -SS
ч»
0 0 * 7
Á r t é r i  s ík s á g Ö ELHAGYOTT IDŐSZAKOSAN NEDVES




-2 0 TERÜLET 5 0  %
MAGAS Á R T É R / * - > 0
S M M  * -  0
10 LEJTÓK
a  -  i ♦ 5
LA B ILIS * - W  
NOBILIS * - 2 0  
ERODÁLT * -  10
1 / A d o m b o rza ti_ fo rm á k  a la p é r té k e ^  O r o g r á f ia i  t íp u s o n k é n t  
az a b s z o lú t  m aga ssá g  s z e r i n t  m in ő s í t e t t ü k  so rren d b e  m indazon  
d o m b o r z a ti fo r m á k a t , a m ely ek  a v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  e l ő f o r d u l ­
n a k . íg y  m in d e g y ik  k a t e g ó r iá h o z  / tö b b s é g ü k  töb b  p a r a m é te r r e l  
i s  m e g h a tá r o z o t t /  p o n t é r t é k e t  / é s  k ó d é r t é k e t /  r e n d e ltü n k . E 
d o m b o r z a tm in ő sé g i p o n té r té k  /k ó d szá m / t o v á b b i  p a ra m éterek  b e ­
v o n á s á v a l m ó d o su lh a t .
2 /  A z _ a la p é r t é k _ k o r r ig á lá s a i  A k ö v e tk e z ő  c sö k k e n tő  v a g y  nö­
v e l ő  k o r r e k c ió k a t  k e l l  v é g e z n i :
а /  a form a h o r i z o n t á l i s  k i t e r j e d é s e  / p o z i t í v ,  n e g a t ív  
k o r r e k c i ó / ,
b /  r e l a t í v  m agassága  / m é l y s é g e / ,
с /  f e l s z í n  é r d e s s é g e  / a z  a b s z o lú t  f e l s z í n  é s  a f e l s z a b -
d a l t s á g - s ű r ű s é g i  p a r a m é te r e k k e l j e l l e m e z v e / ,
d /  a l e j t ő k  k i t e t t s é g e ,  e x p o z í c i ó - d i f f e r e n c i á j a ,
1 4 /е /  a l e j t ő k a t e g ó r i á k ,  '
f /  a l e j t ő k  e g y e n s ú ly i  á l l a p o t a ,
g /  a f e l s z í n  id ő s z a k o s  v í z z e l  b o r í t o t t s á g a  s z e r i n t ,
h /  A l e j t ő s  d o m b o rza to t / i l l e t v e  a f e l s z í n t /  m in ő s í t ő  d i ­
nam ikus fo ly a m a to k  /g e o m o r f o ló g ia i  fo ly a m a to k / k o r r e k ­
c i ó s  h a t á s á t  s z i n t é n  é r t é k e l t ü k ,  
i /  s p e c i á l i s  e s e te k b e n  a la j s t r o m  a dom borzat h a s z n á lh a tó ­
s á g á t  b e f o l y á s o l ó  t o v á b b i  á l l a p o t j e l z ő k k e l  e g é s z í t h e t ő  
k i .
3 /  A dom borzat é r té k r e n d  s z e r in t i_ m in ő s í t é s é n e k  m en ete
A d o m b o rza ti form ák é r t é k e lé s é h e z  a k ö v e tk e z ő  m in ő s ítő  
e l j á r á s  / t e r e p i  t é r k é p e z é s ,  té r k é p k a r to g r a m  k é s z í t é s /  a já n ­
l a t o s  :
a /  L e j t ő k a t e g ó r ia  t é r k é p  / 4 0 .  á b r a / .
14/A hegységi é s  dombsági oro g rá fia i típusoknál a 2-5 lejtőkategóriának meg­
fe le lő e n  növekvő értékcsökkentést alkalmaztunk a hozzátartozó domborzati 
formák alapértékszám aiból. így  a le jtő k  nem kapnak külön alapértékszám ot, 
hanem ezeket a hozzájuk tartozó  orográfia i formák alapján m inősítjük.
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40.  á b r a  L e j t ő k a t e g ó r i a  t é r k é p
1 -  0 - 5  %, 2 -  5 - 1 2  %, 3 -  1 2 - 1 7  %, 4 -  1 7 - 2 5  %
5 - 2 5 %  f e l e t t
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E z e k n é l a k a t e g ó r iá k a t  úgy v á l a s z t o t t u k  m eg, h o g y  a -  
zok i l l e s z k e d j e n e k  a m e z ő g a z d a sá g i g y a k o r la th o z  / p l . a  
g é p p e l m ű v e lh e tő sé g  h a tá r a  s tb ./, v a la m in t  a la p u l  s z o l ­
g á lja n a k  a t e r ü l e t  to v á b b i  ö k o l ó g i a i  t é n y e z ő in e k  é r ­
t é k e lé s é h e z  / in n e n  a d ó d ik  a 40. á b r a , i l l e t v e  a 9 . t á b ­
l á z a t  b iz o n y o s  k a t e g ó r iá in a k  á t f e d é s e / .
b /  O r o g r á f ia i  form ák té r k é p e  a v í z h á l ó z a t t a l  / 4 1 .  á b r a / . 
Az o r o g r á f i a i  form ák at f e l t ü n t e t ő  té r k é p e k  s z e r k e s z t é ­
s é n é l  a r r a  tö r e k e d tü n k , h ogy  az e g y e s  t íp u s o k  k v a n t i t a -  
t ív a n  j ó l  m eg h a tá ro zh a tó k  le g y e n e k , e z e k e t  azon b an  -  
épp a s z é l e s e b b  körű h a s z n á lh a tó s á g  érd ek éb en  -  a g e ­
n e t ik á r a ,  i l l e t v e  a f e l s z í n f e j l ő d é s r e  u t a ló  k a t e g ó r i ­
á k k a l i s  k i e g é s z í t e t t ü k  / p l .  v ö lg y  é s  l e j t ő t í p u s o k / ,  
íg y  e z e k  a té r k é p e k  e g y  s o r ,  a g e o m o r f o ló g ia i  t é r k é ­
pen s z o k á s o s  in f o r m á c ió t  i s  ta r ta lm a z n a k .
с /  L e j t ő k i t e t t s é g e k  té r k é p e  / 4 2 .  á b r a / .
A té r k é p e n  az  5 ° - n á l  m eredekebb f e l s z í n e k  e x p o z í c i ó i t  
á b r á z o lt u k . E g y -eg y  k a t e g ó r iá t  k é p ezn ek  a K - i ,  N y - i  
/ 4 5 - 1 3 5 ° ,  i l l e t v e  225 -3 1  5 ° / ;  az É - i  / 3 15 ° - 4 5 ° - ig ;  a D -i 
/1 3 5 - 2 2 5 ° /  k i t e t t s é g ü l  l e j t ő k .
A f e n t i  te m a t ik u s  té r k é p e k  é s  a t o p o g r á f i a i  té r k é p  e g y ­
másra h e ly e z é s e  u tá n  v é g e z h e tő  e l  a m i n ő s í t é s .  A kódszám  a 
k o r r i g á l t  d o m b o rza ti é r t é k e k b ő l  a d ó d ik , 10 k ó d o s z t á ly  /О - 9 - i g  
ren d re  j a v u ló  m in ő sé g r e  u t a l v a /  j e l l e m z i  a t e r ü l e t  o r o g r á f i a i  
a d o t t s á g a i t .  E k ó d o lá s o s  m i n ő s í t é s t  k é t  v á l t o z a t b a n  k é s z í t e t ­
tü k  e l .  A 4 3 . áb rán  b e m u ta to t t  té r k é p e n  d o m b o rza ti fo r m a c so ­
p o r to k r a  b o n tv a  v é g e z tü k  e l  a m i n ő s í t é s t .  A 4 4 . ábrán az a z o ­
n os kódszám ú f o l t o k a t  ö s s z e v o n t u k , f ü g g e t l e n ü l  a t t ó l ,  h o g y  a 
m e g á l l a p í t o t t  é r t é k  e r o d á l t  l e j t ő t  vagy  h e g y s é g i  t e t ő f e l s z í n t  
j e l e n t e t t - e .
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41. ábra O r o g r á f i a i  f o r m á k  t é r k é p e
/ f e l m a g y a r á z a t  a k ö v e t k e z ő  o l d a l o n /
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A DOMBORZATI FORMÁK JELKULCSA
1 -  h e g y g e r i n c , t e t ő f e l s z í n
a -  é l e s  p e r e m
2 -  f e n n s í k
3 -  d o mb s á g i  h á t  ( v ö l g y k ö z i  h á t )
4 -  h e g y l á b i  f e l s z í n , d o m b l á b i  f e l s z í n
5 -  s z u r d o k v ö l g y , k a r s z t o s  s z á r a z v ö l g y
6 -  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö l g y , s z á r a z v ö l g y
7 -  e r ó z i ó s  v í z m o s á s , s z a k a d é k
8 -  v ö l g y  t a l p
9 -  a l a c s o n y  t e r a s z o s  s í k s á g ,
a , b , c -  t e r a s z o k  é s  s z i n t e k
10 -  á r t é r i  s í k s á g  a -  a l a c s o n y  á r t é r ; 
L e j  t ő k
11 -  l e j t ő  á l t a l á b a n
12 -  k o p á r  s z i k l a l e j t ő
13 -  e r o d á l t  l e j t ő
14 -  n o z g á s o s  l e j t ő
15 -  m o z g á s v e s z é l y e s  l e j t ő
( m a r a d v á n y )
b -  magas á r t é r
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42.  á b r a L e j t ő k i t e t t s é g e k
1 -  0 - 5  %- os  l e j t é s  
3 -  a l e j t é s  i r á n y a  
1 3 5 - 2 2 5 °  k ö z ö t t i
- a l e j t é s  i r á n y a  4 5 ° - 1 3 5 °  
é s  2 2 5 - 3 1 5 °  k ö z ö t t i  
A l e j t é s  i r á n y a  3 1 5 - 4 5 °  
k ö z ö t t i
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43.  á b r a  Az o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  k ó d t é r k é p e  f o r m a c s o p  ovtok
s z e r i n t i  b o n t á s b a n
1 -  h e g y g e r i n c e k , t e t ő f e l s z í n e k , d o m bs ág i  h á t a k
2 -  h e g y l á b i  f e l s z í n e k ,  t e r a s z o s  s í k o k
3 -  v ö l g y e k ,  á r t é r i  s í k o k
4 -  l e j t ő k
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44.  á b r a  Az  o r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  ö s s z e v o n t  k ó d é r t é k e i n e k
t é r k é p e




A t e r ü l e t  d o m b o r z a tm in ő s íté sé n e k  e r e d m é n y e it  az o r o g r á -  
f i a i  t íp u s o k  s z e r i n t i  t a g o lá s b a n  fo g la lo m  ö s s z e .
1 . H egyv id ék ek
Térképünkön a R u d a b á n y a -S z a lo n n a i-h e g y sé g  /S z a lo n n a i -  
k a r s z t /  é s  az A g g t e le k i - h e g y s é g  DK -i r é s z e  t a l á l h a t ó .
a /  B u á |fe |D Y a - ||§ Í Q Q Q g i-^ § g y |ó g • A h e g y s é g  s a s b é r c s z e r ű e n  
em e lk ed ik  k ö r n y e z e te  f ö l é .  Töm egét ÉNy é s  DK f e l ő l  a 
p l io c é n b e n  ú jr a  a k t i v i z á l ó d o t t  t ö r é s v o n a la k  k e r e t e z i k .  
Fő k ő z e te  a z  a l s ó  é s  k ö z é p ső  t r i á s z  d o lo m it .  A h e g y s é g ­
nek a B ó d v a - v ö lg y t ő l  ÉK -re e lh e ly e z k e d ő  r é s z é r e  k é t  o -  
r o g r á f i a i  / e g y ú t t a l  d e n u d á c ió s /  s z i n t  j e l l e m z ő .  A 4 5 0 -  
470 m á t la g m a g a ssá g ú  f e n n s ík o t  fő k é n t  a l s ó  t r i á s z  a g y a g ­
p a la ,  a 4 0 0 -4 2 0  m -es s z in t b e n  e lh e ly e z k e d ő  f e n n s ík o t  jó l  
k a r s z t o s o d o t t  / a n i z u s z i /  m észkő é p í t i  f e l .  E s z in t e k b e n  
o ly a n , a p l io c é n b e n  k i e m e l t ,  ex h u m á lt t ö n k f e l s z í n t  k e l l  
l á t n i ,  a m ely ek  a p l e i s z t o c é n k o r i  m ozgások h a tá s á r a  kü­
lö n b ö z ő  s z i n t r e  k e r ü l t e k .  A f e n n s ík h o z  m inden o l d a l r ó l  
m ered ek , tö b b  h e ly e n  e r ő s e n  e r o d á l t ,  k op ár l e j t ő  c s a t l a ­
k o z ik .  A h e g y v id é k  D - i  é s  K -i r é s z e  a k t í v  k a r s z t e r ó z i ó s  
v ö lg y e k k e l  e r ő s e n  f e l s z a b d a l t .  Az ig e n  k e d v e z ő t le n  dom­
b o r z a t i  a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e n  e g y e d ü l az  a la c so n y a b b  s z i n ­
t e n  e lh e ly e z k e d ő  -  v a s t a g  m á lla d é k k a l f e d e t t  -  f e n n s í k i  
r é s z e k  é s  a la n k á sa b b  /5 - 1 2  %-os é s  k is e b b  l e j t é s ű /  d é -  
l i e s  k i t e t t s é g ű  l e j t ő k  n y ú jth a tn a k  v i s z o n y la g  job b  l e ­
h e t ő s é g e t  az  e r d ő , i l l e t v e  a m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s r e .
A h e g y sé g  B ó d v a - v ö lg y t ő l  DNy-ra e lh e ly e z k e d ő  r é s z é r e  a 
3 0 0 -3 3 0  m -es  m agasságú  k e sk e n y  t e t ő f e l s z í n e k  é s  a h o z z á ­
ju k  c s a t la k o z ó  g e r i n c l e j t ő k  a j e l le m z ő e k  /З - a s ,  2 - e s  kód­
é r té k e k / .  Ez u tó b b ia k  a p l io c é n b e n  még e g y s é g e s ,  nagy k i ­
t e r j e d é s ű  t ö n k f e l s z í n e k  k a r s z t e r ó z i ó s  f e l s z a b d a l á s á v a l  
j ö t t e k  l é t r e .  A t e t ő s z i n t e k e t  k ö r ü l ö l e l ő  ig e n  m eredek
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/ tö b b  m in t 2 0 -2 5  % -os/ gy a k ra n  kopár l e j t ő k ,  k ü lö n ö se n  
az É N y -i k i t e t t s é g e n ,  k a r s z t e r ó z i ó s  v ö lg y e k k e l  sűrűn  
f e l s z a b d a l t a k .  K ed vező  d o m b o rza ti a d o t t s á g ú  a h e g y sé g h e z  
D K -ről c s a t la k o z ó  la n k á s  / 5 - 8  %-os e s é s ű /  h e g y l á b f e l -  
s z ín  / 4 - e s  k ó d / .
b /  A g g t e l e k i r k a r s i t i  A h e g y sé g n e k  a B ó d v a -v ö lg y  f e l é  e g y ­
re  a la c so n y a b b  h e ly z e t ű  t e t ő f e l s z í n e i t  f ő k é n t  az a l s ó -  
é s  k ö z é p s ő  t r i á s z  m észkő é s  d o lo m it ,  k is e b b  r é s z b e n  a -  
g y a g p a la  é p í t i  f e l .  A k e s k e n y , vékony v á z t a l a j j a l  f e d e t t  
t e t ő f e l s z í n e k ,  g e r in c e k  i n t e n z í v  / k a r s z t /  e r ó z i ó s  f e l -  
s z a b d a lá s á r a  u ta ln a k , ami j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t i  dom borza­
t i  é r t é k ü k e t  / 2 - e s ,  3 -a s  k ó d / .  A k o r á b b i h e l y t e l e n  g a z ­
d á lk o d á s  k ö v e tk e z té b e n  még a k is e b b  l e j t é s ű  f e l s z í n e k  
i s  e lk o p á r o s o d t a k , e r o d á ló d t a k , ami j e l e n t ő s  m érték b en  
l e r o n t j a  az e g y é b k é n t  i s  k ö z e p e s  te r m ő h e ly i  a d o t t s á g a i ­
k a t  .
2. Dombságok^
A k ö z é p ső  p l io c é n k o r i  e g y s é g e s  h o r d a lé k k ú p f e ls z ín  f e l -  
s z a b d a lá s á v a l  a la k u lta k  k i  a t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  d o m b v id é k e i. 
Ez a d e n u d á c ió s  h a tá s  ig e n  i n t e n z í v  v o l t ,  a h a jd a n i  s z é l e s  t e -  
t ő f e l s z í n e k  j e l e n t ő s  m érték b en  l e p u s z t u l t a k ,  l e a la c s o n y o d t a k .  
Ma a j e l le m z ő  formák e g y r é s z t  a k e se k e n y  v ö lg y k ö z i  h á ta k  / 3 - 5  
- ö s  k ó d é r t é k e k / ,  m e ly ek h ez  k i s e s é s ű ,  á l t a lá b a n  h o s s z ú  l e j t ő k  
c s a t la k o z n a k .  F e lh a s z n á lh a tó s á g u k a t  töb b  e s e t b e n  r o n t j a  f e l ­
sz ín ü k  /m o z g á s o s , i l l e t v e /  m o z g á s v e s z é ly e s  j e l l e g e  é s  e r ó z i ­
ó s ,  d e r á z ió s  v ö lg y e k k e l  t ö r t é n t  f e l s z a b d a l á s a . M é g is , a m ező- 
g a z d á lk o d á s  szám ára e z e k e t  az á l t a lá b a n  4 - e s  k ó d ér ték ű n ek  m i­
n ő s í t e t t  l e j t ő k e t  t e k in t h e t j ü k  a v id é k  e g y ik  t a r t a l é k t e r ü l e t é ­
nek .
A m ásik  nagy fo r m a c s o p o r to t  a z  e r ó z ió b a n  to v á b b fo r m á ló ­
d o t t  d e r á z ió s  v ö lg y e k  k é p v i s e l i k .  A k e s k e n y , tö b b n y ir e  id ő ­
sz a k o s  v íz f o ly á s o k n a k  h e l y e t  adó v ö lg y e k  j e l le m z ő  k ó d é r t é k e i  
2 é s  3 .
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3 . T e r a s z o s _ v ö lg Y e k _ é s _ á r té r i_ s ík o k _ 1
A v id é k  le g k e d v e z ő b b  d o m b o rza ti a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e i  a 
B ó d v a -v ö lg y  m agas á r t é r i  s í k j a i  é s  a h o zzá ju k  c s a t la k o z ó  a -  
la c s o n y  t e r a s z s ík o k  / 1 - o s ,  6 -o s  k ó d é r t é k e k / .  Az a la c s o n y  á r ­
t é r i  t e r ü l e t e k  /5 - ö s  k ó d é r t é k /  k e d v e z ő t le n e b b  a d o t t s á g á t  e l ­
s ő so r b a n  az id ő s z a k o s  v í z b o r í t á s  o k o z z a . A k e s k e n y  e r ó z i ó s ,  
f ő k é n t  k a r s z t e r ó z ió s  v ö lg y e k  c sa k  n éh án y  e s e t b e n  n y ú jta n a k  
k ed v ező b b  f e l t é t e l e k e t  a m ező g a zd á lk o d á s  szám ára / p l .  a J ó s -  
v a - v ö lg y  s z é l e s  á r t e r ü l e t e / .
Ö s s z e f o g la lv a ,  a t e r ü l e t  m in te g y  15 %-a -  f ő l e g  a ma­
g a s  á r te r e k  é s  t e r a s z o k  f e l s z í n e  -  t e k in t h e t ő  k ed v e z ő  dom­
b o r z a t i  a d o tts á g ú n a k . /U gyan ak k or ma t é n y le g e s e n  c sa k  a f e l ­
s z í n  8 ,5 - 9  %-án f o l y i k  i n t e n z í v  g a z d á lk o d á s . /  A t e r ü l e t  t o ­
v á b b i 15 %-án p e r s p e k t iv ik u s a n  s z i n t é n  f o l y t a t h a t ó  m ezőgaz­
d á lk o d á s ,  i l y e n e k  a h e g y l á b f e l s z í n e k , az a la c s o n y  á r te r e k  
é s  e g y e s  l e j t ő s  f e l s z í n e k .  Ezek f o n t o s  t a r t a l é k k é n t  j ö h e t ­
nek s z á m ítá sb a  a g a z d á lk o d á s  t á v l a t i  t e r ü l e t i  ig é n y e in e k  k i ­
e l é g í t é s é h e z .  Az e r d ő g a z d a sá g  szám ára a fe n n s ík o k  e g y e s  r é ­
s z e ,  l e j t ő s z a k a s z o k  /k b . 12 %/ p e r s p e k t iv ik u s a n  s z i n t é n  szám ­
ba v e h e tő k .
A m in ta te r ü le t e k e n  a 4 3 . áb ra  s z e r i n t  k is z á m ít o t t u k  az 
o r o g r á f i a i  t íp u s o k  %-os m e g o s z lá s á t .  Szándékunk nem az e g y e s  
t íp u s o k  p o n to s  é r té k é n e k  m e g h a tá r o z á s a , hanem v is z o n y é r té k ü k  
m e g á l la p í t á s a  v o l t .  A t é r s z í n  m in te g y  50 %-a l e j t ő ,  25 %-a 
a v ö lg y e k  é s  á r t é r i  s ík o k  k a t e g ó r iá j á b a  e s i k .
A t e t ő f e l s z í n e k ,  d o m b sá g i h á ta k , fe n n s ík o k  ö s s z t e r ü l e t e  
m in te g y  20 %, a h e g y lá b f e l s z ín e k  é s  a t e r a s z s ík o k  é r t é k e  3 %.
A le g k e d v e z ő b b  / 7 - e s /  k ó d é r té k e k  a z  á r t é r i  s ík o k  f e l ü l e t é n  
fo r d u ln a k  e l ő .  A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  j e l le m z ő  k ó d é r té k e  2 
/2 5  %/.
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5 . 3 . 2 .  A t a l a j a d o t t s á g o k  é r t é k r e n d  s z e r i n t i  m i n ő s í t é s e
M ódszer
A S a jó -B ó d v a  k ö zén  a t a l a j t é n y e z ő  é r té k r e n d  s z e r i n t i  m i­
n ő s í t é s e  e l v i l e g  az  5 . 3 . 1 .  p o n tb a n  r é s z l e t e s e n  k i f e j t e t t  mód­
s z e r e n  a la p u l .  Az e l v é g z e t t  v i z s g á l a t h o z  r é s z b e n  a MÉM T erü ­
l e t i  S z o lg á la t a  á l t a l  e d d ig  e l k é s z í t e t t  1 : 1 0 .0 0 0 - e s  ü zem i t a ­
l a j t a n i  t é r k é p e k e t  h a sz n á lta m  f e l ,  ennek  h iá n y á b a n  p e d ig  az 
a d a to k a t  t e r e p i  m e g f ig y e lé s  a la p j á n  ig y e k e z te m  ö s s z e g y ű j t e n i .  
A S a jó -B ó d v a  k ö zén  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  íg y  i s  c sa k  a m ező g a z­
d a s á g i la g  h a s z n o s í t o t t  t e r ü l e t e k r e  t e r j e d h e t t e k  k i .
A t a la j a d o t t s á g o k  m in ő s í t é s é h e z  e l ő s z ö r  fe lm é r tü k  é s  
la js tr o m b a  v e t t ü k  a r é g ió b a n  e lő f o r d u ló  t a l a j t í p u s o k a t ,  azok  
f i z i k a i  m in ő s é g é t ,  a humusz i l l e t v e  a te r m ő r é te g  v a s t a g s á ­
g á t ,  a t a la j o k  e r o d á l t s á g á t  é s  m e z ő g a z d a sá g i h a s z n o s í t á s u k a t  
k o r lá t o z ó  s p e c i á l i s  t é n y e z ő k e t .  Ezen a d a to k  a la p já n  ö s s z e á l l í ­
t o t t  kom plex t a l a j t é r k é p  k é p e z t e  a m in ő s í t é s  b á z i s á t .  Ennek 
eg y  B ó d v a -v ö lg y i  r é s z l e t é t  a 4 5 . ábra m u ta t ja  b e .
Az é r t é k e l é s  so rá n  az  e g y e s  t a l a j t í p u s o k  az o p t im á l i s  
v is z o n y o k a t  j e l z ő  a la p é r té k s z á m o k a t  é s  en n ek  m e g f e le lő  kód­
é r t é k e k e t  k a p ta k . A to v á b b ia k b a n  7 k o r r e k c ió s  p a ra m éter  f e l -  
h a s z n á lá s á v a l  e z e k e t  az é r t é k e k e t  c s ö k k e n t e t t ü k .  A p a r a m é te ­
r e k n é l  a c s ö k k e n t é s  m é r té k é t  t a p a s z t a l a t i  ú ton  á l l a p í t o t t u k  
m eg. A t a la j t íp u s o k h o z  r e n d e l t  k i i n d u l á s i  é s  k o r r e k c ió s  é r ­
t é k e k e t  a 1 0 . t á b lá z a t b a n  f o g la l t a m  ö s s z e .  /А t a l a j a d o t t s á ­
g o k a t b e f o l y á s o l ó  to v á b b i  té n y e z ő k  m in ő s í t é s e  a d o m b o rza t, 
é g h a j l a t ,  s t b .  k e r e té b e n  t ö r t é n t . /
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A TALAJOK KÓDOLÁSOS MINŐSÍTÉSÉ 10.sz. táblázat
T A L A J T Í P U S O K AL A P  É R  T É K S Z Á M K O R R E K C I Ó S  T É N Y E Z Ő K
- В C 0 E F MEGJEGYZÉS
tatajmmőségi
osztály
port k id fizikai 
takyféletég lkod )
hum uszos  
r é l tg  v.
pontérték er ódáit tág  
1V .  - bon)
pontérték ta ta j k ip z i
kőzet
term őréteg v. ta la jvíz felszín- 
közeli kavics 
előfordulás
1. KÖVES, SZIKLÁS VÁZ TALAJ X. 10 > S0 FELETT - 5
VÉKONY TERMŐ­
RÉTEG
< 20 CM 50 V .








-10 25 - S 0  





M KÓ.És DŐL 
TÖRMELÉKES 






2 0 -5 0  CM 30  V . 
TERMŐRÉTEG 




> s o v .
- 6





L. AGYAGBEMOSOOÁsOS BARNA ERDOTALAJ VII 10 3
SEKÉLY 





7 5 -5 0  







- 3 KAVICS 
> 5 0  V. 
-10










2 S -S 0  














50 -1 0 0  CM 
20  V.
KÖVES
< s o v .  
- 6
6. ROZSDABARNA ERDOTALAJ V. 60 s AGYAG - 6
SEKÉLY 
< 3 0  CM 
KÖZEPES 
3 0 -6 0  CM
-1 0
- 5
3 5 - 5 0  












2 0 -SO CM LOV. 
TERMŐRÉTEG 














30 -6 0  CM
-10
- 6
2 5 - 5 0  


























20 - 50 CM 35V. 
TERMŐRÉTEG 
50 - 100CM 
20 V .
TALAJVÍZ 




KARBONÁTOS RÉTI TALAJ  




























20-S0CM 3 0V . 
TERMŐRÉTEG 




















A m i n t  a t e v ü l e t  e g y  r é s z l e t é n e k  t a l a j t é r k é p e
T a l a j t í p u s
1 -  k ö v e s - s z i k l á s  v á z t a l a j
2 -  r e n d z i n a
3 -  a g y a g b e m o s ó d á s o s  b a r n a  e r d ő t a l a j
4 -  Raman- f é l e  b a r n a  e r d ő t a l a j
5 -  r é t i  ö n t é s
6 -  a s e r n o z j o m  b a r n a  e r d ő t a l a j
7 -  h u m u s z o s  ö n t é s
8 -  l e j t ő h o r d a l é k t a l a j
Egyéb
9 -  r é t ,  l e g e l ő
1 0  -  e r d ő
1 1  -  i d ő s z a k o s  v í z b o r í t á s
A t a l a j o k  m e c h a n i k a i  ö s s z e t é t e l e  
a -  k ö v e s
b -  homok,  h o m o k o s - v á l y o g  
a -  v á l y o g  
d -  a g y a g o s - v á l y o g  
e -  a g yag  
f  -  n e h é z  a g y a g  
A -  t a l a j e r ó z i ó  f o k o z a t a i  
В -  m é s z t a r t a l o m  
T a l a j k é p z ő  k ő z e t
A i  - i s z a p o s a g y a g
Vk - k a r b o n á t o s  v á l y o g
Ki  - homokos - i s z a p o s k a v i c s
A - ag yag
A h i - ho mok os ­- i s z a p o s a g yag
H - homok
Kh - homokos k a v i c s
Va - a g y a g o s v á l y o g
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«—  45. ábra A m in ta te r ü le t  egy r é s z l e t é n e k  ta lag térképe
/ R é s z l e t e s  ábramagyarázat a köve t kez ő  oldalon/
16 7
EREDMÉNYEK
A kódszám ok a k o r r i g á l t  t a l a j é r t é k e k b ő l  ad ód tak  / p l .  
0 -1 0  t a la j é r t é k s z á m  0 ,  10 -20  k ö z t i  1 - e s  . . .  k ód szám ot k a ­
p o t t / .  A t a l a j t í p u s t ó l  é s  a k o r r e k c ió s  t é n y e z ő k t ő l  f ü g g e t ­
l e n ü l  a z  a zo n o s  kódszám ú p o n to k  ö s s z e v o n á s a  u tán  a 4 6 . á b ­
rán b e m u ta to t t  é r t é k e l ő  t é r k é p  k é s z ü l t .
A le g k e d v e z ő b b  a d o t t s á g o k a t  a R u d a b á n y a i-h e g y sé g  h e g y l á ­
b i  f e l s z í n e i t  é s  a Bódva m agasabb t e r a s z a i t  b o r í t ó  c se r n o z jo m  
barna e r d ő t a la j o k ,  v a la m in t  a Bódva v ö lg y m e d e n c é jé n e k  ö n t é s  
r é t i  t a l a j a i  n y ú j t j á k  /k ód szám  5 - 6 / .  A c se r n o z jo m  barna e r d ő ­
t a la j o k  m agas in d u ló  é r t é k é t  f ő k é n t  a k ö z e p e s  f o k o z a t o t  m eg­
h a la d ó  e r o d á l t s á g  é s  a f i z i k a i  j e l l e g  / a  n e h é z  agyagok m agas 
a r á n y a / c s ö k k e n t i ,  a r é t i  t a l a j o k  a la p é r té k s z á m á t  p e d ig  a t a ­
la j o k  term ő i l l e t v e  hum uszos r é t e g é n e k  k i s  v a s ta g s á g a  m é r sé k ­
l i .  A m edenceperem ek k i t e r j e d t  f e l s z í n e i t  b o r í t ó  a g y a g b em o só -  
d á so s  é s  R a m a n -fé le  barna e r d ő t a la j o k  /k ód szám  2 - 3 /  á l t a lá b a n  
in t e n z ív e n  e r o d á ló d t a k ,  k e d v e z ő t le n  a t a la j k é p z ő  k ő z e t  k ö t ö t t  
a g y a g o s  /h e ly e n k é n t  v ö r ö s a g y a g o s /  j e l l e g e .  A Bódva a la c s o n y  á r ­
te r é n e k  ö n t é s t a l a j a i t  az id ő s z a k o s  v í z b o r í t á s ,  a magas t a l a j ­
v í z s z i n t  é s  a v ék o n y  te r m ő r é te g  t e s z i  a la c so n y a b b  é r té k ű v é  
/ З - 4 - e s  k ó d / .  A l e j t ő h o r d a l é k t a l a j ó k  az á t l a g  f e l e t t i  é r t é ­
kűek /k ó d szá m  4 - 5 / .
A R u d a b á n y a i- é s  S z e n d r ő i-h e g y s é g  k ö v e s - s z i k l á s  v á z t a ­
l a j a i ,  m észkő é s  d o lo m it tö r m e lé k e n  k i a l a k u l t  r e n d z i n a t a l a j a i  
o ly k o r  még az e r d ő g a z d a s á g i  ig é n y e k e t  i s  c s a k  k o r lá t o z o t t a n  
e l é g í t i k  k i  / 0 - 2  k ö z t i  k ó d é r t é k e k / .
Az érték elő  térkép /46 . ábra/ elemzése során-érdemes f e l f ig y e ln i  
a ta la jérték ek  sa já to s , geom orfológiai é s  ta la jta n i okokkal ma­
gyarázható különbségeire. A Bódva-völgytől a Rudabányai- és  
Szendrői-hegység fe lé  haladva u i .  a talajértékszáirok sávszerű vál­
tozása: növekedése / r é t i  ta la jo k / ,  csökkenése /ö n té sta la jo k / és  
ezek ism étlődése /csernozjom barna erdőtalajok i l l .  agyagbeirosó- 
dásos barna erdőtalajok é s  rendzinák/ konstatálható .
A b e m u ta to t t  m in t a t e r ü le t  j ó l  r e p r e z e n t á l j a  az / á t l a g  
3 - 4 - e s  k ó d é r té k ű / S a jó -B ó d v a  k ö z  t a la j a in a k  e g é s z é t  i s .
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46. ábra A m in ta te rü le t  t a l a j a d o t t s á g a i t  minős í tő  térkép
1 -  a te rü le te gysé g 0 és 1 k ö z t i  kódér tékű
2 - _ tt _ 1 és 2 ft tt
2 - _  ff _ 2 és 3 tt rr
4 - _ rr _ 3 és 4 tt tt
5 - _  ff _ 4 és 5 tt rr
6 - _ rí _ 5 és 6 tt tt
7 - _  ff _ 6 és 7 tt tt
8 -  Erdő
9 -  Időszakosan v í z z e l  b o r í t o t t  t e r ü l e t
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Az é r t é k e l ő  t é r k é p e t  ö s s z e v e t v e  a j e l e n l e g i  f ö ld h a s z n o ­
s í t á s s a l  m e g á l la p ít h a t ó ,  hogy a f o ly ó k  v íz r e n d e z é s e  u tá n  tö b b ,  
ma r é t  é s  l e g e lő k é n t  h a s z n o s í t o t t  f e l s z í n e n  a t a la j a d o t t s á g o k  
a la p já n  i n t e n z í v  g y e p g a z d á lk o d á s  é s  s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y te r m e sz ­
t é s  i s  f o l y t a t h a t ó .  M int Lackó I .  /1 9 7 3 /  m e g je g y z i a z o n b a n , 
e p e r i f é r i k u s  t é r s é g b e n  " o lyan  g a z d a s á g i ,  t á r s a d a lm i f e l t é t e ­
le k  a la k u l t a k  k i ,  h o g y  gyakran  nem k é p e se k  é l n i  még a te r m é ­
s z e t i  e r ő f o r r á s o k t ó l  f ü g g e t le n  l e h e t ő s é g e k k e l  sem".
A B o rso d i-m e d e n c é b e n  e l v é g z e t t  t a l a j é r t é k e l é s b e  t o v á b b i  
ö k o ló g ia i  té n y e z ő k  b ev o n á sa  a f e n t ie k b e n  v á z o lth o z  h a s o n ló  
é r t é k r e n d e t  ered m én y ez . A 1 1 . t á b l á z a t  a b ú za  é s  a k u k o r ic a  
te r m é s á t la g á n a k  a la k u lá s á t  m u ta t ja  be a t a l a j t í p u s o k  é s  a k l i ­
m a tik u s é v t íp u s o k  fü g g v é n y é b e n .
5 .4 .  A t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  e r d ő g a z d a s á g i  szem pontú
é r t é k e l é s e
Az e r d ő g a z d a s á g i  p o t e n c iá l  m e g h a tá r o z á sá h o z  három ö k o ló ­
g i a i  t é n y e z ő  / t a l a j ,  é g h a j l a t , d o m b o rza t/ t í z  p a r a m é te r é t ,  s ú ­
l y o z o t t  p o n t é r t é k e k k e l  m in ő s í t e t t e m . S p o r b e c k , 0 .  / 1 9 7 9 /  mód­
s z e r é n e k  m ó d o s í t o t t  a d a p t á c ió j á t  h a s z n á lta m , m ert azok  a s p e ­
c i á l i s ,  f ő k é n t  t a l a j t a n i  a d a to k  / p l .  l e v e g ő -  é s  v í z k a p a c i t á s ,  
p o r o z i t á s / ,  m e ly e k e t  m ó d szeréh ez  f e l h a s z n á l n i  j a v a s o l ,  nem 
á l l t a k  r e n d e lk e z é s e m r e . /B e s z e r z é s ü k  i s  n e h é z k e s ,  s íg y  a h a ­
z a i  a d a p t á c ió t  g á t l ó  t é n y e z ő . /  V is z o n t  r e n d e lk e z é s e m r e  á l l t a k  
azok  az  é g h a j l a t i  é s  d o m b o r z a ti a d a to k , m e ly e k e t  S p orb eck  
k é n y s z e r ű s é g b ő l  m ások k al h e l y e t t e s í t e t t .
S p o r b e c k , 0 .  /1 9 7 9 /  e l j á r á s á n a k  f e lh a s z n á l á s á v a l  m egha-
2
tá r o z ta m  a B o r so d i-m ed en ce  eg y  k b . 40 km - e s  m in t a t e r ü le t é n e k  
e r d ő g a z d a s á g i p o t e n c i á l j á t .  Egy e g y s z e r ű  r é s z c s o p o r t o s  potenci­
á lfo r m a , m ely töb b  ö k o ló g ia i  t é n y e z ő  s ú l y o z o t t  p o n té r té k e k k e l  
t ö r t é n ő  e g y ü t t e s  m i n ő s í t é s é t  j e l e n t i  /1 2 /А .  t á b l á z a t / .
11. t á b l á z a t
A búza és a kukorica termésátlagának a laku lása a Borsodi-medencében 
a ta la jtíp u so k  és a klim atikus évtípusok függvényében 







4. R éti öntés
5. F ia ta l nyers­
öntés
А В C
4.3 / 4 ,2 /  4,4 / 4 ,2 / 4 ,7 /4 ,9 /
4.3 / 4 ,8 /  4,4 /4 ,8 /4 ,7 /5 ,5 /
4,8 / 5 ,4 /  4,9 / 5 , 4 / 5 , 2 / 6 ,2 /
4.3 / 4 ,8 /  4,4 /4 ,8 /4 ,7 /5 ,5 /
4.3 / 4 ,2 /  4,4 /4 ,2 /4 ,7 /4 ,9 /
VárhatóD érték t /h a
5,1 / 5 ,6 / 4,6 / 4 ,6 /
5,1 / 6 , 4 / 4,6 / 5 ,3 /
5,6 / 7 ,1 / 5,1 / 5 ,9 /
5,1 / 6 ,4 / 4,6 / 5 ,3 /
5,1 / 5 ,6 / 4,6 /4 ,6 /
Átlag 4 ,7  / 4 ,9 / ,  m elioráció  után várható 5,2 /5 ,3 /
t /h a
А, В, C, D -  klim atikus évtípusok
Csapadék Hő %-os
/mm/ /  С/ xx gyakoriságBÚZA /KUKORICA/
A -  száraz hideg 
В -  száraz meleg 
C -  csapadékos hideg  





/1150/ 8 /28 /
/1350/ 40 /36 /
/1100/ 40 /12 /
/1325/ 12 /24 /
x Búza 
Kukorica
csapadék -  á p r ilis-m á ju si csapadékösszeg 
csapadék -  április-szeptem ber h av i csapadékösszeg
XXBúza
Kukorica
hőmérséklet -  m ájus-júniusi napi középhőmérséklet összege 
hőmérséklet -  a n y á r i, 10°C f e l e t t i  napi középhőmérsékletek 
összege .
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12/A. t á b l á z a t
Az erdőgazdasági p oten ciá l értékelésének szerkezete  
/Sporbeck, 0 . 1979. után/
Erdőgazdasági
p oten ciá l
■ T a la j■
Humusztartalom 
Termőrétegvastagság 




Termőhely o ro g rá fia i  
’ adottságai
• M ikrorelief






Bár e m in ő s í t ő  m ód szer  néhány s z u b j e k t í v  e le m e t  t a r t a l ­
maz, c s ír á j á b a n  a d i g i t á l i s  a d a t t á r o lá s  é s  a d a t é r t é k e l é s ,  a z ­
az a s z á m ító g é p e s  f e l d o l g o z á s  l e h e t ő s é g é t  i s  magában h o r d o z ­
z a . Az e l j á r á s  l e g k r i t ik u s a b b  p o n t ja  a s ú l y o z á s ,  e  k é r d é sb e n  
azonban m áskor i s  e l s ő d l e g e s e n  a t a p a s z t a l a t i  eredm ények­
r e  vagyunk  u t a lv a .  E z t  azon b an  e l l e n s ú l y o z n i  l á t s z i k  a m ód szer  
töb b  " jó  t u la jd o n s á g a " :  g y o r s a s á g a ,  a p a r a m éterek  k is e b b  v á l ­
t o z á s a i t  i s  r e g i s z t r á l ó  von ása . E l v i l e g  h a s o n ló a n  to v á b b i r é s z ­
c s o p o r t o s  p o t e n c iá lo k  /m e z ő g a z d a s á g i ,  r e k r e á c ió s  s t b . /  i s  k i­
sz á m íth a tó k , ö s s z e v e t h e t ő k , é s  e z e k  s e g í t s é g é v e l  e g y  a d o t t  t é r ­
sé g  o p t im á l i s  h a s z n o s í t á s á n a k  ir á n y á r ó l  -  ö k o l ó g i a i  szem p on t­
b ó l -  d ö n th e tü n k .
M ódszer
Az é r t é k e l é s b e  v o n t  p a r a m é te r e k e t  é s  azok  s ú l y f a k t o r a i t  
a 12 /B . tá b lá z a t b a n  r é s z l e t e z e m .  A d om b orzat p a r a m é te r e i  k ö ­
z ö t t  l á t s z ó l a g  nem s z e r e p e l  l e j t ő s z ö g ,  de -  i m p l i c i t  módon -  
r é s z b e n  a " te r m ő h e ly  o r o g r á f i a i  a d o t t s á g a i"  é s  a " g e o m o r fo ló ­
g i a i  fo ly a m a to k "  k ö z t  i s  s z e r e p e ln e k .
Az é g h a jla t i adatok Putnok 50 éves adatsorából származnak. A hő-  
m érséklgti é s  a csapadékértékek o r o g rá fia ila g  korrigálva az e lő ­
ző 0,55 /100 m csökkenéssel, az utóbbi pedig 36 mm/100 m növeke­
d é sse l számolva szerepelnek.
A m in ő s í t é s  v o n a t k o z t a t á s i  a la p j a  a 250x250 m -es  n é g y z e ­
t e t  fe d ő  r a s z t e r  / a z  e g y e s  n é g y z e te k  á t l a g o s  é r t é k e k e t  j e l ö l ­
n e k / .  Az e l j á r á s  t e h á t  eg y  r é s z l e t e s  k a r t o g r á f i a i  a d a t b á z is  
l é t r e h o z á s á t  i l l e t v e  en n ek  r a s z t e r h á ló n  t ö r t é n ő  m i n ő s í t é s é t  
í r j a  e l ő .  M inden n é g y z e t  a p a ra m éterek  t e l j e s ü l é s i  s z i n t j e i ­
nek é s  a s ú ly fa k to r o k n a k  m e g f e le lő e n  1 -1 0 0  k ö z t i  é r t é k e t  v e ­
h e t  f e l  /g y a k r a n  tö r t s z á m o k a t  i s / .
A v i z s g á l a t  so r á n  c é l s z e r ű  az  e g y e s  ö k o l ó g i a i  té n y e z ő k  
e g y e n k é n t i  p o n to z á s o s  m i n ő s í t é s é t  i s  e l k é s z í t e n i  / r a s z t e r h á ­
ló n  i l l e t v e  k a r to g r a m o n /, é s  e z e k e t  a p o n tsz á m o k a t ö s s z e v o n v a  
ju th a tu n k  a r é s z c s o p o r t o s  p o t e n c iá l é r t é k e k h e z . ' a  4 7 . ábrán a
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1 2 / B .  t á b l á z a t
Az é r t é k e l é s b e  v o n t p a ra m éterek  é s  s ú ly f a k t o r a ik
K r ité r iu m o k , p a ra m éterek
T A L A J






T erm ő réteg  v a s ta g s á g a  /c m /  
0 - 2 0  
2 0 -5 0  
5 0 -1 0 0  
100 f e l e t t
F i z i k a i  t a l a j f é l e s é g  
k ö v e s ,  s z i k l á s  
n eh éz  agyag  
h o m o k o s-k a v ic s  
agyag
a g y a g o s -v á ly o g  
v á ly o g
hom okos, v á ly o g
pH é r té k
5 . 0 -  5 ,9
6 . 0 -  6 ,9
7 . 0 -  7 ,9
T e l j e s ü l é s i  s z i n t e k  S ú ly f a k t o r
0
0 ,5  
0 ,7  
1 , 0  
1 , 0
0
0 ,3  
0 , 6  
1 , 0
0
0 , 2  
0 ,4  
0 ,5  
0 , 6  






É G H A J L A T  
H ő m é r s é k l e t  
t e n y é s z i d ő s z a k  Z h ő j e
1 2 / B . t á b l á z a t
/ f o l y t a t á s /
30
1 5
1 6 , 5 - n é l  nagyobb 0 , 8
1 5 , 5 - 1 6 , 5 0 , 7
1 4 , 5 - 1 5 , 5 0 , 6
1 3 , 5 - 1 4 , 5 0 , 5
1 3 , 5 - n é l  k e v e s e b b 0 , 4
F a g y v e s z é l y  5
/ U h l i g ,  S.  19 54 :  B e i s p i e l  
G e l a n d e n n u n t e r s u c h u n g . Z.
e i n e r  k l e i n k l i m a t o l o g i s c h e n  
f ü r  M e t e o r o l o g i e  8 . p p .  6 6 - 7 5 . /
n i n c s  10 1
10- 1 5 0 , 7
16 -2 0 0 , 4
2 0 - 2 3 0 , 2
24 0
C s a p a d é k e l l á t o t t s á g  /mm/
540 a l a t t 0 , 3
5 4 0 - 5 7 0 0 , 4
5 7 0 - 6 0 0 0 , 5
6 0 0 - 6 3 0 0 , 6
6 3 0 - 6 6 0 0 , 7
660 f e l e t t 0 , 8
D O M B O R Z A T  25
A t e r m ő h e l y  o r o g r á f i a i  a d o t t s á g a i  
s í k  t e r ü l e t  é s  en yh e  l e j t ő  / 0 ° - 1 2 ^ /
s í k  / 0 - 5 ° / 1
ÉNy -  К e x p o z í c i ó 1
К -  DK, NY -  ÉNy 0 , 8
DK -  Ny 0 , 6
meredek l e j t ő k  / 1 2  - 2 5 ° /
ÉNy -  К 0 , 9
К -  DK, Ny -  ÉNy 0 , 6
DK -  Ny 0 , 2
1 7 5
1 2 / B .  t á b l á z a t
/ f o l y t a t á s /
M ik r o r e l i e f  d e l l é k ,  e r ó z ió s v íz m o sá so k  /% ,'ha/ 4
10 1
10 -2 0 0 ,7
20 -4 0 0 ,4
40 -8 0 0
80 f e l e t t -1
T e r e p lé p c s ő k  / т / 2
0 1
0 -  1 0 ,8
1 -  2 0 ,5
2 - 5 0 ,3
5 f e l e t t 0
G e o m o r fo ló g ia i  fo ly a m a to k 7
T a la j e r ó z ió * 5
n in c s 1
n agyon  enyhe 0 ,7
en y h e 0 ,3
k ö z e p e s 0
e r ő s - 0 , 4
n agyon  e r ő s - 0 , 8
T a la ja k k u m u lá c ió 2
n in c s 1
k ö z e p e s 0 ,5
n agy 0
x
A l e j t ő s z ö g  é s  a le j t ő f o r m a  /k o n v e x , k o n k á v / fü g g v é n y é b e n
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47. ábra Az erdőgazdasági p o te nc iá l  p o nt é r t éke i  és  eredményhálója
1 -  0-10,  2 -  11-20, 3 -  21-30, 4 -  31-40, 5 -  41-50, 6  -  51-60, 
7 -  61-70, 8 -  71-80, 9 -  81-90, 10 -  91-100
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m in t a t e r ü le t  e r e d m é n y h á ló já t  m utatom  b e .  /Az é r t é k e k  s z a b á ly o ­
san  k e r e k í t e t t e k . /
EREDMÉNYEK
A m in t a t e r ü le t  -  m elyn ek  k ö z é p ső  r é s z é n  a Z su p o n y ó -v ö lg y  
h ú zó d ik  -  К- r e  S a j ó g a l g ó c i g , N y -ra  a P u tn o k i-e r d ő  k ö z p o n t iv o ­
n u la t á ig  t e r j e d .  O r o g r á f ia i la g  1 5 0 -4 4 0  m m agasságb an  l e v ő ,  
É -D -i  ir á n y ú  v ö lg y e k k e l  s z a b d a lt  dom bvidék. A k i t e r j e d t  v ö l g y ­
k ö z i  h á ta k b ó l К-r e  é s  N y -r a  k e s k e n y , h o ssz ú  g e r in c e k  fu tn a k  a 
v ö lg y e k  f e l é .  A f e l s z í n  nagyobb r é s z é t  p a n n ó n ia i  ü le d é k e k e n  
k i a l a k u l t  a g y a g b em o só d á so s  barna e r d ő t a la j o k  f e d ik ,  a S zu rd o k ­
erd ő  é s  a P e r e s -b é r c  k ö rn y ék én  a b a r n a fö ld e k  i s  m e g ta lá lh a tó k .  
A Z su p o n y ó -v ö lg y  K - i ,  D K -i é s  a s a j ó g a l g ó c i  v á r v ö lg y  o l d a l a i  
i s  ig e n  e r ő s e n  e r o d á ló d t a k .  A m i n t a t e r ü le t  D N y -i é s  ÉK -i r é ­
s z é n  a te r a s z o k h o z  r é t i  t a l a j o k ,  m íg  a Z su p on yó- é s  a G a lg ó -  
c i - v ö l g y  a n d e z i t  agg lom erátu m áh oz, i l l e t v e  a p a le o z ó o s  m észk ő­
h öz s z i k l á s  v á z t a la j o k  k a p c s o ló d n a k .
Az e r d ő t e r ü le t e k e n  e l v é g z e t t  m in ő s í t é s  e r e d m é n y e it  a 
4 7 . ábra t a r t a lm a z z a .  Az á b r á r ó l l e o l v a s h a t ó ,  h o g y  a f e l s z í n t  
á t la g o s a n  a 4 0 -5 0  k ö z ö t t i  p o n tsz á m é r té k e k  j e l l e m z i k .  S z ó r ó d á ­
suk 30 é s  70 k ö z ö t t i .  A v i z s g á l a t  so r á n  f e l t ű n t ,  hogy az  é g ­
h a j l a t i  t é n y e z ő  az o r o g r á f i a i  t a g o l t s á g  e l l e n é r e  i s  e l é g g é  
homogén é r t é k e k e t  e r e d m é n y e z e t t ,  a k ü lö n b sé g e k  a d om borzat 
é s  a t a l a j  e l t é r ő  p o n t é r t é k e ib ő l  a d ó d ta k .
Az á t la g o n  f e l ü l i  /б О -7 0 - e s  p o n tszá m o k / az  a la c so n y a b b  
t e t ő f e l s z í n e k h e z  é s  a k e d v e z ő  k i t e t t s é g ű ,  a l i g  e r o d á l t ,  v a s ­
ta g a b b  te r m ő r é te g ű  t a l a j o k k a l  b o r í t o t t  l e j t ő k h ö z  k ö t h e t ő k .  
A la c so n y  p ontszám úak  v i s z o n t  a k e sk e n y  e r ó z i ó s  v ö lg y e k  é s  a 
vék on y  te r m ő r é te g ű  s z i k l á s  v á z t a l a j o k k a l ,  v a la m in t  az i n t e n ­
z ív e n  e r o d á l t  c so n k a  e r d ő t a la j o k k a l  b o r í t o t t  f e l s z í n e k .
C é ls z e r ű n e k  t ű n t  az  ered m én y ek e t ö s s z e v e t n i  a v i z s g á l t  
t é r s é g  e r d ő t e r ü le t e in e k  j e l e n l e g i  h a s z n o s í t á s á v a l .
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Ennek érdekében az Erdőgazdasági üzemtervekből k igyűjtöttük  az 
egyes erdőrészletekre vonatkozó adatokat/ az 1980-as á lla p o t  sze­
r in t /  é s  külön térképen ábrázoltuk a fa fa jtá k  t e r ü le t i  e l t e r j e ­
d ését /4 9 . áb ra /, valam int é v i növekedésük különbségeit /4 8 . áb­
r a / . Az 1-5 éves fából á l ló  erdőrészleteken az utóbbi adatokat a 
környező terü le tek  alapján szám ított in te r p o lá lt  értékekkel he­
ly e t te s ít e t tü k . A faállomány k o rö ssze té te le  m iatt a k é t térkép 
nem tükrözi ugyan h íven , de j e l z i  az ö k o lóg ia i adottságok regioná­
l i s  kü lönbségeit i s .
Az ö s s z e h a s o n l í t á s  v i s z o n y la g  k ed v ező  ered m én y t m u ta t . Á l t a ­
lá n o s  sz em p o n tk én t az e r e d e t i h e z  h a s o n ló ,  é r t é k e s e b b  / t ö l g y e s /  
v e g e t á c i ó  k i a l a k í t á s a  j a v a s o l h a t ó ,  fő k é n t  a c s e r e s  erd ő k  r o v á ­
s á r a .  Ez u i .  a z  ö k o l ó g i a i  a d o t t s á g o k k a l  ö ssz h a n g b a n  van  é s  
h o z z á j á r u l  a t a la j v é d e le m h e z ,  r e g e n e r á ló d á s h o z  i s .  C é ls z e r ű ­
nek  tű n n e  az a k á co so k  f e n t i  szem pont s z e r i n t i  á t a l a k í t á s a ,  é s  
az É K -i é s  D N y-i p e r e m te r ü le te k e n  a m e z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s b ő l  
k iv o n t  t e r ü l e t e k  kom plex e r d ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s a
A Sajó-Bódva közén az 1800-as évek végétő l a terü lethasznosításban  az er­
dő %-os részaránya je len tősen  csökkent. 1950-től ugyan reg isz trá lh a tó  
már az erdőterületek  fokozatos növekedése, de arányuk még mindig jóval a 




48.  áb ra  A f a á l l o m á n y  é v i  á t l a g o s  n ö v e k e d é s e
1 -  0 -1 m / h a ;  2 -  1 - 3  / h a ;  3 -  3 - 5  / h a ;  4 -  5 -8  / h a ;  
5 ~ 8- 12  m / h a ;  6 -  12 / h a  f e l e t t i
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• á b r a  Az e r d ő k  f a f a j t á i n a k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a
1 -  k o a s á n y t á l á n  t ö l g y ;  2 -  k o c s á n y o s  t ö l g y ;  3 -  e r d e i  
f e n y ő ;  4 -  f e k e t e  f e n y ő ;  S -  v ö r ö s  f e n y ő ;  6 -  l u c f e n y ő ;  
7 -  a k á c ;  8 -  g y e r t y á n ;  9 -  c s e r .
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6 A környezet egyensú lya
/ Ö s s z e f o g l a l á s  h e l y e t t /
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  a m in d en k o r i h a tó té n y e z ő k  á l t a l  
m e g h a tá r o z o t t  d in a m ik u s e g y e n s ú ly i  á l la p o t b a n  v a n . Ha a z  e -  
g y e n s ú ly  s t a b i l ,  az ö k o l ó g i a i  v á l t o z á s o k  nem okoznak l é n y e ­
g e s  m ó d o su lá so k a t a k ö r n y e z e tb e n . N a p ja in k b an  a k ö r n y e z e t  
f o k o z o t t  i g é n y b e v é t e l e ,  i l l e t v e  az  e g y e s  k ö r n y e z e t i  t é n y e ­
zők m e g v á l t o z t a t á s a  k ö v e tk e z té b e n  a k ö r n y e z e t i  r e n d s z e r  e -  
g y e n s ú ly a  h e ly e n k é n t  m egb om lik , i l l e t v e  é r z é k e n y  e g y e n s ú ly i  
h e ly z e t b e  k e r ü l ,  s íg y  jo g o s  é s  é r t h e t ő  a k e d v e z ő t le n  v á l t o ­
z á s o k t ó l  v a l ó  f é l e l e m .  A tö b b  h e ly e n  e l ő f o r d u l ó  k ö r n y e z e t i  
k r í z i s  so h a  nem t a p a s z t a l t  m érték ű  r e a k c ió t  v á l t o t t  k i ,  m ely  
nem csak a z  ö k o l ó g i a i ,  hanem a t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  s z f é r á k ­
ra  i s  k i t é r j e d t .  A k ö r n y e z e t  t e r h e lh e t ő s é g é n e k ,  az e g y e s  s z f é ­
rák  e g y e n sú ly á n a k  m eg ő rzése , i l l e t v e  v i s s z a á l l í t á s a  h o v a to v á b b ,  
már az é le t m in ő s é g  fo k m é r ő jé v é  v á l i k .  Az ö k o l ó g i a i  é s  g a z d a s á ­
g i  s z fé r á k b a n  t a p a s z t a lh a t ó  a b iz t o n s á g r a  tö r e k v é s ,  m ely  b i z o ­
n y o s m érték b en  a n é p g a z d a s á g i fo ly a m a to k r a  i s  h a t á s s a l  van , a -  
z o k a t b e f o l y á s o l j a .  A g a zd a sá g b a n  a b iz t o n s á g o s  t e r m e lé s r e  v a ­
l ó  t ö r e k v é s  o ly k o r  a k ö r n y e z e t  e r ő f o r r á s a in a k  é s  a d o t t s á g a i ­
nak a l u l  va g y  t ú l h a s z n o s í t á s á t  e r e d m é n y e z i , s  v é g s ő  so r o n  
m in d k e ttő  a k a r a t la n u l  a k ö r n y e z e t  p o t e n c iá l j á n a k  c sö k k e n é sé h e z  
v e z e t h e t .
A k ö r n y e z e t  m in ő s é g é v e l  k a p c s o la t o s  f o k o z a t o s  e lv á r á s o k  
töb b  ú j k u t a t á s i  i r á n y t  i s  e l ő t é r b e  h e l y e z t e k .  Többen e z e k ­
t ő l  v á r já k  u i . ,  hogy a  k o r á b b ia k h o z  h a so n ló a n  k iv é d h e tő k  l e s z ­
nek a k e d v e z ő t le n  t e n d e n c iá k ,  a z  ö k o ló g ia i  k ö r n y e z e tr e  k á r o s  
j e l e n s é g e k .  Az 1 9 6 0 -a s  évek  v é g é t ő l  f ő k é n t  a f e j l e t t  i p a r i  
o r sz á g o k b a n  u g r á s s z e r ű e n  m e g n ő tt  a tá r s a d a lm i  te v é k e n y s é g  
k ö r n y e z e tr e  g y a k o r o lt  h a t á s á v a l  k a p c s o la t o s  v i z s g á l a t o k  s z á ­
ma /E n v ir o n m e n ta l Im p a ct S t a t e m e n t /  é s  e g y e s  o rszá g o k b a n  már 
s ta n d a rd  k ö r n y e z e t é r t é k e l é s i  m ó d sz e r e k e t  i s  k id o lg o z t a k .
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így p l .  az USA-ban /é s  lényegében hasonlóan Franciaországban/ a 
környezetgazdálkodási irányelveket r ö g z ítő  törvény /N ational En­
vironmental Policy A ct/ e lő ír ja ,  hogy minden a környezet minősé­
g ét je len tő sen  b efo ly á so ló  állam i beruházást -  a t e r v e z é s i fá z is ­
ban -  meg k e l l  e lőzn ie  a környezeti h atásokat érték elő  felm érés­
nek. Később a felm érés s z é le s  körben alkalm azott "Manual"-j e i  i s  
e lk é sz ü lte k .
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PRINCIPLES OF THE ASSESMENT OF POTENTIALS OF THE PHYSICAL 
ENVIRONMENT AND APPLICATIONS IN THE SAJÓ-BÓDVA INTERFLUVE
by
Dr G ábor M ezősi
I . I n t r o d u c t io n
In  our o p in io n ,  s in c e  t h e  1970s in  th e  r e s e a r c h  o f  th e  
p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t tw o , f r e q u e n t ly  in t e r t w in in g  t r e n d s  are  
p r o m in e n t. One o f  them i n v e s t i g a t e s  th e  c h a n g e s  in  t h e  n a tu r a l  
e n v ir o n m e n t in d u c e d  by human econ om ic i n t e r v e n t io n  /w h ic h  a re  
o f t e n  u n d e s i r a b le /  a lo n g  w it h  t h e i r  c o u n t e r e f f e c t s .  The o th e r  
a im s a t  th e  q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  su rv ey  o f  th e  r e s o ­
u r c e s  and p o t e n t i a l s  o f  t h e  p h y s ic a l  en v iro n m en t and th e  e v a ­
l u a t i o n  o f  a l s o  r e g i o n a l l y  v a r y in g  g e o g r a p h ic a l  p o t e n t i a l s .
In  th e  e i g h t i e s  th e  more and more u r g e n t  demands from  s o ­
c i e t y  a g a in s t  g eo g ra p h y  -  e v e n  more m a n i f e s t  due t o  t h e  s c i e n ­
t i f i c - t e c h n i c a l  r e v o lu t io n  -  u n d e r l in e d  t h e  t a s k s  t o  prom ote  
e f f i c i e n t l y  th e  r a t i o n a l  u t i l i z a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and 
p o t e n t i a l s ,  t o  a c h ie v e  an e n v ir o n m e n ta l m anagement s a t i s f y i n g  
s o c i a l  r e q u ir e m e n ts 1and o p p o r t u n i t i e s .
The demand f o r  com p lex  e n v ir o n m e n ta l r e s e a r c h  h a s  grow n, 
s i n c e  t h i s  i s  t h e  o n ly  way t o  d e te r m in e  th e  l o a d i b i l i t y  o f  
n a tu r e  and th e  c o n se q u e n c e  o f  lo a d in g ,  t o  m a in ta in  t h e  s t a b le  
e q u i l ib r iu m  o f  la n d s c a p e ,  t o  p r e s e r v e  and d e v e lo p  th e  q u a l i t y  
o f  l i f e ,  and t o  g iv e  a lo n g - t e r m  p r o g n o s is  fo r  th e  p u r p o se ­
f u l  e x p l o i t a t i o n  o f  e n v ir o n m e n ta l r e s o u r c e s  and p o t e n t i a l s .
A p p ly in g  new m ethods and t h e o r i e s ,  th e  g eo g ra p h y  o f  t o ­
day a t te m p ts  t o  e la b o r a t e  c o n c e p t s  and m ethods p r im a r i ly  no­
v e l  in  a t t i t u d e  t o  match t h e  com p lex  p r o b le m s . As m o st o f  th e  
p ro b lem s o f  e n v ir o n m e n ta l m anagem ent a r e ,  by t h e i r  e s s e n c e ,  
in t e r c o n n e c t e d  by c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  s o l u t i o n s  a r e  j u s ­
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t i f i e d ,  t o  be s o u g h t  in  th e  fram ework w h ere  th e  co m p lex  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p s  o f  th e  human e n v ir o n m e n t can  be r e v e a le d  in  an 
i n t e g r a t e d  m anner. A l l  t h e s e ,  o f  c o u r s e ,  do n o t  mean t o  g i ­
v e  up th e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  th e  in d i v i d u a l  com ponents of the 
e n v ir o n m e n t , b u t  t h e s e  sh o u ld  be c o o r d in a te d  by on e o r  s e v e ­
r a l  program m es w h ich  g u a r a n te e  th e  s tu d y  o f  th e  in n e r  u n it y  
and m u l t i f a r io u s  n a tu r e  o f  e n v ir o n m e n ta l f a c t o r s  and t h e  d e ­
t e c t i o n  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  and d e v e lo p m e n t t r e n d s .  The r e ­
s u l t i n g  e n v ir o n m e n ta l m od els may p r o v id e  a u n ifo rm  fram ew ork  
f o r  b a s i c  / t h e o r e t i c a l /  and p r a c t i c a l  p u rp o se  r e s e a r c h .  We 
a r e  c o n v in c e d  t h a t  any o f  t h e  p a r t i c a l  f a c t o r s  ca n  o n ly  be 
s t u d ie d  in  e n t i r e t y  and s u c c e s s f u l l y  i f  i t s  p la c e  and th e  d i ­
r e c t i o n s  and i n t e n s i t i e s  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p s  a r e  known in  
th e  e n v ir o n m e n ta l s y s te m s .
As a c o n s e q u e n c e , t h i s  work was t h e o r e t i c a l ,  m e th o d o lo g i­
c a l  and p r a c t i c a l  in  i t s  p u r p o s e . The s tu d y  i s  an a t te m p t  a t  
a new g en re  and m eth o d o lo g y  t o  a s s e s s  t h e  e n v ir o n m e n ta l f a c ­
t o r s  b o th  i n d i v i d u a l l y  and in  t h e i r  m u tu a l i n t e r a c t i o n s .
In  a d d i t io n  t o  th e  e v a lu a t io n  o f  some t h e o r e t i c a l  m ethods  
o f  r e s e a r c h  o f  t h e  p h y s ic a l  e n v ir o n m e n t , t h e  e c o l o g i c a l  endow­
m en ts o f  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  have b een  a n a ly z e d  by s e v e ­
r a l  m eth o d s. W ith r e g a r d  t o  t h e  f a c t ,  h o w e v e r , t h a t  th e  app­
l i c a b i l i t y  o f  t h e s e  m ethods and th e  a s s e s s m e n t  o f  d e v e lo p m e n t  
p e r s p e c t i v e s  in  a c c o r d a n c e  w it h  th e  e c o l o g i c a l  endow m ents e s ­
s e n t i a l l y  s e t s  t h e  p r e c o n d i t io n  o f  t h e  d e t a i l e d  and d i f f e ­
r e n t i a t e d  co m p lex  p h y s ic a l  g e o g r a p h ic a l  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
r e g io n  under i n v e s t i g a t i o n ,  th e  o c c a s i o n a l l y  e x p l o r a t i v e  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  th e  n a tu r a l  p o t e n t i a l s  o f  th e  S a jó -B ó d v a  I n ­
t e r f l u v e  a l s o  had t o  be u n d e r ta k e n .
The p r e s e n t a t io n  o f  th e  t o p ic  on t h e  exam ple o f  S a jó -B ó d ­
va I n t e r f lu v e  w as m o t iv a te d  by th e  g ro w in g  i n t e r e s t  p a r t ly  
in  th e  o p t im a l u t i l i z a t i o n  o f  th e  g e o g r a p h ic a l  en v iron m en t  
and p a r t ly  in  t h e  e x p lo r a t io n  o f  th e  e c o l o g i c a l  p o t e n t i a l s ,  
c o n d i t io n s  o f  t h i s  r a th e r  p o o r ly  s t u d ie d  r e g io n  o f  l i m i t i d  
n a t u r a l  p o t e n t i a l s .  C o n s e q u e n t ly , we in te n d e d  t o  a n a ly z e  w hat 
r o l e  n a tu r a l  e c o l o g i c a l  d is a d v a n ta g e s  p la y  -  a lo n g  w ith  s o c i o -
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-e c o n o m ic  r e a s o n s  -  in  th e  r e l a t i v e  b a ck w a rd n ess  o f  th e  a r e a  
and how and in  w hat p a r t s  t h e s e  d is a d v a n ta g e s  can  be c o r r e c t ­
ed  .
I I . A p p lie d  r e s e a r c h  m ethods
The e x p lo r a t io n  o f  th e  geom orp h ic  e v o l u t i o n  and geom or- 
p h o lo g ic a l  c o n d i t io n s  o f  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  h a s  b een  
p r e c e e d e d  -  b e s id e s  th e  r e v ie w  o f  th e  n o t  t o o  abundan t l i t e ­
r a tu r e  -  by co m p r e h e n s iv e  f i e l d  work and t h e  r e l a t e d  d a ta  
c a p tu r e .  The sa m p les  g a th e r e d  from  num erous s o i l  p r o f i l e s ,  
and q u a r r ie s  w ere exam in ed  in  la b o r a to r y  t o o .  As a r e s u l t  o f  
th e  t h r e e  y e a r s  f i e ld - w o r k  t h e  g e o m o r p h o lo g ic a l  map o f  th e  
S a jó -B ó d v a  I n t e r f lu v e  was drawn a t  1 :2 5 ,0 0 0  s c a l e  and t h e  ma­
jo r  g e o m o r p h o lo g ic a l s u r fa c e  w ere  i d e n t i f i e d  co n fo rm in g  t o  
th e  s y s te m s  o f  H u n garian  m o u n ta in s  and h i l l s .
W ith th e  r e g io n a l  p h y s ic a l  g e o g r a p h ic a l  e x p lo r a t io n  o f  
th e  a r e a ,  th e  m ethods a p p lie d  a l lo w e d  some new t h e o r e t i c a l  
s ta te m e n ts  t o  be made c o n c e r n in g  geom orp h ic e v o lu t io n  w h ich  
a re  h o p e f u l ly  a l s o  a p p l ic a b le  t o  th e  n e ig h b o u r in g  r e g io n s  / e .  
g . in  t h e  p rob lem s o f  S a jó  t e r r a c e s ,  k a r s t i f i c a t i o n  and th e  
g e o m o r p h o lo g ic a l s u r f a c e s / .
The p a r t  o f  th e  volum e e x p lo r in g  and a s s e s s i n g  e n v ir o n ­
m en ta l p o t e n t i a l s  i s ,  a t  th e  same t im e , a m e th o d o lo g ic a l  s tu ­
d y . The m ethods a p p l ie d  show a w id e  ra n g e  from  s c o r in g  t o  
e x a c t  m a th e m a tic a l m eth od s b u t ,  a s  a w h o le , t h e y  can  be c o n ­
s id e r e d  c a r to g r a p h ic  m ethods o f  com plex  e c o l o g i c a l  a t t i t u d e  
su p p o r te d  by m a t h e m a t i c a l - s t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n s .
R e c e n t ly ,  in  t h e  l i t e r a t u r e  p rob lem s o f  p r a c t i c a l  im p o rt­
an ce in  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  e n v ir o n m e n ta l p o t e n t i a l s  a r e  e n ­
c o u n te r e d , and m o r e o v e r , some o f  th e  a u th o r s  p r o p o se  v a r io u s  
m eth o d s, m ost o f  w h ic h , h o w ev er , i s  in  th e  s t a t e  o f  e x p e r i ­
m e n ta t io n  e v e n  fo r  " s u it a b le "  t e s t  a r e a s  /w h ic h  w e l l  r e p r e ­
s e n t  th e  p e r s p e c t iv e s  p r o v id e d  by th e  m e th o d s / . Some m eth od s  
a v a i l a b l e  from  th e  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  h a v e  b een  a d a p ted .
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The d e v e lo p m e n t p e r s p e c t i v e s  o f  a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y  and t o u ­
r ism  co m p ly in g  t o  t h e  e c o l o g i c a l  endow m ents w h ich  a re  t h e  
m ost im p o r ta n t  ' in n e r '  r e s e r v e s  o f  t h e  r e g io n  h a v e  b een  d e a l t  
w ith  s e p a r a t e ly .
B a sed  on our s u r v e y s  c a r r ie d  o u t  in  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r ­
f lu v e  -  in  o r d e r  t o  p r o v id e  th e  fo u n d t io n s  t o  t h e  o b j e c t i v e  
a s s e s s m e n t  o f  e n v ir o n m e n ta l q u a l i t y  -  t h e m a t ic a l  map s e r i e s  
/ s l o p e  c a t e g o r i e s ,  s lo p e  e x p o s u r e , r e l a t i v e  r e l i e f ,  geom or­
p h o lo g y , a n th r o p o g e n ic  form s and p r o c e s s e s  e t c . /  w ere c o n s t ­
r u c te d  a t  1 :2 5 ,0 0 0  o r  1 :1 0 0 ,0 0 0  s c a l e s .  W ith t h e i r  h e lp ,  a p ­
p ly in g  17 c l a s s e s ,  t h e  la n d s c a p e  t y p o lo g y  map w as made f o r  t h e  
S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e .
I l l . Summary o f  r e s u l t s
a . The g e o g r a p h ic a l  en v iro n m en t a s  sy ste m : p o t e n t i a l s  
o f  th e  p h y s i c a l  en v iro n m en t
1 . T od ay , a t  l e a s t  in  E u ro p e , th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n ­
ment o f  man -  a s  a r e s u l t  o f  th e  co m p lex  i n t e r a c t i o n s  b e tw een  
th e  p h y s i c a l '  f a c t o r s  and th e  s o c io -e c o n o m ic  sp h e r e  -  c a n n o t  
be i d e n t i f i e d  p u r e ly  w ith  th e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t or  t h e  
m o s t ly  synonym ous c a t e g o r y  o f  th e  n a t u r a l  la n d s c a p e .  In  i t s  
c o n t e n t ,  th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t i s  a b r o a d e r  c a t e g o r y  
than  t h e  p h y s ic a l  e n v ir o n m e n t and in c lu d e s  a l l  t h e  f a c t o r s  o f  
human a c t i v i t y  a lo n g  w ith  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .
A c c o r d in g  to  a d e f i n i t i o n  common in  g e o g r a p h y , th e  g e o g r a ­
p h ic a l  en v iro n m en t o f  man i s  a co m p lex  o f  a b i o t i c ,  b i o t i c  and  
s o c io -e c o n o m ic  f a c t o r s  w h ich  a r e  o f  d i r e c t  im p o r ta n c e  in  r e ­
l a t i o n  t o  th e  e x i s t e n c e  and p r o g r e s s  o f  human s o c i e t y ;  i t  i n ­
f lu e n c e s  u s  and we a l s o  i n f lu e n c e  i t .  R e c e n t ly ,  i t  i s  b e l i e v ­
ed  t h a t  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t o f  s o c i e t y  -  a s  a s y s te m  -  
i s  c o n s i t u t e d  o f  s e v e r a l  su b sy s te m s  / p h y s i c a l ,  s o c i o - e c o ­
n o m ic , tr a n s fo r m e d  p h y s i c a l ,  i d e o l o g i c a l  e t c . /  w h ic h  a re  them ­
s e l v e s  sy s te m  o f  f u r t h e r  f a c t o r s .
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To p r e s e n t  th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t a s  a sy s te m , i t  
i s  u s e f u l  t o  r e v e a l  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  and c o n ta in m e n t  s t r u c ­
t u r e .  I t  i s  c la im e d  t h a t  on e grou p  o f  p r o p e r t i e s  g iv e s  t h e  
b u i ld - u p  o f  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t / t a x o n o m e t r ic  and  
s t a t i c  s t r u c t u r e /  and a n o th e r  th e  p a t t e r n  o f  o p e r a t io n  / d y ­
nam ic s t r u c t u r e / .
The t o t a l  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t o f  s o c i e t y  can  be r e ­
g a rd ed  a h ig h ly  o r g a n iz e d  open  sy s te m  w h ich  c o m p le x  t o  v a r i o ­
u s  e x t e n t  a t  t h e  l e v e l  o f  su b sy s te m s  and i n t e g r a t e s  o r g a n iz e d  
s y s t e m s . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t i s  n o t  a 
m ere sum o f  t h e  com ponent p a r ts .  The r e l a t i o n s h i p s ,  i n t e r a c t i ­
o n s  b e tw een  a c t i v e  and p a s s i v e  e n v ir o n m e n ta l f a c t o r s  o f  v a r i ­
o u s  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y  a r e  a l s o  in c lu d e d  in  t h i s  c o n c e p t ,  
and m o re o v e r , t h i s  i s  t h e  d r iv in g  f o r c e  o f  d yn am ic ch an ge in  
th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t .
The c o n c e p t s  la n d s c a p e  and g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t a r e  
o f t e n  u se d  syn on y m o u sly  in  p r o f e s s i o n a l  la n g u a g e , a lth o u g h  
th e y  d i f f e r  in  t h e i r  c o n t e n t s , s p a t i a l  a l l o c a t i o n  and in  t h e i r  
m ajor sy s te m  o f  r e l a t i o n s h i p .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  r e c e n t  
d e f i n i t i o n s  o f  la n d s c a p e ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  in c lu d e  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  human a c t i v i t y  to o , t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o n c e p t  
la n d s c a p e ,  t h e  b o u n d a r ie s  o f  th e  la n d s c a p e  /a n d  t h e  d yn am ics  
o f  t h e i r  c h a n g e s /  a r e  u l t i m a t e l y  c o n t r o l l e d  by p h y s i c a l  f a c ­
t o r s ,  w h i le  t h e  n a tu r e  o f  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t o f  man 
i s ,  in  a c c o r d a n c e  w ith  t h e  a b o v e , n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  upon  
s o c io - e c o n o m ic  f a c t o r  / e . g .  w it h in  t h e  b o u n d a r ie s  o f  a g iv e n  
la n d s c a p e  h ig h l y  d i f f e r e n t  e n v ir o n m e n ta l  u n i t s  may b e p r e s e n t /.
The s p a t i a l  m a n ife s ta t io n  o f  th e  e n v ir o n m e n t i s  m o s t ly  n o t  
i d e n t i c a l  w ith  e i t h e r  a / n a t u r a l /  la n d s c a p e  o r  an econ om ic re ­
g io n .  The e n v ir o n m e n ts  and th e  la n d s c a p e s  m o s t ly  do n o t  comp­
l e t e l y  o v e r la p  e a c h  o t h e r ,  in  some c a s e s ,  h ow ever t h e  bounda­
r y  o f  t h e  e n v ir o n m e n t may o c c a s i o n a l l y  a d j u s t  t o  t h e  a rea  c o ­
v e r e d  by th e  n a t u r a l  la n d s c a p e  / e . g .  on b a s in  t e r r a i n s  o f  p r e ­
d o m in a n tly  a g r i c u l t u r a l  u s e / .  E n v ir o n m e n ta l r e s e a r c h  i s  purpo­
s e f u l l y  a p p r o a c h e d , w ith  r e g a r d  t o  t h e  c l o s e  - r e l a t i o n s h i p s  
b etw een  th e  e n v ir o n m e n ta l a g e n t s ,  th r o u g  th e  i n t e g r a t i o n  o f
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g e o g r a p h ic a l ,  b i o l o g i c a l - e c o l o g i c a l  and s o c io -e c o n o m ic  v ie w ­
p o in t s  .
In  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t ty p e s  d i f f e r e n t  in  q u a l i t y  
a r e  i d e n t i f i e d .  In t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  g e o g r a p h ic a l  en­
v iro n m en t o f  man s p a t i a l  u n i t s  a r e  r e f e r r e d  t o  th e  sam atype  
o f  en v ir o n m e n t / c o n t r o l l e d  by t h e  q u a l i t y  o f  s o c io -e c o n o m ic  
f a c t o r s  and  p r o c e s s e s /  i f  th e  i n t e r a c t i o n s  and o u tco m es o f  
th e  e n v ir o n m e n ta l f a c t o r s  and p r o c e s s e s  a r e  s im i la r  / e . g .  
c e r t a i n  s e t t l e m e n t s ,  m in in g  r e g io n s  and c u l t i v a t e d  la n d / .  Thus 
a g iv e n  ty p e  o f  e n v ir o n m e n t c o n t a in s  s p a t i a l  u n i t s  w h ere phy­
s i c a l ,  eco n o m ic  and s o c i a l  f a c t o r s  and t h e i r  sy ste m  o f  r e l a t i ­
o n s h ip s  i s  n e a t  t o  hom ogeneous in  a p p e a r a n c e  and f u n c t io n  
/a l t h o u g h  th e  p h y s i c a l  endow m ents may show  d i f f e r e n c e s  o f  a 
c e r t a i n  d e g r e e / .  In  t h i s  r e s p e c t ,  th e  ty p e  o f  e n v ir o n m e n t i s  
a la n d  u s e  c a t e g o r y  d e v e lo p e d  a s  a r e s u l t  o f  s o c i a l  e x p lo i ­
t a t i o n  w i t h in  one o r  m ore / n a t u r a l /  s p a t i a l  u n i t s .
E xam in in g  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  t h e  ty p e  o f  e n v ir o n ­
ment and t h e  la n d s c a p e  t y p e ,  q u a l i t a t i v e  / a s  w e l l  a s  q u a n t i ­
t a t i v e /  d i f f e r e n c e s  a r e  found a n d , t h e r e f o r e ,  t h e i r  b o u n d a r ie s  
a r e  a l s o  d i s s i m i l a r .  I t  i s  an im p o r ta n t d i f f e r e n c e  t h a t  th e  
la n d s c a p e  ty p e s  b a s i c a l l y  p ro d u ced  by th e  c u m u la t iv e  e f f e c t  of 
p h y s ic a l  f a c t o r s  a r e ,  a t  th e  same t im e , hom ogeneous s p a t i a l  
u n i t s  -  f o r  t h i s  r e a s o n  th e y  s e r v e  a s  e le m e n ta r y  b lo c k s  o f  
r e g io n s  -  w h ile  t y p e s  o f  e n v ir o n m e n t f r e q u e n t ly  o v e r la p  d i f ­
f e r e n t  c h o r o l o g i c a l  u n i t s .  T hus la n d s c a p e  ty p e  i s  so m etim es  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  from  a s p a t i a l  u n i t  o f  th e  g e o g r a ­
p h ic a l  e n v ir o n m e n t. T h ere  h ave o n ly  been  i n i t i a l  e x p e r im e n ts  
f o r  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  in d iv id u a l  t y p e s  o f  en v ir o n m e n t  
and t h e i r  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e .  The c l a s s i f i c a t i o n  c r i t e r i a  
have b een  e la b o r a t e d  f o r  some t y p e s  o f  s e t t l e m e n t  o r  a g r i c u l ­
t u r a l  la n d .  T h e r e f o r e ,  to d a y  t h e  c a t e g o r i e s  a p p l ie d  a s  types 
o f  e n v ir o n m e n t a r e  hom ogeneous u n i t s  r a t h e r  fo r  th e  s u b j e c t  
and v ie w p o in t s  o f  t h e  e v a lu a t io n  and n o t  co m p lex  t y p e s  o f  th e  
t o t a l  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t .
3 . The p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t c o n t a in s  r e s o u r c e s  and endow­
m ents w h ich  a l lo w  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  some p r o d u c t io n a l , c o n -
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su m p tio n a l o r  l i v i n g  s ta n d a r d s  dem ands o f  s o c i e t y .  In  t h i s  
r e s p e c t ,  th e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t o r  i t s  r e g io n a l  o r  t o p o lo ­
g i c a l  u n i t s  h a v e  a c e r t a i n  p r o d u c t iv e  c a p a c i t y  w h ich  i s  named 
th e  p o t e n t i a l s  o f  th e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t o r  o f  t h e  n a tu r a l  
s p a c e .
The n a t u r a l  endow m ents a r e  th e  t o t a l i t y  o f  th e  p r o p e r t i e s  
o f  th e  e le m e n t s ,  f a c t o r s  o f  th e  e n v ir o n m e n t w hich a r e  o r  may 
be in  r e l a t i o n s h i p  w ith  t h e  p r o d u c t io n  and c o n su m p tio n  o f  s o ­
c i e t y  in  t h e i r  b r o a d e r  s e n s e .  A p a r t  o f  t h e  n a tu r a l  endow m ents 
h ave e x i s t i n g  o r  l a t e n t  p r o p e r t i e s  w h ic h  may tu r n  t o  b e  e c o ­
n o m ic a l ly  u s e f u l  a t  a c e r t a i n  i n d u s t r i a l  / t e c h n i c a l /  l e v e l  o f  
s o c i e t y ;  th e y  may becom e r e s o u r c e s  in  a s t r i c t  s e n s e .  For 
p r a c t i c a l  p u r p o s e s  n a tu r a l  r e s o u r c e s  -  in  a narrow  s e n s e  -  
in t e r p r e t e d  a s  t h e  sy ste m  o f  th e  endow m ents w hich a r e  e x p lo r ­
ed  and p r o f i t a b l y  u t i l i z e d  f o r  th e  dem ands o f  p r o d u c t io n  and 
c o n su m p tio n  a t  a c e r t a in  l e v e l  o f  s o c io -e c o n o m ic  / t e c h n i c a l /  
d e v e lo p m e n t. /C o n s e q u e n t ly ,  r e s o u r c e s  a r e  a h i s t o r i c a l  c a t e g o ­
r y  . /  The en d ow m en ts, r e s o u r c e s  and p o t e n t i a l s  h a v e  s im i la r  
d e f i n i t i o n s  in  o t h e r  s h p e r e s  o u t s id e  t h e  p h y s i c a l  on e t o o .
In  our i n t e r p r e t a t i o n  t h e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t i s a  
b r o a d e r  c a te g o r y  th a n  th e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t or  t h e  la n d ­
s c a p e ,  th u s  t he p o t e n t i a l s  o f  th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t i s  
more c o m p r e h e n s iv e  th an  th e  p o t e n t i a l s  o f  th e  p h y s i c a l  e n v i ­
ronm ent ad d e f in e d  e a r l i e r .  In  th e  p o t e n t i a l s  o f  t h e  t o t a l -  
g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t , in  a d d i t io n  t o  th e  e c o l o g i c a l  po­
t e n t i a l s ,  th e  endow m ents and r e s o u r c e s  o f  th e  a r t i f i c i a l  e n v i­
ro n m en t, th e  s o c io -e c o n o m ic  e n v ir o n m e n t and th e  p o l i t i c a l - c u l ­
t u r a l  en v iro n m en t a r e  a l s o  in t e g r a t e d  and  appear a s  a p a r t i ­
c u la r  com p lex  o f  m u tu a lly  in te r d e p e n d e n t  co m p o n en ts .
The form s o f  p o t e n t i a l s  in  th e  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t  
a r e  a t  v a r io u s  l e v e l s  o f  c o m p le x i t y .  S in c e  th e r e  h a v e  b een  no 
s u i t a b l e  m ethods e la b o r a t e d  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n ­
t e g r a t e d  p o t e n t i a l s  o f  th e  t o t a l  e n v ir o n m e n t , i t s  in v e s t ig a , -  
t i o n  i s  f e a s i b l e  in  s e v e r a l  s t a g e s  such  a s .
S ta g e  1 . T h e 'e v a lu a t io n  o f  th e  p a r t i a l  r e s o u r c e s  and  p a r ­
t i a l  endow m ents in  th e  a r e a  and th e  a n a l y s i s  o f  r e g i o n a l  d i f -
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f e r e n c e s .  T h is  d o e s  n o t  o n ly  in v o lv e  t h e  p h y s ic a l  p a r t i a l  r e ­
s o u r c e s  and endow m ents b u t  a l s o  t h o s e  in  th e  s o c io -e c o n o m ic  
e n v ir o n m e n t . T h ese  are  t h e  v a lu e s  f o r  p a r t i a l  e n v ir o n m e n ta l  
p o t e n t i a l  w h ic h  q u a n t i t a t i v e l y  i n d i c a t e  -  m o s tly  w i t h  r e l a ­
t i v e  i n d i c a t o r s  -  th e  d i f f e r e n c e s  in  t h e  u s a b i l i t y  o f  th e  a rea .
S ta g e  2■ In  t h i s  s t a g e  th e  p o t e n t i a l s  o f  th e  su b sy s te m s  
a r e  d e te r m in e d  on th e  b a s i s  o f  th e  d a ta  a b o v e . The e v a lu a t io n  
i s  c a r r ie d  o u t  by s p e c i a l  p a r t i a l  f a c t o r s .  I t  i s  n o t  a lw a y s  
n e c e s s a r y  t o  r e g a r d  e a c h  p a r t i a l  p o t e n t i a l s  /w i t h  th e  same 
w e i g h t / ,  b u t  t h e  a s s e s s m e n t  i s  w e ig h te d  a c c o r d in g  t o  th e  d o ­
m in a n t f a c t o r s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  in f l u e n c i n g  u t i l i z a t i o n .  
Land u se  o f t e n  r e q u ir e s  t h e  d e te r m in a t io n  o f  p a r t i a l  group  
v a l u e s  f o r  t h e  e n v ir o n m e n ta l p o t e n t i a l s  e s t a b l i s h e d  by th e  
p a r t i c u l a r  / c h a i n s /  o f  com p on en ts o f  v a r io u s  p h y s i c a l  and e -  
co n o m ic  p a r t i a l  f a c t o r s  / a s  in  th e  c a s e  o f  th e  a g r o e c o l o g i c a l  
p o t e n t i a l s / .
S ta g e  3 .  F o r  e n v ir o n m e n ta l m anagem ent and r e g i o n a l  p la n ­
n in g  i t  i s  n e e d e d  to  d e te r m in e  v a lu e s  f o r  th e  p o t e n t i a l s  o f  
t h e  t o t a l  g e o g r a p h ic a l  e n v ir o n m e n t by r e g i o n s .
S in c e  e n v ir o n m e n ta l p o t e n t i a l s  a r e  n o t  s t a t i c  c a t e g o r i e s ,  
b u t  th e y  a r e  s u b j e c t  t o  dynam ic c h a n g e s  in  s p a c e  and o v e r  
t im e ,  th e  v a l u e s  d e s c r ib in g  them  van o n ly  be g iv e n  f o r  a r e a ­
s o n a b le  and f o r e s e e a b l e  t im e  i n t e r v a l .  F or th e  s o c io -e c o n o m ic  
d ep en d en ce  o f  p o t e n t i a l s ,  t h e i r  e v a lu a t io n  i s  a lw a y s  r e l a t i v e .  
The r e s o u r c e s  and endow m ents o f  th e  g e o g r a p h ic a l  en v iro n m en t  
c a n n o t  be c o n s id e r e d  fa v o u r a b le  or u n fa v o u r a b le  i r r e s p e c t i v e  
o f  d a t e .  /T h e  now perm anent i n t e r v e n t i o n s  in t o  th e  en v iro n m en t  
may in c r e a s e  o r  m od ify  t h e  p o t e n t i a l s  o f  th e  e n v ir o n m e n t . /  
The e n v ir o n m e n ta l  p o t e n t i a l s  o n ly  becom e in t e r p r e t a b l e  and 
a p p r e c ia b le  i f  th e y  a r e  in c lu d e d  in  t h e  s o c io -e c o n o m ic  l i f e  
o f  man in s t e a d  o f  b e in g  som e k in d  o f  'c o n c o m ita n ts  o f  t h e i r  
ow n' in  th e  in n e r  s t r u c t u r e  o f  th e  e n v ir o n m e n t. T h u s , th e r e  
i s  no ground f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  a g e n e r a l  e v a lu a t io n  o f  th e  
g e o g r a p h ic a l  en v iro n m en t d is r e g a r d in g  t h e  v ie w p o in t  o f  in v e s ­
t i g a t i o n  .
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b . Main a c h ie v e m e n ts  c o n c e r n in g  t h e  geom orp h ic  
e v o l u t i o n  and p h y s i c a l  g e o g r a p h ic a l  c o n d i­
t i o n s  o f  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e
Of th e  M e so z o ic  and C a in o z o ic  e v o l u t i o n  h i s t o r y  o f  th e  
p r e s e n t  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  th e  r e p e a te d -  a l t e r n a t i o n  o f  g e o ­
s y n c l i n e s  and e r o s i o n  s u r f a c e s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  e x p r e s s e d  
in  t h e  a p p ea ra n ce  o f  g e o l o g i c  and g e o m o r p h o lo g ic  i n v e r s i o n s .  
In a s t r u c t u r a l - m o r p h o lo g ic a l  s e n s e  th e  B o rso d  H i l l s  i s  a 
h i l l y  r e g io n  in  b a s in  p o s i t i o n  in c lu d in g  t h e  rem nants o f  th e  
S zen d rő  b lo c k  m o u n ta in s . The r e l i e f  a s  a b a s in  /w i t h  p r im a r i ly  
N eogen s e d im e n ts /  r e s u l t s  from  a p r e v io u s  a c c u m u la t io n  p e r io d ,  
w h ile  a s  a h i l l y  c o u n tr y  o r i g i n a t e s  by P l i o - P l e i s t o c e n e  e r o s i -  
o n - d e r a s io n .  A p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  h i l l s  in  b a s in  p o s i ­
t i o n  t h a t  i t  i s  e n c i r c l e d  by a low  m o in ta in  r in g  w h ich  h as  
e x t e r t e d  an im p o r ta n t  i n f lu e n c e  on g eom orp h ic  fo r m a t io n .
A f t e r  th e  U pper P an n on ian  in la n d  la k e  s t a g e ,  in  t h e  r e l a ­
t i v e l y  su b s id e d  f o r e la n d  o f  t h e  R udabánya, p a r t ly  t h e  A g g te ­
le k  M ou n ta in s a s  w e l l  a s  th e  S zen d rő  b lo c k  m o u n ta in s t h e  a c c u ­
m u la t in g  d e p o s i t s  o f  a l l u v i a l  fa n s  form ed  an e v e r  w id e n in g  
m a in la n d  p la in  z o n e .  On t h i s  g e n t ly  s lo p in g  f i a t l a n d  w a te r -  
- c o u r s e s  b u i ld  a l l u v i a l  f a n s  o u t  o f  S a rm a tia n  and P an n on ian  
d e p o s i t s  w hich becam e th e  i n i t i a l  s u r f a c e s  f o r  p e d im e n t a t io n . 
In th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  a lm o s t  n o t h in g  b u t th e  r u in e d  
rem n an ts o f  t h e s e  p ed im en ts  a r e  t r a c t e d ,  m o s t ly  on l o o e s e  Neo­
gen  o r  l o c a l l y  M e so z o ic  r o c k s .
The a rea  b e tw e e n  th e  S a jó  and Bódva r i v e r s  tr a n s fo r m e d  in ­
t o  h i l l s  in  a g eo m o jr p h o lo g ic a l s e n s e  d u r in g  t h e  e p e ir o g e n e o u s  
e l e v a t i o n  in  th e  P l i o - P l e i s t o c e n e  w hich f o l lo w e d  th e  accummu- 
l a t i o n  o f  th e  Upper P nnaon ian  fo r m a t io n .
W ith  th e  u p l i f t  o f  th e  B o rso d  b a s in  and th e  g r a b e n -lik e  
s u b s id e n c e  o f  th e  lo w e r  s o u r c e  a r e a  o f  th e  S a jó  r i v e r ,  a c o n ­
se q u e n t  d r a in a g e  form ed  c o n fo r m in g  t o  t h e  g e n e r a l  NW t o  SE 
and N t o  S s lo p e s  / e . g .  S z u h a -p a ta k , C s ö r g ő s -p a ta k  and Im o la -
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- p a t a k / .  M ost o f  th e  v a l l e y s  f o l lo w  t e c t o n i c a l l y  p reform ed  
a l ig n m e n t s .  Some o f  th e  s tr e a m s  r i s i n g  on N eogen  s u r f a c e s  
b reak  th ro u g h  c a lc a r e o u s  m o u n ta in s  in  e p i g e n e t i c ,  and l o c a l l y  
a l s o  a n t e c e d e n t ,  v a l l e y s  / e .  g .  O rm o s-p a ta k , B ódva r i v e r / ,  
o t h e r s  a r e  ta p p ed  by p o n o r s  fo rm in g  a l i n e  o f  b a th y c a p tu r e  
a lo n g  th e  k a r s t  m a rg in . Such a r e ,  f o r  in s t a n c e ,  t h e  strea m s  
o f  th e  n o n - k a r s t ic  ca th m en t o f  th e  B a r a d la  or  th e  Béke C ave.
The p e r i o d i c a l  fo r m a t io n  o f  v a l l e y s  in  t h e  P le i s t o c e n e  
i s  / a l s o /  in d ic a t e d  by t e r r a c e s  w h ich  a r e  h a r d ly  d i s t i n c t  in  
some p la c e s  ow ing t o  su b se q u e n t  s lo p e  d e p o s i t  a c c u m u la t io n  
o r  n o t  a l l  o f  them a r e  r e c o g n iz a b le ,  t h e y  a r e ,  h o w e v e r , t y p ic a l  
a lo n g  th e  S a jó  and Bódva v a l l e y s .
As I o b s e r v e d , th e  r i g h t  bank o f  t h e  S a jó  h a s  no t e r r a c e s  
in  th e  s e c t i o n  under i n v e s t i g a t i o n .  On th e  l e f t  bank t e r r a c e s  
in  l a r g e s t  number a r e  fo u n d  b etw een  S a jó k a z a  and t h e  c o n f lu ­
e n c e  and a l s o  b etw een  th e  n a t io n a l  f r o n t i e r  and P u tn o k . A long  
th e  l a t t e r  s e c t i o n  l o c a l l y  a s  many a s  7 t e r r a c e s  a r e  d i s t i n c t .  
/ I n  th e  e x p o su r e  o f  t h e  Putnok b r ic k y a r d , f o r  i n s t a n c e ,  ou r  
i n v e s t i g a t i o n s  p o in t  t o  th e  l i k e l y  e x i s t e n c e  o f  t e r r a c e s  n o s  
I l l / a , I l l / b ,  IV and V . /
In  th e  b road  t e c t o n i c  b a s in s  a lo n g  th e  v a l l e y  - e s p e c i a l ­
l y  on th e  r i g h t  bank— w e1 1 -d e v e lo p e d  s e r i e s  o f  t e r r a c e s  a re  
e a s i l y  i d e n t i f i e d :  n o s  I I I  and IV a r e  g r a v e l  t e r r a c e s ,  w h ile  
no I l / b  and in  some c a s e s  no I I I  a r e  ro ck  t e r r a c e s .  The lo w er  
t e r r a c e s  a r e  in t e r t w in d  w ith  th e  l e f t - b a n k  t e r r a c e s  o f  th e  
S a jó  r i v e r  a t  E d e lé n y .
In  th e  v a l l e y s  o f  th e  b a s in  c e n t r e  and in  t h e  te c to n ic  
b a s in s  a lo n g  th e  r i v e r s  fo u r  o r  f i v e  s u r f a c e s ,  among them two 
o r  t h r e e  a c c u m u la tio n  t e r r a c e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d .  A p a rt from  
th e  a b ove  t a c k le d  e x p e c t i o n s ,  t h e s e  s u r f a c e  a r e  n o t  c o v e r e d  
by c o n s id e r a b le  / t y p i c a l /  l o e s s  o r  e x te n d e d  t r a v e r t i n e  m a n tle  
e i t h e r ,  t h e i r  u s u a l c o v e r  i s  g l a c i a l  loam .
Of th e  B orsod  b a s in  b u i l t  up o f  u n c o n s o l id a t e d  se d im e n ts  
n a r r o w -f lo o r e d  e r o s io n - d e r a s io n  v a l l e y s  a re  t y p i c a l ;  t h e i r  
overw h elm in g  m a jo r ity  i s  a sy m m e tr ic .
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W ith th e  p r o c e s s e s  o f  f l u v i a l  e r o s i o n ,  m assm ovem ents on  
h i l l s l o p e s  a r e  o f  d e c i s i v e  im p o rta n ce  in  th e  sh a p in g  o f  th e  
s u r f a c e  o f  th e  B orsod  H i l l s .  S lo p e  c o n d i t io n s  and g e n e r a l ly  
r e l i e f  and l i t h o l o g y  a r e  fa v o u r a b le  f o r  t h e i r  o c c u r r e n c e .  
L a n d s l id e s  a r e  m o s t ly  a s s o c i a t e d  w ith  b e d d in g -p la n e s  on v a l -  
l e y s i d e  h i l l s l o p e s  o f  l o o s e  and s t r a t i f i e d  d e p o s i t s  s e r v in g  as  
s l i d i n g  p la n e s .  D e r a s io n  p r o c e s s e s  / o f  r e d u c e s  i n t e n s i t y /  a r e  
a l s o  a c t i v e  in  r e c e n t  t im e s .
Some o f  t h e  l a n d s l i d e s  in  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  -  in  
a c c o r d a n c e  w ith  th e  g e o l o g i c  and g eo m o r p h o lo g ic  c ir c u m s ta n c e s  
-  f o l l o w  a p a r t i c u l a r  c o u r s e  o f  d e v e lo p m e n t: u n d erg o  a derasio- 
n a l  s u c c e s s i o n .  The s e r i e s  o f  p r o c e s s e s  g e n e r a l ly  s t a r t  w ith  
/m e c h a n ic a l /  p i p i n g ,  su b c u ta n e o u s  e r o s io n  and a p p r o x im a te ly  
th ro u g h  th e  in t e r r u p t e d  g u l l y  e r o s io n  t o  ovrag  s t a g e  i t  r e a ­
c h e s  th e  p h a se  o f  s l i d i n g .
The a b se n c e  o f  l o e s s  m a n tle  in  th e  b a s in  i s  a r e s u l t  o f  
d e r a s io n  p r o c e s s e .  In  my o p in io n ,  in  t h e  B orsod  b a s in  a u n i ­
form  l o e s s  m a n tle  o f  c o n s id e r a b le  t h i c k n e s s  c o u ld  n or form , 
b e c a u s e  th e  P l e i s t o c e n e  p e r i g l a c i a l  d e r a s io n  p r o c e s s e s  w ere  
a c t i v e  in  v a r io u s  m anners and w ith  d i f f e r e n t  o u tco m es on slop­
e s  o f  v a r io u s  e x p o s u r e . I t  i s  t o  be n o t e d ,  h o w ev er , t h a t  -  in  
c o n t r a s t  t o  a r e a s  in  th e  b a s in ,  th e  p e r i g l a c i a l  c l im a t e  o f  th e  
S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  was p resu m a b ly  m ore hum id.
I t  h a s  b een  shown t h a t  th e  A g g te le k  and th e  Rudabánya 
M o u n ta in s w ere r e p e a t e d ly  exhumed in  t h e  P l e i s t o c e n e  or  th e  
k a r s t  w a te r  t a b l e  g r u d u a lly  lo w e r e d . On th e  s u r f a c e  a p a r t i­
c u la r  and r ic h  s e t  o f  k a r s t  form s d e v e lo p e d . The k a r s t  form s 
t o  th e  p la n a te d  s u r f a c e  -  w h ich  c o n s i t u t e  a group o f  form s  
d e te r m in in g  k a r s  ty p e  -  a r e  d i f f e r e n t  in  th e  A g g t e le k  and 
th e  Rudabánya and th e  M artony M ountains / t h e  S z a lo n n a  k a r s t / .
Of th e  w h o le  o f  th e  A g g te le k  M ou n ta in s fr o u p s  o f  Type 
В k a r s t  form s a r e  t y p i c a l ,  b u t  th e  E p a r t  b e a r s  t r a c e s  o f  Type 
A , a u t h ig e n ic  k a r s t i f i c a t i o n . The m ost c h a r a c t e r i s t i c  fo rm s, 
th e  d o l i n e s  o f  t h e  A g g te le k  k a r s t  w ere t y p i f i e d  on m orphom et­
r i c  and m o r p h o lith o g e n ic  b a s i s  and t h e i r  r e g io n a l  d is t r ib u t io n  
was m apped.
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F or th e  ab ove o u t l in e d  l i t h o l o g i c a l  and s t r u c t u r a l  r e a ­
s o n s ,  in  th e  R udabánya and t h e  M artony M ou n ta in s a s e t  o f  
k a r s t  form s d i f f e r e n t  from  t h a t  in  th e  A g g te le k  M o u n ta in s . 
I t s  k a r s t  phenom ena show th e  f e a t u r e s  o f  t h e  " T ran sd an u b ian " , 
a u t h ig e n ic  ty p e s  w h ich  i s  p a r t i c u l a r l y  common in  t h e  Martony 
M o u n ta in s .
In  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  t h r e e ,  t y p o l o g i c a l l y  d i f f e ­
r e n t  r e l i e f  u n i t s  / s u t y p e s /  -  w h ich  a r e  f u r t h e r  s u b d iv id a b le  
-  w ere i d e n t i f i e d :
1 . M o r p h o g e n e t ic a lly  t e c t o g e n i c  / f o l d e d - f a u l t e d / ,  p la -  
n a te d  P a le o z o ic  b lo c k  m o u n ta in s ,
2 . In a s t r u c t u r a l - m o r p h o lo g ic a l  s e n s e  f o l d e d - f a u l t e d ,  
p la n a te d  M eso zo ic  h ö r s t  r e p e a t e d ly  b u r ie d  and e x ­
humed in  th e  T e r t ia r y ,
3 .  In te r m o u n ta in  b a s in ,  g e o m o r p h o lo g ic a l ly  e r o s i o n - d e -  
r a s io n  h i l l y  r e l i e f  t y p e .
W ith r e g a r d  t o  oro g ra p h y  and d i f f e r e n c e s  in  e v o l u t i o n ,  
th e  f o l lo w in g  t y p e s  o f  h o r s t s  /s o m e tim e s  in  c o m b in a t io n  c o u ld  
be i d e n t i f i e d :
a .  t o  u n c o v e r e d , p la n a te d  h o r s t s  in  summit p o s i t i o n  th e  
c o m p le t e ly  exhumed p la t e a u s  o f  th e  A g g t e le k  and t h e  M artony  
M ou n ta in s b e lo n g  w h ich  u n d erw en t i n t e n s i v e  k a r s t i f i c a t i o n  in  
th e  Q u a te r n a r y ,
b . t o  medium e l e v a t e d ,  p la n a t e d  h o r s t s  th e  c e n t r a l  p a r t  
o f  t h e  Rudabánya M ou n ta in s p r e s e r v e d  by o r e  i n d i c a t i o n  can  be  
r e f e r r e d ;  th e  o n e - t im e  P a le o g e n  o v e r l i e r  s e r i e s  h a v e  been  
c o m p le t e ly  rem oved in  th e  T e r t ia r y - Q u a t e r n a r y ,
c .  and l a s t l y ,  sem iexhum ed h o r s t s  r e sh a p e d  by p e d i -  
m e n ta t io n  a r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  in  th e  m arg in  o f  th e  Rudabánya 
M ou n ta in s w here t h e  e le v a t e d  h ö r s t  i s  b u r ie d  under O lig o c e n e  
or M iocen e s e d im e n ts  o f  t h i k n e s s  v a r y in g  in  a m o s a ic - l ik e  
f a s h i o n .
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c .  M ain  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t s  o f  t h e
p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t p r e s e n te d
In  t h e  p ap er p r im a r i ly  r e l i e f  and s o i l  p o t e n t i a l s  w ere  
e v a lu a te d  from  th e  v ie w p o in t s  o f  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  and  
r e c r e a t io n  by f i v e  d i f f e r e n t  m eth od s in  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r -  
f l u v e .
The f i r s t  m ethod f o r  th e  a s s e s s m e n t  o f  r e l i e f  i s  b a se d  on 
m o rp h om etric  a n a ly s i s ,  th e  se c o n d  - a l s o  r e g a r d e d  q u a n t i t a t iv e ly  
fou n d ed  -  i s  an a s s e s s m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  / p h y s i c a l /  
e n v ir o n m e n t . To g iv e  an e x a m p le , an e x p e r im e n t  i s  p r e s e n te d  
t o  d e te r m in e  th e  p a r t i a l  group p o t e n t i a l s  o f  s e v e r a l  e c o l o ­
g i c a l  f a c t o r s  fo r  f o r e s t r y  and a n o th e r  m ethod s u i t a b l e  f o  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  in t e g r a t e d  e n v ir o n m e n ta l  p o t e n t i a l s  in  p e r s ­
p e c t iv e  .
A t a s c a l e  o f  1 :1 0 0 ,0 0 0  th e  a g r i c u l t u r a l  a s s e s s m e n t  o f  
r e l i e f  in  th e  r e g io n  w as mapped a s  a r e v o n n a is s a n c e  s u r v e y .  
The r e s u l t  o f  s c o r n in g  s t a r t i n g  from  th e  m o rp h om etric  survey 
/ a b s o l u t e  h e i g h t ,  r e l a t i v e  r e l i e f ,  s lo p e  c o n d i t io n s  and h o r i ­
z o n t a l  d i s s e c t i o n /  on sq u a r e  g r id  w as a c l a s s i f i c a t i o n  from  1 
t o  7 / a f t e r  m u l t i p l i c a t i o n  and n o r m a l i z a t io n / ;  r i s i n g  s c o r e s  
show a g r o w in g  d e g r e e  o f  u n fa v o u r a b le  r e l i e f  en d ow m en ts. I t  i s  
fou n d  t h a t  more th a n  6 0 p e r c e n t  o f  th e  s u r f a c e  b e lo n g s  t o  
c l a s s e s  3 and 4 . The lo w e s t  v a lu e s  f o r  r e l i e f  o c c u r  on th e  
low  and h ig h  f l o o d - p l a i n  o f  t h e  lo w e r  s e c t i o n s  o f  th e  S a j ó ,  
Bódva and Szuha r i v e r s  and on t h e  lo w e r  t e r r a c e  s u r f a c e s .
A c c o r d in g  t o  u n i t s  o f  la n d s c a p e  t y p o lo g y ,  a t  th e  äoove 
s c a l e ,  th e  a g r o e c o l o g i c a l  p o t e n t i a l s  o f  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r ­
f lu v e  w ere d e te r m in e d . The p r o c e d u r e  i s  b a se d  on th e  c o n c e p t  
t h a t  th e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a g r o e c o l o g i c a l  p o t e n t i a l s  n e c e s ­
s i t a t e s  t h e  com p lex  c o n s id e r a t io n  o f  f a c t o r s .  The i d e n t i c a l  
la n d sc a p e  t y p o l o g i c a l  u n i t s  -  c o v e r in g  th e  s u r f a c e  in  a mo­
s a i c - l i k e  f a s h io n  -  a r e  r e g a r d e d  s u i t a b l e  t o  f u n c t io n  a s  i n ­
t e g r a t e d  "common d en o m in a to rs"  by t h e i r  c o n t e n t s  w h ich  in d i­
c a t e  th e  d i f f e r e n c e s  in  la n d  u s e  and r e p r e s e n t  e s s e n t i a l l y  equ­
a l  a g r o e c o l o g i c a l  p o t e n t i a l s .
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By t h e  c r i t e r i a  seem in g  t o  c o n t r o l  th e  a g r i c u l t u r a l  p o ­
t e n t i a l s  m ost i n f l u e n t i a l l y ,  t h e  u n i t s  o f  la n d s c a p e  t y p o lo g y  
can be r e f e r r e d  i n t o  th r e e  f u r t h e r  q u a l i t y  g r o u p s . The r e s u l t ­
in g  a g r o e c o lo g ic a l  t y p e s  b e t t e r  r e f l e c t  th e  eco n o m ic  e x p l o -  
i t a b i l i t y  o f  th e  a r e a  th an  t h e  la n d s c a p e  t y p e s .
The e v a lu a t io n  h e lp s  s t a t e  t h a t  p e r s p e c t i v e s  o f  d e v e lo p ­
ment h a v e  t o  be ju d g e d  in  a d i f f e r e n t i a t e d  way by r e g i o n s .  
The e c o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  m o st fa v o u r a b le  on th e  t e r r a c e  
s u r f a c e s  o f  th e  S a j ó  v a l l e y  and in  th e  E d e lé n y  b a s in  o f  th e  
Bódva v a l l e y  a s  w e l l  a s  on t h e  s o u th e r n  p e d im e n ts  in  t h e  v i ­
c i n i t y  o f  E d e lé n y -M ú c so n y -S z u h a k á lló . The seco n d  g r o u p , w ith  
some r e s t r i c t i o n s ,  i s  c o n s t i t u t e d  by th e  r e s e r v e  a r e a s  o f  
a g r i c u l t u r e  / e . g .  t h e  lo w er  h i l l  summit l e v e l s  and i n t e r v a l l e y  
r id g e s  S o f  th e  T r iz s -S z e n d r ő  l i n e  o r  th e  t e r r a c e s  o f  th e  
v a l l e y s  in  th e  B o r so d  b a s i n / ,  w h ile  in  th e  c a s e  o f  s u r f a c e s  
b e lo n g in g  t o  th e  t h i r d  g ro u p  a l t e r n a t i v e  u s e  seem s t o  be  
j u s t i f i e d  / e . g .  lo w e r  f l o o d - p l a i n  s u r f a c e s  o f  f l o o d  h a za rd , 
k a r s t  p l a t e a u s ,  h ig h e r  sum m it s u r f a c e s  and s lo p e s  o f  s l i d e  
h a z a r d / .
On t h e  b a s i s  o f  th e  la n d s c a p e  t y p o l o g i c a l  u n i t s ,  t h e  po­
t e n t i a l s  o f  th e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t from  th e  v ie w p o in t  o f  
r e c r e a t io n  was d e te r m in e d  f o r  t h e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e  by a 
s im i la r  m eth od . The p u rp o se  o f  th e  r e c o n n a is s a n c e  su r v e y  was 
t o  i n v e s t i g a t e  t o  w h at e x t e n t  th e  r e c r e a t i o n a l  demand i s  s a t is ­
f i e d  in  t h e  v a r io u s  u n i t s  o f  la n d s c a p e  t y p o lo g y .  The r e s u l t s  
w ere mapped in  d i v i s i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  ty p e s  o f  r e c r e a t i ­
on. In g e n e r a l  i t  i s  c la im e d  t h a t  f o r  b o th  th e  p r o lo n g e d  h o l i ­
d a y in g  fo rm s and d a y - t r ip p in g  o r  w eekend l e i s u r e ,  t h e r e  a r e  
c o n s id e r a b le  a r e a s  o f  r e s e r v e  in  th e  S a jó -B ó d v a  I n t e r f l u v e .
W ith k n ow led ge  o f  th e  r e l i e f  and s o i l  p a r a m te r e s , t h e  ab­
ove e c o l o g i c a l  f a c t o r s  have b e e n  a s s e s s e d  by a ra n g e  o f  s c o r e s  
fo r  th e  w h o le  o f  t h e  a r e a , a t  1 :2 5 ,0 0 0  s c a l e .  In  t h i s  work 
th e  c o d ed  e v a lu a t io n  m ethod e la b o r a t e d  f o r  th e  e c o l o g i c a l  f a c ­
t o r s  o f  t h e  p h y s i c a l  en v ir o n m e n t in  th e  G e o g r a p h ic a l R e se a r c h  
I n s t i t u t e .
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Over 15 p er  c e n t  o f  th e  a r e a  /p r im a r i ly  h ig h  f l o o d - p l a i n s  
and t e r r a c e  s u r f a c e s /  a r e  c o n s id e r e d  o f  fa v o u r a b le  r e l i e f  
endow m ents. /A t  th e  same t im e ,  o n ly  8 .5  t o  9 .0  p e r  c e n t  of 
them  i s  i n t e n s i v e l y  c u l t i v a t e d . /  P r o f i t a b l e  a g r i c u l t u r e  i s  a l ­
so  p o s s i b l e  o v e r  a f u r t h e r  15 p e r  c e n t  o f  t h e  S a jó -B ó d v a  In ­
t e r f l u v e  su ch  a s  on p e d im e n ts , lo w  f l o o d - p l a i n s  and c e r t a i n  
h i l l s l o p e s .  T h ese  a r e  a l s o  to  b e ta k en  i n t o  a c c o u n t in  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  lo n g - te r m  demands o f  c u l t i v a t i o n .  Some p o r t io n s  
o f  p la t e a u s  and s lo p e  seg m en ts  o f  fa v o u r a b le  e x p o su r e  /a b o u t  
12 p e r  c e n t /  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  f o r e s t r y .
A s s e s s in g  s o i l  endow m ents on a ra n g e  o f  s c o r e s ,  i t  was 
fou n d  t h a t  t y p i c a l  s c o r e s  a re  t h r e e  and f o u r .  Com paring th e  
map e v a lu a t in g  s o i l  endow m ents w it h  th e  on e o f  p r e s e n t  la n d  
u s e ,  i t  becam e o v io u s  t h a t  a f t e r  r iv e r  r e g u l a t i o n s  s e v e r a l  
s u r f a c e s  now u sed  a s  meadow and p a s tu r e  c o u ld  be c o n v e r t e d  
i n t o  i n t e n s i v e  g r a s s la n d  or  a r a b le  la n d .
F o r e s t r y  p o t e n t i a l s  w ere d e te r m in e d  f o r  a  t e s t  a r e a  o f  40
2km in  th e  B orsod  b a s i n ,  on th e  b a s i s  o f  t h e  w e ig h te d  s c o r in g  
o f  e c o l o g i c a l  f a c t o r s .  The r e s u l t s ,  a l s o  m apped, w ere com p ar­
ed  w ith  th e  e x i s t i n g  u s e  o f  f o r e s t s  in  th e  a r e a  under i n v e s t i ­
g a t i o n .  T h is  co m p a r iso n  showed a r e l a t i v e l y  f a v o u r a b le  p i c t u ­
r e .  As a g e n e r a l  a s p e c t ,  i t  can  b e  s u g g e s t e d ,  h o w ev er , t h a t  
a more v a lu a b le  oak v e g e t a t io n  c l o s e r  in  n a t u r e  t o  th e  o r i g i ­
n a l  a s s o c i a t i o n  ^ hou ld  b e  p la n t e d .
d . E n v ir o n m e n ta l e q u i l ib r iu m
The p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t i s  in  dynam ic e q u i l ib r iu m  s t a t e  
c o n t r o l l e d  by th e  a g e n t s  o p e r a t in g  a t  any d a t e .  I f  t h i s  e q u i ­
l ib r iu m  i s  s t a b l e ,  e c o l o g i c a l  c h a n g e s  do n o t  c a u s e  e s s e n t i a l  
m o d i f i c a t io n s  in  th e  e n v ir o n m e n t . Today th e  in c r e a s e d  e x p l o i t ­
a t io n  o f  t h e  e n v ir o n m e n t o r  a s  a c o n se q u e n c e  o f  a l t e r i n g  some 
o f  th e  e n v ir o n m e n ta l f a c t o r s ,  th e  e q u i l ib r iu m  o f  th e  e n v ir o n ­
m en ta l sy s te m  i s  l o c a l l y  u p s e t  o r  a s u s c e p t i b l e  e q u i l ib r iu m  i s  
p rod u ced  -  th u s  th e  c o n c e r n  fo r  and  f e a r  o f  u n fa v o u r a b le  ch an g­
e s  i s  j u s t i f i e d .  The e n v ir o n m e n ta l  c r i s i s  m a n i f e s t  in  s e v e ­
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r a l  p la c e s  in d u c e d  an u n p r e c e d e n te d  r e s p o n s e  w h ic h  in v o lv e s  
n o t  o n ly  t h e  e c o l o g i c a l  b u t  a l s o  th e  s o c io - e c o n o m ic  s p h e r e s .  
To p r e s e r v e  o r  r e s t o r e  th e  l o a d i b i l i t y  o f  t h e  en v iro n m en t  
and th e  e q u i l i b r i a  o f  t h e  in d iv id u a l  sp h e r e s  i s  b eco m in t a 
m easu re o f  th e  q u a l i t y  o f  l i f e .  The a s p i r a t i o n  t o  s e c u r i t y  
o b s e r v e d  in  e c o lo g y  and econom y a l s o  in f l u e n c e s  th e  p r o c e s ­
s e s  o f  th e  n a t io n a l  eco n o m y . The e f f o r t s  t o  a c h ie v e  s e v u r i t y  
in  p r o d u c t io n  so m etim es r e s u l t  in  t h e  u n d er- o r  o v e r e x p lo i t a ­
t i o n  o f  th e  r e s o u r c e s  and  endow m ents o f  th e  e n v ir o n m e n t and  
f i n a l l y  b o th  may i n v o l u n t a r i l y  le a d  t o  th e  r e d u c t io n  o f  t h e  
p o t e n t i a l s  o f  e n v ir o n m e n t .
The in c r e a s e d  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  q u a l i t y  o f  th e  
e n v ir o n m e n t h a v e  b r o u g h t s e v e r a l  new r e s e a r c h  t r e n d s  i n t i  t h e  
f o r e .  I t  i s  hop ed  t h a t  w i t h  i s  r e s e a r c h  u n fa v o u r a b le  t e n d e n c i­
e s ,  th e  phenom ena h a rm fu l t o  th e  e c o l o g i c a l  e n v ir o n m e n t c o u ld  
b e p r e v e n te d .  S in c e  t h e  l a t e  1 9 6 0 s , in  th e  i n d u s t r i a l l y  d e ­
v e lo p e d  c o u n t r i e s  th e  number o f  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n in g  
th e  im p a ct o f  human in t e r v e n t i o n  i n t o  th e  e n v ir o n m e n t h a s  
su d d e n ly  r i s e n  /E n v ir o n m e n ta l Im pact S ta te m e n t /  and in  some 
c o u n t r i e s  s ta n d a r d iz e d  m eth od s f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  th e  e n ­
v ir o n m e n t h a v e  b een  e la b o r a t e d .
Thus in  th e  U n ite d  S t a t e s  /a n d  in  a s i m i la r  way in  Fran­
c e /  th e  N a t io n a l  E n v ir o n m e n ta l P o l i c y  A ct r e g u l a t i n t  th e  p r in ­
c i p l e s  o f  e n v ir o n m e n ta l  m anagem ent p r e s c r ib e s  t h a t  any s t a t  in ­
v e s tm e n t  c o n s id e r a b le  in f l u e n c i n g  e n v ir o n m e n ta l  q u a l i t y  m ust 
be p r e c e d e d  by an e n v ir o n m e n ta l im p a c t  s t a t e m e n t .  L a ter  manu­
a l s  o f  th e  a s s e s s m e n t  t o  be a p p l ie d  w id e ly  h a v e  been  w orked  
o u t .
The a c h ie v e m e n ts  o f  th e  H u n garian  e n v ir o n m e n ta l im p a c t  
i n v e s t i g a t i o n s  w i l l  h o p e f u l l y  le a d  t o  th e  s ta n d a r d iz e d  EIS app­
l i e d  to  home c o n d i t i o n s .
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13. ábra. A Sajó-Bódva köz 1:100 ООО-e s  geom orfológiai térképe  1
1 -  a lacsony tönkösödö tt röghegységi te  t ő  fe ls z ín e k ;  2 -  tönkösödö tt mezozóos sasbércek fe n n s ík ja i;  3  -  sasbér a fe ls z ín e k ;  hegygerincek;
4 -  sasbércek é le s  le tö r é s e i  / fa z e t tá k / ;  5 -  dombsági te tő fe l s z in ;  6 -  h e g y lá b fe lsz in  /maradvány/; 7 -  e ró z ió s -d e rd z ió s  vö lgyközi há t;
8 -  a lacsony á r té r ;  9 -  magas á r tér; 10 -  I l / a  sz . fo ly ó te r a s z ;  11 -  I l / b  s z . fo ly ó te r a s z ;  12 -  I I I .  s z .  fo ly ó te r a s z ;  13 -  IV. s z .  f o ­
lyó tera sz; 14 -  V. s z . fo ly ó te r a s z ;  IS -  derá zió s  vö lgy; 16_ -  eró zió s  vö lg y , szurdokvölgy; 17 -  e ró z ió s  vízmosás; 18 -  e ró z ió s-d erd zió s  
völgyi 19 — karsztform a á lta lában; 20  ^ — karrmezőj 21  — d o lin a  /u v a la /; 2 2  — batükaptura—vonal; 23 — je len tő seb b  hosszúságú barlang n y i— 
lasa, 24^  -  l-ejtő' á lta lában; 25^  -  kopár s z i k la le j tő ;  26 -  e ro d á lt l e j tő ;  27 -  mozgásos l e j t ő ;  28 -  je le n tő se b b  fö ldcsuszam lás; 29 -  moz- 
gásveszé lyes le j tő ;  30 -  fo ly ó ;  31 -  fo ly ó sza k a sz  je l l e g ;  32 -  tó , mocsár; 33 -  je le n tő se b b  k ü l fe j té s e s  bánya; 34 -  nagyobb te le p ü lé se k



